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A S U N T O S L D A 
Lo que a n u n c i á b a m o s hace dos 
^ Aún se juzga excesiva la can t i -
dad de sesenta y cuat ro mil lones 
de pesos s e ñ a l a d a po r e l s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a para 
el reajuste de los presupuestos, en 
VeZ de los setenta y dos votados 
por la C á m a r a . _ 
Ayer publicamos que e l s e ñ o r 
Faura, alto funcionario de Hac ien-
da, que fué a Wash ing ton con 
el señor Gelabert, y que t ra -
yendo instrucciones de é s t e ha re-
gresado a la Habana, h a b í a m a n i -
festado que en los Estados U n i -
dos existen los mejores deseos de 
auxiliar a Cuba, "s iempre y cuan-
do en Cuba se reduzcan los presu-
puestos a unos cincuenta m i l l o -
ncs- - , , • 
Si el s eño r Faura no regreso ú n i -
camente para exponer esa ind ica-
ción, recogida—esto es ind i scu t i -
jjje—en buena fuente, p o r lo 
menos hay que admi t i r que ese ha 
sido uno de los mot ivos p r inc ipa -
les de su regreso. L l e g ó para i n -
formar al s e ñ o r Presidente y , con 
autorización de é s t e , para i n f o r m a r 
al públ ico en cuanto al ex t remo de 
la reducc ión de nuestro presu-
puesto, esperada en Wash ing ton 
y en Washington sugerida. 
Ya estamos advert idos, y no p o r 
la primera vez; n i p o r la segunda. 
Con cincuenta millones de pesos, 
o alrededor de esa can t idad , se 
podr ían, en r igor , do tar los servi -
cios p ú b l i c o s ; pero h o y p o r h o y 
sería difícil y hasta pel igroso ope-
rar un corte tan radical en nuestro 
presupuesto de gastos. C r e a r í a -
mos, o a u m e n t a r í a m o s en p ropor -
ciones que e q u i v a l d r í a n a una crea-
c i ó n , un pauperismo de clase me-
dia que s e r í a de imposible reme-
d i o ; porque las crisis de l t raba jo 
con r e l a c i ó n al pro le tar iado son 
siempre breves, pero é s t a , que 
a f e c t a r í a a miles de hogares c a í d o s 
s ú b i t a m e n t e en la miser ia , s e r í a 
por fuerza de d u r a c i ó n indef in ida . 
Esta c o n s i d e r a c i ó n , de g r a n d í s i -
mo peso, hecha discretamente, no 
d e j a r í a de i n f l u i r en e l á n i m o de 
los que reclaman la r e d u c c i ó n de 
los gastos hasta la m i t a d — q u e a 
tanto e q u i v a l d r í a el reajuste sobre 
la base de cincuenta m i l l o n e s — 
sobre todo a d i c i o n á n d o l a con la 
de que, sin l legar a ese l í m i t e , es 
m á s que posible, fáci l , dar plena 
g a r a n t í a a los acreedores de l Es-
tado con los ingresos actuales, que 
s e r á n mayores a s í que el p a í s se 
reponga y cuando los nuevos i m -
puestos—innecesarios a nuestro 
ju i c io—se establezcan. 
H á g a s e , pues, una p r imera re-
d u c c i ó n alrededor de la recomen-
dada por el s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a , y v á y a n s e realizando 
sucesivas reducciones, de m o d o 
que la tendencia de a q u í en ade-
lante sea hacia las rebajas, al apro-
barse cada presupuesto, en vez de 
ser, como hasta ahora, desde 1902 , 
hacia los aumentos. 
OCHO Mi l MOROS SUFREN TREMENDA DERROTA A 
MANOS DE LAS TROPAS ESPAÑOLAS EN MARRUECOS 
Son ocupadas nuevas e importantes posiciones.-Fracasa el reclutamiento en Paris.-Los catalanistas y Cambó.-Felicitaciones al Gobierno por lo de Silesia-Continúa el ri-gor de la censura,-Siguen llegando tropas y refuerzos.-Otras noticias. 
LOS MOROS EMPLEAN GRANADAS DE MANO EN SUS ATAQUES 
M A D R I D , agosto 24. 
Un despacho fechado en Moli l la 
anuncia qOe las tropas españoles In -
fllKioron ayer graves pérd idas a las 
kúbi las l i feñas . Los combates fue-
ron en grande escala. Las tropas es-
panolas * ,gún el citado telegrama 
eran ynj-ios batallones de infanter ía , 
l a ba te í t a s de distintos calibres y un 
des tacpmentó de cabal ler ía apoyados 
po- a o t planos tanques y carros b l in -
dados. Se calculan las fuerzas moras 
de «,Otn a 8,0O0 hombres. 
Agicga el despacho que los espa-
ñoles prosiguen las operaciones a f i n 
de i m ¿ t d i r que los rifeños se reor-
ganicen. 
E CONSUL ALEMAN EN ORIENTE 
El señor Presidente de la Repúbl i -
ca ha concedido el E x e q u á t u r de es-
tilo al señor Hermann Mlchaelsen 
para que pueda ejercer las funciones 
de Cónsul Alemán en la Provincia de 
Oriente, cargo que le ha sido confe-
rido por el Señor Presidente del Reich 
Alemán. 
El señor Michaelsen es hijo adop-
tivo de la Capifal de Oriente y per-
sona muy conocida en aquella región, 
donde reside hace m á s de cuarenta 
años. 
El s e ñ o r I r i ba r r en ha telegra-
f iado desde Nueva Y o r k que d e j ó 
en el Tesoro, a l abandonar la Se-
c r e t a r í a de Hacienda, diez m i l l o -
nes de pesos, "poco m á s o menos", 
¿ E n d inero? ¿ E n valores fác i l -
mente realizables? 
El te legrama del s e ñ o r I r i b a -
r ren ofrece una o c a s i ó n propic ia 
para pub l i ca r c u á l era la s i t u a c i ó n 
del Tesoro, en cuanto a los fondos 
disponibles, el d í a que s u s t i t u y ó 
el s e ñ o r Zayas al general Menocal 
en la Presidencia de la R e p ú b l i c a . 
Porque la d e c l a r a c i ó n del s e ñ o r 
I r iba r ren es t e rminan te : d e j ó , al 
hacer entrega de la S e c r e t a r í a de 
Hacienda, diez mil lones de pesos 
en la T e s o r e r í a , poco m á s o menos. 
CAMARA DE REPRESENTANTE 
NO H A B R A SESION H A S T A E L P R O X I M O LUNES, EN QUE SE 
C O N T I N U A R A T R A T A N D O E L E M P R E S T I T O 
Breve fué la sesión de ayer en la 
Cámara. Después de un largo receso 
de hora y media, se acordó, a peti-
ción del Dr. González Manet, conti-
nuar la discusión del emprés t i t o . 
Leyóse el a r t ícu lo doce, que dice: 
'Las sumas que por concepto de i n -
tereses sobre los p ré s t amos perciba 
la Comisión, cons t i tu i rán un ingreso 
«tel Presupuesto anual de la Na-
ción". Este ar t ículo se refiere a los 
Préstamos con in te rés que sobre la 
Propiedad realice la Comisión F i -
nanciera de fomento de la Produc-
ción. 
El Dr. Ortíz propuso que el ar-
tículo quedase sobre la mesa, hasta 
lúe fuese discutido el a r t í cu lo ca-
torce, y así se acordó . 
. El art ículo trece fué aprobado 
más debate: Dice as í : Los gas-
tos de personal, material y cual-
quiera otro concepto de«la Comisión 
y sus oficinas, f igura rán en el Pre-
supuesto anual de la Nación, incluí-
dos en los del Departamento de Ha-
cienda". 
Tocó su turno al a r t ícu lo catorce, 
este el ar t ículo que se refiere a 
•os nuevos impuestos que h a b r á n de 
crearse para atender al pago de inte-
esreg y amort ización del emprés t i to . 
^ solo constituye una nueva Ley, 
*r®s consta de cuarenta y siete i n -
'sos, que comprenden otras tantas 
materias que pretende gravarse con 
EN DEFENSA DE IRIBARREN 
ha r 8e.nor Galcerán y Rolero, nos 
rieiH tido coPia de una carta d i -
do d r Se^or director del "Hera l -
hech Cuba'" con motivo de cr í t icas 
gentil i01" este colega contra la 
erpt",? del señor I r ibar ren como Se-
re¿*ri0 de Hacienda 
lés de señor Galcerán, despu  
tten h ,en dicha carta I " 6 un exa-
rren A a eestión del señor I r iba-
cadas fmostrar ía que S O N in jus t i f i -
•ha h J £ S acusaciones de que se le 
nientP 0 blanco' transcribe el si-
York n cable' firmado en Nueva 
corripn?! 8eñor A b a r r e n el 23 del 
Galcprá^ y dlrigido a los señores 
H a b a i ^ y Sotolong0. Lonja 215. 
Poc ín , ! ?8 ^ n e o n e s de p 
^ Tesor*^ menos' dejados por m í 
t ,Psc ipn»^r i^ suPongo e s t a r á n los 
Porte x^* ci?rilenta m i l pesos, i m -
«^sa r fonif Inst i tuto. Debieron i n -
,0r»a d o s ~ £ o r a c i ó n , anterior m i 
do Jo n i ^ n ' PQr no haber f i rma-
^ g o ^ l U n a 1 0 r d e n d<" adelanto con 
b ^ mencionado créd i to . 
el impuesto. La cantidad de enmien-
das presentadas al a r t ícu lo , es incal-
culable, y algunas lo modifican ra-
dicalmente. 
E l Sr. Sagaró comenzó un turno 
en contra del ar t ículo. No se explica 
el Sr. Saga ró que las crisis econó-
micas, cuando también afectan al 
pueblo se remedien con impuestos. 
Propuso dicho señor, la suspensión 
del debate; que se recesase hasta 
el lunes próximo y se nombrase una 
comisión para que estudie las dis-
tintas enmiendas presentadas y pre-
sente, de acuerdo con las mismas, 
una ponencia que será la que re-
suelva la Cámara . 
La solución pudiera ser práct ica, 
si es que la Cámara acepta el crite-
rio de la Comisión, e imparte su 
aprobación al informe que aquella 
redacte. Pero pudiera t ambién suce-
der que las discrepancias surgiesen 
nuevamente; volvieran a producirse 
enmiendas y el asunto se encontrase 
al cabo, tan embrollado como se en-
cuentra ahora. 
Después de hablar el Dr. Gil , so-
bre esta proposición, el Dr. Lucilo 
i de la Peña se mos t ró decidido par-
tidario de la misma. También habló 
en ese sentido el Sr. González Ma-
net. Hubo quien es t imó que debía 
continuarse la resolución del asun-
to: fueron los Sres. Lores y V a l l -
honrat; pero el acuerdo fué adop-
tado al f in . Realmente, con estos 
calores, el receso se imponía . 
El Dr. Ortíz propuso que la Comi-
sión la integrasen los dos leaders y 
los autores de las distintas enmien-
das. Así se aceptó. Será, pues, la 
Comisión, una Cámara en pequeño. 
Terminado este asunto, se presen-
tó por el Dr. Herrera Sotolongo una 
petición de datos, en que propone 
se envíe al Ejecutivo un impreso en 
el que se hace una comparac ión de 
las ventas de azúcar realizadas en 
mercado libre, y ías efectuadas por 
la Comisión Financiera, para que 
aq . 1 informe si es cierto cuanto en 
dicho impreso se dice: 
Según dicha hoja, en cinco m i l 
sacos de azúcar , que se toman como 
ejemplo, vendidos al mismo precio 
de tres y un cuarto, hay una u t i l i -
dad para el colono de $49,217.80 en 
la venta libre, y de $30,398.87, en 
la realizada por la Comisión. 
La diferencia consiste en el mayor 
gasto que tiene el producto rea l izán-
dose la venta p * la Comisión. 
El Dr . Herrera Sotolongo comen-
zó la exolicación de su petición. 
Pero dieron las cinco, y como la 
sesión no había sido prorrogada, la 
LOS ESPAÑOLES OCUPAN NUEVAS 
POSICIONES DISPERSANDO A lá )S 
R I F E Ñ O S CON MUCHAS BAJAS. I 
MADRID, agosto 24. 
Un comunicado oficial publicado I 
hoy anuncia que las fuerzas españo-
las en Marruecos han logrado esta-
blecerse en nuevas posiciones, entro 
M.'l i l la y Zoco-el-Hach. Los r i feños 
que se encontraban atrincherados en ¡ 
puntos de importancia es t ra tég ica en1 
este terr i tor io fueron dispersados y 
sufrieron un buen n ú m e r o de bajas. | 
FRACASA L A CAMPAÑA D E L CON- ' 
SI LADO ESPAÑOL PARA RECLU- ! 
T A R SOLDADOS PARA L A LEGION 1 
EXTRANJERA EN PARIS 
PARIS, Agosto 24. 
Solo se han alistado 20 hombres ' 
en Francia, para pelear con la Le-1 
gión Extranjera Españo la en Ma-
rruecos, a pesar de haberse iniciado ' 
una campaña de propaganda en el 
consulado español de esta capital ' 
hace ya dos semanas y del entusias ' 
ni o desplegado por ios antiguos sol- I 
dados franceses, a quienes se dir igió ' 
un manifiesto apelando a su recono- ' 
cimiento valor y amor a la gloria. ¡ 
Los funcionarlos de dicho consula-
do manifestaron al corresponsal de | 
la Prensa Asociada, que de los 20 re-
clutas, 2 son alemanes, 6 criundoH 
de países del sudeste de Europa y el 
resto franceses. Agregaron que el le-
ma: "Buena paga y servicio honro-
so", no parec ía ofrecer a t racc ión a l -
guna a los franceses sin trabajo. 
" E s t á n hartos de pelear", dijo uno 
do los citados funcionarlos, "y ade-
m á s a los franceses nunca les ha gus-
tado abandonar su patria. O i r á razón 
parece ser que existe un n ú m e r o mu-
cho menor de obreros sin trabajo en 
Francia que en Inglaterra, donde la 
propaganda de reclutamiento espa-
ñola ha tenido un gran éxito, siendo 
acogida con entusiasmo." 
£1 consulado español con t i nua rá 
su campaña dé reclutamiento duran-
te una semana o diez d ías más , pero 
se abrigan pocas esperanzas de obíe 
ner un n ú m e r o m á s considerable de 
alistamientos. 
" L A V E U DE C A T A U N Y A " QUIE-
RE QUE LOS CATALANISTAS I N -
TERVENGAN EN L A POLITICA Y 
QUE APOYEN A CAMBO 
BARCELONA, Agosto 24. 
E l ó rgano del partido catalanis-
ta " L a Veu de Catalunya" insta a 
los catalanistas a que intervengan en 
la polí t ica nacional afirmando que los 
ideales de dicho partido no son an-
t ipa t r ió t icos y que solo tienden a re-
formar los abusos que en polít ica se 
cometen, agregando que el partido 
t rata de encontrar una oportunidad 
favorable de intervenir no solo para 
el bien de Ca t a luña sino para el de 
toda España . 
E l citado diario exhorta a todos 
los catalanistas a que presten su apo-
yo al ministro de Hacienda señor 
Cambó, que representa al partido en 
el gabinete de Maura y expone lo 
conveniente que r su l t a r í a que le con-
cediesen plena y absoluta confian-
za en la di f ic i l empresa que ha aco-
metido a l encargarse de la cartera de 
Hacienda en las acutales circunstan-
cias. 
Todos los miembros del gabinete 
expresaron asimismo completa apro-
bación a* este respecto. 
L A PRENSA MADRILEÑA F E L I C I -
TA A L .GOBIERNO POR NO INTER-
V E N I R EN L A CUESTION DE L A 
A L T A Sn.,ESLf 
M A D R I D , Agosto 24. 
L a prensa de esta capital en gene-
ral felicita al gobierno por su de-
cisión a l no permit i r que el conde 
Qu iñones ' de León, embajador de Es-
p a ñ a en Erancia, sea el que informe 
al Consejo de la Liga de las Nacio-
nes sobre la cuest ión de la A l t a Si-
lesia, manifestando que E s p a ñ a es tá 
comprometida demasiado gravemente 
en la solución de los problenms de 
Marruecos para ocuparse de otros 
asuntos. 
SE RESTABLECE L A CENSURA 
CON MAS ENERGIA QUE NUNCA 
MADRID, agosto 24. 
Se ha restablecido en forma aun 
más severa que anteriormente la 
censura que hace poco h a b í a sido 
suprimida por el gobierno español . 
Parece que ocurren grandes demo-
-ar debido a l examen de los telegra-
mas a países extranjeros, muchos de 
! lot cuales son detenidos durante va-
rios d ías , sin que se avise al que los 
I envía . 
La oficina de censura llega hasta 
| el punto de no dar curso a telegra-
mas que contienou noticias que han 
sido ya trasmitidas t e l eg rá i i camen te 
con mucha anterioridad. 
PROGRESO RAPIDO D E LOS PRE-
PARATIVOS DE DEFENSA.—CON-
TINUAN LLEGANDO REIUERZOS 
Y MUNICIONES.—LA CONDUCTA 
DE LOS R I F E Ñ O S 
M E L I L L A , agosto 24. 
Progresan con gran rapidez los pre 
parativos para rechazar nuevos ata-
ques r i feños. Cont inúan llegando re-
fuerzos y material de guerra. 
Se dice que los r ifeños se dedican 
¡ a saquear las viviendas de los moros 
| andgos de España . 
EVOLUCIONAR. PROGRESAR 
REY SOTO EN ORIENTE 
Santiago de Cuba, Ajsoato 2 4, las 
10 p m. " 
DIARIO, Habana. 
Acaba de celebrarse en el centro 
de la Colonia Españo la la recepción 
al ilustre sacerdote gallego Monse-
ñor Rey Soto, asistiendo numerosa 
concurrencia que llenaba por com-
pleto los regios salones ar t í s t ica-
mente adornados sobresaliendo her-
mosas mujeres que realzaban más 
el hermoso acto celebrado. Hizo la 
presentac ión del festejado el presi-
dente de la Sociedad Sr. José Gómez 
Herrero. Después del discurso por 
Monseñor Rey Soto leyó sentidos 
versos dedicados al festejado el doc-
tor Miguel Angel Portuondo, cura 
pár roco de Santo Tomás . La concu-
rrencia fué esp lénd idamente obse-
quiada con dulces y champagne. Ma-
ñana sale para Manzanillo donde se 
le espera para obsequiarlo como se 
merece. 
Casaquín. 
DE FUENTE FRANCESA SE CON-
FIRMA LA DERROTA R I F E ÑA CON 
GRAVES PERDIDAS 
ORAN, Xona francesa mar roqu í , 
agosto 24. 
Las ú l t imas noticias de la zor.a de 
< tunbate recibidas hoy, inani íVMan 
que las káb i l a s r l feñas han sufrido 
grandes pérd idas en un violento com-
bate con las fuerzas españolas en Ma-
rruecos. 
Se dice que los r i feños se esfuer-
zan en la actualidad por ganar a su 
causa a las tribus de B n i Sicar. 
Las» referidas noticias añaden , que 
la pen ínsu la de Meli l la se encuentra 
ya completamente libre de rifeños re 
beldes y que no existe la posibilidad 
de que sea objeto de una sorpresa. 
SALIDA D E UN B A T A L L O N PARA 
M E L I L L A 
MADRID, Agosto 24. 
1 Un ba ta l lón del regimienfo de 
| Saboya salió hoy de esia capital 
para Meli l la , siendo despedido por 
una enorme mul t i tud con desbor-
dante entusiasmo. 
CONTINUAN LOS A T A Q I ES 
CONTRA M E L I L L A 
M E L I L L A , Agosto 24. 
Los moros con t inúan atacando las 
posiciones españolas alrededor de 
esta plaza, pero son rechazados. En 
la actualidad emplean granadas de 
mano en sus ataques. 
Información diaria de la Redacc ión-sucursa l del DIARIO DE LA M A R I N A en Madr id . 
NOTICIAS DE LA CAMPAÑA DE MARRUECOS 
Los defensores de Nador y Zeluán llegan a Melüla-La columna de Navarro-Noti-cias diversas 
(PASA A LA PLANA -NUEVE) 
Madrid, agostj 5. 
' Se han hecho públicos los detalles 
de la evacuación de Nador. efectua-
da el miércoles por la tarde. 
El general Berenguer venía reci-
biendo repetidas indicaciones del Go-
bierno exhor tándole a que acudiera 
en auxilio de los bloqueados de Na-
dor. E l alto comisario hizo constar 
que la s i tuación era más dif ici l de 
lo que pudiera suponerse, y que ca-
recía de elementos suficientes para 
acometer tal empresa. 
No obstante dió órdenes para lle-
varla a cabo, eludiendo desde luego 
la responsabilidad que pudiera so-
brevenir si el resultado no respon-
día a los propósi tos , y días pasados 
y cumpliendo órdenes superiores, sa-
lió la columna Sanjurjo con el Ter-
cio extranjero en vanguardia, en d i -
rección de Nador. 
Apenas la columna salió de Sidi-
Hamet-el-Hach cuando se vió hosti-
lizada, prosiguiendo sin embargo su 
avance. Poco después empezaron a 
divisarse grandes masas de enemigos, 
en vista de lo cual, el general San-
jur jo , creyó no era conveniente con-
tinuar la marcha sobre Nador y se 
dirigió hacia Sidi-Hamet. 
Como de momento no era posible 
acudir en 'auxi l io de los bloqueados, 
y dada la premura del easo, por lo 
apurado de la si tuación, el general 
Berenguer envió a Abd-el-Kader, je-
fe de Benisicar, a que tratara con 
el enemigo las condiciones en que 
podr ían ser evacuados, al menos las 
mujeres, niños y heridos. La res-
puesta fué que estaban dispuestos a 
permitir la salida de todos los blo-
queados a trueque de que se les en-
tregara en compensación un efectivo 
a modo de rescate. 
Ayer llegaron a la plaza de Mel i -
lla, 23 guardias civiles, 11 paisanos, 
entre ellos algunas mujeres y niños , 
y el resto hasta 150 individuos de 
tropa todos evacuados de Nador. 
Entre los paisanos llegados de Na-
dor, figura el telegrafista Mingot, 
que se ha comportado heroicamente. 
Todos cuentan terribles detalles de 
la lucha que se ha sostenido duran-
te estos días . E l poblado sigue ar-
diendo causando el fuego enormes 
destrozos. Todo ha quedado arrasa-
do, después de saquearlo los rebeldes. 
Cuando la deserción de los Regu-
lares y tropas indígenas , Nador que-' 
dó abandonada a sus propias fuer-
zas y la brigada disciplinaria se pa-
rape tó en la fábrica de electricidad. 
El comandante don Wenceslao Sa-
hun N á v a r r o - g r a n tirador, desde una 
de las .-enumas del •d'.'icio produjo 
EN EL SENADO 
las cuatro empezó la sesión ex-
traordinaria. 
Pres idió el señor Rodríguez Fuen-
tes. 
Se revisó el a r t í cu lo I del proyecto 
de ley de Reajuste de los alquileres 
aprobándose la modificación con la 
mitad más uno de los senadores, co-
mo corresponde. 
F u é aprobada la modificación por 
unanimidad. Tuvo quince votos. 
Quedará en esta forma: 
" E l arrendamiento de las fincas 
urbanas destinadas a vivienda o ha-
bitaciones se r eg i rá por las dispo-
siciones excepcionales y temporales 
de la presente ley, la cual se denomi-
nará Ley de Reajuste de Alquileres. 
Después que t e rminó la sesión ex-
traordinaria empezó la ordinaria a 
instancias del Presid^iiie de la A l t a 
Cámara señor Aurel io Alvarez. el se-
ñor Rodr íguez Fuentes cont inuó pre 
sidiendo. 
Se leyó y aprobó el acta. 
Leyóse la comuicac¡on de la Cá-j 
m a r á dando cuenta de haber desig-i 
nado los miembros de la Comisión! 
Mixta que e s tud ia rá ai proyecto de 
Reajuste del presupuesto. 
Se leyó una comunicación de la Cá-
mara de Comercio de Santiago d ' ' ! 
varias bajas a los moros asaltantes. 
Sus compañeros le advirtieron el pe-
ligro que corría donde se hallaba y 
desoyendo las advertencias siguió en 
su puesto. Instantes después caía mor 
talmente herido. 
Además de los de Nador han lle-
gado a Meli l la los defensores de Ze-
luán. Unos y otros es tán extenuados. 
Muchos es tán enfermos y no pocos 
heridos. 
Los muertos durante lá heroica 
defensa fueron enterrados, creyén-
dose que los moros respetaran estas 
sepulturas. 
\penas los nuestros abandonaron 
el ae ród romo, y la* alca^atci de Ze-
luán, y la iglesia de los franciscanos, 
y la fábrica de harinas do Ni'dor, Jos 
kabi leños entraron en todos los edi-
ficios dedicándose al jaqueo termi-
nando por incendiarlos. 
La destrucción ha sido completa. 
De los prósperos es tablecía . lentos de 
Nador y Zeluán, no quedan más que 
montones de escombros humeantes. 
Los aeroplanos que ayer vularon 
sobre estos puntos dican que desde 
gran altura se observan p«-rf-ctamen 
te los efectos destructores del fue-
8o-
Añadieron los aviadores que en las 
llanuras de Zeluán y Nador. sigue 
reunida una jarka de unos cuatro 
m i l hombres y quinieutoa jinetes, 
aproximadamente, que se hallan v i -
gilando los movimiento^ de nuestras 
tropas. 
De la columna del general Navarro, 
se sigue sin noticias. 
Puede asegurarse que aparte de 
la defensa de Nador y Zeluán, el he-
cho más brillante de nuestras tropas 
en Marruecos en esta triste jornada, 
ha sido la heroica y desigual lucha 
que desde el día 22 hasta el momen-
to presente han mantenido las tro-
pas del Barón de Casa Devalillos éon 
los r ifeños. 
Es ya sabido que el general Na-
varro que mandaba la posición de 
Dar-Drius, tuvo que recoger con toda 
•«nergía y entereza, obligando a con-
" E l F í g a r o , " en su ú l t imo n ú m e r o 
publica el siguiente a r t í cu lo de nues-
tro distinguido compañero en la 
prensa, señor Rafael Conté* que mu-
cho agradecemos y con gusto repro-
ducimos. 
" N i la espontosa calamidad que 
aflige a Rusia, ni la desapar ic ión 
eterna del m á s grande de los teno-
res, n i la heroica tragedia de A n -
nual, n i ninguno de los múl t ip les 
acontecimientos que han conmovido 
al mundo durante la ú l t ima quince-
na, monopolizando las pág inas de los 
periódicos habaneros, ha logrado 
apartar la a tención de nuestro pú-
blico de un suceso que, t r iv i a l en 
apariencia, e n t r a ñ a , sin embargo, 
g rand ís ima importancia, siquiera sea 
porque seña la una eta^a y marca, 
tal vez, el comienzo de una nueva era 
en la historia del periodismo cuba-
no. 
"Me refiero a la salida de Víctor 
Muñoz de la redacción de " E l Mun-
do," para ingresar, con armas y ba-
gajes, en el viejo solar del DIARIO 
DE L A M A R I N A . 
" T r a t á r a s e de una de esas reputa-
ciones negativas cuya popularidad— 
si es que logran alcanzar alguna— 
no es más que un pálido reflejo de 
la popularidad del periódico en que 
escriben, y de f i jo que nadie conce-
dería al asunto más importancia de 
la que parece tenqr a simple vista. 
Mas no se trata esta vez de uno del 
mon tón ; t r á t a se , por el contrario, del 
m á s popular, del más admirado, del 
m á s grande, acaso, y el m á s comple-
to, sin duda, de nuestros periodistas, 
y esto hace variar de aspecto la cues-
tión y nos obliga a estudiarla con 
calma y detenidamente. 
"La modern í s ima teoría de que los 
redactores y repór te r s no son sino 
el gran turismo. Estos modelos ,x-l 
simples ruedecillas de una máqu ina 
inmensa, poderosísimo y enormemen-
te complicada que no deja de funcio-
nar con regularidad porque le falten 
piezas m á s o menos importantes, no 
es aplicable en todoá los casos. En el 
periodismo—como en todas las gran-
des creaciones del ingenio humano— 
puede que existan piececillas sueltas 
cuyo funcionamiento dependa de la 
marcha general de todo el mecanis-
mo; mas nadie podrá negarme que 
las hay también de importancia v i -
ta l , que no pueden ser suprimidas 
impunemente, sobre todo cuando al 
desintegrarse del gran conjunto al 
• cual pertenecieron. —*̂  ^ -••^íorzar 
¡ otras máqu inas igualmente compli-
cadas e igualmente poderosas. 
"Sin Víctor Muñoz, " E l Mundo." 
que es un gran diario moderno, se-
guirá siendo " E l Mundo;" pero " E l 
Mundo" sin Víc tor Muñoz, lo cual 
— d í g a s e lo que se quiera—represen-
ta una pérd ida sensible. 
"Por otra parte, si el DIARIO DE 
' L A MARINA ha vivido gloriosamen-
te durante noventa años sin Víctor 
Muñoz, ¿no es lógico suponer que 
ahora, con ese valiosísimo refuerzo 
en sus filas, se ac recen ta rá su gloria 
y a u m e n t a r á su poder ío? 
"Hay que tener muy en cuenta 
que el viejo periódico, remozado, fla-
mante, modernizado, nuevecito y re-
luciente como una monedita de pla-
ta acabada de acuña r , no es ya el 
mismo DIARIO DE L A MARINA 
obstinadamente tradicionalista. para 
el cual cada paso de avance, cada 
innovación, cad reforma encerraba 
¡un peligro ( 1 ) . A l frente de esta 
gran publicación se encuentra hoy 
un periodista joven, un br i l lant ís tmo 
exxponente de la nueva escuela, tan 
apto para organizar como para escri-
bir. Porque " P e p í n " Rivero, pertene-
ce a esa clase de jefes de periódicos 
para quienes la poltrona de la direc-
ción es sencillamente una silla de 
trabajo, desde la cual mandan lo que 
hay que mandar y ejecutan por sí 
mismos tanto como mandan. 
" P e p í n " ha concebido la idea— 
que a mí me parece excelente—de 
publicad una tercera edición del 
j DIARIO DE L A M A R I N A , " que ve-
rá la luz a las cinco de la tarde y 
al frente de la cual es tará Víctor Mu-
' ñoz. Esto es: el más popular y leído 
, de los periodistas cubanos, respalda-
do por una de las empresas más r i -
cas y poderosas de Cuba, y aconse-
! jado y apoyado incondicionalmente 
por un joven de tanto entendimien-
' to como corazón, que libre de vani-
j dosos prejuicios y seguro de su pro-
| pió valer, no vacila en colocar un 
l nuevo sol en su mismo firmamento." 
Rafael CONTE. 
Agosto, 1921. 
(1) En esto no estamos conformes 
con el distinguido periodista. E l 
DIARIO DE L A MARINA, celoso 
siempre de sus tradiciones y de sus 
principios fundamentales, ha venido 
progresando constantemente en el 
orden material. 
EXPOSICION UNIVERSAL DE BUENOS AIRES 
I N V I T A C I O N A NUESTRO 1 0 B I E R N 0 
Se h-i recibido por el Gobierno, la 
invitación siguiente: 
Excelent ís imo señor Minis t ro: 
Tenemos el honor de poner en su 
conocimiento de V . E . que en el año 
de 1922 se i n a u g u r a r á en esta ca-
pi ta l , la Exposición Universal de Bue-
nos Aires, la que está auspiciada por 
el Superior Gobierno de la Nación y 
patrocinada por el Excelent ís imo se-
ñor Presidente, doctor Hipól i to I r i -
goyen. De acuerdo con el plan de su 
organización, los edificios e instala-
ciones de la Exposición Universal de 
Buenos Aires, se cons t ru i r án sobre 
una superficie de 500.000 metros 
cuadrados, en terreno cedido espe-
cialmente por el Gobierno Nacional, 
y la Municipalidad de Buenos Aires, 
y ubicados en el barrio adornado de 
Palermo, que es el más hermoso de 
esta capital . En dichos terrenos se 
levantaron distintos pabellones, gran-
diosos por su estilo y magnitud, des-
tinados a las principales naciones y 
además otros de carác te r internacio-
nal, en los cuales se h a r á n exposicio-
nes de aviación, automovilismo, ma-
quinaria en función, bellas artes, mo-
das, etc. Todas estas construcciones 
se rán levantadas por la sociedad or-
ganizadora, con fondos propios, lo 
que faci l i tará la concurrencia inter-
nacional, al abreviar los t r ámi t e s que 
habr ía necesidad de hacer si cada na-
ción debiera levantar su . .abel lón. 
Sud América t e n d r á una sección muy 
importante en este concurso, forma-
do por las agrupaciones de diversos 
pabellones, entre los cuales hab rá 
uno destinado a Cuba. Las inst i tu-
ciones nacionales más importantes, 
entidades públ icas o privadas muy 
prestigiosas, del pais y del extranje-
ro, los gobiernos de las distintas pro-
vincias argentinas, los representantes 
dip lomát icos acreditados ante el Go-
bierno de la I . . ion, las C á m a r a s de 
Comercio de diversos países lian ex-
presado su adhes ión a esta iniciativa, 
que será sin duda alguna, de mucha 
trascendencia para el incremento de 
las vinculaciones sociales y económi-
cas de nuestro Continente con los paí-
ses europeos y de mucha convenien-
cia par -a desarrollo comercial e 
indus t r ia l . 
E L COMITE PERMANENTE DE LAS 
CORPORACIONES ECONOMICAS 
IMPRESIONES PESIMISTAS D E L DOCTOR A L Z Ü G A R A Y . — N E C E S I -
D A D DE R E B A J A R LOS PRESUPUESTOS.—CONTRA E L EMPRES-
T I T O Y L A E M I S I O N DE BONOS 
PASA A L A PAGINA U L T I M A Continúa en la página NUEVE 
Bajo la presidencia del señor Ju-
lio, Blanco Herrera, vicepresidente 
del Comité Permanente de las Cor-
poraciones Económicas, se reun ió 
anoche el Comité Ejecutivo del mis-
mo . 
Se dió cuenta de dos extensas co-
municaciones del comisionado del Co-
mité en la misión comercial que ac-
t ú a en Washington, doctor Carlos 
M . Alzugaray, en las que informa 
de los acuerdos adoptados all í por 
la comisión en pleno, consistente en 
redactar una exposición que pondrán 
en manos de la comisión de Relacio-
nes Exteriores del Senado, por con-
ducto del señor Secretario de Esta-
do; habiendo intervenido en la re-
dacción de ese documento en lo que 
se refiere muy especialmente al azú-
car, tabaco, piña, los señores Por-
tuondo. Canler y Cárdenas , respec-
tivamente . 
El doctor Alzugaray dice que su 
impresión personal hasta el momen-
to en que escribe, es que la tarifa 
Fordney será aprobada por el Sena-
do con el aumento de los derechos del 
azúcar , y que tampoco ve haya pro-
babilidad de una modificación del 
tratado, en el sentido de darle mayor 
protección a los productos de Cuba, 
puesto que ambas cosas son somple-
tamente opuestas a la política de 
siempre de los republicanos, y espe-
cialmente a la que han iniciado aho-i 
r a . ( 
En vista ue otras impresiones que 
se seña lan en el ampio informe de l ' 
doctor Alzugaray, el Comité acordó 
dirigirse al Honorable Señor Presi-
dente de la Fepúbl ica . encarec iéndo-
le la imperiosa necesi4ad de reducir 
el máx imum de los presupuestos na-
cionales a cincuenta millones de pe-
sos, habida cuenta de la merma evi-
dente de la recaudación, que por la 
s i tuación económica será menor de 
dia en dia, puesto que se r educ i r í an 
considerablemente las importaciones, 
y r e su l t a r á negativo el impuesto del 
cuatro por ciento, porque no h a b r á 
utilidades sino p é r d i d a s . 
Después de un amplio cambio de 
impresiones acerca del alcance y tras-
cendencia del proyecto de ley de emi-
sión de cuarenta y cinco millones de 
pesos en bonos de deuda interior. 
(PASA A LA P L A N \ NUEVE) 
LA CAUSA POR LA 
BOMBA DE GALIANO 
Prestaron declaración ayer ante el 
señor Gómez de la Maza, Juez de 
la Sección Segunda, los obreros dete-
nidos por creérse les autores y compli 
cados en la colocación de la bom-
ba que hizo explosión el domingo úl-
timo en la calle de Galiano. 
Todos negaron su part icipación en 
el hecho. 
Vázquez Valdés o Funes a quien 
se le encontraron en su domicilio Es-
tévez 112, varias bombas y petardos, 
declaró que su padre era pirotéc-
nico y que todos esos artefactos es-
taban dedicados a esa profesión. E l 
t ambién fué pirotécnico y dejó esta 
labor para dedicarse a oficio más lu -
crativo. Negó haber confeccionado 
bomba alguna y que sus ideas fue-
sen libertarias. 
F A G I N A DOS M A M O ü t L A M A R I N A Agos to 25 de 1 9 2 1 A?ouaxix 
P R O C E D I i E N T O INJUSTO 
Después de mil quejas en solicitud neda oficial, y el Estado es el prírae-
de que sean retirados de la circula-jro en infringir esta ley; pues no sa-
ción los billetes de banco rotos o po-' bemos que en ella se excluyan del cur-
dridos, porque inevitablemente son: so forzoso los billetes marcados en 
conductores y propagadores de enfer- j forma que no impida la identificación 
medades contagiosas; después de ha-1 del signo fiduciario, 
ber pedido el clamor público la reco-| Y con esta disposición, a todas lu-
gida de esos agentes morbosos, sur- ¡ ees arbitraria, va a resultar que esos 
ge un decreto, en el que se ofrece can- j billetes legítimos, los rechazará mu-
gear los billetes de a peso y de a dos | cha gente, creyendo que no es ilegal 
pesos por monedas de plata. j rechazarlos desde el momento en que 
Esta medida es realmente digna de | así lo hace el gobierno. Se trataba 
Aplauso, porque responde a necesida-: al principio de no admitirlos para el 
des económicas y sanitarias. Su único 'canje. Eso en sustancia no afecta al 
¡defecto es lo tardío de la medida; | valor a dichos billetes, pero con la 
pues en todos los países donde hay i negativa de recibirlos en las oficinas 
moneda fiduciaria de curso forzoso, i públicas, se le merma el valor de tal 
todo el mundo, sin necesidad de un j manera, que esos billetes están en ca-
decreto especial, puede canjear por j mino de cotizarse muy bajos, 
otros nuevos los billetes sucios y dete-j l 0 justo y i0 raciona^ como hemos 
dicho, sería declarar obligatorio en 
un plazo prudencial el canje de esos 
billetes marcados, y el que tenga al-
guno después de ese término, así co-
mo el que señale otros con marcas nue 
y caprichosa, advirtiéndose en ella que j vas sabrán a qué atenerse 
serán rechazados para el canje los ¡ p , . . . 
re ro el obrar asi de golpe y porra-
billetes que tuvieren marcas, escritos o . . , 
M . . . . , . zo, sm previo aviso contra los que 
rúbricas ajenas al grabado ohcial del . 
j o . . j amparados por la ley, y aun obligados 
billete. Esto no indica la invalidación . 
. , por la misma, admitieron billetes iden-
de dichos billetes, sino la negativa a 
. tincables antes de esta ultima dispo-
ser canjeados. • i • r j i 
, ... i . , sicion que los invalida para el canje, 
El que tenga un billete de estos a . • i» • 
. , , . y aun en transacciones con la nacien-
la hora de que este muy roto lo per- j . j i 
. . . . , , ; da, es una medida soberanamente m 
derá irremisiblemente; lo cual es muy; . _ v . , . 
injusto, porque generalmente el que 
va a perder ese valor no es el culpa-
norados. 
Pero aún cabría la reflexión de que 
nunca es tarde si la dicha es buena, 
si no se hubiese añadido al decreto 
una coletilla verdaderamente injusta 
ble de haberlo marcado, y vienen con 
justa, es una disposición draconiana, 
impropia de toda nación culta. 
El Estado ha de ser el primero en 
esta medida a pagar justos por pe- cumPlir las V no especificando 
cadores. Lo más indicado en justicia la ley monetaria el hecho de los b i 
hubiera sido fijar un p W o para la 
íecogida obligatoria cíe estos billetes 
con mfn:as; y tí-, .pués del /la/.o de-
clararnos nulos. Así desaparecerían 
todos sin perjuicio de nadie, y des-
pués todo el mundo tendría derecho 
y acción a rechazarlos. 
Pero todavía se ha hecho algo peor 
con esos billetes. En las oficinas del 
Estado, o al menos en las de Correos, 
aparece un rótulo en el que se mani-
fiesta que no se admiten esos billetes 
marcados. Eso constituye una disposi-
ción ilegal. La ley monetaria vigente 
lletes marcados, no hay derecho, ni 
por el Estado mismo, a faltar a los 
propios mandatos de la ley. 
Aquí , lo que puede presumirse es 
la traza de una nueva especulación. 
Pronto esos milletes se cotizarán al se-
senta por ciento; y el acaparador los 
lomará al setenta para canjearlos a la 
par en los Estados Unidos, ganando 
un treinta por ciento. 
Todo lo que se presta a inmoralida-
des de especulación, constituye un ali-
ciente para el negocio, y el gobierno 
es el primero que tiene obligación de 
plosión de la bomba en Avenida de 
I ta l ia y Salud la noche del domingo 
anterior, tasando el valor de los 
mismos. 
MUELLES E N T A L L A P I E D R A 
E l Gobierno provincial ha enviado 
al Ayuntamiento el expediente I n i -
ciado a v i r tud de petición del señor 
Eduardo Montalvo, que desea cons-
t ru i r un muelle en el L i t o r a l de 
Tallapiedra. 
Por falta de "quorum" no pudo 
celebrarse la sesión municipal con-
vocada para aver tarde. 
EXPEDIENTE SOBRESEIDO 
Se ha sobreseído el expediente 
Instruido contra los empleados mu-
nicipales Sres. Francisco Coll y A n -
gel Hernández . En vista de ello, el 
Sr. Alcalde ha ordenado la reposi-
ción de ambos empleados. 
PARA E L NEGOCIADO DE 
ESPECTACULOS 
De acuerdo con la solicitud del 
Sr. Alcalde, el Jefe de la Policía 
Nacional ha dispuesto que el Tenien-
te Enrique Bernal, pase a prestar 
servicios a la Alcaldía . 
Y desde ayer, por disposición del 
Sr. Díaz de Villegas, el teniente Ber-
nal, es tá auxiliando al Jefe de Es-
pectáculos, Sr. Alfonso Amenabar. 
MAYATO DESEA TOMAR 
POSESION 
Ayer se personó en la Alcaldía el 
Sr. F e r n á n d e z Mayato, acompañado 
del Notario Dr. García Montes, con 
el propósi to de requerir al Alcalde 
para que le diera posesión de la 
Jefatura del Departamento de Bom-
beros, de acuerdo con la resolución 
de la Comisión del Servicio Civi l . 
E l Sr. Díaz de Villegas, se negó 
a ser notificado. Entonces el refe-
rido Notario levantó acta de lo su-
cedido, la que f i rmaron como testi-
gos Florentino Mar t ínez Vi l la l t a y 
Juan F . Veulens. 
Este acta se en t r egó en la Secre-
ta r í a de la Admin is t rac ión Munici-
pal, pero como n i n g ú n empleado la 
quisiera recibir, se dejó sobre una 
mesa, haciéndose constar t ambién 
ese extremo. 
E l Alcalde sostiene que o rdenó 
la reposición del Sr. Mayato, pero 
este no se p resen tó a tomar pose-
sión, e Incontinenti se dispuso se le 
formara expediente. 
PROLONGACION DE L A CALLE 
DE HOSPITAL 
E l Sr. Herbert Hupmann, remi t ió 
ayer una comunicación a la Alcaldía 
solicitando se procediera a la pro-
longación de la calle de Hospital, a 
t r avés de loa terrenos del cemente-
no de Espada, que son de su pro-
piedad. 
Este asunto deberá resolverlo el 
Ayuntamiento. 
L E ' I N T E R n u M P E > r ^ E L T R 5 P I C Ó 
El ciudadano R a m ó n Fe rnández , 
r emi t ió ayer un escrito a la Alcaldía 
en la que se queja de que las carre-
ti l las de los vendedores ambulantes 
que se s i túan en los terrenos de la 
Punta molestan el t ráf ico. Pide tam-
bién que se retiren los espectáculos 
que all í funcionan. 
L A ESCUELA MUNICIPAL DE 
MUSICA 
Ayer se firmó el contrato de arren 
damlento de la casa Escobar n ú m e r o 
117, del Sr. Francisco Bandín , don-
de se ins ta la rá la Escuela Municipal 
de Música y se des t ina rá a local de 
la Banda Municipal. 
El alquiler es de cuatrocientos 
pesos mensuales y el contrato se 
f i rmó por cuatro años , la casa es de 
dos plantas: en los bajos funciona-
rán las oficinas de la Banda Muni-
cipal y en los altos la Escuela M u -
nicipal de Música. Se cree que des-
de el día primero de Septiembre p ró -
ximo pueda estar inaugurado este 
local. 
NO SE P E R M I T E N AUTOMOVILES 
POR P I Y M A R G A L L 
Ayer dispuso el Alcalde que no 
se permita que los au tomóvi les se 
¡s i túen frente a la Casa Municipal 
, por la calle de Pi y Margal l , en 
¡vista de que varias familias se han 
quejado de que los chauffeurs mo-
| lestan a las damas que pasan por 
'ese lugar al salir de las oficinas. 
FUNCIONAMIENTO D E L 
ELEVADOR 
El Alcalde f i rmó ayer un Decre-
to disponiendo que el elevador del 
: Municipio funcione todos los días 
de 7 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
PARTIDO NACIONAL SUFRAGISTA 
Hotel Manhattan 
P A R Q U E MACEO Y 
PASEO M A L E C O N 
Las habitaciones tienen baño, servi-
cio sanitario y Teléfono privado. Pre-
cios para la temporada: desde 2 pesos 
en adelante. Plan europeo. No deje do 
pasar por el MANHATTAN y quedará 
usted satisfecho. Centro privado. A-63a3, 
A-6534, M-9213. 
• VILLANITEVA, Propt. 
declara que es delito rechazar la mo- evitarlo. 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
EL, W A L L O W R A SALDRA E L MES P R O X I M O : : MOVIMIENTO DE 
TjA N A V I E R A : : DESAPARECIO U N PASAJERO 
E L W A L L O W R A Carson; E . Long y otros Hunte r ; R, 
. muchos, 
Según nos comunica el señor Do-
reste, consignatario del vapor chino E L A L M U E R Z O A L ADMINISTRA-
Wal lowra , este vapor ha pospuesto I DOR DE L A ADUANA 
bu nueva salida para E s p a ñ a con i n - 1 Log corredores de Aduana invita-
C O L E C T O R E S 
No realicen operac ión alguna con sus cargaremes sin antes oír 
nuestras proposiciones. 
Estamos en condiciones de hacerles buenas ofertas. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compramos y Vendemos en todas cantidades. 
Solicite nuestras cotizaciones. 
C a c h e i r o y H n o . V i d r i e r a d e l C a f é E u r o p a 
O b i s p o y A g u i a r . T e l . A - O O O O . H a b a n a 
El sábado , 27 de agosto, se cele-
b r a r á Junta general del partido a las 
tres de la tarde, en la Avenida de Co-
lumbia, esquina a Lanuza, Maria-
nao. 
Pueden asistir todas las afiliadas 
de la Repúbl ica que lo deseen y pue-
den afiliarse al l í antes de la Junta 
las que quieran.—Amalla E . Mallen 
de Ostolaza, presidenta del Ejecuti-
vo Central del Partido Nacional Su-
fragista. 
L E I N T E R E S A 
Por cheques intervenidos vende-
mos moscatel y amontillado "Seño-
r i t a " y demás vinos y licores en ge-
neral de todas nuestras marcas acre-
ditadas, sin alterar nuestros precios 
actuales de si tuación. 
Dirí jase a Ferry, Peral y Ca., S. 
en C , Villanueva, n ú m e r o 4, J e s ú s 
del Monte. Teléfono 1-3 096. 
34606 28 ag. 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
LORENZO B A T L L E GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario , 1 0 4 . — T e l . A - 7 1 4 9 . 
C7143 9d.-24 
D E S D E W A S n i N G T O N 
(Para el D L U U O DE L A MARINA) 
Dr. Carlos V. Beato 
CIRUJANO DENTISTA 
Afecciones de la boca en general, 
EGIDO, 31 . 
31 ag. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
N O T A B L E S C O N F E R E N C I A S 
Tres grandes Conferenlcas en los tres úl t imos días del presente mes de Agosto, se ce l eb ra rán en 
la Iglesia de San Nicolás, organizadas por los JOVENES CATOLICOS. Los días 29 y 30, a cargo del 
elocuente conferencista y famoso orador el Presb í te ro RAMON DE DIEGO. E l día 31 , por el doctor MA-
NUEL SERRA, Director espiritual de la Asociación, a las 8 de la noche. 
Día 29.—La acción social del " JOVEN CATOLICO" debe fundamentarse en las tres virtudes teolo-
gales: FE , ESPERANZA y CARIDAD. 
Día 30.—El "JOVEN CATOLICO" en su acción social debe luchar contra el respeto humano, por 
medió de la Asociación, de la Orac ión y de la frecuencia de Sacramentos. 
Día 31.—La "RESIDENCIA CATOLICA DE ESTUDIANTES," su Importancia como una necesidad 
urgente. 
C 7173 4d-25 
migrantes para después del 31 del 
corirente mes. 
E L CUBA 
E n el vapor americano Cuba em-
b a r c a r á n hoy los señores Fred J . La -
ckwood y famil ia ; Josefina Adle^ 
mand e hi ja ; Ricardo de la T ó r n e n -
te; María J . P é r e z ; Luis Rueda; 
Francisco Rodr íguez ; Luis Alvarez; 
Ortelio Foyo Jr ; Lucrecia Alvarez; 
Aurora Costales; R a m ó n y Caridad 
Suárez y otros. 
E L PARISMINA 
E n el vapor Farismina embarca-
ron los señores S. Guísase la y seño-
ra ; R . C. Aus t in ; M . Pé rez ; J . Po-
sada; el cónsul de Guatemala en la 
Habana, señor Lagagnino y s eño ra ; 
J . Sierra; F . D . G a s t r á n y otros. 
E L GIBARA 
Ayer tarde salió de Savanach para 
la Habana el vapor cubano Gibara, 
de la empresa Naviera de Cuba que 
¿ué a levar su segundo cargamento de 
a z ú c a r . 
Este vapor l l egará el domingo y 
3mpezará a cargar nuevamente azú-
car para-el mUmo puerto. 
MOVIMIENTO DE L A N A V I E R A 
E l Julia está en B a ñ e s . 
. E l Ju l i án Alonso es tá en Santla-
TO de Cuba. 1 
E l Ramón Mar lmón cargando para 
Oaibar ién . 
E l G u a n t á n a m o es tá en Canarias. 
L a Fe cargando para Gibara y es-
calas . 
E l Pu r í s ima Concepción en Casil-
-la. 
E l Caridad Padilla en Chaparra. 
Las Villas en Santiago de Cuba 
E l Antol ín del Collado en Vuelta 
Vbajo. 
Los demás buques de esta empresa 
e encuentran en el puerto de la Ha-
ana. 
r á n a su almuerzo mensual que se 
e f e c t u a r á el sábado , a l nuevo admi-
nistrador de la Aduana, señor Bryon. 
DESAPARECIO UN PASAJERO 
Mr. Louis N . Thorton que ten ía to-
mado pasaje para New Orleans en el 
vapor Parismina, no se p resen tó ayer 
a la hora de embarcar. 
Thor ton hab ía perdido reciente-
mente una pierna a acusa de un acci-
dente en la parte oriental de Cuba. 
NOTICIAS DE MUNICIPIO 
EMBARCARON 
E n el Parismina embarcaron ayer 
ara New Orleans el cap i tán J . Rlam-
'au; J . Menéndez; C. Rucker; G 
BECA OMITIDA 
E l Alcalde envió ayer un Mensaje 
a l Ayuntamiento pidiendo que se le 
autorice para abonar con cargo a 
Imprevistos la pensión de $1,200 
que el Ayuntamiento acordó pagar 
para los estudios de canto en I ta l ia 
de la Srta. Mar ía Adams, cuya beca 
fué omit ida en el actual presupuesto 
ordinar io . 
L A D E U D A DE L A BIBLIOTECA 
Dentro de breves d ías el Alcalde 
d i r ig i r á al Ayuntamiento un Mensa-
je r e c o r d á n d o l e vote un crédi to de 
$12,561.35 para abonar lo que se 
adeuda a distintos señores por su-
ministros realizados con destino a 
la i n s t a l a c i ó n y funcionamiento de 
la Biblioteca Municipal . 
LOS SERVICIOS SANITARIOS 
MUNICIPALES 
Ayer estuvo el Dr. Eduardo Bo-
r r e l . Jefe de los Servicios Sanitarios 
Municipales, celebrando una extensa 
entrevista con el Alcalde. E l doctor 
Bor re l p r e s e n t ó a l Alcalde un infor-
me en el que le propone diversas 
modificaciones en los servicios sani-
tarios municipales. 
L A IMPORTANCIA DE L A 
EXPLOSION 
E l Juez de Ins t rucc ión de la Sec-
ción Segunda remi t ió ayer un escrito 
a la A lca ld í a pidiendo que por un 
Arqui tecto Municipal se reconozcan 
los desperfectos causados por la ex-
T O S d e l o s N i ñ o s 
C o q u e l u c h e y T o s N e r v i o s a 
c u r a a s e g u r a d a p o r e l o e r d a d e r o 
J A R A B E M O N T E G N I E T 
A . F O U R I S , Fa rmacéu t i co , 9, Fauboarg Poissonniére , PARIS 
D E S C U E N T O S P R O G R E S I V O S 
SOBRE TODOS LOS TRAJES 
HECHOS Y A LA MEDIDA 
D E L I 1 A L 3 1 D E A G O S T O 
i 
2 0 7 o D e s c u e n t o 
¥ DURANTE SEPTIEMBRE 25 POR 100 
APROVECHE USTED TAN EXCEPCIONAL 
OPORTUNIDAD 
Antigua de J . Valles 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA 
12 de agosto. 
Acerca del proyecto de presupues-
tos, conrenido entre el Presidente 
Harding y los jefes de la mayor ía re-
publicana de la C á m a r a de Rrepre-
sentantes, hay que decir que en lo 
político es tan laudable como la re-
forma arancelaria, votada ya por 
esa C á m a r a . E l partido republica-
no promet ió , en su c a m p a ñ a electo-
ra l , la reforma y la rebaja de los i m -
puestos, y es tá cumpliendo ambas 
promesas: ha entregado las mercan-
c ías . " 
Este es el aspecto político de los 
dos asuntos; que se diferencian en 
otro aspecto, porque mientras la 
modificación de los aranceles adua-
neros en sentido proteccionista es 
tan brutal que disgusta aun a los 
proteccionistas moderados y que no 
"se comen el asador", el proyecto de 
presupuestos tiene cosas puestas en 
razón y agrada más a la opinión que 
el ideado por el secretario del Teso-
ro, Mr. Mellon, de quien hemos sa-
bido en estos d í a s , gracias a una lis-
ta de ricachos publicada en un l i -
bro de un Mr. ¿ l e i n , que tiene una 
renta anual d^ cinco millones de pe-
sos. Es, sin (iuda, el ministro de Ha-
cienda m á s adinerado que hay, y que 
ha habido en el mundo. 
E l en plan de Mr. Mellon no ha-
bía propiamente supresión de i m -
puestos, sino sus t i tuc ión de algunos 
por otros que no eran mejores; en 
el plan que ha prevalecido si hay su-
pres ión, puesto que se exigen a los 
contribuyentes 550 millones de pe-
sos menos, y entre lo suprimido f i -
guran el impuesto sobre el exceso de 
beneficioe, que se tiene por injusto y 
es impopular, y el de transportes, ex-
cepta cuanto a los expresos. 
Mr . Mellon proponía que se gra-
vasen los cheques y que se subiese a 
tres centavos el franqueo de las car-
tas de a dos; por ambos conceptos se 
r e c a u d a r í a mucho, pero son dos for-
mas de pagar que rechaza la gente 
de negocios. A l público le parecerá 
bien que ciertas exacciones sobre ar-
t ículos farmacéut icos y de perfume-
ría , refrescos, etc., hoy pagados por 
él en el mostrador, sean exigidas a 
los fabricantes, con lo que no se mo-
les t a rá a la gente y la recaudación 
se rá más fácil. 
E l secretario del Tesoro, que al 
parecer no es fuerte en psicología po-
lít ica, proponía , además del impues-
to sobre los cheques y el recargo en 
el franqueo, gravar los automóvi les . 
Esto ser ía tocar a res sacra, y, como 
consecuencia, movilizar contra el 
partido republicano, en las eleccio-
nes del año que viene, las hordas de 
automovilistas. Ha habido que re-
nunciar a ese designio suicida. 
La reducción en los impuestos tie-
, ne por corolario uha en i . 
que será el. 350 m i C e 0sri 8 ^ 
en el total, propuesto de l 2 ' 
d as por el secretario del fe8 PoS 
el cual ya se habla cortadl ?ro ^ 
brá que quitarle a la v g0- & 
millones, a la Marina m^r ina <S 
tanto, a Guerra cincuenta ant- 3 
rrocarnles ídem, a Agricuitf 108 ¿ 
a vanos otros r a m o s - l ' r í tura * 3 
dicen aquí . miscel4ilejJ 
Así se l legará a una , 
en los gastos de 520 millnr,aja ^Ul 
se requer i rán , aun d e í p f c S i l 
corte, nada menos que rLde ««U 
treinta y cuatro millones B!tro m 
previsiones de Mr Mell 51111 I 
aunque la cifra de 5'>o mn, Lu8l 
digna de cierto respeto in l w68 
solo será de algo más de ^ja4o 
100. y acaso no tanto 
dice Mr. Mellon en una ^ ^ 
ción a la Comisión de Hn«?m,ln1^ 
la Cámara Baja, para saha e,n(la 
se necesi tará que "el Cnl 03 52y 
^ ó l o evite el votar nuevos S 0 10 
no que limite o cancele v a r í ! ^ ll-
, autoridades ya concedidas ^ Ia* 
No; este Mr. Mellon nn» A 
alto de su renta a n u í í de rid„eS(le ^ 
Hones de pesos, o v e i i t f c U o ^ . i ^ ' 
I nes de pesetas, nos mira como llÍ0-
renta siglos ha miraban a w c'la-
dos de Bonaparte desde l i ,8ol(U-
las P i rámides , no t Z l V * * * * 
cion de psicología política q? ,l0-
en el Congreso una v tUd irS'0* 
ble. Ya verá cómo la mayorí^Poíi-
blicana de las Cámaras v o t a r V ^ 
aquello del plan financiero c o n i í 
do que sirve para que los e l e S ' 
no se corran hacia el camno SÍ 61 
crát ico el año que viene^Je 
gü i ra ejecutando las diabluras 1 ^ 
repertorio en materia de gaTto! 11 
A esto se presta el método ^ 
ncano de hacer los presun,.^ 
Con el método Inglés, que e s T b í ' 
no, la iniciativa financiera pertZ" 
ce exclusivamente al Gobierno únT 
co que puede pedir créditos aí p*' 
lamento; y éste tiene el derecho £ 
negarlos o de rebajarlos, pero no ,1 
de aumentarlos. Hasta ahora no ¿ 
ha descubierto mejor garantía contr. 
el derroche. 
X Y. z. 
jFalto de resíslenS 
I nerviosidad, insomnio y dlspgpsla, son 
I dolencias para las cuales Tonikel es 
; especialmente recomendado. Su com-
binación es cientifea 7 reúne rreci-
sámente ios elementos necesarios pa. 
ra reponer las fuerzas perdidas. Ame. 
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P A R I S 
AOMINISTRATION 
"-T.Boulcvard des Capucincsx^ 
" consene coucliê  usifurs 
I Hiriere 
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P A G I N A TRES 
L A A C T U A L I D A D 
E l S r . F r a n c i s c o C u e n c a 
Vsted b » re ído muchas veces los j dáct ícos andaluces." Y, por ú l t imo, 
hi5t«i del señor Francisco Cuenca. ¡ "Arquitectura e ingen ie r ía andalu-
años 
semana—desdo diez 1 zas. 
la fecha—él logra amenizar ] Ha< anos—en el restaurant " E l 
n£-l boras de nuestro tedio, con sus | Casino"—me fué presentado el señor 
"Ürraciones festivas, sus versos inge- Cuenca, Siempre modesto, corree-
DE OBRAS PUBLICAS 
SITJASTAS 
El día 25, fnial izará el plazo se-
ña lado para la admis ión de los plie-
gos, en las subastas, de Efectos de 
C e n t o n o , de F e r r e t e r í a para el De-
partamento de Bombas en Casa Blan-
ca, y de Cámaras , Gomas v otros 
efectos de au tomóvi l . 
'calembours' «iosos y 8113 
dllS" de tono y sus comentarios. L a 
f inal idad—qne le sirve a algunos 
a hilvanar f r a s e é cursis y filoso-
J ¿ do catálogo de l ib ro—y este es 
mi caso, según declara un crí t ico sa-
mrado de anh ídr ido de carbono, l le-
o de burbujas y detonante como un 
.•chichipó"—«s otros una m l -
«a inagotable de ingenio. Este es el 
aso del señor Francisco Cuenca. So-
lo que tú, lector, no has leído nunca 
^ t a firma. Es la impacable condena 
ue gravita sobre los laboriosos y 
modestos escritores anón imos . E l se-
"or Cuenca—andaluz por los cuatro 
castados—redacta y compone las pá-
ginas festivas de "La Pol í t ica Cómi-
ca ', en compañía del señor Juan 
Ubago y dol señor Emi l io Pé rez y de 
los señores Soto y Escamez; y todos 
bajo la dirección del señor Ricardo 
Torriente. que maneja a un tiempo 
mismo el lápiz y la p urna. Este anó-
nimo es allí necesario. Los mismos 
dibujantes han tenido que ajustar su 
eífilo al del popular maestro, dueño , 
pin disputa, del m á s difundido per ió-
tlu o de la Repúbl ica . 
Pues bien, el , señor Cuenca, que 
tio.c gracia siempre, acaba de sor-
prendernos con el m á s exhuberante 
de los libros. Acaba él de pub'icar 
•na "Biblioteca de Autores Andala-
ees." E l extraordinario redactor de 
"La Polí t ica Cómica" ha hecho, en 
( iil>i. sin archivos y sin pinacoie.-as^ 
una verdadera labor de benedictino... 
"Consta de trescientas cuarenta y 
(iiuo página-- este primer tomo y cs-
t»* contienen la biografía y la b'.blio-
cnifía de unos seiscientos ingenios 
HBtluluces, florecidos tocios en el ^í-
go XIX. 
ÍM aulor—en este volumen—i ' lo-
gl¡i merecidamente los mér i tos j los 
esfuerzos del señor Joaqu ín Gil del 
Keal, nuestro querido, amigo y esfi-
.nado compañero, que, procedente de 
la leademia mi l i t a r de Toledo, lia 
llepado con sus' claros talentos—al 
li-ocar la espada por la pluma—a la 
alia posición que hoy ocupa en el 
DIARIO DE L A M A R I N A . E l señor 
Gil del Real es autor de dos bien do-
camentados libros. "Water loo" y "La 
guerra europea de 1914." Gi l del 
¡'•al, además , es fundador—entre 
otras grandes empresas industriales 
—del Círculo Andaluz do Cubíh» 
El libro dsf. señor Cuenca—romo 
indicábamos antes—es una paciento 
labor. Tiene un m é r i t o extraordina-
rio; está escrito sobre los datos que 
la erudición y la cul tura del autor 
kaa sabido almacenar. En la Haba-
na no bay viejos legajos n i moder-
nas bibliotecas. Estos esfuerzos, 
siempre difíciles, tienen, puefe, a l 
realizarse en la Habana, up m é r i t o 
verdaderamente extraordinario. 
La Bibíioteca de Autores Andalu-
ces lia venido a contrarrestar la fa l -
sa imputación de los que suponen 
que esa grata provincia hispana es 
apta únicamente para la molicie. E l 
genio andaluz, en este siglo X I X ha 
creado, según arroja la b ú s q u e d a del 
señor Cuenca, m á s de siete m i l volú-
menes, duplicando en calidad y en 
cantidad la producción totai' españo-
De los treinta y seis académicos 
de número que integran la Real Aca-
''•'inia Española , suman 30—en el 
pasado siglo—los andaluces que pu-
dieron sentarse en los codiciados si-
llones de esa docta Corporación. . . . 
Por este propio l ib ro del señor 
Cuenca sabemos que este ingenioso 
«Meritor, nacido en Almer í a—al l á por 
•os años de 1872—ha publicado— 
vcan ustedes lo ex t r año de todo es-
to—un libro, que se t i tu la a s í : "Con-
tribución al estudio de los Presu-
puestos municipales"; y otro que co-
menta "Los Aranceles de Cuba." E l 
K'ñor Cuenca es autor a d e m á s de 
unos ensayos de c r imina log ía : Ham-
pa babanera... I 
¡Sutil ingenio y paradoja vivien-
te! 
A este tomo de "Autores AndoTu-
seguirán cuatro m á s : "Museo 
"e Escultores y pintores andaluces". 
Mosaico de músicos y artistas anda- . 
luces;" "Esecr í ío res científicos y d i - i 
Dr. 1 VERDUGO ' 
ESPECIALISTA DB FARIS 
Estómago e intestinos. anAlifcis del l 
JuKo gástrico. 
Consultas de 8 a- 10 a. m.( y de 12 a | 
' P - m. 
lázaro , 37.—Teléfono jt-5141. 1 
sal í - t ís imo, grave, y ceceando, — A sus 
órdenes , compañero , me di jo, es-
trechando con franqueza m i ma-
no... Yo no sabía entonces quqe el se-
ñor Cuenca era un escritor admira-
ble de varia vena festiva.... Supuse: 
— ¿ C o m p a ñ e r o ? Compañero de ho-
ras perdidas, en torno de la mesa de 
mármol , haciendo muecas de disgus-
to ante la invariable taza de infame 
café... 
Después ¡cuán ta ayuda ha sabido 
prestarme esa pluma en mis empre-
sas! Conocí los versos y las prosas 
del señor Cuenca. í e t r a t é con afec-
to. Supe admirarle y quererle. 
Pero el señor Cuenca es el hombre 
todo misterio. 
Cuando ya le t en ía por el m á s jo -
coso de nuestros costumbristas, se 
me revela, inesperadamente, como un 
infatigable coleccionador de nom-
bres de autores y de t í tu los de l i -
bros. Y pone espanto en m i espír i tu 
con esa, "Cont r ibuc ión al estudio de 
los Presupuestos Municipales" y 
osos "Aranceles de Aduanas de Cu-
ba comentados"! 
Bien dice o", filósofo que no sabre-
mos nunca—aunque tratemos duran-
te años al mejor de nuestros amigos 
—cuá le s son sus gustos, sus ideas, 
sus anhelos, sus propósi tos , y ese 
concepto ín t imo, profundo, que cada 
uno atesora acerca de la vida y de 
lo porvenir. 
Cuenca, en f in , era—y lo sigue 
siendo — a nuestros ojos casi un 
ñqui l lo . Cabello negro, ojos vivos, 
bigote sin una cana, cara horra de 
arrugas... Casi un hermano menor 
mío. 
E L PAGO A LÓS OBREROS 
Ayer concurr ió de nuevo a la Se-
cre ta r ía de Hacienda, el Sr. Gustavo 
Fe rnández , Pagador de Obras Pú-
blicas, para que le entregaran el 
efectivo que necesitaba para seguir 
pagando el personal del Departa-
mento, que a ú n no percibió sus ha-
beres. 
DE G U A N T A X A M O / 
Varios hacendados y agricultores 
del t é rmino Municipal de G u a n t á n a -
|mo, han solicitado de la Secre tar ía 
¡de Obras Públ icas , que se proceda 
la la construcción de la carretera de 
¡aqueHa ciudad a Caimanera. 
DE PALACIO SE CONSIGUE EL EMPRESTITO ida, en relación isfactoria. Los 
mes en que se 
DE SANTA CLARA 
El ingeniero Jefe del Distr i to de 
Santa Clara, in teresó la recepción 
provisional de las obras de repara-
ción de la carretera de Sagua a 
Quemados de Güines , ejecutadas por 
los contratistas A. Valdés y Cia. 
La propia Jefatura interesa en 
otro escrito, la recepción provisio-
nal de las obras de reconst rucción 
del tramo de carretera de Cifuentes 
a Sitio Grande, ejecutadas por los 
referidos contratistas. 
INDISPENSABLES P A R A LOS EN-
FERMOS 
Para los que padecen de estrechez de 
la orina, son indispensables las bujías 
f lamel. 
Estas producen inmediatos resultados 
y superan a todos los procedimientos y 
medicamentos que se han empleado con-
tra el doloroso padecimiento. 
La eficacia de las bujías flamel no se 
ha desmentido en un solo caso. 
Como todos los demás excelentes pro-
ductor de la acreditada marca flamel, 
las bujías se venden en las farmacias 
bien surtidas, con depósitos en las prin-
cipales droguerfts. a. 
LAS GESTIONES DE L A MISION 
En la Secre tar ía de Estado se re-
cibió ayer un cable del Ministro de 
Cuba en Washington, doctor Céspe-
des ( relacionado con las gestiones 
que realiza la Misión que preside el 
Secretario de Hacienda, encaminadas 
a la concertación de un emprés t i to 
en aquella nación. 
L A DENUNCIA DE MR.^LISCHER 
La Policía Judicial ha rendido a l 
Secretario de Justicia, doctor Regüei 
feros, un amplio informe sobre los 
hechos denunciados en acusación 
contra el juez de Ciego de Avila, por 
el ciudadano americano, Mr . Lischer. 
E L CLUB SAN CARLOS 
Una comisión de la Directiva del 
Club San Carlos, de Cayo Hueso, se 
en t rev is tó ayer nuevamente con el 
Jefe del Estado para tratar de la si-
tuación de los fondos con destino a 
la construcción de un nuevo edificio 
para dicha inst i tución. 
A DESPEDIRSE 
El E^^rgado de Negocios del Bra-
sil, eifc^Riba, señor Da Fonseca Ker-
mes, estuvo ayer en Palacio a despe-
dirse del doctor Zayas, por embarcar 
en breve para su país. 
E L ALCALDE DE JATIBONICO 
E l representante liberal señor En-
rique Recio, ha solicitado audiencia 
del señor Presidente para tratar de 
la reposición del Alcalde de Jatlboni-
co, señor Andrés Veloso que en días 
pasados fué nuevamente suspendido 
en su cargo por el Gobernador de 
Camagüey. 
I La última noticia 
\ con el empréstito, e 
I americanos están ce 
. haga, pues los cubanos les aseguraron 
que no se iba a malgastar el dinero, por-
que ya las cosas estaban aquí muy ba-
ratas, por ejemplo, los encajes finos he-
chos a mano se están dando «n el "Ba-
zar Ingles", Avenida de Italia y San Mi-
gue!, por la cuarta parte de su valor. 
Esto es la pura verdad. En el "Baaar 
Ingles" hay encajes finísimos hechos 
a roano, de todos los anchos y de todos 
los dibujos. Con estos encajes, la habi-
litación de novia que antes costaría 
cien pesos, sale ahora en diez. 
S e c c i ó í t T í u r í 6 i c a 
' p o r l o s a r e s . F e l i p e ^ l l v í r o ^ ^ V a n c l ^ c o ^ c ^ a s o 
L E T R A Y E S P Í R I T U 
GIROS POSTALES Se ha ordenado que el servicio de 
Giros Postales se establezca en la 
Adminis t rac ión de Correos de Potre-
| r i l l o , provincia de Santa Clara, cuya 
¡ inaugurac ión tendrá efecto el día 15 
¡ de septiembre próximo. 
OPINION DE UN MEDL 
CO EMINENTE 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO DE 
PAZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
Y según la' b iograf ía del propio 
autor nació en 1872; ¡ca torce años 
antes que yol 
Lleguen hasta el i lustre pi ib lki<-
ta—cuyos grandes constantes buc-
os éxxitos tienen siempre un eco 
grato en m i corazón—los parabif-
nes más sinceros y más justos... 
Y ahora, para terminar, yo digo: 
La Co/'onla Andalu/.a, además de dar-
le un banquote al señor Cuenca, ¿ n o 
pionsa hacer en su honor alguna 
^tra cosa? 
Porquo el ban<nn>te ¡fué nada en-
tre dos platos!... 
L . Frau MARSAL. 
S I T I E N E U S T E D 
E L G U S T O R E F I N A D O , 
P I D A L A M A R C A 
Dr.J. 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: do 1 a 3 p. m., diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
TODOS LOS QUE 
SABEN COMER 





C H A M G N 0 N 5 
Dr. Enrique F o r t ú n . 
Certifico: Que en varias ocasiones 
|he usado el preparado "PEPS1XA Y 
j R U I B A R B O " con muy buen éxito en 
¡el tratamiento de la dispepsia. 
Dr. E n r i p i e F o r t ú n . 
" L A PEPSIN A Y RUIBARBO BOS-
¡ Q U E " es el mejor remedio en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos de las embaraza-
das, gases, neurastenia, gástr ica y 
en general todas las enfermedades 
•dependientes del es tómago e intes-
tinos. 
Nota: Cuidado con las imitacio-
nes, éxijase el nombre Bosque que 
¡ga ran t i za el producto. 
I ld-25. 
Dr Gonzalo Peíioso 
ptlRCJA.VO DEXi HusriTAT CE .~ M K K-
\ j genciaa y de¡ Hospital > ún.aro üno. 
ESPECIALISTA EN VIAS ORINARIAS y enfernittdades Tenér»as Clstosco* 
pia y cateterismo dñ los urv>tar«s. 
JXYECCIONES DE NEOUALVARSA*. 
CONSULTAS: DE 10 A. : • M V DE /JQ S a fl o ai., «n la cali« da Cuba. O » ' 
Agente general, L . C. CAVEROIS-
K R E B E L , Apartado 2206, Habana. 
La Neuralgia que me Agobia 
Con sólo friccionarse la frente o 
las sienes coa Mentholatum se 
alivia la jaqueca. Para cualquier 
dolor o inf lamación no hay m á s 
que aplicar 
(j^—^ rfjMCRKKU SANATIVAS 
m e n t h o l a t u m 
IndUpcasable en el Hogar 
para resfriados, neu ra í a l a , ^quema-
das, dolor de espalda y de m ú s c u -
los. Inofensivo como el agua, 
eficaz como el sol. 
De venta en las Droguoríaa y Boticas. 
Unicos Fabricantes: 
The Mentholatum Co.. Baílalo, N. Y. 
fe. U. A. 
"La letra mata, r l espír i tu v iv i f i -
Ic» . " He ah í uno de Iom preceptos que 
; más debieran tener en cuenta los cn-
j cargados d ^ administrar jnsticia por 
í ministerio de la ley. 
¡La letra mata: Ko puede ser más 
| gráf ica la frase. La letra es r íg ida , 
permanente, uniforme. Carece de ma-
I tices. No es como el agua que se 
(adapta a todos los moldes, sino co-
'Uiio el diamante rebelde a todo amol-
damiento. 
El espí r i tu en cambio es amplio, 
I majestuoso. Sus ojeadas lo abarcan 
todo. En todo penetra y horada has-
ta la esencia intima de las cosas. 
1.a justicia humana será tanto más 
perfecta cuanto más se espiritualice, 
cnanto m á s se acerque a la divina. 
E! conocimiento por parte de la 
sociedad, de las reglas que 1 rigen, 
j ha hecho necesario el uso de la pa-
¡ labra como vehículo de expresión. 
¡ De ahí el origen de las leyes, normas 
generales nplicabien a casos comu-
ues. 
Pero ¿ p u e d e n ncaso las leyes, for-
madas por un conglomerado de pala-
bras, cada una de ellas con su rerto 
significado, comprender todos los ca-
»e pueden suceder como conse-
cuencia de la actividad humana? i 
Xo. La ley no puede tener en cueh-
ta las excepciones. Ni la experiencia, 
ni el estudiof n i cf. esfuerzo combi-
nado de los juristas puede preverlo 
todo, como no pwede encerrarse toda 
la luz del sol en una redoma. 
Por tal motivo, los encargados de 
aplicar dichos preceptos deben ha-
cerlo no conforme el sentido l i tera l 
de los mijinios, sino de acuerdo con 
el espír i tu que los inspiró. 
Y sin embargo, ¡cómo abundan 
'os deletreadores de códigos, los le-
guleyos de cerebro apergaminado y 
estrecho que suponen encerrada la 
actividad «leí hombre en las páginas 
de nn l ibro . 
Para ellos no evoluciona la socie-
; dad, ni se modifican las costumbres. 
Arrellenados en su poltrona, en un 
estancamiento monó tono y continuo, 
redactan sus' sentencias con la plu-
ma carcomida, usando las frases de 
siempre, ev mismo y eterno estribillo. 
. . Son rutinarios y comodones. Leen 
¡íoco. Apenas si se l imi ta sn lectura a 
un código ancestral, de hojas delga-
das y amarillentas, con olor a pol i -
lla y mariposas disecadas entre sos 
¡i.-'C^nas. Es un l ibro de cuando es-
quilaban en la Universidad. Han pa-
sado cuarenta años desde entonces. 
;Y para ellos es siempre el mismol 
Existe la funesta plaga de Tos le-
guleyos en nuestros tribunales de 
justicia. Son los que por una simple 
proposición, por lina coma, como el 
doctor de "Los Intereses Creadoe," 
condenan o absuelven al acusado: los 
que por una mera cuestión d^ pala-
bras dilucidan un asunto en que se 
discuten bienes o derechos de impor-
tancia. 
Xo está tampoco nuestra Univer-
sidad exenta de ellos. Entre tantos 
catedrá t icos conscientes de sn pro-
fesión, no faltan quienes exigen al 
al'umno el conocimiento exacto de los 
ar t ículos de un código, como el sal-
timbanquqi al loro que trata amaes-
trar. Son los que no alteran j a m á s 
-.os cuestionarios, formulan las pre-
guntas de un modo invariable, no 
aceptan como buenas más que las 
(untestaciones idént icas a las conce-
bidas por su mente y desaprueban a 
un alumno porque ignora un simple 
t é r m i n o judicia l o ha osado cambiar 
el orden en una enumerac ión . 
Es necesario dar una batida a ta-
"es «leletreadores de la ley. L a letra 
•*s dura y no se transforma en armo-
n ía con las variaciones del medio. 
Por ello es imprescindible labor del 
magistrado, d e s e n t r a ñ a r los precep-
tos legales, desmenuzarlos y anali-
zarlos hasta encontrar su esencia, su 
esp í r i tu : basta descubrir la recta i n -
tención del legis'ador, suprema nor-
ma de justicia. 
REGISTRADORAS 
de todas clases y modelos, desde 
$ 4 0 . 0 0 en adelante. 
Compro , vendo y reparo toda 
clase de 
CAJAS REGISTRADORAS 
B O U F F A R T I Q Ü E 
O 'Re i l ly , No. 5 . — T e l . M - 3 9 4 9 . 
C6341 al» 7d.-l» 
CONTESTACIONES 
Doctor Claudio Fortún 
Tratamlenio especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, sífilis c|. 
rugfa, partos y ei fermedades de seAo-
raa. 
Inyecciones Intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres: 7 y 
media a 9 y media de la noebe. Clíni-
ca para mujeres: 4 y medía a 9 y me-
dia de la mañana. 
Consultas. f.« 1 a 4. 
D E U T Z - M O T O R É N , S . e n C . 
O T T O - l e g í t i m o . 
M o t o r e s 
d e 
G a s o l i n a , 
A l c o h o l , 
P e t r ó l e o C r u d o , 
G a s P o b r e . 
FUNDADA EN 1864 
L a n c h a s , 
L o c o m o t o r a s 
c o n 
D E U T Z M O T O R 
M o t o r e s d e 
A l c o h o l 
G A S M O T O R E N - F A B R I K D E U T Z . k o e l n - d e u t z A l e m a n i a 
Desde 3 hasta 1,000 caballos de fuerza 
TODOS PUEDEN TRABAJAR CON t L O r I R Í T U - M O T O R 
R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L ! 
- H A S . F . S C H M I D T 
(SUCESOR DE SCHMIDT, N1LSS0N Y CIA.) 
I M P O R T A D O R D El T O D A O l - A S E I D E M A Q U I N A R I A 
LAMPARILLA 64. T E L E F O N O M-3968 
TENGO EXISTENCIA DE MOTORES DE 6 HASTA 20 CABALLOS 
ANUNCIO OC VADIA 
D r . R o b e l i n 
úe FuoulUdes de Par'<% j Madrid-
£x - Je l e de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. fiazaux (J'arm. 
i f l t t . ) 
Especialista e nías EnferiDcdade» 
de la piel 
En general, : «cob y rtlceras, y las 
conseca'ivm a Ja a n e m i a : h e u m a -
NELTOHIttMÜ V MICROBIANAS; 
M9L.ES «In la tíAMURE. del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS, GRA-
NOS. PECAS y deiuáa defectog de la 
cara-
Consultas diarlas de t a 4 "p. m. 
JESUS HASTA, número í»l. 
Curaciones ráoldas rur slslemat 
modernísimos 
Teléfono A-ISSi 
Leocadio Romo.— (Perico.) —Es-
tán obligados al pago del Impuesto 
del 4 por ciento las Sociedades, Com-
pañías , Empresas o particulares que 
posean un establecimiento o reali-
cen a lgún negocio mercantil en el te-
r r i tor io de la República, cuyo capi-
tal exceda de diez mi l pesos, y les 
obtengan utilidades en sus negocia-
ciones u operaciones, por cantidad 
que exceda de dos mil pesos. Tam-
bién es tán obligados al pago de d i -
chos impuestos, las Sociedades ex-
tranjeras y los particulares domici-
liados fuera de Cuba, que realicen 
negocios dentro del terr i tor io nacio-
nal, si empleasen más de diez mi l 
pesos en las operaciones que efec-
túan o cuando sus utilidades alcan-
cen una suma mayor de dos mi l pe-
sos . 
La Consul tor ía de Comerciantes a 
que usted se refiere, no es un l i -
bro, sino una asociación, que para 
mayor comodidad del comerciante, 
ofrecen a éstos tenedores de librog 
para la práct ica del balance que exi-
ge la Ley. No es obligatorio, desde 
luego, el inscribirse en dicha Con-
sul tor ía . 
Pe rdónenos la tardanza en con-
testarle. Su carta se había tras-
papelado. 
de la República y por codsíguiente 
no le debieron haber hecho la ins-
cripción. Sin embra ío , aunque és -
ta esté bien hecha, mientras no 
transcurran dos años y obtenga us-
ted la carta de c iudadan ía , no es 
cubano y sigue, por lo tanto, siendo 
español . 
Como la inscripción es t á mal he-
cha no puede haber in te r rupc ión del 
t é rmino de dos años que se necesita 
para obtener la carta de ciudada-
nía después do manifestada la inten-
ción de ser cubano. 
Se vende un m o t o r de t r a c c i ó n 
"Taskers L i t t l e G i a n t " , con su 
" t r u c k " . En buena c o n d i c i ó n . I n -
f o r m a : L . Rose & Co., L t d . Do-
min ica , Jamaica. 
«T» «i»» «t» «iĴ  «vlf r¿f «jlf «iĴ  
1 ^C7144 alt. «d.-24 
S E V E N D E 
S E M I L L A DE YERBA DE GUI-
¡XEA Y n T A N A , de primera, segun-
da, tercera y cuarta clases. Dará 
'referencias: José Sánchez Morún . 
|Mar t í , Provincia de Camagüey. 
30495 alt . 6 oct. 
Agradecido.- Si realmente existe 
la bija natural que su tío reconoció, 
es a ella a quien corresponde la he-
rencia. La viuda tiene derecho en 
este caso a la mitad del caudal he-
reditario en usufructo más la parte 
de gananciales que le corresponde. 
No existiendo tal hija natural, es 
la hermana del difunto (su señora 
madre de usted) la que hereda, co-
rrespondiendo en este caso a la v iu -
da la mitad del caudal hereditario 
en usufructo, más la parte de ga-
nanciales a que tiene derecho. 
Habiendo dejado testamento su 
tío de usted, pertenece la herncia a 
las prsonas en él designado, respe-
tando siempre la parte que forzosa-
mnte 1c corresponde a la hija natu-
ral , a no ser que és ta haya sido le-
galmente desheredada. 
Para loe efectos de la herencia, 
nada importa que la hi ja pertenezca 
a la raza mestiza. 
Caso de que su señora madre se 
crea con derecho a la herencia por 
no existir la hija natural éu cues-
tión, debe ponerlo en conocimiento 
del Juez de Primera Instancia del 
lugar del fallecimiento y nombrar 
quien la represente en el Juicio de 





Sigue nuestra venta de liqui-
dación de todas nuestras 
existencias. Dejamos el local 
y salimos de! giro y estamos 
seguros de que nuestra venta 
es la única que hoy se ofre-
l ' n galle^uito de Santiago.—Para ' i t f 
acudir al Registro Civi l a consignar j ^ p Qg DUCna te. 
la intención de ser ciudadano cuba- ! * 
no, se necesitan cinco años de resi- j 
dencia permanente en el terr i torio i 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciess en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Dr. Enrique L h ^ : J . PASCHAL-BALDWIN 
Obispo, 101. 
£apecall8ta en enf«riii«da4es d* u 
orina. 
Creador con el dc^tor Albarr&n da. 
materiimn permanei* o« lo* araterca 
• ••tema comunjoudo m la KociedaJ UiO-
iorica de arls en l & l ' 
Consultas de 2 a 4. en San Lázaro, $3. 
C 6460 IND. 26 j l . 
C I N C U E N T A s o l a r e s s e v e n d e n i n m e d i a t a m e n t e e n e l R e p a r t o L O M A D E L U Z 
Si usted no se apura pierde la ocasión de adquirir un terreno en la L O M A D E L U Z que es el lugar mejor situado, más bello, más alto y m á s fresco de la H a 6 m . 
F A B R I Q U E S U R E S I D E N C I A D O N D E L A N A T U R A L E Z A L E O F R E Z C A V E N T A J A S 
En el reparto LOMA DE LUZ encontrará usted cuanto se necesita para su felicidad. Un bello panorama, altura excelente, calles de concreto, alcantarillado, agua^ gas 
Y luz eléctrica. Está cerca de la CALZADA DE J E S U S D E L MONTE y próximo a la AVENIDA DE ESTRADA PALMA. 
S U C E S I O N D E F . L . D E L V A L L E O f i c i n a P r i n c i p a l : O ' R E I L L Y N o . 11 D E P A R T A M E N T O S 304 3 0 8 
* H 2 
F A G I N A C U A T R O D i A R I O DE L A M A H I N A Agos to 25 de 1 9 2 1 
L A P R E N S A 
Xo h a b r á emprés t i to para Cuba 
si el presupuesto general de gastos 
excede de cincuenta millones de pe-
sos." 
Con esta embajada regresaron los 
miembros de la misión comercial cu-
bana, señores Francisco Faura y La-
dislao Menéndez. 
Ya el cable hab ía adelantado la 
noticia, y ya nosotros la hab íamos 
comentado en el sentido de que el 
Congreso, al hacer el reajuste había 
picado muy alto en el presupuesto y 
tal vez dificultado tan importante 
( ¿y necesaria?) operación de crédi-
to. Como también señalamos la puer-
ta abierta que se deja a la esperan-
za de los que la creen imprescindible. 
La llave de esa puerta se puso en ma-
nos del señor Presidente de la Re-
pública al dejarle libertad de acción 
para que el presupuesto tenga el al-
cance que él cree necesario. 
Lo que no dicen los comisionados, 
y sin embargo, ahora preocupa pr in-
cipalmente a Cuba, es si los america-
nos exigen o no intervenir en el em-
pleo del dinero conseguido en prés-
tamo. 
K l Mundo protesta contra la oposi-
ción de la Cámara a co.isignar clara-
mente ese extremo en la ley que au-
toriza el concertar el emprés t i to y 
suplica al señor Presidente que ya 
que el Congreso no lo quiso hacer lo 
liaga él para que "con -u noble res-
puesta de in te rpre tac ión al hondo 
.t i r del pueblo". 
" A usted. Honorable señor Presi-
dente,—dice el colega—toca diafani-
zar la si tuación. E l Mundo se lo p i -
de, no porque desconfíe del patriotis-
mo de los cubanos del Congreso; no 
porque presuma una intervención a 
la t r á g a l a ; E l Mundo se lo pide como 
una definida or ientación del ilustre 
mandatario supremo. Y se lo pide to-
davía más , para probar a los ojos del 
que nos observa que en nosotros sólo 
se alimenta un ideal hasta el renun-
ciamiento: amar a Cuba." 
Claro que en una pura democra-
cia como la que preside el Estado 
cubano las fó rmulas protocolares son 
muy e lás t icas . Cierto, asimismo, que 
un periódico, y m á s un periódico del 
prestigio y la importancia de E l 
Mundo, digno representante del 
Cuarto Poder, puede entablar esos 
"pour parlers" con uno de los pode-
res oficiales. Lo que nos parece un 
poco difícil es que consigna una con-
testación ca tegór ica a su pa t r ió t ica 
pregunta. Si la hubiese hecho en un 
sentido inverso otra cosa ser ía . Nin-
gún gobernante se niega a exponer 
públ icamente las buenas acciones 
que se propone realizar; pero nadie 
se presta a decir qué delitos no cuen-
ta cometer. Porque debe suponerse, 
y hay derecho a exigir que se su-
ponga, que no está dispuesto a come-
ter ninguno. 
Por muy honorable que sea una 
persona no siente nunca la necesi-
dad, y no la siente por honorabili-
dad precisamente, de proclamar pú-
blicamente que él no se propone ma-
tar n i violar n i incendiar. 
E l doctor Zayas, por tanto, no se 
creerá en el caso de dec5. • a gritos 
cue él no com ^t.^á n ingún delito 
c. ntra la patria, -o que si puede 
1 rcer, para dar cu'nplimiento al buen 
deseo de E l Mundo, es inve».'5,»' los 
t é rminos del enunciado, ya que el 
colega no lo hace, y responder que 
h a r á todo aquél lo que convenga y sa-
tisfaga la públ ica necesidad y el i n -
terés del país . 
* * * 
En dicho artrculo de E l Mundo, se 
aprovñcha la ocasión» para repetir 
que el emprés t i to sería una calami-
dad. 
Kn cambio el Heraldo de Cuba de-
dica un ed;torial a demostrar que 'la 
aruu)! Fituación de dificultad y de 
•agobio que atraviesa el país y q:ie ha 
aíecta-J i a todas las fuerzas vívhs de 
la nación, incluyendo la harl^n'la pu-
blica, tiene como origen único la cr i 
sis de la industria azucarera. • 
A la a Urinación categór ica de E l 
Mundo (ortesta el Heraldo o n eu-
femismos. E l primero combate ol em-
prés t i to porque solo ha de voolr. v 
oslo lo ha dicho en otras o HUErtnttf̂ , 
para salvar a unos hacendados on 
quiebra, sin que de su salvación se 
beneficie en nada el pueblo ou» na de 
cargar con el emprés t i t o . E l segando 
clama por el auge de la industria 
azucarera, puesto que as í p ro spe ra r á 
el pa í s ; pero no se determina a pedir 
el emprés t i to que ha de auxil iarla. 
Es bien recordar a E l Mundo que 
el señor Presidente de la Repúbl ica , 
al solicitar un e m p r é s t i t o para pro-
teger al azúcar , especificó claramen-
te que un impuesto sobre ese pro-
ducto ser ía el medio de amor t izac ión 
y de donde sa ld r ía el importe para 
el pago de los intereses. E l pueblo 
por tanto, no c a r g a r í a con ese com-
promiso económico. 
Y no es tá bien que el Heraldo, se-
guramente, con la mira polí t ica de 
dejar a su director en l ibertad de ac-
ción para que pueda mantener su ga-
llardo gesto oposicionista, no agre-
gue francamente su cri terio sobre 
las soluciones, entre las que no po-
dr ía faltar el emprés t i t o , a favor y 
con cargo del y al azúcar , a la cr í t ica 
que hace de la crisis azucarera. 
"Por eso,—dice el Heraldo—ata-
can a la propia estabilidad republica-
n a , a la columna vertebral de la eco-
^nomía del país , los que, ligeramente, 
dir isen durod apóst rofos a los azuca-
reros, con tund iéndolos lamentable-
mentablemente con los encanallados 
especuladores." 
A és to , que no va contra E l Mun-
do, puesto que él no ataca a los azu-
careros,^ sino al emprés t i t o pava los 
azucareros, debiera contestar este 
colega, que no defiende a los hacen 
dados quien por reservas polí t icas no 
pide con c la r iúad y buenos argumen-
tos los remedios que puedan sacar-
les de apuros sin apurar la rbslsteiv 
cia económica del pueblo. 
ANGEL YANNARELLIIIJSE A 
(I ta l iano. ) 
H A B A N A , 118. TELEFONO M-3951 
Dorador y Plateador de vasus sa-
grados y demás avt ículos concernien-
tes a la Iglesia, Joyer ías , fondas y ca-
fés. 
Se compra oro y plata. 
33673 al t U I S 4d 19 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
las Creas de hilo y algodón, holanes de Hilo, Madapolanes, Telas Ricas, Granos de1 
• i 
Oro. Nansus, Alemanisco y demás artíceos que estos días liquidan en su famoso patío | 
L A S N I N F A S 
T H E 
S H O E 
H o r m a 
C L U B 
•*E1 calzado THOMPSON se fa-
brica en Brockton, Mass., cuyos ope-
rarios son de lo m á s experto que 
existe en los Estados Unidos en l a 
fabricación de ensuelado Wel t . Una 
de las razones por lo que valen y du-
ran m á s . " 
TH O M P S O N B R O S . S H O E í & m e n ' s f i n e s h o e m a k e r s \ y 
B R O C K T O N 
M A S S . 
V S A. 
R . R i b a s & C o . 
LONJA 5 4 1 . APARTADO I 3 I é . HABANA 
TELAS BLANCAS 
PIEZAS DE CREA de hilo, a 
n . 98. 
PIEZAS DE CREA, de hilo, a 
$2.08, $2.98, $3.90 y $4 .50 . 
PIEZAS DE CREA, superior, a 
$6.50. $7.80, $9.80 y $11.00. 
PIEZAS DE CREA, hilo, extra, a 
$15.90. $18.70. $22.00 y $29.48. 
PIEZAS de Tela Rica, a $1.4 8, 
$1.98. $2.70, $3.50 y $4 .60 . 
PIEZAS de Tela Novia, a $3.50, 
$4.30 y $5 .60 . 
PIEZAS de Tela Egipcia, a $4.98, 
$5.80. $6.50 y $7 .30 . 
PIEZAS d i Grano de Oro, a 
$2.98, $3.50 y $3 .98 . 
PIEZAS de Madapolán francés, a 
$2.75. $3.20 y $3 .98 . 
HOLANES DE HILO, clar ín y ba-
tista de rara y media de ancho, a 
$7.50, $8.90. $10.60 y $11.98, 
pieza. 
WARANDOLES de hilo, de 10 14 
y 12% para sábanas , a $8.60, 
$9.80, $13.40 y $18.98. pieza. 
WARANDOL hilo, finísimo, 12 % 
de ancho, a $48.00, $60.00 y 70 
pesos, pieza. 
SABANAS grandes, a 98, 1 48, 
$1.72 y $1.98. 
SABANAS de hilo, grandes, a 
$2.98. $3.98 y $4 .90 . 
FFNDAS a 38, 48, 58, 68. 98 
y $1 .25 . 
MANTELES de hilo, puro a 
$1.98, $2.40, $2.90 y $3.50. 
JUEGOS de mante le r í a de grani-
tos, hilo puro, calados, con bordados 
a mano, $13.98. 
SERVILLETAS de hilo, grandes 
a $1.98, $2.98 y $3.50, docena. 
JUEGOS de cama, bordados, hilo 
puro, de $70.00, ahora, a $29.88, 
TOALLAS: Toallas de felpa, a 29, 
48. 68 y 78 centavos. 
TOALLAS grandes, felpa inglesa, 
a 90 centavos. $1.25, $1.38, $1.68, 
$1.98 y $2 .40 . 
TOALLAS de baño, a $2.40, 
$4.30 y $6 .50 . 
BATAS de baño, hermosís imas , a 
$6.90 y $7 .50 . 
SOBRECAMAS Holán Clarín, bor-
dadas a mano, a $29.60. 
KIMONAS, nuevos modc'os. a 
$2.50, $2.98, $3.50. $4.50 y $5.60. 
KIMONAS de seda, grandiosas en 
hermosura y bondad, a $15.90, 
$18.60, $24 y $27, algunas valen 
más de cien. 
CO AFECCIONES 
BLUSAS de Voilé, Marquiset, 
Nansut y Organdíe , a $1.63, $1.98, 
$2.48 y $2 .98 . 
BLUSAS francesas de Marquiset, 
con bordados a mano, preciosidades, 
a $4.90. $5.80, $6.50, $7.90, 
$8.60 y $9 .75 . 
BLUSAS de seda, en Burato, a 
$1.48, Crepé de China y Crepé Geor-
gette, a $2.90, $3.90, $5.60 y 
$8 .40 . 
SAYAS de Gabardine primera. 
$2.98, $3.60, $4.50 y $5 .60 . 
SAYAS de Gabardine. ú l t imos es-
tilos, a $4.60, $6.10. $7.50 y S8.40. 
SAYAS de seda, variadas clases, 
a $6.90. $8.60, $10.30 y $11 .99 . 
CAMISAS de día y ¿? -noche, con-
fección francesa, a $0.98. $1.2 7, 
$1.75, $1.98, $3.50 y $4.60. Di. 
hilo, bordadas, a $6.98 y $7 .80 . 
CUBRECORSES, finos, desda 65 
centavos, a 4 pesos. 
PANTALONES. sayuelas, kimo-
nas, casi regaladas. 
VESTIDOS de n iñas , do Nansut, 
Marquiset, Warandol. Muselina, Voi -
le, a $1.75, $2.80, $3.50, $4.20, 
$5.60. $6.80 y $7 .80 . 
ROPA de niño, in ter ior , a 30, 40, 
50 y 60 centavos pieza. 
PLUSECITOS de n iño en piquet, 
d r i l , warandol y Palm, a $1.98, 
$2.48. $3.40, $3.90, $4.60, $5.40 
y $6.60. Estos flusecltos son mode-
los de ú l t ima novedad y valen 7. 8, 
10 y 12 pesos. Le conviene verlos. 
Son una ganga verdad. 
CORSETS Y FAJAS 
CORSETS, ú l t imos estilos. a 
$1.48, $2.90, $3.50, $4.60 y $5.90. 
FAJAS, clase buena, a $2.48, 
$3.48 y $4 .50 . 
AJUSTADORES, a $0.98. 1.60, 
$1.90, $2.80, $3.60 y $3 .90 . 
MEDIAS de señora , de muselina 
a 20 centavos. 
DE H I L O y seda, gran surtido, 
desde 30 centavos hasta cuatro pe-
tos . 
PAÑUELOS de Holán Clarín, pre-
ciosidades, a $0.88, $1.38, $1.90, 
$2.40. $3.50 y $4 .50 . 
PAÑUELOS de holán , para caba-
lleros, a $4.98. $6.60, $8.90, 
$10.80, $11.20 y $12.50. docena. 
T U L estampado, en colores her« 
mosos, a 60 centavos. 
T E L A Antisépt ica , Estrella Roja, 
la mejor. 18 pulgadas, a $1.49; da 
20. a « 1 . 7 8 ; de 22, a $2 .25; de 24, 
a $2.50 y de 27, a $2 .75 . 
E S T E D E I C I O S O J A R A B E 
enriquece la sangre, fortalece el sistema nervioso y regenera las 
ralezas debilitadas. 
Usted no ta rá bus efectos seguidamente: favorece el 
•Istema óreo en las cr iatura» delicadas y enfermizas. 




S O M B R E R O S DE S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
FORMAS preciosas de tagal fino, 
a $1.98; de playa, a 75 y 90 cen-
tavos . 
FORMAS de gran novedad de Pi-
cot-Llsere de paja de fantasía , paja 
Inglesa, M i n n y Maline, a $2 50 
$3.80. $4.10, $5.00. $7.60 J $8 ' 
SOMBREROS: Ultimo capricho de 
la moda, a 5. 6, 7. 8, 9 y 10 pesos 
SOMBREROS de úl t ima fantasía 
de los modistos de Pa r í s , a 10, 12, 
15 y 20 pesos. 
SOMBREROS de luto, desde 6 a 
15 pesos. 
SOMBREROS y formsa para n i -
ñas, desde 1 a 15 pesos. 
En éstos como en los de señora 
hay tanta var tec ióp, tantas combi-
naciones, que especialmente invi ta-
mos a las señoras nos favorezcan 
ron su visita aunque no tengan idea 
de comprar. 
A LAS MODISTAS Y SOMBRE-
RERAS: Pajas de todas clases, úl t i -
ma novedad, a $1.50, $2.00, $3.00 
y $4 .00 . 
T U L de seda, fan tas ía , Cabucho-
nes. Flores y demás adornos de som-
breros a precios especiales. 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
( í e E s t r e ñ i m i e n t o , ¿ n i e n t t s , 
M a l a s a i g e s t í o n e s , 
I n f a r t o s t í l i a r e s . 
T o m ó n por la noche, al acostarse, dos comprimidos do 
L A C T O L A X I N E F Y D A U 
Este remedio c» un poderoso reeducador dril int^sfino, el único capar da 
rurar el Estreñimiento y as afecciones que de él derivan. 
La Laeto laxine Fyclan. admitida en los Hospitale» de Paria, U prescri-
ben las eminencias médicas en todos loa paises. 
Laboratorios Biológicos André Púris, l,i««<l«UI*tt*-n«fifivraU(fMMi«,i 
ÜB^aHHHHHHaa Véndese en todas las buuua» farmacias. 
CENTRO ASTURIANO 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
OPOSICIONES 
A S N I N F A S 
Neptuno 59, entre Aguila y Galiano 
T E L E F O N O A - 3 8 8 8 . - I R A V E D R A H N O . 
N O T A . - L o s pedidos del ¡Hterbr tienen que incluir c o a e! importe 
el flete. Tamooco enviamos muestras . 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
a propuesta de la Sección de Instruc-
cón, se anuncia que. ha l lándose va-
cante en las Escuelas de este Centro 
la plaza de Cal igraf ía y Dictado, se-
r á provista por oposición entre los 
aspirarftes que lo soliciten. 
Los aspirantes a esta plaza pre-
s e n t a r á n sus solicitudes acompaña -
das de los documentos que acrediten 
su apti tud profesional, en la Se-
c re t a r í a de la Sección, situada en los 
altos de la casa de Bernaza, 4 6, los 
d ías 25, 26, 27, 29 y 30 del actual, 
de 7 a 9 p. m . pudiendo los solici-
tantes tomar los informes que esti-
men necesarios en la referida ofici-
na. 
Habana 23 de Agosto de 1921. 
Angel R o d r í g u e z . 
Secretario 
C7179 5d-25. 
H A B A N E R A S 
Z E N E A 
E L T R I B U T O A N U A L 
Una conmemoración . 
Que se ha hecho ya tradicional. 
Es la de todos los años , llegada 
esta fecha, a la memoria de Juan 
Clemente Zenea. 
Se l levará a cabo una vez más , en 
el día de hoy, la pa t r ió t ica ofrenda. 
Organizada ha sido por el Comité 
Amigos de Zenea. 
En la estatua del dulce bardo cu-
bano deposi tará una corona en nom-
bre de dicho Comité la Primera Da-
ma de la Repúbl ica . 
Corona de rosas. 
Con cintas blancas. 
Estampadas en oro l levarán las 
cintas la siguiente inscripción: 
— A tí, poeta; y a tu Piedad. 
Una comisión de señoras pertene-
cientes al Club Fempni^ 
también colocará florea °n C ^ 
mentó . en el mou^ 
Este acto, amenizado ñor ü 1 
da Municipal, dará comien2la Ca-
tres de la tarde. mien2o a ^ 
Saldrá después la rorniM, 
no de la Cabana, por vl*8 ^ 
Casa T31anca, para la ner e'<!« 
de todos los años a los F o S ? ? ^ 
Laureles. 0808 d« ^ 
Habrá discursos ante la lá 
los doctores Cuevas Zeanpir a 
gura y Cabrera. e(iuelra y 
Después reci tará una herm~. 
sía, alusiva al acto, el ioS0811^ 
Gustavo Sánchez Galarraea ^ 
Una banda mil i tar ejecutarí 
conclusión el Himno Cuban' * ^ 
DÍlOKO de la nfrem,^ U0" 
m i o i i 
Epí logo ofr nda. 
RECAUDACION DE 
ADUANAS 
Según la nota oficial, facilitada a 
la prensa en la Secre tar ía de Hacien-
da, la recaudación por todos concep-
tos en las Aduanas, en el día de ayer, 
fué de $142.050-77, y la de los Dis-
tri tos Fiscales $38.692-08, haciendo 
un total de lo recaudado de $180,742 
85 centavos. 
Ü L T Í M T O B R A D E A L E J A N -
D R O P E R E Z L U G I N 
El autor de la CASA DE LA TROTA 
acaba de publicar una nueva novela 
titulada "CURRITO DE LA CRUZ" en 
la que con el mismo donaire y elegan-
cia que en la Casa de la Troya nos 
narra las costumbres de los estudian-
tes de Santiago de Galicia, en esta 
nueva obra nos describe la vida de un 
incipiente torero. 
Si el éxito alcanzado por La Casa de 
la Troya fué como el más grande que 
ha podido alcanzar novela alguna con-
temporánea, creemos con sobradas ra-
zones que "CURRITO DE LA CRUZ" 
no le ha de ir en zaga y si se quiere 
superará a la anterior. 
La obra está formada por dos to-
mos de más de 200 páginas cada uno 
con artística cubierta en colores. Pre-
cio de los dos tomos. . . . . . $1.75 
ULTIMA OBRA SE VICENTE BE AS-
CO ZBAÑEZ 
"EL PRESTAMO DE LA DIFUN-
TA". En esta última obra se muestra 
Blasco Ibáñez de los-mismos bríos y 
elegancia que ha demostrado al es-
cribir sus mejores obras. 
En esta nueva obra ha recopilado va-
rias novelitas en las que nos describe 
las costumbres de la Argentina y de 
Méjico, demostrando ser un gran es-
critor y un gran psicólogo. 
Un tomo con elegante cubierta en 
colores $1.00 
ULTIMOS EIBKOS RECIBIDOS 
LES MERVEILLES DE Ĵ A 
FRANGE. Descripción de t^do 
Casa Magriná 
• • — 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a eo 
f l o r e s n a t u r a l e s 
| Los mejores modelos en bcuqn*. 
i <de Noria. Tornaboda. Cestos, CoiDri, 
¡'Cruces, Cojines, etc. etc. 
La mejor preparada para a4d 
de Iglesia. 
Oficinas; 
A G U A C A T E 56 
TELEFONOS: K - U l i Y M.3532 
FINCA HUSILLO TEL. A.7091 
C 2810 IND. » al». 
REGALO DE 
L A CASA V A D I A . 
¿Regalos en esta época? SI, y regalo 
de perfumes Amiot: un frasquito a to-
do el que compre más de un peso en 
jabones, perfumes, polvos o productos 
medicinales, de representación exclusi-
va de Salvador Vadía. Reina, 59. 
Vayan por allá, compren mas da un 
peso do jabones de Knight. Perfumes 
de Amiot. productos del doctor Frujan, 
Haematogen del doctor Hommel, u otro 
¡preparado cualquiera y recibirán un fraí-
I quito del rico perfume, hay 20 varie-dades. 
. . . 25 as 
lo más notable que existe en 
Francia, tanto entre sus mo-
numentos como entre sus cos-
tumbres, por Ernesto Granger. 
Edición ilustrada con miles de 
magníficos fotograbados y 18 
preciosas láminas en colores. 
El texto está en francés. 
1 voluminoso tomo en folio 
elf ¡intérnente encuadernado. $12.00 
LES ELEGANTES. Descripción 
de la vida de 12 mujeres ele-
gantes de distintas épocas y 
distintos países, por autores 
como Rostand, Housaye, Bour-
get. Gobhardt, Maspero. Bois-
sier. etc. Edición Ilustrada con 
infinidad de magnificas lámi-
nas en sépia. Texto en francés. 
1 tomo en folio elegantemen-
te impreso, rústica 10.00 
NAPOLEON I . EMPERADOR 
DE LOS FRANCESES, por 
Luis Lum^t en conmemoración 
del primer Centenario de su 
muerte. 
Edición ilustrada con 348 re-
producciones tomadas de do-
cumentos franceses y extran-
jeros y de las colecciones na-
cionales, museos y colecciones 
particulares. 
1 tomo en folio, rústica. . . 4.00 
ELEVACION Y CAIDA D15 
PORFIRIO DIAZ. Datos y do 
cumentos para la Historia de 
Méjico, por José López Porti-
llo y Rojas. 
1 tomo en 4o.. rústica. . . . 4.00 
VIAJE A TRAVES DE SUECIA. 
Descripción del maravilloso 
viaje de Nils Holgersson a tra-
vés de Suecia. por Selma La-
gerlof. 1 tomo rústica. . . . IM 
ANTE LOS BARBAROS. Los 
Estados Unidos y la Guerra 
Europea, por Vargas Vila. 1 
tomo rústica 0.80 
LOS DOCUMENTOS DE CRE-
DITO. Apuntes para su histo-
1 1, por Eduardo Ma. Sego-
via. 1 tomo rústica 1.20 
PRINCIPIOS DE ECONOMIA 
POLITICA, por Camilo Supi-
no. Traducción de la 5a. edi-
ción italiana. 1 tomo en pasta 4.00 
CIRUGIA DEL ABDOMEN, por 
M. Guibé. Volumen I I I de 
"Técnica operatoria por los 
Profesores de París". Edición 
profusamente ilustrada. 1 to-
mo en tela 2.»* 
EL DESAGÜE INTRAPERITO-
NEAL EN LAS LAPARATO-
MIAS GINECOLOGICAS, por 
el doctor Enrique López San-
cho. 1 lomo rústica 0.10 
COMfüiN'DIO DE HEMATOLO-
GIA CLINICA, por el doctor 
von Domarus. Con un apén-
dice sobre el tratamiento 
roentgeniano en las enferme-
dades de la sangre. 1 tomo 
en tela 2*" 
LIBRERIA "CERVANTES" DB 
RICARDO VBiOSO 
Galiano, 62 (esquina a Neptnno)^-
Apartado 1115^—Teléfono A-4958, 
HABANA. 
ind. 28 m. 
A V I S O 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
Por el presente se avisa a los 
que el día primero de septiembre n 
anualidades e Intereses de los p rés t 
no satisfacen sus cuotas empezarán 
tipo convenido, y se procederá a re 
Los pagos t e n d r á n que ser en 
co Terr i tor ia l de Cuba y podrán 
9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. ni . , ex 
p o d r á n hacerse de 9 a 12 a. m., e 
81-83, altos. 
señores prestatarios de este Banco 
róximo se vence un semestre de 
amos, y que si dicho día primero 
a devengar intereses de demora al 
querirlos notarialmente. 
efectivo o en cheques de este Ban-
efectuarse todos los días hábiles de 
ceptuando los sábados en que solo 
n las Oficinas de este Banco, Aguiar, 
ANTONIO SAN MIGUEL, „ 
Presidente. 
C 7183 6d-25 
í 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CJHTEDRITICO DE LA ÜNITEESI DAD, CIEUJÁjTO ESFECIALIST1 
DEL HOSPITAL "CALIXTO GABCIA" 
•fagntatlco 7 tratamiento de laa Enfeimedade» del Aparato Uvtaarlo. 
Examen directo de los rlBodes, vejiga eto. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañaui . 7 de 3 y m«dla a i y media rU 
la tarda. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - S 4 5 4 . 
C A M I O N E S F R A N C E S E S 
B E R L I E T 
X - W r l V i y 5 toneladas 
T A L L E R E S D E R E P A R A C I O N E S 
D A M B O R E N E A 
Aramburo 28. Tel. A-7478 
: 
j C 6 ¿ í í t i í r r 
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L A G R A N F I E S T A D E L T E N N I S 
En honor de los remeros, 
fip los triunfadores. 
Ynuellos que han llevado a los 
Ips del Vedado Tennis Club los 
inores de tres Tlctorias consecu-
tÍVVfl"ncíeron en las regatas de la 
Playas de Cienfuegos y de Varadero, 
fres copas. 
ranadas en menos de dos meses. 
nreullopo el Tennis por las glorias 
.a su invicto crews ofrece un gran 
baile en la noche del sábado pró-
^ a i l e de temporada, sin etiqueta, 
i aue sólo podrán concurrir los so-
íios con sus familiares. 
No se darán invitaciones. 
Acuerdo fijo. 
Él buffet se servirá al aire libre, 
en los terrenos de basket ball, dis-
tribuyéndose por todo el lugar pe-
queñas mesas en número convenien-
te. 
Tocará en el salón una orquesta 
de cuerdas, la de Vicente Lanz, se-
guramente. 
Para tocar en el patio será con-
tratada la orquesta de Pablo Valen-
zuela. 
Conviene advertir que los socios 
deben proveerse de un billete que 
expide la Administración del Tennis 
mediante solicitud que deberá ha-
cerse en todo el día "Be hoy y de 
mañana. 
El precio del billete familiar se 
ha fijado en diez pesos. 
. Y cinco los personales. 
S A N L U I S 
Es día de saludos. 
y día de felicitaciones. 
Sea el primer saludo y la primera 
fecilitación para una dama de esta 
sociedad, joven y bella, Malula Ri-
'ero de Scull, hermana de nuestro 
ouerido director. 
Cúmpleme saludar también prefe-
rentemente a la señoia María Luisa 
Alonso, distinguida esposa del Due-
ño y queridísimo Subdirector del DIA-
RIO DE LA MARINA, señor «Lucio 
Solî -
Su hija, la encantadora Beba, co-
mo todos la llaman con la más ca-
limosa familiaridad, celebra igual-
mente sus días. 
Es el santo hoy de la distinguida 
señora Renée G. de García Kohly. 
Recibirá por la tarde. > 
Sus amistades, que son Innumera-
bles en la sociedad hbanera, la ha-
rán objeto de congratulaciones re-
petidas. 
María Luisa Corugedo de Canal 
Vlvita Rodríguez de Pino y María 
Luisa Pérez de Avilés, que están de 
días, no podrán recibir. 
Siguen las felicitaciones. 
En primer término para la distin-
guida dama María Luisa G. Menocal, 
esposa del doctor Andrés Segura y 
Cabrera, publicista notable, muy la-
borioso, muy culto y muy inteligente. 
María Luisa Herrero, interesante! 
esposa del notable clínico doctor Ja-i 
cinto Menéndez, y su hija María, tan' 
linda. 
María Luisa Patiño de Morales. 
Gentilísima! > 
María Luisa Lasa de Sedaño, mí 
buena y queridísima amiga, para laj 
que deseo todo género de satisfaccio-l 
nes y alegrías; ' 
María Luisa Soto Navarro de Soler, 
María Luisa Longa de García Echarte 
y María Luisa Morales de Torriente. 
María Luisa Jorrín, distinguida es-
posa del doctor Enrique Porto y Van-
drell, Juez de Marianao. 
María Luisa Montaho de Johanet, 
Luisa ilaría Otero de Merry y María 
Luis Vignicr de Gutman. 
La distinguida dama María Luisa 
Giralt de Martínez Dí-iz, a la que 
llevarán estas líneas la expresión de 
mis deseos por todo \c que sea para 
su bien, su satisfacción y su feli-
cidad. 
María Luisa Delgado /de Reyes, 
María Broch de Fernández y Lulsita 
Martínez Viñalet de Galbls. 
María Luisa García de Roa, Nena 
Mestre de Mena, Luí^a Angulo de 
Delgado y Luisa Castro, interesante 
esposa del joven y culto periodista 
Mario Lescano Abella. 
María Luisa Saavona Viuda de 
Pessino, María Luisa Montalvo de 
Kohly, María Luisa Cueto de Piñeiro, 
María Luisa Hernández de Ubieta, 
María Luisa Fernández de Jústiz, 
Mana Luisa Ortega de Machado, .Ma-
ría Luisa Lamadrid de Salas, María 
Luisa Fernández de Sordo, María 
Luisa García Viuda de Flgueroa, 
María Luisa Govín de Carcasséa y 
María Luisa Vargas Machuca Viuda 
de Miranda, madre amantísima de 
amigos muy queridos, entre éstos, el 
actual director de La Discusión, se-
ñor Sixto López Miranda. , 
María Luisa Saqui, la esposa del 
«cñor Eustaquio Orbón. antiguo y 
muy querido empleadlo de la Admi-
nistración del DIARIO DE LA MA-I 
RIÑA y su encantadora hija María 
Luisa. 
Luisa María Murías Viuda de la 
Guardia y María Luisa Herrera Viu-
da de Valdés Chacón. 
N U E S T R O F O L L E T I N 
En esta edición empezaremos a 
publicar en el folletín la preciosa 
novela titulada "Los Lazos del Afec-
to," escrita por el célebre novelista 
francés Champol. 
Es una obra de las que por su fon-
do moral y lo fácil de su trama in-
teresa desde los primeros capítulos. 
Es una joya de la literatura moder-
na y la llevamos a las columnas de 
nuestra publicación en obsequio a 
nuestros lectores. 
La novela "Los Lazos del Afecto" 
nos ha sido enviada galantemente 
por la señora viuda de F. González, 
dueña de la librería "Académica", 
Prado 93. bajos del teatro Payret, 
i donde puede nadquirirla . 
E l D r . F e r r a r a y l o s p r e c i o s 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
María Luisa Rivas de Silveira, pa-
ra qpien tengo un saludo especial, 
muy afectuoso. 
La respetable Viuda de Etchego-
yen "y la distinguida dama María 
Luisa Etchegoyeu de González Be-
nard y su hija Nena, la gentil y be-
lla señora de Maruri. 
Y María Luisa Murillo, la distin-' 
guida esposa del general Cristóbal! 
Zayas Bazán, secretario particular 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca. 
Entre las ausentes, Luisa Cueto 
Viuda de Menocal y su elegante hija, 
María Luisa Menocal de Argüelles, 
Luisa Cendran de Moas, María Lui-
sa Diago de Kent, Luisa Montané de 
Touzet y la Condesa de Loreto. 
Señoritas. 
Haré mención preferente de tres. 
Una', Luisa Isabel Heres y Hevia, 
la encantadora hija del que fué pre-
sidente de la empresa del DIARIO 
DE LA MARINA, el inolvidable don 
Casimiro Heres. 
¿Cuál la otra? 
María Luisa Menéndez. 
Y ya, por último, la adorable Luí-
sita Gutiérrez, primogénita del doc-
tor Rafael Gutiérrez Bueno. 
Macía Luisa Azcárate, Lulú Sán-
chez Zayas y María Luisa Romero. 
María Luisa Bauzá, María Luisa 
Osuna, Luisa María González, María I 
Luisa Revilla, Luisita Salas, María 
Luisa Tamayo, María Luisa Arran-
goiz, María Luisa Blanco, María Lui-
sa Cambray, María Luisa Silvestre, 
Ana Luisa Corriplo y Luisita Lay. 
Luisita Casanova. 
Muy graciosa. 
María Luisa Peón, pianista merl-
tísima, de la que hay que hablar 
siempre con elogio. 
María Luisa Dolz, la ilustre educa-
dora, a la que llevarán estas líneas 
un saludo cariñoso. 
María Luisa Alonso y Rojas, la lin-
da María Luisa, hija de quien goza 
en esta redacción de tan buen afecto 
como el señor Adolfo Alonso. 
Y por último, María Luisa Lobé 
y Tovar, graciosa señorita, ausente 
en Cárdenas. 
Caballeros. 
Algunos que citaré al azar. 
E l doctor Luis Azcárate, ex-Secre-
tario de Justicia y el doctor Luis Or-
tega, nuestra eminencia médica. 
E l doctor Luis F. Marcané. 
Luis V. Abad. 
E l doctor Luis N. Menocal. 
El doctor Luis Rosainz, distingui-
do abogado, del famoso bufete de 
Bustamante. 
Luis Guerra, Luis de la Cruz Mu-
ñoz, Luis Vero Miniet, Luis Felipe 
Castillo y Luis Vidal. 
Un joven tan culto y que goza de 
tantas simpatías como Luis Aragón, 
de la gran empresa "HIgia" que se 
acaba de constrtuir. 
E l licenciado Luis Zúfilga. 
El joven arquitecto Luis Bay. 
E l conocido empresario Luis Es 
trada, a quien deberemos conocer a 
María Palou, allá para Octubre, en 
el nuevo Teatro Principal de la Co 
media. 
Luis Soria, Luis del Collado y 
Luís A. Díaz, jefe de la Planta Au-
tomática de la Compañía de Telé-
fono. 
Y ya, por último, el caballero muy 
conocido y muy simpático Luis G. 
Mendoza. 
Por causas que huelga referir, 
nos encontramos con una cantidad 
fantástica de telas blancas. 
Tenemos cinco veces lo que ne-
cesitamos para Ta venta normal. 
¿Que hacer? Lo que recomien-
da el ilustre doctor Orestes Ferra-
ra en sus notables artículos del 
Heraldo de Cuba: vender barato 
para vender mucho. 
Ya este principio comerciad lo 
practicamos nosotros desde que, en 
Octubre, comprendimos que el 
reajuste económico se imponía co-
mo una necesidad biológica de los 
pueblos. 
rrumpido, impulsado por la compe-
tencia, que últimamente se hizo 
más activa. 
No hay otro remedio que salir 
de lo que se tiene a como sfe pue-
da. 
V ender, vender, vender. 
Porque mientras la mercancía 
permanezca almacenada es un di-
nero que, lejos de producir, está 
en merma constante. 
Del citado mes para acá el des-
censo en los precios no "se ha inte-
Con el objeto de realizar, den-
tro del menor plazo, tan enorme 
cantidad de telas blancas hemos 
resuelto ofrecerlas a precios que 
parecerán increíbles. 
Vean ustedes, como muestra, los 
siguientes: 
T e l a s b l a n c a s 
Linón, rosa y blanco, para batas y ropa interior, pieza de 
11 varas $ 3.50 
Nansú francés No. 6000, muy fino, pieza de 1 1 varas. . . " 5.50 
Nansú francés, pieza de 27 varas 5.25 
Holán de unión, No. U. 34, pieza de 15 varas ' 6.00 
Creas de algodón, pieza de 11 varas, a *' 1.25 
Creas de algodón, pieza de 20 varas, a " 2.75 
Creas de algodón. Extra "inglesa", pieza de 25 varas, a 
$3.75, 4.50, 5.25 y 6.50 
O f e r t a e s p e c i a l 
(ARTICULOS DE PURO LINO) 
Holán clarín y batista, piezas de 12 varas, desde. . . . $10.00 
Cotanza No. B, muy fina, pieza de 1 7 varas, a "17.00 
Irlanda No. 400, muy fina, pieza de 20 varas, a. . . . "20.00 
Crea inglesa. No. 5000, a. . "24.00 
Crea catalana. No. D. D., a "23.00 
Crea catalana. No. D, a "20.00 
TRASLADOS 
Se han aprobado los acuerdos de 
la Junta de Editcación de Batabanó. 
trasladando a los maestros Mariana 
Cabezas, María Teresa Torres, María 
Sardiña y Emilia Alonso. 
PAGAS DE TOCA 
Se ha remitido a la Pagaduría Cen-
tral de Hacienda la documentación 
para el pago de las dos mensualida-
des que deben bonarse a los herede-
ros del maestro de la Habana, Mi-
guel J . Oliva, que falleció en el mes 
de febrero de 1921. ' 
HABERES 
Se ha concedido el crédito nece-
sario para abonar al maestro de Güi-
| nes, Luis Trujillo, el importe por con-
' cepto de Director de escuela desde 
el mes de marzo a la fecha. 
PESAME 
Se le manifiesta al Presidente de 
I la Junta de Educación de Unión de 
I Reyes, que haga* saber a los familia-
| res de la maestra America Cepero, 
la pena con que el Departamento se 
| ha enterado del fallecimiento de la 
i misma. 
RESOLUCION 
La Secretaría ha resuelto que no 
estima necesario, que los Secretarios 
I de las Juntas de Educación, ni los 
I Inspectores dQ Distrito, sean provis-
i tos de licencia para portar armas a 
I virtud de las funciones de su cargo. 
1 T > —m 
* J U E C E S C O M P E T E N T E S 
I|Os Doctores en Belleza abonan 
el Herpicide 
Aquellas irujeres deáicailas al em-
I bellecimiento de su sexo, saben lo 
i que ha de dar los mejore» resulta-
dos. Sipuen dos cartas de ,'l".s de esas 
I profesionale» acerca del : Herpicide: 
I "Estoy en e Icaso de recomendar 
i el "Herpicide Nywbro", por "haber 
! Impedido la caída de ml cabello, y 
como loción no tiene superior. 
(f). Brrtha A. Triilllní;or, 
Especialista de la Tez. 
|t9% Morriaon St., Portland, Ore.-* 
"Después de usar un pomo de 
["Herpicide" fué atajada !a caída del 
{cabello yel cuero cabelludo ha que-
¡ dado limpio de caspa* 
(f). Graco Dod^c. 
| i Doctor en Belleza. 
|f5 Rixth St., Portland. Ore." 
Curx la comezón del cuero cabe-
i Iludo. Véndese en las principales Cttr-
' maclas. 
| Dos tamañt.«: 50 cts. y $1. en mo-
| neda americana. 
' "La eRunlón," E. Sarrá.—Manuel 
i Johnson. Obispo 53 y 55.—Asentes cu-
! pedales." 
2. • *• ' • 
E s t a crema para los 
dientes agrada mucho 
porque es de C O L G A T E , 
y los limpia y blanquea. 
A l mismo tiempo su sa-
bor es deliciosol/ ^ 
N o p e r m i t a 
q u e l a s 
e n f e r m e d a d e i 
d e l a p i e l 
l e i m p i d a n 
d i v e r t i r s e 
TEZAL cura todas las afecciones cutánea; 
EOT un procedí miento jamís conocido. Está echo de los bálsamos de un raro árbol afri-cano y de ciertas plantas medicinales cuyo 
secreto conocemos. Sencillamente unte ustec 
TEZAL en las partes afectadas, y fíjese en U 
acción maravillosa de este gran remedni. 
TEZAL detiene el dolor y la comerón ¡asran-
táneamente. Salva al cuerppo y a leí 
;niembr',s de las torturas de las enfemedaae.' 
¿r, la pieL -
De vmnta en tan principal*» 
ÍHoeneri*» .* Farmacias» 
D a m a s F u e r t e s I S s ^ j l . ^ v ^ o m 
RIÑA y anuncíese en el ÜIAKIU Ut Lo son todas las que saben nutrir su organismo, tomando Carnosine, mensa-
jero de salud que se vende en todas las 
LA MARINA 
boticas. Es un 
fico a liase Me 
estricnina y jui 




i de carnes. Cuantas da-
jsine. robustecen, se ha-
vencen la anemia y en 
sus caras nace el bello color rosa, que 
tama vida y tanta belleza comunica a 
las mujeres. Para engordar, para ser sa-
ludable, para ser bonita, tener color, 
tomen Carnosine. 
alt. • - 4d.-15 
$ 1 6 0 
es lo que tendrá usted que gastar 
para adquirir un par de zapatos, 
negros, altos, para caballero. 
$ 1 5 0 
es el valor del excelente calzado 
de señora, tanto en charol como en 
glacés. 
Para niño, desde 50 centavos en 
adelante. 
BORCEGUIES, piel de caballo, 
para hombre, de 14 pesos los he-
mos rebaado a 
$ 4 8 0 
El sábado, 27, iniciaremos una 
estupenda rebaja de precios. 
P E L E T E R I A " V E R S A L L E S " 
Neptuno y Campanario 
F i n o s y E l e g a n t e s 
y con algo así como un sello de dis-
tinción especial, son los voilés frau-
neses que damos a $2.50 el corte de 
vestido. Acaban de llegar. De ha-
ber venido en Abril, los vendería-
mos a cinco pesos. ¡Es una ganga'. 
L £ P R I f l T E M P S 
OBISPO, ESQUINA A COMPOST^LA 
Se despachan pedidos por Correo. 
C 7101 ld-25 
H U Y ! ESE CALLO! 
Para aliriar el dolor y quitar los callot 
duros o blando* al instante, pídale a su 
Boticario 
La Lima Japonesa para Callos 
ALIVIA INMEDIATAMENTE 
C 7176 3d-25 
CHALES DE SEDA 
I Tenemos el más grande y variado 
, suflido en chales de seda de todas 
¡ clases y colores. 
También tenemos constante surti-
do de velos de última novedad para 
sombreros. . 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario 
A l a s s e ñ o r a s d e l i n í e r i o i 
Si en sus localidades respectivas no encuentran las telas blan-
cas que desean pueden pedirnos muestras por correo, indicando la 
clase, y nos complaceremos en enviárselas. 
Hacemos nuestro gustoso ofrecimiento extensivo a los demás 
artículos de E l Encanto. 
¡A todos, felicidades! 
Transferido. 
El recital de Pepito Flgueroa. 
No se dará hoy, conforme habíase 
anunciado, en señal de respeto a la 
Memoria de Juan Clemente Zenea. 
Así se sirve comunicármelo el pro-
fwor Henri Ern, agregándome que 
•« celebrará el miércoles de 1̂ , se-
mana próxima, con el mismo pro-
fama, en la Sala Espadero. 
Al día siguiente embarcará el pre-
violinista puertorriqueño. 
va a Méjico. 
Boda. 
En la Iglesia de Jesús María. 
Señalada está para la noche del 
wbado próximo, a las nueve y me-, 
J113. la de la señorita Adelina Es-
"«oé y el joven Perfecto Gómez. 
Gracias por la Invitación. 
ha establecido sus oficinas en la 
Manzana de Gómez, departamento nú 
mero 264. 
Los jóvenes esposos Julián Martí-
nez Castells y Margarita López Ca-
llejas se han Instalado en la casa 
de Campanario 43. 
Y el reputado doctor»Manuel Gon-
zález Alvarez, perteneciente al cuer-
po facultativo de la Qulría La Purísi-
ma Concepción, ha trasladado su ga-
binete de consultas para la casa de 
Cárdenas 33, altos. 
Aviso a sus clientes. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
<l $ 2 » 2 5 
Guarniciones bordadas, de organ-
dí, en colores. • 
Guarniciones bordadas, de voile, 
en colores. 
Voiles bordados, en colores. 
Guarnición bordada, blanca, de muselina suiza, a. . . $3.00 
314 guarnición de encaje, des de $0.85 a $1.25. 
1 [2 y 3¡4 guarnición fantasía, de filet y oriental, de $1.10 
hasta $5.00. 
Un saludo. 
Para el doctor Antonio Moya. . 
esta de el lunes se encuentra en 
i* ciudad después de una agradable 
emporada en los Estados Unidos, 
ferm (ioctor Moya, especialista en en-
a me.dades de los niños, es muy 
^eciado de sus numerosos cllen-
86 alegrarán todos de su regreso. 
Traslados. 
*;[ del señor Goyeneche. 
rectLn?Íable lneenIero mejicano, di-
l cnico Q"6 fué de la Compa-
;^Qe Construcciones y Urbanización 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Josefina Cueto. 
Nueva Doctora en Farmacia. 
La estudiosa e Inteligente señori-
ta obtuvo el grado después de poner 
de manifiesto su saber y competen-
cia en ejercicios brillantísimos. 
¡Enhorabuena! 
Señora: Cada vez que tenga us-
ted ocasión de hacerlo visite este 
local de Galiano, 81. 
Ofrece sorpresas diarias. 
A V I S O A L A S D A M A S Queremos en todo este mes vender todos los ZAPATOS BLAN-
COS de Horma larga y corta, para hacer sitio a las Novedades de 
Invierno que ya están pedidas. 
De viaje. 
E l doctor Santiago Rey. 
E l popular leader de la mayoría 
parlamentaria vuelve de nuevo por 
motivos de salud a los Estados Uni-
dos. 
Saldrá en breve. 
Galiano, 70. •EL BUEN GUSTO' Teléfono A.5149. 
G R A N R E B A J A 
D E P R E C I O 
I En épocas como la actual en que 
'el problema de la carestía de la vi-
;da ocupa la atención preferente del 
público, todo aquello que se relacio- ¡ 
ne con la baja de precio de artícu-
los de primera necesidad no debe de-
jarse pasar desapercibidamente, sl-
ino al contrario se le debe dar toda 
lia publicidad que exigen las circuns-
¡tancias ya que se t̂ ata de una no-
[ticia de gran Interés para todos. 
Hemos sabido que los señores-
Scott y Bowne, de Bloomfield, N. 
J. . fabricantes de la tan popular 
.Emulsión de Scott, han rebajado 
[considerablemente el precio de esta 
i valiosa preparación, que es a la vez i 
alimento y medicina, y como nadie i 
ignora los grandes beneficios que se , 
obtienen de su uso constante en j 
cualquier época del año, ponemos en ¡ 
conocimiento del público esa gran 
rebaja de precio con el fin de que 
se aprovechen de élla, y por nuestra 
parte nos alegramos mucho de po-
der darles esta buena noticia. 
al^ 
No s e a Delgado; Aumente sus 
Carnes; Calme sus Nervios y 
Desarrol le su Const i tuc ión 
E L A B A N I C O D t U L T I M A H O D A 
" Ü N D I A V E N D R A . . . " 
La aiás reci^te creación del Verano. En diez modelos 'Ac-
tinios, muy bien acabados, con fino varillaje y patropes de nácar 
o hueso. 
UN DIA VENDRA.. . simboliza la ilusión de las muchachas 
que siempre esperan el día de su felicidad. 
Es bonito, pintado a mano, muy elegante y hay en todos los 
colores. . * 
" L A M O D E R N I S T A " 
r » 4 
/ Acabamos de reducir les precios en todas las existencias. Vi-
sítenos y vea la gran variedad de artículos de íantasía, que tene-
mos, propios para hacer regalos. 
SAN RAFAEL, »4 (entre Agnila y Galiano). Teléfono A-1280. 
alt «d-13 
CENTRO GALLEGO 
S E C C I O N D E B E L L A S A R T E S 
El tribunal, después de felicitarla rita Josefina Alvarez "y el joven Luis 
calurosamente, le otorgó la prime- del Collado y Pastor. 
ra de las calificaciones. 
Reciba ml enhorabuena. 
En la intimidad. 
Enrique FONTANILLS. 
En Santa Fe. 
Nuevos temporadlstas. 
E l joven hacendado matancero 
Laudentino García y su gentil espo-
sa, Teté Campos, han salido para 
el célebre balneario de Isla de Pinos. 
Instalados en el hotel Santa Rita 
se proponen pasar varias semanas. 
¡Felicidades! 
Eli la Catedral. 
Los Quince Jueves. 
Cultos en honor del Santísimo qnej 
se celebrarán esta tarde en el mismo; 
orden de los tres anteriores. 
Predicará el Padre Mtndea. 
N E C R O L O G I A 
piel I Carteras y recetarios de 
c a m ^ n ^ de oro. 
Acabamos de recibir una ex-
coleccióa de los modelos 
¡jas nuevos. 
H " * R 0 Y COMBARIA, S. en C. 
^ i s p o , 68; y O M y , 51 
Del Conservatorio. 
E l de Hubert de Blanck. 
Una de sus alumnas más aventaja-
das, la niña Rosarlo González y Suá-
rez, ha obtenido un triunfo señala-
dísimo. 
En los exámenes del Quinto Año 
de Piano, efectuados últimamente, 
dió pruebas de sus adelantos y de 
sus facultades en la ejecución de di-
fíciles piezas. 
Hoy. 
Día de moda en Fausto. 
Se estrena la cinta El décimo ter-
cer mandamiento por la gran actriz 
Ethel Clayton. • . 
Es día de moda también en Cam-| 
poamor y en Olymplc exhibiéndose en \ 
este último Mientras el mundo rueda, j 
cinta nueva en Cuba. | 
Y en Campoamor, el estreno de La] 
esposa incógnita, un drama pasional, j 
interesantísimo. 
Una fiesta escolar. 
La del Colegio Nacional Superior. 
Y la boda esta noche de la seño 
DOS A ES ES ALONSO VIUDA DE 
LUFRIU 
Hoy, a las cuatro de la tarde serán 
conducidos a la última morada, los 
desnpjos mortales de la señora Inés 
Alonso, viuda de Lufrlú, fallecida 
ayer, cristianamente. 
La extinta, que gozaba de genera-
les simpatías por su virtud y trato 
amable, era madre de nuestros esti-
mados amigos, los señores René Lu-
friú. Jefe de redacción de "El Fíga-
ro" y Emilio Lufrlú, Cónsul dá Cuba 
en Lyon. i <> 
Reciban los familiares nuestro sen-
tidlo pésame y que el Señor les con-
ceda conformidad en el duro trance 
por que pasan. 
E l cortejo saldrá de la Avenida de 
Acosta, en la Víbora. 
^ l a c e f a l t a . . . d i n e r o . . . 
P w q u c e n c a f é , y i t e n e m o s d m e j o r d e l m u n d o , e l 
í ^ L A F L O R D E T I B E S ^ T e ^ f ^ o ^ \ - 3 8 2 o 
" M A R T I N M E S A " 
E l A g u a M i n e r a l m á s p u r a 
G a r r a f o n e s a d o m i c i l i o 
B e n j u m e d a 3 9 - 4 1 - 4 3 
T E L E F O N O S A - 2 2 2 2 , A - 2 0 4 2 , A 7 1 1 5 
C 7188 7d-25 
Gane de 3 a 8 Kilos de peso 
en cortas semanas 
Si desea usted dejar de pert¿nccer 
al número de los flacos, aumentar sus 
carnes, calmar sus nervios y desarro-
llar su constitución, vaya a la botica 
y compre un frasco de CARNOL 
(pastillas) y empiece a tomar 4 al dia, 
una después de cada comida. A las 
pocas semanas usted mismo se sor-
prenderá de los resultados, pues ha-
brá usted ganado en peso por lo me-
nos tres kilos y continuando el trata-
miento alcanzará usted su peso nor-
mal, en proporción a su estatura. Las 
personas delgadas casi inspiran lás-
tima por su delgadez y se contagian 
y enferman con mayor facilidad que 
las gruesas, y robustas; de ahi el de-
seo de toda oersona delgada de engor-
dar y fortalecerse. No basta aumen-
tar la alimentación para conseguir el 
aumento de carnes, sino que es irtdis-
pensable asimilar lo que se come. * Es 
bien sabido que la mayoria de los del-
gados comen más que las personas 
gruesas, pero, sin provecho, porque su 
organismo no está en condición de asi-
milar los alimentos que recibe. CAR-
NOL, una pastilla con cada comida, 
sirve de agente asimilativo y forma 
el laíto de unión entre el comer y el 
âgopdar. Hombre! y mujeres delga-
dos que tomnn CARNOL con cada 
comida, pronto empiezan a notar 
sus buenos resultados v a menudo 
aumentan de uno a dos kilos cada se-
mana Si desea 4er usted uno de ésto? 
i hombres o muieres. no pierda tiemp 
I en tomar el CARNOL. Cómprelo c-
Droguería Sarrá. Johnson. Majó 
I y Colomer, Taquechel. Barreras y 
1 todas las de la Habana. 
MATRICULA 
De conformidad con lo que dispo-
ne el artículo 10 del Reglamento de 
esta Sección, se hace saber que, a 
partir del primero de septiembre 
próximo, queda abierta en la Secre-
taría la matrícula para el furso de 
1921-1922, todos los días hábiles, 
excepto los sobados, de 9 a 11 a. m. 
y de 3 a 6 p. m. las diurnas, y de 7 y 
media a 9 p. m. las nocturnas. 
Las materias que se cursan, son: 
Solfeo, Piano, instrumentos de cuer-
da. Declamación, Pintura y Dibujo. 
f Se advierte que las matrículas son 
solamente ordinariis y estarán abier-
tas desde el primero de septiembre 
al 30 de noviembre, inclusives, ex-
cepto las del Orfeón, que continua-
rán abiertas. 
Habana, 22 Je agosto de 1921. 
El Secretario. 
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CONTRA LA TUBERCULOSIS 
L a v a c u n a a n t i - a l f a d e l d o c t o r F e r r á n s e a p l i -
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B P E C T E Í I L O S 
NACIONAL. . . 
Esta noche se representara la co-
media en cuatro actos, de los herma-
nos Quintero. Amores y Amoríos , en 
cuyo desempeño toman parte la se-
ñ o r i t a Liaño , ta señora Lis Abnnes 
y los señores Berrio, González y 
Adams. , 
El próximo sábado se r ep re sen t a r á 
el drama Juan José, uno de los me-
jores éxitos de la Compañía que ac-
t ú a en el Nacional. 
Pronto, la comedia en tres actos, 
de Muñoz Seca, Faustina. 
En ensayo, la comedia en tres ac-
tos La Casa de la Troya. 
PAYRET 
Temporada Velasco 
• La Viuda Alegre, representada en 
en el rojo coliseo anoche por la Com-
pañ ía Velasco, obtuvo un espléndido 
SUCC6S 
María Caballé, la bella y s impá-
tica tiple, estuvo muy bien en el pa-
pel de Ana de Glavary, siendo aplau-
d id í s ima . 
Ortiz de Zára t e desempeño ma-
glstralmente el Conde Danilo. 
Los demás artistas que tomaron 
parte en la in te rpre tac ión de la co-
nocida opereta del maestro Lehar, 
contribuyeron al magnífico conjun-
En la función de esta noche se 
pondrá en escena la opereta en tres 
actos, arreglada al castellano por 
Atanasio Melantuche. música del 
maestro H . Reinhardt, t i tulada Es-
tudiantina, con este reparto: 
Princesa Margarita: señora Ma-
r ía Caba l lé . 
Gertrudis F lomming: señora So-
ler . 
Camarera mayor: señora Díaz . 
Walter de Auc: señor Ortiz de 
Fél ix Hirschfeld: señor Mart ínez . 
Pr íncipe Max: señor Palacios. 
Molinero: señor Noriega. 
Pr ínc ipe Albisio de Badén Badén : 
señor La ra . 
Bruno: señor López . 
K u r t : señor Forcadell . 
Rector de la Universidad: señor 
Barba: 
Un bedel: señor Uribe . 
Catedrá t ico Borschkq:, señor Da-
roca . 
Un médico : señor "Piquer. 
Mañana se e s t r e n a r á la opereta 
Los Esponsales de Momo, l ibro del 
señor Manuel Gómez Navarro y mú-
sica del maestro Rogés . 
L o j Esponsales de Momo será l u -
josamente presentado. 
• E l decorado y vestuario son mag-
níficos . 
Se hacen preparativos para la re-
presentac ión de Ave Césa r . 
E l sábado tanda de moda, con una 
revista. 
| Reputac ión , una de las mejores 
creaciones del cine, interpretada por 
i Priscilla Dean, se e s t r ena rá en fecha 
j próxima en Campoamor. 
i Se prepara otro estreno: la cinta 
ÍRopa ajena. Interpretada por Gladys 
! Walton. 
[ Fairbanks, se e s t r e n a r á m a ñ a n a , 
viernes. 
COMEDIA 
Debut de la primera actriz señora 
Julia Adams, con La Enemiga. 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
L ó p e z . , 
En primera tanda: La Prieta 
Santa. 
En segunda: Diana* en la Corte. 
En tercera se anuncia la obra 
de actualidad en un acto y diez cua-
dros, original %de Gustavo Robreño, 
música del maestro Anckermanu y 
decorado de Gomis, t i tulada La ban-
carrota. 
Se prepara la reprise de la obra 
de Federico Vil loch t i tulada ¡Es tá 
vivo! 
Pronto, Los cubanos en Marrue-
cos. 
FAUSTO 
En las tandas principales de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
se p a s a r á la cinta t i tulada E l déci-
motercero mandamiento, de la que 
es protagonista la bella actriz Ethel 
Clayton. 
En la tanda de las siete y media, 
graciosas cintas cómicas . . 
Sábado : Menos que el ^ I v o , por 
Mary Pickford . 
Lunes, martes y miércoles : Ma-
cho y hembra. 
M A R T I ' 
Esta noche se r ep resen ta rá en el 
coliseo de Dragones y Zulueta la 
graciosa obra cómica t i tulada E l 
amigo Teddy. 
E l role del protagonista está a car-
go del aplaudido actor Rafael Ar-
cos . 
Después h a b r á un acto de humo-
rismo por el creador del género, se-
ñor Arcos. 
Mañana viernes, día de moda, se 
ce lebrará una función extraordinaria 
en honor y beneficio del genial ar-
tista Rafael Arcos. 
Se pondrá en escena la comedia 
de Pedro Muñoz Seca y Pedro Fer-
nández t i tulada Los Amigos del A l -
ma . • 
Comple ta rán el programa otros 
Interesantes números . 
La serata de onore de Rafael Ar-
cos, que cuenta con grandes simpa-
t ías en el público habanero, puede 
asegurarse que resu l t a rá un esplén-
dido succés . 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se pasa rá la interesante cin-
ta t i tulada Mientras New York duer-
me, por la bella actriz Estelle Tay-
lor . 
Mañana , viernes, estreno en' Cuba 
de la notable producción del cine 
ti tulada E l oro de los Aztecas. 
Pronto, Némesi», por Soava Gallo-
ne, la obra más lujosamente pre-
sentada en la Habana. 
OLIMPIO 
Func ión de moda. 
Se estrena hoy la cinta t i tulada 
Mientras el mundo rueda, creación 
c inematográf ica de la qüe es prota-
gonista la genial actriz Madelaine 
TTra ve r sé . 
Se exhibirá en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y 
cuarto. 
En las tandas de las tres y de las 
siete y tres cuartos. E l hombre de 
acero, por el pugilista Jess Wi l l a rd , 
vencedor de Johnson. 
Viernes: L á g r i m a s que redimen, 
por la B e r t i n i . 
Sábado : a las tres, exhibición de 
la cinta Christus, magistral obra re-
ligiosa. La orquesta White ejecuta-
rá números musicales adaptados a 
la misma. 
La luneta con entrada para esta 
tanda cuesta treinta centavos. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se pro-
yec ta rá la cinta E l cahorro del t i -
gre. 
L I R A 
En el cine de Industria y San Jo-
sá se ha combinado para hoy un In-
teresante programa. 
En las tandas de las cuatro, de las 
ocho y de las diez, estreno de la cin-
ta La mujer tenebrosa, por la genial 
actriz Alma Rubens. 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y de las nueve: Nobleza i n -
mortal , por Katherine Calvert. 
Mañana : estreno de la-interesante 
cinta Klsmet, de la que es protago-
nista Ottis Skiner. 
E l s ábado : E l hombre silencioso, 
por Wi l l l am S. Hart , y Su Majestad 
el Americano, por Dougglas Fair-
banks. 
éxito grandioso, c o r n T I ^ T r 5 ^ 
' Sagra del Río" cuento ^ «51-»^ 
- a t í r a del público m a & ^ í í 
Esta fiip<ran»^ r:dPrileno I ^ 
Tr ianóón, del Vedado, m a ñ a n a vier 
Vnes 
Esta elegante S 6 0 0 -
se sabe distinguir en i * ^ tai 
ción de sus canciones de t 
índoles, como lo son El k ^ « S J 
La Cúralotodo, Mi GuSoi 
Héroe, y especialmente ' ^ ^ 5 
y besos. Acuérdate de mí * ^o r* 
hace una verdadera crea^!1*8^] 
rándose de lo vulgar son í ^ « 2 1 
tos suficientes para pojí-i0» Í 5 I 
la actriz del varieté erla llaaj 
En el couplet Acuérdate h 
que ya lo conocíamos ñor ^ 
tlstas y puesto en escena en i 5 »r. 
forma y con la misma v J ^ a u 
Sagra nos lo dió a conocer ^ 
forma más original, más ' eB ot,» 
naucia, más en carácter de i.500*»-
perdida y abandonada. a ^ 
Sagra del Río viste esa e.. 
con una propiedad insuperahi ^ 
mo lo hace en odas sus can i Co-
Su elegancia, su arte, su gest ^ 
propiedad para poner en esoe y ** 
couplets, la avaloran de un ^ 
indiscutible y es por lo queV10^ 
mas la admiran con gran fervor 
TEATRO PRINCIPAL DE U íy 
MEDIA W 
E l Teatro Principal de ComíHi.' 
que en fecha próxima se inaugUr ̂  
en esta capital, será uno de loS ^ 
jores de la Habana. 
Se inaugura rá con la magaifi-, 
compañía de María Palou, una d»' 
actrices de más renombre en la esT 
na españo la . u : 
El Teatro Principal de la ( w 
dia está situado en Animas entreZlj 
lueta y Prado. 
g a r a n t í a humana, por Cerina Gr i -
f f i t h . 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
cíete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: reprise de E l hombre silen-
cioso, por W. S. H a r t . 
Mañana , estreno de la producción 
especial t i tulada Mientras New York 
duerme. 
I N G L A T E K K A 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: La pequeña optimista, 
por Vivían Mart in . 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de La 
WELSON 
Tandas de la una y de las seis y 
Ires cuartos: reprise de Cachorro de 
j tigre, por Pearl Whi t e . 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nuevev: estreno de 
I La n iña de mis sueños , por Bil l ie 
¡ R h o d e s . 
' Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de La fuerza bruta, 
por Buck Jones. 
Mañana , E l hombre silencioso, por 
Wi l l i am S. Hart . 
C A M P O A M O R 
H O Y H O Y 
FORNOS 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno de la interesante 
cinta interpretada por Lydia Qua-
ranta y Carlos Campogal l iáno, t i t u -
lada La calavera de oro. 
En las tandas de las dos y de las 
ocho y media. Aventuras de Lol i ta , 
por Diomira Jacobini. 
Mañana , viernes, un interesante 
programa. 
CAMPOAMOR 
El sexo ingenuo, producción de la 
Universal interpretada por Eva No-
?vak, es el estreno que se señala para 
losturnos elegantes de hoy, jueves de 
moda. 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media, 
se proyectará la interesante cinta de 
Harry Carey, i t tulada Un hombre 
entre los hombres. 
En las demás tandas se anuncian 
las comedias Amor con queso, Uu 
mono detective y Los leones del ha-
rem, los dramas E l revólver sin ba-
las y E l perdón de una mujer y la 
Revistan niversal n ú m e r o 3. 
Mañana , viernes, en los turnos de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media, se proyec ta rá el drama de 
Stroheim titulado De la cumbre al 
abismo, interpretado por 1̂ , genial 
actriz Francelia Bellihgton. 
Para el .sábado se anuncia el es-
treno de Eva Novak titulado La es-
posa incógni ta . 
El domingo, ú l t imas exhibiciones 
de Los novios de la viuda, por la 
bella actriz Constance Talmadge. 
VERDUN 
Muy intresante es el programa de 
las tandas de hoy. 
En la primera se p royec ta rán pe-
lículas cómicas . 
En segunda, cintas cómicas y es-
treno del cuarto episodio de Carolina 
tentadora. 
En tercera, estreno de la cinta 
Corriendo tras la novia, emocionan-
Burke y Thomas Meighan. 
te drama en cinco actos por Bil l ie 
En la cuarta, la obra en cinco ac-
tos Honrado y listo, por el s impá-
tico actor Charles Ray. 
M a ñ a n a : La mujer tenebrosa, por 
Alma Rubens, y Flor del arrabal, por 
Mary Pickford . 
Vérdún es uno de los cines más 
concurridos de la Habana, figurando 
en primera línea entre los que cuen-
ta la capital . 
¿Causa? Que Verdún es un cine 
amplio, elegante y fresco, atendido 
con gran celo por la Cinema Films, 
que ofrece diariamente magníficos 
programas. 
NEPTUXO 
Hoy se e s t r ena rá la magníf ica 
producciónó de Pearl White El La-
drón, basada en la novela de Berns-
| tein, lujosamente presentada y en 
| la que figuran las más lujosas casas 
de modas de Paris. 
Esta cinta se proyec ta rá en las 
tandas de las dos y media ,de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia . 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media, 
se anuncia la cinta t i tulada Y qué 
vida, por Charles Ray. 
Mañaaia: en función de moda, E l 
dios del azar, por la notable actriz 
Gabby Deslys. 
Sábado: La muchacha del estudio, 
por Constance Talmadge. 
j Domingo: Poilyanna, por Mary 
¡Pickford, y Petit Café, por IVfax L i n -
der. 
J u e v e s d e M o d a 
T A N D A S D E 5 y c u a r t o y 9 y m e d ¡ a 
E s t r e n o d e l a c i n e c o m e d i a e n 5 a c t o s d e l a m a r c a 
A T R A C C I O N E S E S P E C I A L E S d e l a U n i v e r s a l , t i t u l a d a : 
e l s exo n o 
L a m á s r e c i e n t e p r o d u c c i ó n y a l m i s m o t i e m p o e l m e -
j o r t r a b a j o c i n e m a t o g r á f i c o d e l a i n t e l i g e n t e y b e l l a a c t r i z : 
EVA NOVAK 
L a a c c i ó n s e d e s a r r o l l a e n N E W Y O R K y e n u n a p e -
q u e ñ a p o b l a c i ó n r u r a l . E p o c a a c t u r ' 
M A Ñ A N A V i e r n e s , 2 6 M A Ñ A N A 
T A N D A S D E 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
E l s e n s a c i o n a l d r a m a d e E r i o S t r o h e i m i n t e r p r e t a d o 
p o r l a g e n i a l a c t r i z : 
FRANCELIA 6ELLINGT0N 
t i t u l a d o 
DE LA CUMBRE AL 
S A B A D O E L E G A N T E E S T R E N O 
T A N D A S D E 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
E s t r e n o d e l c i n e d r a m a d e l a m a r c a A T R A C C I O N E S 
E S P E C I A L E S d e l a U n i v e r s a l , b a s a d o e n l a f a m o s a n o v e l a 
d e B E N N E T T C O H E M , d e l m i s m o n o m b r e ; e i n t e r p r e t a -
d a p o r 
EVA NOVAK 
t i t u l a d a 
LA ESPOSA INCOGNITA 
L A R A 
El proggrama de hoy es magní -
f ico. 
Tandas de la una y de las siete: 
cintas cómicas . 
Tandas de las tres, de las siete y 
de las nueve: octavo episodio de la 
serie E l vengador silencioso. 
JTanda de las nueve: la cinta en 
cinco actos La mala sombra, por 
Jack Pickford. 
Tandas de las tres, de las ocho y 
de las diez: estreno del drama en 
cinco actos E l tercer beso, por V i -
vían Mart in . 
Mañana , Después de la tempestad, 
por Douglas Fairbanks, y E l venga-
dor silencioso, serie en quince epi-
sodios. 
Lunes: Delito de amor, por Pau-
líne Frederick, y La Lavandera, por 
Mary Pickford . 
i TEATRO CAPITOLIO 
Las obras de este teatro tocan a su 
¡ t é r m i n o . 
I Los úl t imos detalles de pavimenta-
! ción y decorado se llevan a cabo con 
¡ una "actividad, con un entusiasmo 
I por parte de los mismos obreros, que 
j revelan bien a las claras el propósi-
Uo decidido y firme que anima a los 
dueños del referido coliseo, los po-
pulares y queridos empresarios seño-
res Santos y Artigas, de que la ÍRCha 
de apertura no sufra retraso. 
Señalada la función inaugural del 
| Capitolio para la primera quincena 
.del ya próximo mes de septiembre, 
¡aprés tase Pablo Santos, el único so-
' cío que actualmente se halla en la 
Habana, para el magno acontecimien 
to social y ar t í s t ico que se avecina 
Las invitaciones para la apertura se 
h a r á n entre el elemento oficial y en-
tre nuestro mundo elegante y distin-
guido, el cual, verá en el Capitolio 
de Santos y Artigas el más apropia-
do lugar de reunión y esparcimiento, 
pues así por su belleza y elegancia 
como por sus comodidades y su fres-
cura, el teatro de Industria y San 
José será el mejor de los existentes 
en esta capital . 
Era una verdadera necesidad. 
SAGRA D E L RIO 
Tratando de esta genial canzone-
tista, que en breve se p resen ta rá en 
un teatro de esta capital, escribe "La 
'T r ibuna" de Madr id : 
"Sagra del Río" , la genial canzo-
netista que por cuarta vez en esta 
temporada nos la presenta la empre-
sa del Trianon Palace, obtuvo uu 
CINE MENDEZ 
El Cine Méndez es tá situado en la 
Avenida de Santa Catalina esquina a 
J. Delgado, en la Víbora . 
La soñadora , cinta estrenada el 
pasado martes, obtuvo un bril lante 
éx i to . 
Hoy, jueves, estreno de la mag-
nífica cinta t i tulada La másca ra y 
el destino, por Mariana F á b r e g a s , en 
siete actos, y Bobinet en las t r i n -
cheras. 
La orquesta de este cine e jecu ta rá 
esta noche un selecto progqrama en 
el que figuran Fausto, Cavalleria 
Rusticana, Carmen, Raymond, Calif 
of Bagdad, Hungarian Lustsfield, 
La Bayamesa, Guitarra querida. 
Mañana se e s t r e n a r á La V i r -
gen desnuda, por la bella actriz Lina 
Pellegrini y el notable actor Juan 
Tamin i . 
E l domingo 28: Celos, por Bessie 
Berriscale; En defensa de su honor, 
por Noble Johnson, y Carlitos P r ín -
cipe, por Charles Chaplin. 
E l martes 30: La marca del zo-¡ 
r ro , por el notable actor Douglas 
Fairbanks. 
E l jueves 1 de septiembre: S. M. 
el Amerciano. 
TRIANON 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: La marca del 
zorro, por el notable actor Douglas 
Fairbanks. 
Tanda de las siete, y tres cuartos: 
El hombre que ases inó . 
Mañana , en función de moda. De 
alta sociedad, por Tom Moore, es-
treno en Cuba. 
Sábado : la cinta oficia Idel match 
Dempsey-Bill Brennan, que consta 
de doce roundds, y Hogar des t ru í -
do, por Silvia Breamer y Herbert 
Rawlinson. 
Domingo: a las cinco y cuarto, Fe-
lipe Derblay, por Pina Menihel l i ; a 
j las nueve y cuarto. Campeón embus-
. tero, producción especial. 
Lunes: E l hbmbre prodigio, por 
Georges Carpentier. 
Muy pronto: Más fuerte que la 
'muerte, por la Nazimova; Los no-
vios de la viuda, por Constance Tal-
madge; Peligrosa para los hombres, 
por Viola Dana; Posada elegante, 
por Francis Bushman y Beverly Bay-
ne. 
C 7180 ld-25 
44DE A L T A SOCIEDAD" 
Este es el sugestivo t í tu lo de la 
ú l t ima película heclia por el afama-
do actor Tom Moore, bajo la direc-
¡ción de Goldwin, cuyos representan-
tes en Cuba son la Cuban Medal 
F i lm Co. 
De alta sociedad es una original 
¡e interesante p roducc ión . 
Esta cinta se e s t r e n a r á en el cinc 
Teatro Fausto 
P R A D O Y C O L O N T E L E F . A - 4 3 2 1 
T a n d a s a r i s t o c r á t i c a s d e 5 y 9 - 4 5 
I V E V E S Y V I E R N E S 
El Décimo Tercer Mandamiento 
( T i i e I 3 t t i C o m m a n d m e n t ) 
U l t i m a c r e a c i ó n d e 
E T H E L C L A Y T O N 
E n c a n t a d o r a y g e n i a l e s t r e l l a d e l a P A R A M O U N T 
D 
SI 
E T H E L C L A V T O N 
StAmng' in CparomotintCPkture* 
¿Cree usted que una mujer debe aceptar humildemente la me-
sada de su marido, sólo por serle fiel y ser bonita? 
E L D E C I M O - T E R C E R MANDAMIENTO 
.intenso y emocionante drama de vida y amor, contesta amplianieD-
"te esta pregunta. j k n ver 
Los casados y los solteros, todos, "ellas" y "ellos deoen 




En las tandas de hoy se proyecta-
r á n interesantes cintas d r a m á t i c a s 
y cómicas . • 
La marca del zbrro, una de las 
i mejores producciones de Douglas H O Y O L I M P I C H O Y 
J U E V E S D E M O D A . T A N D A S D E 5 4 Y 
M i e n t r a s e l M u n d o R u e d a 
P o r 
L i b e r t y F i l m C o . 
P r o n t o E L A G U I L A H U M A N A , 
M A D L A I N E T R A V E R S E 
A g u i l a y T r o c a d e r o . 
p o r e l m a l o g r a d o a v i a d o r L O C K L E A R . 
H a b a n a 
E L O R O D E L O S 
P ^ Z T E C A S q 
ü 718 6 ld-2D 
H O Y R I A L T O H O V 
M I E N T R A S N E W Y O R K D U E R M E 
Tres novelas en una .—Tres p e l í c u l a s completamente diferentes, 
O I / \ c / > 2 . 6 Y 2 7 
C 7149 í,d-2 4 
en las que se demuestra lo que las pasiones humanas maquinan mientras New ^ o r ^ J j r j j r l l ^ 
í i r w ^ n D ^ n n r D ^ Y o r k ? ¿SuS bri,!antes Iuces 1 sombras? ¿ S u blanca v í a de l placer, su bajo mundo de intr igas? Vea el intenso drama FOX, 
INtW Y O R K D U E R M E . — E n el silencio de la noche tr is te, se oye un d isparo ; el roda r de una ambulancia, un gemido, luego . . . ¡ n a d a ! . — U n nuevo crimen, & 
ganza consumada, un romance deshecho. . . M I E N T R A S NEW Y O R K D U E R M E 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . — A g u i l a y Trocadero . T e l é f o n o A . 9 9 2 4 , Habana. 
P R O N T O : E L . A G U I L A H U M A N A , P O R E L M A L O G R A D O A V I A D O R L O K L E A R 
Anuncio de Feo. Apart» — 
C 71C7 
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C A S O S Y C O S A S 
C O M O A N T A Ñ O 
^Ya bajaron los cigarros. 
salvamos los viciosos. . 
AUora falta solamente 
oUe bajen algo los fósforos. 
C y0 recuerdo bien que antej 
¿g que lo subieran todo. , 
una caja de cerillas 
p0S costaba un perro gordo. 
Hoy q"6 ^ a n 'os c^arros 
|e cuestan a Liborio 
jo mismo'^e le costaban.^ 
por qué no vuelven los fósforos 
[ valer lo que valían? 
No me parece muy lógico 
qUC cueste medio la caja, 
.porque, a mi juicio, ese costo 
estaba b:en cuando <Jábamos 
por los cigarrillos ocho. 
Si los cigarros bajaron 
por ser producto criollo, 
<con los fósforos no pasa 
lo mismo? Verdad que somos 
algo torpes, y por eso 
no tenemos mucho fósforo; 
pero de todas maneras, 
ya que está bajando todo, 
deben bajar las cerillas, 
pues resulta escandaloso 
que sigart los cinco quilos 
imperando, ¡qué demonio! 
Si los bodegueros quieren 
se acaba ese monopolio. 
¿Que cómo? Pues muy sencillo: 
colocando en sitio cómodo 
una lata con candela, 
para que así de ese modo 
pueda encender su cigarro 
a todas horas Liborio. 
Ya verán, si así lo hacen, 
qué a prisa bajan los fósforos. 
Sergio A C E B A L 
T R I B U N A L E S 
EN E L SUPREMO 
Recursos dcclaiíwius sin lugar 
La Sala de lo Criminal del Tr i -
hunal Supremo ha declarado no ha-
iugai ul recurso de casación es-
tablecido por el procesado Dionisio 
THaz Gonz-Uez, impugnando el fallo 
Íia la Audiencia de Oriente que lo 
roud.nó, como autor de un delito 
riP robo en casa habitada, a la pena 
de 3 aüos, 6 meses y 21 días de pre-
sidio correccional. 
Igualmente ha declarado sin lú-
ea- la propia Sala el recurso de ca-
Lcióu que interpusiera el procesado 
Manuel Avila l l emández , contra el 
fallo de la Sala Segunda de lo Cri-
minal de la Audiencia de la Haba-
na que lo condenó a la pena de 3 
meses y U días de arresto mayor, 
como autor de un delito de Impru-
dencia temeraria de la que resulta-
ron lesiones graves. 
- EN L A A U D I E N C I A 
Contra la Comisión del Servicio 
Civil 
Se ha radicado en la Secretaría 
de lo Civil de esta Audiencia el re-
curso contencioso-administrativo es-
tablecido por Francisco González Bo-
rrero, contra la resolución de la Co-
misión del Servicio Civil, confirma-
tftia de la que dictara el Goberna-
dor Civil de la Habana, que lo de-
claró cesante en Ql cargo de Oficial 
tercero de la Dirección de Obras 
Públicas Provinciales. 
La tributación del Nuevo Frontón 
También se ha radicado en dicha 
Secretaría el recurso de la Compa-
fila Nacional de Sports, S. A., im-
pugnando la resolución del Presi-
dente de la República en qu<B so 
aprobó el dictámen de la Secretaría 
de Justicia, de 14 de Febrero de 
este año, relativo a la tributación 
que debe abonar el Nuevo Frontón. 
Sucoso sangriento en Hoyo Colorado 
En sentencia dictada al efecto, la 
Sección Primera de la Sala de Va-
caciones ha condenado a los proce-
sados Indalecio y Eduardo Mirabal, 
corad' autores de un delito de lesio-
nes graves, con las agravantes de 
nocturnidad, despoblado y abuso de 
superioridad, a la pena, cada uno 
de ellos, de 6 años de prisión co-
rreccional. 
Inconforme con la opinión de la 
mayoría, el Magistrado Sr. Temisto-
ries Betancourt, formula voto par-
ticular en el sentido de que debió 
condenarse a los aludidos procesa-
dos, en concepto de autores de un 
delito de asesinato frustrado cuali-
ficado por'la alevosía, con las agra-
Tantos de nocturnidad y despoblado. 
* la pena de 14 años, 8 meses y 1 
día de cadena temporal. v 
Los Mirabal—padre e hijo—que 
estaban disgustados con Susano Mo-
leiro. provistos de escopetas lo aco-
metieron, la noche del 11 de Mar-
ẑo último y en la f inca'"La Repre-
sa", de Hoyo Colorado, causándole 
lesiones, como consecuencia de los 
disparos que le hicieron, que tarda-
ron en sanar 70 días. 
Absolución 
De acuerdo con la tesis del Letra-
do Dr. Eduardo Valdés Suárez, la 
Sección Segunda de la Sala de Vaca-
ciones ha dictado sentencia absol-
viendo libremente al procesado Juan 
Llanes, para quien interesó el Mi-
nisterio Público, como presunto 
autor de un delito de hurto, pena 
de 1 año, 2 meses y 1 día de pre-
sidio correccional. 
SIvÑALAMIKMOS PARA HOY 
E n lo Criiulnal 
Contra Jacinto Ferrer por homi-
jeidio. Defensor: Dr. Herrera Soto-
j longo. 
Contra Enrique González por le-
siones. Defensor: Dr. Pino. 
' E n lo Civil * 
Juzgado Este.— Valentín Abreu 
contra el Fiscal; pensión. 
Ponente: Vandama. 
Sr. Fiscal. 
Procurador: Reguera. , 
Juzgado Sur. — Rafael Cabrera 
contra el Fiscal: pensión. 
Ponente: G. Ramis.^ 
Sr. Fiscal. 
Juzgado Este.—Benito Espinosa 
contra el Fiscal; pensión. 
Ponente: Portuondo. 
E l Sr. Fiscal. 
Procurador: Reguera. 
POR 1 3 
e n 
E 6 I D 0 3 1 , de 3 a 5 p . m . 
se p o n e n I n -
y e c c i o n e s d e 
Neosalvarsan 
Juzgado Norte.—Peret A. Bell, 
Capitán de la goleta "Bernider" so-
bre venta de cargamento de made-
ra. (Un efecto). 
Ponente; Portuondo. 
Letrado: Portillo. 
Juzgado Este.—David Salgado y 
otro contra Cayetano Raices. Inter-
dicto. * 
Ponente: Eche^rr ía . 
Letrados: Costas y F . de los Re-
yes. 
Procurador: Vázquez. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Relación do las personas que tienen 
notificaciones, en el día de hoy, en 
la Audiencia, (Secretaría de la Sala 
de lo Civil y de lo Contencioso-
Administrativo 
Letrados 
Paulino Alvarez, Oscar Edreira, 
Antonio Caballero, José P. Gay, 
Alejandro B. Rivero. 
Procuradores 
Ronco. Spínola, Leanés, Llanusa, 
Matamoros, Piedra, P. Ozeguera, 
Zalba, J . Meuéndez, Mazón, E , Y a -
niz, C. Lóseos, Rincón, Pereira, Pu-
zo, Reguera, Sterling. Llama, Cár-
denas, Carrasco, Pintado, Castro. 
E . Alvarez. R. Corrons, A. Fernán-
dez, A. O'Reilly. 
Mandatarios y Partes 
José J . Viciedo, Emiliano Vivó, 
Ramiro Monfort. Fél ix Rodríguez, 
Ernesto Alvarez Romay, Eduardo 
I Valdés Rodríguez, Inés Garrido, 
j Francisco G. Quirós, José A. Ferrer, 
| Margarita González. Fernando G. 
i Tariche, María A. Díaz, Miguel A. 
I Rondón. 
CURACION R A D I C A L D E L ASMA 
POR L A S SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS D E 
L O E S E R 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 4 45. Ha-
bana. 
DR. A L B E R T O JOHNSON 
Agente General 
Telf. A-659 4. 
Unica S i d r a Astur ianada dic-
taminada p o r la A C A D E M I A 
C I E N T I F I C A D E L O N D R E S , 
como estomacal y nutrit iva. 
A 
E l a b o r a d a con los m á s p e r -
feccionados adelantos de l a 
industria, comple ^5II [Vil te a n -
t i s é p t k o s y recomendada p o r 
los m é d i c o s p a r a l a mesa en 
logar de o tras bebidas. 
T 
De r e n t a en todos los C a f é s r 
Restaurants Y tiendas de l a 
I s l a de Coba. 
R 
O Agentes Apoderados: I , C A L L E & C o „ S . e n C 
O F I C I O S , 1 2 Y 1 4 
i MANUEL TEULECHEA 
Or»CNTtS.< ANTONIO PEÑA 
l ANTONIO BERTRAN 
COMANDITARIOS 
C*M£roo.VocATC* 5»»>c 
I CSCWTORiOMMtíOML MOI» 
-• TtLtroNOI { tSCnTOWOM .̂T«u(Rmtl20 
I FASRKAm ABONO LMOI 
. . ó ó © ^ K ] © ^ Í 2 ) ( 9 ) í o ^ v 
. . . . . . . . 
wrf treft* WBM t* 
T o d o s l o s c o n s t r u c t o r e s 
de e x p e r i e n c i a a s a n e n 
s u s o b r a s 
CEMENTO CUBANO 
" E L M 0 R R ( r 
C 6742 alt 7d 3 
C I E N F U E G O S , P A L M I R A Y C R U -
C E S E L E C T R I C R A I L W A Y AND 
P O W E R C O . 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento y a los efectos 
de la sección octava y sus concor- ! 
dantes de los estatutos de "The j 
Cieofuegos Palmira y Cruces Elec- i 
trie Rallway and Power Company," 
convocó junta general de Accionis-
tas, para celebrarla a las dos de la ; 
tarde, 2 p. m. del primer martes,' I 
día 6 del próximo mes de septiem- I 
bre en la ciudad de Augusta, estado ! 
de Maine de los Estados Unidos del , 
Norte de América, domicilio de la 
Compañía y en la oficina de Mclean i 
Fogg y Southafd, anteriormente de 
Williamson Burleigb y Mclean Wa-
ter Street. 
Emüio D E L R E A L , 
Secretario. 
5d-24 C 7172 
D E J E QI-F SUS NIÑOS J U E -
GUEN A L F R E S C O 
LOS REYES MAGOS 
venden Juguetes propios del 
lugar en la 
P L A Y A D E MARIANAO 
Nuestros columpios son allí 
G R A T I S P A R A LOS NtSOS 
Compre uno para su hogar. 
P o r 5 0 c t s . s e m a n a l e s 
E n la puerta de su casa. 
LOS REYES MAGOS 
73, GALIANO, 73» 
y en la 
P L A Y A D E MARIANAO 
L a juguetería más grande 
mundo. 
C 7091 12d 20 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZoeCARLOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, di9.d.'t¡'nés y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e i d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r i a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
e/j l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
^ ^ E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
DUDG ATINA SA,Z DE CARL0S-Cura estreñimiento pudlendo 
& U H M H l l l l n f conseguirse oon su u«o una deposición diaria, 
Los enfermos bilfcsos, la plenitud gástrica, vahídos. Indigestión y atonía 
intestirfel,so curan con la PURGATINAquces tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 30 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . R A F E C A S Y C A - , Teniente Rey, 29 . Habana-
Unicos Representantes y Depositarios pasca Cnba . 
0 3 $ 
MATt 
CONSTR 
Sanator io del Dr . P é r e z - V e n t o 
P a n señoras eicIaslvaiBeate. Enfermevlades DgrrlosrtS y mentales. 
gaaDibacoa. calle Barreto, Ni , ?> iDíormes y consoitasi Bernaza. 3 1 
C A L Z A D A D E C O N C H A N ? 3 
tmlmt LAS LINCAS oe LOS re/tnocM/mes UNIÓOS roesre. 
L O S L A B O R A T O R I O S R E C I O 
C o m u n i c a n a s u s a m i g o s y d i e n t e s q u e b a o 
t r a s l a d a d o l a s O f i c i n a s y L a b o r a t o r i o s a s u n u e v o 
e d i f i c i o s i t u a d o 
A V E N I D A D E L A I N D E P E N D E N C I A , C a r l o s I I I , 
E s q u i n a a H o n t o r o . T e l é f o n o A - 2 8 5 9 
C 7138 3d '.24 
LOS LAZOS DhTaFECTO 
POR 
C H A M P O L 
traducido al castellano por 
POR LUIS D E G. U M B E R T 
o, ••ata en la "Librería Académica", 
raíT Vluda * k^03 de Oonailei. 
^flo, 33, bajos del teatro "Payreí" 
PRECIO 51.25 
"«o' vh' L.ucas! ¿A3í Pasas de lar-
esta 1 - tiene3 nada que decirme 
mañana? 
PasnU(Í«!.' .que cruzaba el patio con 
la esnn?,? ente• las manos detrás de 
hagta i y bundido el sombrero 
toente cejas, detúvose súbita-
\ U . a o» de pie en 18 escalina-
raba rnnPnmita Aliette. que le mi-
^ientrao aire 8uniamente malicioso 
• trada m 86 apo>'aba en la balaus-
. ^ que empezaba a desvencijar-
' WejJ^rv/30'10 un momento, per-
recorda>í. UIÍ escolar que trata de 
* lueeo — V ^ c i ó n mal aprendida, 
•on dl^nu! iani0'' descubriéndose 
displicente gesto: 
—Buenos Días, Aliette; muy bue-
nos días! 
L a joven lanzó una alegre carca-
¡ jada, sonora, fresca, inocente aun-
i que algo burlona, y haciendo un es-
fuerzo para recobrar la seriedad, 
¡ continuó afectando un aire seve-
¡ ro: 
—Esto no basta, Lucas; hay que 
I decir algo más. 
Y como Lucas permaneciese bí-
I lencioso, no sabiendo qué había de 
I añadir a su saludo, la joven, agota-
i da la paciencia, cambió bruscamen-
i te de táctica. Bajando en dos sal-
| tos los oscilantes escalones de la 
I vieja escalinata, corrió hacia Lucas 
I con tal ímpetu, que éste retrocedió 
1 asustado. 
—¿Cómo es eso?—dijo Aliette 
con tono de reproche.—¿No quieres 
darme un abrazo y un beso. . . hoy, 
' el día de mi cumpleaños? 
— ¿ E l quince de mayo?—excla-
! mó Lucas .—¡Es verdad! No me ha-
I bía fijado. ¿Y c u á n t o s . . . cuántos 
I cumples hoy? 
— ¡ D i e z y ochol 
L a joven pronunció esta cifra en 
voz muy alta para que nadie la 
ignorase y levantando altivamente 
la cabeza. Verdaderamente, cierto 
derecho a estar orgullosa no deja-
ba de tenerlo, pues era la encarna-
ción radiante y triunfadora de la 
primera juventud, con sus lindos 
ojos castaño claro, irradiando luz 
y alegría, su tez deslumbradora, 
sus magníficos cabellos de oro ro-
jizo ,su talle fino y flexible, y aquel 
esplendor, aquella frescura, aquella 
dicha de vivir, encanto incompara-
ble, frágil y de corta duración, que 
la niña adquiere al llegar a mujer 
y que la mujer pierde tan pronto 
como deja de ser niña, 
Lucas habíase estremecido. 
— ¡Diez y ocho años! ¡Cómo, no 
es posible! Cuando viniste aquí no 
me llegabas a la rodilla, no sabías 
leer, te sentabas en un taburetlto 
y siempre querías jugar conmigo a 
adivina quién te dió. Tendrías tres 
a ñ o s . . . cuatro todo lo más. 
—Sí, pero ¿cuánto hacé de esto? 
—¿Qué sé yo? ¡Aguarda! Yo es-
taba en el servicio.. . Tenía veinte 
años. E r a e n . . . 
Lucas se pusq a contar con los 
dedos, y añadió pesaroso: 
—Eso es; tienes razón. ¡Cómo 
pasa el tiempo! Tres años hace 
ya. . . Trece y cuatro, o cinco. . . 
es claro; tienes diez y ocho años. 
E l lindo rostro de Aliette ilumi-
nóse expresando una satisfacción 
inmensa. Luego, con Inconsciente 
crueldad, contestó mirando a Lucas 
de hito en hito: ' 
—Trece y Veinte dan treinta y 
tres. ¡Tfenes treinta y tres años! 
¡Ah, npbre Lucas! ¡Vas ya para 
viejo! 
E l largo rostro de Lucas adqui-
rió, con una mueca de humillación, 
mayor longitud todavía^ 
Sus facciones, bastante regulares, 
acentuadas por gran delgadez, re-
producían, con cierta exageración, 
un tipo caracterffetico, hermoso in-
dudablemente. Su cuerpo, robusto, 
no dejaba de ser esbelto; llevaba 
cortados militarmente, a cepillo, los 
cabellos y verdaderamente era lás-
tima que algo de brusquedad, de 
desabrimiento en sus maneras le 
hicieran parecer rústico como un 
cardo. 
Ambos pertenecían a la misma 
familia, eran de la misma genera-
ción, primos hermanos, hijos de dos 
hermanos. 
Lucas sintió acaso la desventaja 
de la comparación, pues respondió 
ahogando un suspiro: 
— E s verdad, Aliette; yo estoy ya 
viejo, y tú has crecido. ¡Así va el 
mundo! 9 
Habíase acercado, al decir estas 
palabras, a un rosal exiguo que ex-
tendía por la fachada cenizosa de 
la casa ssu ramas en cuya brotación 
jamás intervino poda alguna para 
dirigirla, y cogiendo las dos únicas 
rosas producidas por la savia ago-
tada, las tendió a su prima sin aña-
dir una palabra. 
—¡Enhorabuena!—exclamó ale-
gremente la joven.—Al menos ten-
dré un ramillete; pero nada te hu-
biera costado, Lucas, agregar a tu 
obsequio una palabra amable, una 
felicitación cualquiera.. . 
Lucas continuaba contemplándo-
la. E n el Cándido orgullo de sus 
diez y ocho años recién cumplidos, 
Aliette tomaba airecillos de digni-
dad, actitudes de mujercíta, de tal 
modo, que al observarla, preguntá-
base el "viejo" primo si no había 
crecido desde la víspera, si no er» 
otra persona la que tenía enfrente 
de sí, y ante esa transformación 
imaginaria, permanecía «orprendi-
I do, turbado, agitado el corazón por 
vaga inquietud. 
E l silencio de su primo acabó por 
incomodar a la joven, que murmuró 
entre dientes: 
'—¡Siempre has de ser el mis-
m o . . . un verdadero»salvaje! Nada 
te interesa. ¡Y yo que estaba tan 
contenta! 
Su fisonomía, movible en extre-
mo, alterábase ya. Luego, como cru-
zase por su cerebro una nueva idea, 
serenóse de pronto, y dejando a L u -
cas, volvió a subir la escalinata tan 
de prisa como la había bajado. 
E n la puerta de entrada, junto 
a la penumbra de su abertura, apa-
recía un vasto delantal blanco, co-
ronado por un enorme peto, y éste 
por un gorro de canutillos. 
— ¡Florina, F lor ina!—gri tó Aliet-
te. 
E l delantal blanco adelantó' un 
paso, y vióse surgir una aldeana se-
sentona, alta, gruesa, bigotuda, con 
facha de gendarme, en tanto una 
voz cavernosa pronunciaba con ru-
do acento auvernés: 
—¿Qué pasa? ¿qué quieres? 
— ¡ E s mi cumpleaños!—respon-
dió Al iette .—¡Anda, felicítame! 
L a mujerona echó a la joven una 
desdeñosa mirada, y levantó los 
hombros rezongando esta única pa-
labra, que le era habitual: 
— ¡Burrada! 
Y entrando en la casa, volvió so-
lamente para añadir: 
— ¡La sopa está servida, y el se-
ñor aguarda! 
— ¡Hase visto grosera!—exclamó 
AlieMe desconcertada.—¡Vamos, no 
estoy de suerte! ¡No parece sino que 
mis diez y ocho años a nadie inte-
resen! ¡Veamos si mi tío tendrá el 
corazón tan duro como los otros! 
Al decir esto, cruzó la joven pron-
tamente el inmenso vestíbulo, enlo-
sado, glacial, que dividía en dos par-
tes la habitación, y entró como un 
torbellino en el comedor, vasta pie- ! 
za de paredes desnudas, sin otros 
muebles que una vieja mesa apeli-
llada, una alacena bamboleante y 
una docena de sillas de paja des-
apareadas. Excepto el orden y la1 
limpieza, parecía aquella pieza des-
tartalada, el refectorio de una co-
munidad pobre. 
Sobre la chimenea de mármol 
gris amontonábase en heteróclito 
revoltillo una porción de objetos: 
periódicos,! paquetes de tabaco des-
panzurrados, cajas de fósforos me-
dio vacías, botellas, bujías, restos 
informes de cosas abandonadas por 
inútiles; aquí un guante sucio, allá ¡ 
un anteojo sin cristal, todo salpi- l 
cado de manchas de moho, de ver- ¡ 
din, de gotas de cera, recubierto 
de polvo, apestando a tabaco frío. 
y atestiguando, en fin, la presencia 
habitual de un hombre incuidoso. 
E l señor Fromentier, tío de Aliet-
te y padre de Lucas, había efectiva-
mente establecido allí sus cuarte-
les generales, donde podía vérsele 
los raros instantes que no pasaba 
dirigiendo su oSplotación agrícola. 
Aquella mañana, encontróle Aliet-
te sentado, como de costumbre, en 
el mismo antiguo sillón de cuero, 
clavado en el mismo sitio, al lado 
de la chimenea, leyendo, mientras 
aguardaba el almuerzo, la nota de 
precios del mercado de Cháteau-
Chinon, en el "Correo del Morvan". 
— ¡ T í o , tiete mío!—exclamó la 
joven corriendo hacia é l .—¿No es 
verdad que está usted contento hoy? 
E l señor Fromentier levantó la 
cabeza con aire sorprendido. 
E r a un anciano de alta estatu-
ra, seco, calvo; llevaba completa-
mente afeitado el rostro cuyos ras-
gos recordaban los de Lucas, pero 
menos acentuados. L a fisonomía 
respiraba inteligencia, voluntarie-
dad, modificada no obstante por 
cierta habitual sonrisa, genial y 
simpática, que no por eso /excluía 
cierta altivez;» pero esta distinción 
innegable de toda su persona con-
trastaba singularmente con la rus-
ticidad ^ie su vestir. Llevaba, como 
los labriegos, un cuello sin plan-
char, un grueso y pardo chaleco de 
punto; solamente sus anteojos de 
oro—una herencia de familia—re-
cordaban pretéritas elegancias, y 
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H A B A t l ' C I E G O D E A V I L A 
Durante la úl t ima hora. Mexlcan Pe-
troleum reaccionó de un alza de 2 pun-
tos a un descenso neto de casi 3, y las 
omisiones relacionadas con estos valorea 
fueron afectadas en grado proporcional 
L a s acciones de cobre y otros metales 
sufrieron constante presión junto con los 
motores m á s baratos y sus accesorios. 
Los aceros Independientes, las emisio-
nes navieras, las de prodpctos químicos 
y las de equipos secundarios solo refle-
jaron apoyo ocasional y los ferrocarriles 
bajaron finalmente de uno a dos puntos. 
S. O. O. una linea subsidiaria del Pa-
cifico descendió siete puntos en una tran 
sacción de cien acciones. 
L a s ventas fueron de 600.000 acciones. 
E l estado del mercado del dinero no 
experimentó cambio alguno considerable. 
Los prés tamos a la vista en la bolsa se 
hicieron a 5 1|2, obteniéndose al 5 por 
100 en el mercado libre. Los cambios in-
ternacionales se mostraron diametral-
mente contrarios a la marcha del mer-
cado de valores. L a s esterlinas ganaron 
casi tres centavos del nivel mínimo de 
ayer y los giros franceses, alemanes, ho- \ 
landeses y escandinavos estuvieron 
fuertes. 
Los bonos de la Cuban Cañe recupe-
raron parte de la considerable baja de 
ayer, pero otras emisiones extranjeras 
estuvieron irregulares. Los bonos domés-
ticos, en particular los ferroviarios tam-
poco tuvieron tendencias definidas y el 
grupo de la Libertad cedió a la renovada 
ses ión. 
E l total de las ventas, valor a la par, 
fué de $8.275.000. 
B O L S A D E L A H A B A N A 1 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
AGOSTO 24 
Comp. Vonft 
»onos y Obll íaclonea 
C A M B I O S S O B R E E E X T R A N J E R O 
Día 24 de Agosto Día 23 de Agosto 
Vista Otebl* Vista Cabl» 
K E W Y O R K . 
MOIíTBEAL . 
luONDBES . . . 
L O N D R E S , 60 
P A R I S 
M A D R I D 
H A M B U K G O . 
Z U R I C H 
M I L A N O 
HONG K O N G 
D I A S . 

































C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
I h e N . Y o r k Coffec and Sugar E x c h . 
A G O S T O 24 
M E S E S 
Abro boy Cierro l»oy 
Com. Ten. Oom. Tea. 
Junio. . 

































B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A Y C A 
A G O S T O 24 
Abre Cierre 
Amer. A. Chem 
American Beet Sugar. . , , 
American C»n 
Amer. Car nud Foundry. . 
American H¡>Je Leather. . . 
Amer. Hide Leather pref. . 
American Internl. Corp. . . 
American Locomotive. . . . 
American Smelting Ref . . . 
American Sugar Hefg. Co. . 
American Sumatra Tobac. . 
Amer. Tel and Tel 
Amer. Tobaco 
American Woolen 
Anaconda Cop. Mining. . . . 
Atchison Toueca 
Atlantic Gulf West I . . . 
Baldwin Locomotive 
Baltimore and Oblo. . . . 
Bethlhem Steel 
California Petroleum. . , . 
Canadian Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler Motor Ca Oo. . . 
Chesapake Ohio and l i y . . 
Ch. Milwauke and St. P a u l . 
Idem Idem pref 
Chicago and Northwestern 
Cchicago Rock I s l á n . . . . 
Rock Island Clase A . . . . 
Chile Copper 
Chino Copper 




Cosden and Co 
Crucible Steel of Amer. . 
Cuban American Sugar. . 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
Delaware Hudson Canal . . 
Dome Mines 
E r i e R . R 
Famous Play 




General Motors \ 
General Cigar 
Goodrich , 
Great Northern R y . . . i 












































Internatl. Mer. Mar. com. . 
Internntl. Mer. Mar. pref. . 
Internacional Nickel . . . , 
International Paper 
Invlncibli Oil 
Kansas City Southern. . . . 
Ke l ly Sprlngfiel T i r e . . . . 
Kennecott Copper. . . » . . 
Keystone Tire Rubber. , . 
Lackawanna Steel , . . . . 
Lehigh Valley 
Loulvl l le Nashvil le . , . . 




Miami Copper. . . . . . . 
Midvale States Olí 
Mldval Stl. ü r d n a n c e . . . . 
Missouri Pacific Rai lway. . 
Idem Idem pref 
Nevada Conaolidated. . . . 
N. Y . Central H . R iver . . . 
N. Y . New Haven 
N. Y . Ontario Western. , . 
Norfolk and Western R y . . 
Northern Pacific R y . . . . 




Pierce Arrow Motor 
Pressed Steel Car 
Pullman 
Punta Alegre Sugar . . . 
Puré Olí 
Royal Dutch E q . T r . Cert. . 
R a y Consol. Copper 
Reading 
Replogle Steel Co 
RepuLlic Iron and Steel. . . 
St. Louis St. Francisco. . . 
Santa Cecilia 
Sears Roebuck 
Sinclair Olí Corp. . . . „ 
Southmcrn Pacific 




Texas and Pacific Rai lway. 
Tobaco Products 
Transcontinental O i l . . . . 
Union Pacific 
United Fru l t 
United Retail Stres 
U. S. Food Products. . . .. 
U. S. Industrial Alcohol. . . 
U. S. Rubber 
U. S. Steel 
Utah Copper 
Vanadiun Corp. of A m . , . 
Wabash R. R. Co. Clase A . 
Westinghouse Elec tr ic . . . 


































































A z u c a r e s 
N E W Y O R K , agosto 24—(Por la Prensa 
Asociada) . 
E l único nuevo, acontecimiento en el 
merndo de azúcares crudos fué la vénta 
por un operador de 4.000 toneladas de 
azúcares cubanos libres a un refinador 
local, al nivel de 4.61 por el centrifuga. 
Por lo demás, los precios continuaron 
sin cambio cot izándose los azúcares l i -
bres a 4.50 nominal y la comis ión ofre-
ciendo los de Cuba a 3 1|4 centavos, cos-
to" y flete, igual a 4.86 por el centrifuga. 
E l mercado de futuros crudos estuvo 
débil al principio y en special septiem-
bre, que en una ocas ión sufr ió un des-
censo de quinete- puntos, a causa de l i -
quidaciones aisladas y de las ventas pa-
ra impedir pérdidas. Los otros meses 
también estuvieron m á s bajos en simpa-
tía con septiembre, pero durante la tar-
de se efectuó una brusca recuperación 
por efecto de las compras de la indus-
tria y de las operaciones para cubrirse, 
siendo los precios del cierre de dos pun-
tos más bajos a tres netos m á s altos. 
Septiembre cerró a 2.85. Diciembre a 
2.69, marzo a 2.57 y Mayo a 2.63, to-
dps ofrecidos. 
E l refinado s iguió sin cambio cot izán-
dose de 5.80 a 6.15 el fino granulado y 
notándose solo un moderado interés , 
existiendo azúcares de segunda mano 
disponibles a 5.70 por el fino granulado. 
L a s transacciones en futuros refina-
dos consistieron en un lote de Septiem-
bres a 5.81, o sea sin cambio con res-
pecto al precio de la noche anterior. L a s 
ofertas finales fueron de Iguales a .un 
punto neto más- altas. Septiembre cerró 
a 5.82; Diciembre y Marzo a 5.60 y Ma-
yo a 5.65, todos ofrecidos. 
M E R C A D O D E D I N E R O 
(CablA recibido por nuestro hilo directo) 
N E W Y O R K , agosto 24—(Por la Prensa 
Asociada). 
Cambios irregulares. 
Papel mercantil de 6 a 6% 
Rep. de Cuba 5 por 100. . . Sin 85 
"ep. de Cuba D. Intr . . . . Sin 71 
Ayuntamiento la . Hip. . . Sin 96 
Ayuntamiento 2a. Hip. . . Sin 96 
Compañía de Gas 90 108 
Havana Electr ic . Sin 89 
Havana Electric, H . Gral . . Sin 89 
Ca. Te lé fonos Sin 86. 
Ca. Manufacturera Sin 88 
Acciones 
P- C. Unidos Sin 65% 
Havana Electric, nref. . . . Sin 92 
Havana Electric, t o m . . . . Sin 81 
Ca. Teléfonos , pref Sin 75 
Ca. Teléfonos , com Sin - 70 
Ca. Naviera, pref Sin 71 
Ca. Naviera, com Sin 61 
Ca. Cuba Cañe, pref. . . . Sin 25 
Ca. Cuba Cañe, com Sin 15 
Unión Hisp. Am. Seguros. Sin 134 
Union Hisp. Am. Seguros B . Sin 53 
Ca. Manufacturera, pref. . Sin 63 
Ca. Manufacturera, com. . . Sin 30% 
Ca. Licorera, pref Sin 43 -
Ca. Licorera, com Sin 11% 
Ca. Perfumería , pref. . . . Sin 100 
Ca. Perfumería , com. . . .Sin 50 
Ca. Jarcia Matanzas, pref. Sin 70 
Ca. Jarcip, Matanzas prf. ks Sin 70 
Ca. Jarcia Mtanzas, com. . Sin 40 
Ca. Jarc ia com. sinds. . . Sin 40 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Banqneros Comercio 
L i b r a s e s t e r l i n a » 
Comercial 60 dias billetes. . . 





















Londres 3 d|v. 
Londres 60 d|v 
Par í s 3 d|v. . 
Parts. 60 dlv. 
Alemania 3 d|v 
* lemnnla 60 dlv 
E Unidos 3 d|v 
K Unidos 60 d|v 





dés 3 dlv . , . 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para r»iiibl'»«: Miguel Melgares. 
Para intervonlr en la cotización oficial 
de la Bolsa rr«vada «le la Haban*: 
Armando Parajón y Mitruel Melgares. 
Habana, 24 de agosto de 1921. 
P. Várela Nogueira, S, Kodrig-ne», 
Presidente. Secretario. 
M E R C A D O S A Z U C A R E R O S 
" i 
R e v i s t a de l a s e m a n a q u e t e r m i n a 
e n agosto 2 0 d e 1921 
N e w Y o r k 
Durante la semana pasada ha preva-
lecido un tono mucho m á s quieto en 
el mercado. L a mayor parte de los re-
finadores han adoptado una actitud 
de espera, debido a que las compras re-
cientes es tán llegando en suficiente vo-
lumen para permitirles aumentar sus 
derretidos, sin tener que acudir de mo-
mentó al mercado. Los precios, bajo la 
presión de ofertas de Puerto Rico, San-
to Domingo y Filipinas, declinaron al-1 
go, rigiendo desde mediado de semana ^ 
a 4 y medio centavos, costo, seguro y | 
flete, para Puerto Rico y Fil ipinas, y 
•i 718 centavos, costo seguro y flete, para 
azúcares de derechos plenos. 
De Cuba nada se ha reportado duran 
te la semana, ni por el Comité F inan-
ciero ni por los tenedores independien-
tes. E l Comité mantiene el precio a ba-
se de 4 114 centavos costo y flete, para 
Cuba. 
L a s operaciones durante la semana, 
como en la anterior, fueron muy redu-
cidas como se podrá ver a cont inuación: 
5.500 sacos de Puerto Rico, en puerto, 
a 4.75 el c. s. a B. fl. Howell Son and 
Company. 
5.000 sacos Puerto Rico, a flote, a 
4 3]4 c| c. s. f. a B. H. Howell Son and 
Company. 
11.500 sacos de Santo Domingo, en 
puerto, a 2 718 cj o. s. f. a American 
Supar Refining Co. 
10.000 sacos de Puerto Rico, por lle-
gar al día siguiente, a 4 314 c]. c. s. f. 
a Federal Sugar Refining Co. 
11.500 sacos de Santo Domingo, a 
flote, a 2 7|S c| c. s. f. a American Su-
gar Refinig Co. 
500 toneladas de St. Croix, en puerto, 
a 4.61 el. c. s. f. a Arbuckle Bros. 
18.500 sacos de Santo Domingo, em-
barque segunda quincena agosto, a 2.66 
c¡. c. s. para el Canadá. 
5.200 sacos de Puerto Rico, embar-
que en la segunda quincena de agosto, 
a 4.50 c|. c. s. f. a Federal Sugar Re-
finig. 
2.800 toneladas de St. Crolx, embar-
que en la segunda quincena de agosto, 
a 4.50 c|. c. s. f. a Federal Sugar Ref i -
ning Co. 
4.065 toneladas cortas de Fil ipinas, 
en puerto, a 4.50 cj. c. s. f. a W. J . 
Me Cahan Sugar Refinin Co. Filadelfia. 
53.00 sacos de Puerto Rico, a-flote 
y pronto embarque, a 4.50 cj. c. s. f. a 
Warner Sugar Refinig Co. 
3.000 toneladas de Fil ipinas por lle-
gar a principios de septiembre, a 4.50 
c|. c. s. f. a Federal Sugar, Refinig Co. 
Según el movimiento de azúcar en 
los puertos del Atlántico, que damos 
más abajo, los arribos de la semana re-
sultaron más pequeños' que los de la 
semana anterior, mientras que los de-
rretidos demuestran que los refinado-
res es tán trabajando muy cerca de su 
capacidad máxima y esto les obl igará 
pronto a entrar en el mercado para 
reponer sus existencias de crudos. 
Los arribos de la semana resultaron 
en 61.180 toneladas contra 88.621 en 
la semana anterior. L o s derretidos fue-
ron 69.000 toneladas contra 71.000 en 
la semana pasada. L a s existencias de 
los refinadores son 114.359 toneladas, 
comparadas con 122.179 en la semana 
anterior. 
R e f i n a d o 
Durante la semana ha habido una fio- ¡ 
jedad en los pedidos como consecuencia ! 
de la baja del crudo. Los precios se i 
mantienen sobre la base de 6, 6.05 y 6.15 
menos dos por ciento. 
mente caluroso 
E l interés que viene -p,. 
trando de cuando en cuifíwi054 
tros azúcares y las wE?.*0 P o r S ^ M 
llegan de la posiMe g r V t ^ 
cosecha de remolacha en ^ 1 * * « 
cima a esperar una demanX" ^ « V 
mediante la cual h a b r l l m ^ 
trar la salida para una buen."18 <«8S 
nuestros azúcares sobrante Pane r 
esto legara a manifestarse ^ ^ 
oudiera sentir la r.»^»^"6 .ante8 q„esc« 
H a b a n a 
E l mercado local permanece quieto y 
a la expectativa. Durante la semana se 
han vendido 1.220 sacos a 2,40 c|. tras-
bordo en bahía además de pequeños lo-
tes en Cárdenas y Sagua a 2,15 y dos 
y medio centavos, respectivamente en 
a lmacén . 
Durante la semana han escaseado las 
lluvias y el Ijempo ha sido extremada-
condiciones seguir sus t inS . ,rllln b*! 
turales durante el entrante aicla« 
Se oye mucho en eatoi ^ ' 
esfuerzos que se estn l l evan^ d« lo. 
para reducir el costo de la v ^ * 
la idea que aquí se sustenta. V J ^ ¿«t» 
mente para obligar al hacenH,1! 
medio de una ley a disminuir ^T0, 
parece como que se est abowS " • d 
problema por el lado opuesto ¿r11'10 ti 
to concierne al azúcar. n cuajj. 
L a aspiración del fabricaat. 
no es el de producir a toda i tt<>4«r. 
cidad de ^ u fbrica con el fin h ^í»-
ner una ganancia razonable ñor obt«-
v T UBidî  
( P a s a a la p á g i n a N U E V E ) 
A los cambistas 
Se vende " L a República", casa de cam-
I 'jio más acreditada en todo el mundo, 
• en moneda extranjera. Obispo, número 
Í15-A. Su dueño: José López. 






















































































M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibí "".o por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
N E W Y O R K , agosto 24—(Por la Prensa 
Asociada) . 
L a s tendencias reaccionarias domina-
ron hoy en el mercado bursát i l después 
de un periodo inicial de firmes entre los 
favoritos de los petróleos, motores y gru 
pos semejantes. Unas treinta y pico de 
emisiones en su mayoría valores de po-
co movimiento experimentaron severas 
pérdidas, reg i s trándose records mínimos 
durante un año o tal v,ez m á s tiempo. ^ 
E l carácter de las ventas que aumen-
taron conforme avanzó la ses ión y en las 
| que figuraron varios lotes Individuales 
de gran número de acciones, no dejó du-
¡ da alguna en la opinión de los observa-
, dores de que ulteriores liquidaciones 
enérg icas se llevaban a cabo. 
Los bajistas fueron alentados en sus 
operaciones por nuevas suspensiones de 
dividendos, por Indicios de que la Indus-
tria del acero habla llegado a un estado 
de crisis y por insinuaciones de que a l -
gunas de las propiedades petrol í feras 
mejicanas m á s conocidas hablan encon-
trado graves obs tácu los técnicos 
L i b r a s e s t er l inas 
Comercial 60 djas billetes. . 3.65 




F r a n c o s 
Demanda. 











F r a n c o s b e l g a » 
Demanda 
Cable 
F r a n c o s su izos 
Demanda 16.93 
F l o r i n e s 
Demanda 31.08 
Cable 31.14 
L i r a s 
Demanda 
Cable 
M a r c o s 
Demanda. . . . . . . . . . 
Cabio 
P l a t a e n b a r r a s 
Del p a í s . . . . . . . . 
Extranjero 
B o n o s 
Del gobierno Flojos 
Ferroviarios. Sostenidos 
P r é s t a m o s 
Sostenidos 
60 días, 90 dias y 6 meses, de 5% a 6. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Sostenidas. 
L a mas alta. . . v >. •> 
L a mas baja - . . 
Promedio . 
Ofertas 
Úl t imo prés tamo 
Aceptaciones de los bancos. 
Cambio sobre Montreal. 9 % 
por ciento. 
Grecia, demanda 5.47 
Grecia, ú l t imas transacciones. , 5.58 
Argentina, demanda 30.12 
Suecia 21.58 
Noruega 13.27 





C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , agosto 24 
A 8ocl«' la) . 
Los ú l t imos del 3% 
Los primeros del 4 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 
ofrecidos. 
L o s primeros del 4% 
Los segundos del 4% 
Los terceros del 4% 
L o s cuartos del 4% 
Los quintos del 2% 
Los quintos del 4% 
P A R A V E R A C R D Z 
S a l d r á s o b r e e l d í a 5 d e S e p t i e m b r e e l e s p l é n d i d o y l u j o s o 
v a p o r 
" F R I S I A " 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o p u e r t o . 
R O Y A L H O L L A N D L L O Y D 
A g e n t e s : A . J . M A R T I N E Z , I N C : 
C u b a y O ' R e i l l y . T e l é f o n o : A - 1 2 0 6 M - 4 2 9 3 
B E T f I N C O U R T & C o . 
C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a l C o n t a d o 
B O N O S O E l a L I B E R T A D 
Y R E P U B L I C A D E C U B A 
A Z U C A R 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
T E L E F O N O S : Obrapia y Cuba 
E d i f i c i o M u ñ o z 
A - 7 9 9 0 
A - 7 6 2 3 
A - 8 1 5 3 
C 6990 alt. Sd-U 
U N I O N O I L C o . 
S K C U E T A R J A 
De orden del s e ñ o r Pres idente y de acuerdo con lo dispuesto en 
el A r t í c u l o 23 de los nuevos estatutos, te c i ta a los S e ñ o r e s Accionistas 
para la J u n t a Genera l O r d i n a r i a que h a b r á de celebrarse el día 28 del 
presente mes de Agosto, ( D : m i n g o ) , a la una de la tarde, en las Ofi-
cinas de la C o m p a ñ í a , Edificl'-. .".'.'nja del Comercio, Departamento nú-
mero 205, esperando la mayor y p u n t u a l as i s tenc ia . 
E n esta J u n t a se o b s e r v a r á l a s iguiente 
O r . D E N D E L D I A 
P r i m e r o : — L e c t u r a del acta a n t e r i o r . 
Segundo:—Balance Genera l . 
T e r c e r o : — I n f o r m e de la C o m i s i ó n de G l o s a . 
C u a r t o : — M e m o r i a Anu-al . 
Quinto:—Mociones que presenten a l a J u n t a y que é s ta acuerde 
t r a t a r y discutir . 
S e x t o : — E l e c c i ó n de miembro: del Consejo de Directores de acuer 
do con el A r t í c u l o 2 6 . 
L o s S e ñ o r e s Accionistas puedon pasar por la S e c r e t a r í a de la Com-
p a ñ í a de 8 a 11 a. m., para exhib ir sus acciones, contramarcarlas y re-
cibir un certificado que le s e r v i r á para la J u n t a s inmeces idad de llevur 
sus t í t u l o s . 
E l Secrotarlo, 
l ernardino F R E I R E . 
C 7128 3d-23 
W A R D L I N E 
1 3 8 
H a b a n a a $ 
N u e v a Y o r k 
Ida j Ynelti. con retomo limitado hasta 
Octubre 31 de 1921. Primera Clase, desde 
Salidas regulares, dos por semana, Grandes y mo-
dernos buques de doble hélice, de cómodos camaro-
tes y espaciosos puentes. Buena cocina. 
Pasajes de Primera WM. HARRY SMITH Pinjes de Segunda j 
dase, Prado 118 VicePresidenteyAieuteGen. Tercera 
Td. A. 6154 Oficios 24-26, Haba». MuraIla2.Tel.A0113 
acomodación 
se desee. 
P a r a s u r t i r s e d e P r o d u c t o s Q u í m i c o s 
y M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s 
V I S I T E , T E L E F O N E E , T E L E G R A F I E o E S C R I B A 
A L A 
— (Por la Prensa 
por 100 a 87.94. 
por 100 a 87.60 
por 100 a 8 7 . 5 0 ¡ 
por 100 a 87.74 
por 100 a 87.62. 
por 100 a 91.78. 
por 100 a 87.76. 
por 100 a 98.74. 
por 100 a 98.72. 



















Papeles, filtro y Plomo 
Cera y Paraflna 
Productos alimenticios 
Químicos y Drogas 
en general. 
Royal HoIIand Lloyd 
(L loyd R e a l H o l a n d é s ) 
Servicio de vapores holandeses de pa> 
naje y cargu. con llegadas a la H a b r í a 
y salidat' de este puerto CADA T K K S 
SEMANAS, entre los puertos de AMS-
T E R D A M , S O U T H A M P T O N . C H E R -
B O U R G , S A N T A N D E R , CORUlvA V I -
GO, V E R A C R U Z Y N E W O R L E A N S 
S A L I D A S P A R A E U R O P A 
Vapor " H O L L A N D I A " sobre el 26 de Agosta 
Vapor " F R I S I A " . sobre el día 23 de Septiembre. 
Estos vapores ofrecen comodidades especiales a los pasajeros t,um 
están ootados de camarotes amplios y vsntilados. y un servicio y m¿3a 'd. 
lo más escogido. 
Se expiden conocimientos dlrectosos para todas las plaaas de Europa. 
Se llama especialmente la atención a los embarcadores de Tabaco Ce-
ra miel de Abej,s. etc.. etc.. del serv ido fijo cada tres semanas paro los 
embarques con destino a Londres L a carga e8 entregada dentro da U 
día* de la salida de la Habana. 
P A R A M A S P O R M E N O R E S D I R I J I R S E A S U S AGENTE-Í 
A . J . M Á E T I > E Z . Incorporated. 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
T E L E F O N O S A 1206 Y M-429S 
C 333 a l t 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , agosto 24—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios estuvieron firmes. 
L a renta del 3 por 100 se cyl izó a 56 
francos 35 c é n t i m o s . 
Cambio sobre Londras a 47 francos 
60 cént imos . 
Emprést i to del 5 por 100 a SI francos 
45 c é n t i m o s . . 
E l peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 9S c é n t i m o s . 
THOWAS F. TÜRÜU Y Ca. 
U O L I B E R T Y St . M U R A L L A 2 j 4 L A C R E T 4 7 - B 
New Y o r k . Telf . A - 7 7 5 J k - é U Z Stgo. de C o b a 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , agosto 24—(Por la Prensa , 
Asociada) . 
Consolidados 41 %\ 
Ferrocarriles Unidos. . . . . . . 59 > 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , agosto 24.— (Por la Prensa j 
Asociada). 
Esterl inas 28.42 
Francos 69.80 i 
C O T I Z A C I O N D K L A P E S E T A 
N E W Y O R K , agosto 24—(Por la Prensa ; 
Asociada). ' i 
Demanda 12.94 1 
ind a a r 
B O N O S D E L A L I B E R T A D ; 
Se. compran bonos de la L i b e r t a d . ! 
de los Es tados Unidos , del tercero y | 
cua:to y quinto e m p r é s t i t o . C o r r e -
dor: F r a n c i s c o G . Arenas , Bolsa de 
la H a b a n a , Obrapia 33. cié 9 a 12 ae 
la m a ñ a n a y de 2 a 4 f>e la tarde. 
3 4 3 6 : 26 ag. 
N G E L A T S & C o . 
J L G U I A R , 1 0 6 - 1 0 S . B A N Q U E R O S , H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S p o d e r o s 
e n tochas p a r t e s d e l m u n d o * 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
"Sección de Caja de Ahorros" 
R e c i b i m o s d e p ó s ' t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t f r a s e s a l 3 % a n u a l — 
Todas estas operaciones pueden efe.tuarse también por correo 
The Royal Bank ot Canadá 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L P A G A D O % 2 0 . 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
F O N D O D E R E S E R V A . . 2 0 . 2 4 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O T O T A L ,. ., . . 5 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
S E T E C I E N T A S T R E I N T A S U C U R S A L E S , C I N C U E N T A Y T R E S 
E N C U B A . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : M O N T R E A L , C A N A D A . 
L O N D R E S : 2 B a n k Bui ld ing . Pr lnces Street. 
N E W Y O R K : 68 W i l l i a m Street . 
B A R C E L O N A : P l a z a de C a t a l u ñ a 6. 
P A R I S . 28 R u é du Quatre Septembre. 
Corresponsales en todas las p lazas bancables del Mundo. 
Se expiden cartas de c r é d i t o p a r a v iajeros , en Dol lars , L i b r a s E s -
terl inas y Pesetas, valederas sin descuento alguno. 
E n el Departamento de A h o r r o s se admiten d e p ó s i t o s a In teré s , 
desde un peso en adelante. 
H I L O C A B L E G R A F I C O D I R E C T O Y P R I V A D O E N T R B L A 
H A B A N A Y N E W Y O R K . 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A c u l a r 7 5 , e s q u i n a a O b r a p i a 
C 6095 
P e d r o G ó m e z M e n a 
E H I ) 0 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
- H a b i e n d o s ido f i j a d o e l d í a 15 d e S e p t i e m b r e c o m o fecha de 
a p e r t u r a p a r a l a n u e v a B ó v e d a c o n s t r u i d a en e l ed i f i c io sito en Obis-
p o y A g u i a r . C e n t r a l d e n u e s t r a s O f i c i n a s , p o n e m o s en conocimien-
to d e c u a n t o s e s t é n i n t e r e s a d o s e n a d q u i r i r estas m o d e r n a s caja 
r e s e r v a d a s y d e s e g u n d a d , se a p r e s u r e n a h a c e r sus solicitudes «n 
M u r a l l a , n ú m e r o 5 7 . d o n d e e l s e ñ o r B a l l e s t e r o s p o d r á informar en 
h o r a s l a b o r a b l e s d e los p r e c i o s y d e m á s co nd ic io ne* . 
C 7083 10d 19 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s las p l a z as c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
intc-
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y sinsobre 
res , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s de l e t ras , de p a g a r e s y -
toda c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s de s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , alhaja 
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de los í n t e r e s 
AMARGURA T í ü M E R O 1 _ 
ARO U X X 1 X D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 25 de 1921 
P A G I N A NUEVE 
NOTICIAS LOCAL P O E T E 
i EL NUE VO FRONTON 
LOS PAGOS DL AYER NOCHE 
I PARTIDOS 
l« $ 3 . 6 4 
i 2? $ 3 . 3 5 
Pagaron a $3.64. 
Primera quiniela: 
Ttos. Bltos. Pagos 
Juanin. 
El ias . . . 
















Ganador: JUANIN, a 6.93. 
QUINIELAS 
$ 
Miércoles de moda. 
Decir miércoles de moda en el 
suntuoso edificio de la pelota vasca, 
equivale a decir un lleno formida-
ble; pero no un lleno vulgar, como ' 
casi todos los llenos que se suceden 
durante la semana, no, es un lleno 
aristocrático en el cual hacen su pre-
sencia las más distinguidas damas y 
damltas de nuestras fgastuosa socie-
dad. 
Anoche, el amplio y ventilado de-
partamento elegante o lo que es lo 
mismo, la extensa hilera de palcos 
de uno y otro piso, presentaban un 
aspecto deslumbrante, debido a la 
presencia de infinidad de rostros be-
llísimos que adornan y dan más real-
ce aún al gallardo y viril deporte 
vasco. 
Además la empresa de la Catedral 
vizcaína, tiene el buen cuidado en es-
tos días, de "casar" magníficos par-
tidos, tales como los dos jugados 
anoche. 
El primero de 25 tantos, se lo dis-
putaron en buena lid, Maliegaray y 
Blenner de blanco, contra Escoriaza 
y Gutiérrez de azul. 
Resultó este un partido excelente 
para los aficionados, pero infinita-
mente malo para los señores de la 
cátedra, que pasaron por el tanto de 
la emoción, o lo que es lo mismo, que i 
presenciaron el desenlace del partí- \ 
do de un solo tanto: a 24 iguales. 
Los azules, Escoriaz ay Gutiérrez 
fueron los ganadores y también los 
que se pasaron el partido dominan-
do, habiéndose colocado, ya en la se-
gunda decena, con cuatro tantos por 
delante (17 por 13) pero la seguri-' 
dad y el poder de Blenner, unidos al 
buen cuidado con que jugó Malie-
garay, originaron una rápida igua-
lada en 18, continuando el resto del 
partido, tanto a tanto, hasta 24, en 
que los celestes consiguieron la vic-
toria. 
En general los cuatro jugaron mu-
cho y bien, a pesar de que hubo al-
gunos tantos malos, pero el que se 
portó más igual y más seguro fué 
Escoriaza, que desarrolló un juego 
portentos, pegando, sacando y re-
matand > de manera genial. 
Boletos blancos: 2 41. 
Pagaban a $3.75. 
Boletos azules: 249. 
Comienza el segundo partido. 
De 30 tantos. 
E l caos de la noche. 
Gran espectación. 
Fué sencillamente colosal. De ta-
llarlo en toda su grandeza, sería co-
sa de estar escribiendo cuartillas una 
semana larga. Colosal y piramidal 
estuvo el Pollo Criollo: colosal estu-
vo Gabriel; colosales estuvieron los 
dos fenómenos de la zaga ^larceliso 
y Erdoza, el Mayor, tan briosos, tan 
gallardos, tan bravos, tan maestros 
y tan pujantes que el partido comen-
zó a las diez y media en punto y ce-
rraba el tanto treinta a las 12 y diez 
minutos de la mañana. Debatieron, 
pues como cuatro tigres una hora y 
cuarenta minutos de la otra. Y en su 
discurso resultó caótico y ora estu-
vieron los azules por delante, ora 
fueron por detrás tropezándose en 
los tantos, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 
16, 20, 22, 24 y 28. 
Y cada tanto una batalla ruda, 
larga, rencorosa, brutal; el público, 
de una duración de una variedad de 
jugadas tan sorprendentes como 
asombrosas y alarmantes. 
Ganaron los blancos. Y a sus pies 
cayeron sombreros, boinas, abani-
cos, y blancos y azules oyeron una 
resonante ovación 
Fué, sencillamente, colosal. 
Así es como s^ juega a la pelota. 
Así es como el puolico sale contento, 
entusiasmado, loco de alegría, así, 
así es como se hace deporte. 
Boletos blancos: 3 64. 
Pagaron a 3.35. 
Boletos azules: 291. 
Pagaban a 4.12. 
EL EVENTO PÜGILISTICO DEL DOMINGO 28 
DEL ACTUAL EN EL PARQUE SANTOS Y AR-
TIGAS PROMETE RESULTAR UNO DE LOS 
MEJORES CELEBRADOS EN CUBA 
LAS PELEAS DEL PROXIMO JUEVES EN "MA-
XIM" JOE VAZQUEZ CONTRA YOUNG 
Me GOVERN 
E n el ring del parque "Santos y 
Artigas se efetuará otra magnífica 
fiesta d^ boxeo, organizada experta-
mente por los entusiastas promoto-
res del Havana Boxilg Committee, 
que tantos lauros ha conquiestado en 
la presentación de los mejores even-
tos pugilísticos que se han celebrado 
en Cuba. i 
E l próximo domingo 28, al igual 
que el pasado, se verá invadido por 
millares de fanáticos el popular y 
fresco anfiteatro de la calle de Zu-
lueta. 
Havana Boxing Committee había 
firmado la pelea Kid Reyes-Young 
Ritcnie, pero por enfermedad de 
Young Rltchie ha decidido que Kid 
Reyes pelee este domingo contra el 
afamado champion de la Argentina. 
John Suárez, valiente boxeador is-
leño, que con tantas simpatías cuen-
ta enl a Habana, por haber derrota-
do en una sensacional pelea que duró 
veintiún rounds al boxer "Cuco" Mo-
rales, en el fenecido ring del perió-
dico "Cuba", en el año de 1919. 
Por haber enfermado el boxer nor-
teamericano Young Ritchie, a quien 
le están dando unas fiebres que no 
le pelmiten prepararse debidamente 
para pelear, el Havana Boxing Com-
mittee ha decidido que el célebre is-
leño John Suárez, que se encuentra 
otra vez en la Habana, sea el contra-
rio digno y verdadero del gran Kid I 
Reyes, el hermano de Tom y Young ¡ 
Reyes, que tantos aplausos arranca-
ron a la enorme concurrencia que 
llenó el pasado domingo el parque 
"Santos y Artigas". Esta pelea Kid 
Reyes-John Suárez, será la oficial de 
la espléndida fiesta del próximo do-
mingo 28, para la que se ha combina-
do un magno programa de peleas, 
tan sensacionales e interesantes co-
mo las del domingo anterior. 
E l fresco y popular Stadium de la 
calle Zulueta, conforme se hizo pú-
co, ha sido convenientemente prepa-
rado para estas justas deportivas que 
i tanto entusiasmo han despertado en-
tre los fanáticos. 
Habrá dos peleas preliminares de 
a seis rounds, y en las mismas com-
I batirán nada menos que el maravi-
loso negrito Black Bill contra el ca-
liente Armando Garay; y el simpá-
tico ,y excelente Modesto Morales 
contra Tommy Aibear. 
L a pelea semifinal será: Joe Bru-
nett contra Andy Vega, ambos de 
110 libras. 
E l Havana Boxing Committee 
aclara por este medio que su refe-
rée oficial lo es el señor Fernando 
Ríos, el cuan fungirá en todas las 
peleas del domingo. 
EL "TRIANON," CONVERTIDO EN STADIUM 
Segunda quiniela: 



















Ganador: U R R U T I A a 5.72. 
DON FERNANDO. 
J U E V R S 35 D E AGOSTO DE m i 
A le í oeno y media de la noche 
Primer Partido a 25 tantos 
Blancos: Ituarte y Elias. 
A-ailes: Juenin y Cazaliz IfJ. 
A sacar del cuadro nuevo. 
Prí i lera Quiniela 
Escoriaza, Mallagara:', y a l u í r , 
Angel, Alfonso y Egozcue. 
Mpfnindd í-artido a 30 tantos 
Blancos: Irigoyen y Martin. 
Azules: Larruscain, Anaola y L a -
rrinaga. 
Los primeros a sacar del 9 y me-
dio y los segundos del 9. 
Segunda Qulnieln 
Blenner, Milftn, Eloy, Egea, Urru-
tia y Gutiérrez. 
EL BASE BALL EN LOS E. ü. Segundo juego C H. E . 
RESULTADO D E LOS JUEGOS 
D E A Y E R 
L I G A NACIONAL 
Chicago 6; Brooklyn 1. 
Cincinati 2; Filadelfia 5 (primer 
Juego). 
Cincinati 4; Filadelfia 6 (segun-
do juego) . 
San Luis 4; Boston 3 (primer jue-
«o). 
San Luis 3; Boston 2 (segundo 
Juego). 
Pittsburgh 2; New York 10 (pri-
mer juego.) 
Plttsburgh 0; New York 7 (se-
tundo juego). 
L I G A AMERICANA 
New York 3; Cleveland 2, 
Washington 1; Detroit 15, 
Jüadelfia 1; Chicago 2. 
Boston XI; San Luis 12. 
RESUMEN D E L O S JUEGOS 
LIGA NACIONAL 
BROOKLYN, agosto 24. 
C. H. E . 
Chicago . . . 020210100— 6 12 2 
«rooklyn. . . 100000000— 1 6 l 
^ B A T E R I A S 
Uiíe?r 61 Ch,ca8o: Alexander y K¡-
Por el Brooklyn: Schupp, Miljus, 
Snuth y Miller. 
F I L A D E L F I A , agosto 24. 
Primer juego 
C. H. E . 
Cincinati . . 010000100— 2 4 1 
'"aaolfia. . 00121100x— 5 11 0 
B A T E R I A S 
^"ingo61 Cinclnatl: Riiey, El ler y 
line0r 61 Filadelfia: Hubbell y Hen-
San Luis . . . 000100200— 3 8 0 
Boston . . . 000000200— 2 7 2 
B A T K R I A S 
Por el San Luis: Pfeffer y Ains-
mith. 
Por el Boston: Fillingim, Scott, 
Braxton y O'Neill. 
NEW Y O R K , agosto 24. 
Primer juego 
C. H. E . 
Pittsburgh. . 100010000— 2 6 1 
New York . . 02010214x—10 14 1 
B A T E R I A S 
Por el Pittsburgh: Adams, Glaz-
ner y Schmldt. 
Por el New York: Nehf y Smith. 
Segundo juego 
C. H. E . 
Pittsburgh. . 000000000— 0 5 0 
New York . . 00001510x— 7 12 0 
B A T E R I A S 
Por el Pittsburgh: Cooper, L . Big-
bee y Schmldt, Brottem. 
Por el New York: Douglas y Sny-
der. 
L I G A AMERICANA 
C L E V E L A N D , aagosto 24 
C. H. E . 
New York. . 110000001— 3 9 0 
Cleveland . . 000200000— 2 7 2 
B A T E R I A S ' 
Por el New York: Hoyt y Schang. 
Por el Cleveland: Coveleskie y O' 
Neill. 
Para los domingos, por la mañana, 
el cine Trianón ha convertido su sa-
lón en un magnífico Stadium. Así lo 
ha tenido que hacer la Empresa de-
bido al entusiasmo que se ha desper-
tado entre los aficionados al boxeo. 
Los domingos pasados era tanta 
la entrada de muchachos, que mu-
chos no veían del todo bien; ahora 
será muy distinto: el "ring" estará 
colocado en el medio, y a los cuatro 
lados irán las lunetas. 
Para el domingo próximo hay con-
feccionado un magnífico programa.! 
Volverán a enfrentarse, por se-
gunda vez, Modesto Morales y Osta-
vio Freyre, en una lucha libre. 
E l primero, campeón de la Uni-
ver8idad,»es uno de los discípulos pre 
dilectos del profesor Heyder, ya ha 
cogido fama como buen gimnasta y 
como luchador resistente y fino; irá 
al "ring" con plena confianza de 
vencer a su contrario, ya que Frey-
re, la última vez que luchó con él, 
después de un bravo ataque de trein-
ta minutos, no pudo derrotarle. E n 
ese día será la decisión final, pues 
los dos así lo tienen acordado. 
Después habrá un "bout" entre 
Tellito y Delgado. Los dos están en 
magníficas condiciones. Hemos visto 
boxear a Delgado y hemos quedado 
muy satisfechos. Tiene una derecha 
que la sabe utilizar con mucha efec-
tividad. Otros nos ponderan la mane-
ra de pelear de Tellito, creyendo que 
puede derrotar fácilmente a Delga-
do. Est es muy duro de pelar, y si 
Tellito viene con propósitos malos, 
tendrá que dar todo lo que sepa pa-
ra lucir decorosamente. • 
L a Empresa Trianón ha prometi-
do para pronto dar una sorpresa que 
será recibida con verdadero entusias-
mo por todos los aficionados a este 
"sport", una sorpresa de transcen-
dental importancia para la afición 
en Cuba. 
Es muy grande el entusiasmo que 
existe por presenciar las peleas que 
el próximo Jueves tendrán lugar en 
el Cine "Maxim" de Prado y Animas 
Estas funciones deportivas que se-
manalmente vienen teniendo lugar 
en este céntrico coliseo, donde el Co-
ronel D'Estrampes ha levantado un 
magnífico ring, preparado conve-
nientemente para esta clase de even-
tóh boxísticos, va cada día alcanzan-
do más popularidad, debido a los 
buenos programas ofrecidos a los 
fanáticos. 
L a pelea oficial del jueves 25, en-
tre e Iprofesor José Vázquez y Young 
Me. Govern, ha imprimido un entu-
siasmo grande entre los amantes de 
este varonil deporte de los puños, 
dado que ambos boxeadores gozan c'.e 
fama bien adquirida, debido a las 
excxelentes peleas que cada cual, en 
distintas ocasiones han logrado dar. 
L a película que se presentará al 
público, es magnífica, pues se trata 
de una instrucción sobre el boxeo, 
dada por el gran boxeador de fama 
universal Bennqy Leonard. 
E l preliminar y el semi-final, no 
pueden ser tampoco mejor combina-
dos. 
i L a pelea que ocupa el primer lu-
I gar en el programa será entre Young 
Cárdenas y Mike Castro. 
E l semi-final, será entre Raimun- j 
' do Farbello y Kid Campillo y la pe-
1 lea final, el "Star Bout." que tendrá ¡ 
por duración doce rounds, tendrá lu-
i gar entre el gran boxer mexicano Jo-
| sé Vázquez y el excelente norte : ae-
| ricano Young Me Govern. 
Los precios serán módicos: 
Sillas del Ring numeradas $ i.00. 
I Lunetas numeradas $3.00. 
Entrada General con asiento $1. 
I Sabemos que el "American Club", 
' de Prado y Virtudes, ha solicitado 
; del coronel D'Estrampes una buena 
1 cantidad de entradas, para los socios 
! que se proponen concurrir a la gran 
\ pelea entre José Vázquez y Young 
i Me. Govern. 
No vacilamos en augurar un reso-
! nante éxixto para estas peleas, pues 
el programa presentado no puede es-
tar mejor combinado ni las entradas 
a precios más moderados, dado la 
importancia de las peleas. 
Actuará de referee Fernando Ríos, 
de time keeper oficial, Com. A. York, 
y de promotor coronel José D'Es-
trampes. 
Notas Personales 
SEÑORA LUISA MARIA P E L A Y O 
D D E MAINULKT 
Celebra hoy sus días la distingui-
da y virtuosa señora Luisa María 
Pelayo de Mainulet. 
Llegue a la madre y esposa aman-
tísima n . estra cordialísl.na felicita-
ción, con nuejiiros voto, por su di-
cha temporal y eterna. 
Noticias de la campaña... 
Segundo juego 
O. H. E . 
Cinc 
piTaH^.r • • 022000000— 4 10 i 
"ladelf ia . . 02120010x— 6 10 1 
P*r . B A T E R I A S 
be pi, Cincinati: Markle, Coum-
oc. Eller y Wingo. 
Brug¿rel Filadelfia: Sedgwick y 
B08TONI a g o s t é . 
Primer juego 
C. H. E . 
Boston Í8 ' • 200002000—~4 ~6 ~ ¡ 
08t01» • • . 100001100— 3 10 1 
Pnr , R A T E R I A S 
tau. an Luls: Doak y Cle-
Ĝ̂ soU G0Ow^:.OeSchger' Mor»an 
D E T R O I T , agosto 24. 
C. H. E . 
Washington . 000000010— 1 9 5 
Detroit . . . 21331230X—15 18 1 
B A T E R I A S 
Por el Washington: Johnson, 
Acosta, Schacht y Picinich. 
Por el Detroit: Colé y Woodall. 
CHICAGO, agosto 24. 
C. H. E . 
Filadelfia . 0000010000— 1 10 0 
Chicago. . . 0000010001— 2 8 0 
B A T E R I A S 
Por el Filadelfia: Hasty y Per-
kins. 
Por el Chicago: Kerr y Schalk. 
SAN L U I S , agosto 24. 
C. H. E . 
Boston . . . 3021103100—11 19 1 
San Luis . . 3000320301—12 19 1 
B A T E R I A S 
Por el Boston: Myers, Russell, 
Karr y Ruel . 
Por el San Luis: Shocker, Bayne, 
Kolpf y Severeid. 
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tenerse a las tropas que desorganiza-
das se replegaban rápidamente, aco-
sadas por numeroso enemigo que en-
valentonado por sus primeros triun-
fos, siguieron a los soldados hasta 
la posición de referencia. 
A partir de dicho día 22 del pasa-
do mes empezó la odisea de la que| 
ha sido protagonista el general Na-
varro. 
Este pretendió emprender el mis-
mo día 22 la retirada, hacia posicio-
nes más fuertes y cercanas a Meli-
11a, con objeto de salvar los restos 
de nuestras tropas reforzadas por 
las que él tenía anteriormente, y has-
ta inició este repliegue protegido por 
la ariillería. 
Pero entonces por telegrafía sin 
hilos recibió la siguiente orden ur-
gente: 
"¡Manténganse a todo trance en 
Dar-Drius; para que este forme par-
te de la línea de resistencia!" 
Y el general Navarro, obedeciendo 
la orden, volvió con todas sus fuer-! 
zas a Dar-Drius, donde permaneció 
hasta que al día siguiente, rodeado 
por el enemigo y sabiendo el levan-
tamiento general de la kábilas, com-
prendió que era necesarió emprender 
el camino de Melilla. 
Entonces fué cuando empezó la 
verdadero lucha. Navarro con sus 
tropas emprendió la retirada abrién-
dose paso a fuerza de valor y san-
gre entre las masas rifeñas que lo-
cercaban. 
Los seis mil hombres con la im-
pedimenta apenas tenían un momen-
to de descanso y luchando sin-cesar 
pudieron alcanzar primero Batell y 
luego Tistutin. 
Pero cada diez metros de avance 
costaba nuevas bajas, producidas tan 
to por las balas enemigas como por 
la extenuación de los infelices sol-
dados, que con admirable conformi-
dad soportaban los tormentos de la 
sed y el cansancio. 
Además el aumento del número de 
enfermos y heridos dificultaba la ra-
pidez de la retirada y en el último 
esfuerzo, esto es, en la última jor-¡ 
nada de Tistutin a Monte Arruit, el, 
general Navarro, abandonó todo lo. 
que podía retrasar la marcha. 
Cuando llegó a Monte Arruit el gene i 
ral Navarro llevaba unos dos mil | 
combatientes útiles. Los demás te-
nían necesidad de la asistencia facul-
tativa. 
A pesar de esta situación tan di-i 
fícil, de tener que salir los soldados' 
a 500 metros de distancia para bus-
car agua y de escasear las municio-
nes, el general Navarro se ha man-i 
tenido en Monte Arruit nueve d í a s j 
combatiendo con un enemigo diez ve-j 
ees superior, en número y armamen-j 
to, ya que hasta de artillería dispo-
nían los moros. 
Anteayer nuestros criadores vola-, 
ron sobre el Monte Arruit, y al regre-¡ 
sar al aeródromo, manifestaron quei 
al tratar de descender para lanzar! 
sobre Arruit el diario paquete de 
municiones, fueron tiroteados por los 
moros que se hallaban en Monte l 
Arruit, 
En el llano inmediato se velan: 
tropas españolas formadas, ignorán-j 
dose si se tratan de las del general > 
Navarro, que habían evacuado la po-i 
sición. 
No se ha podido comprobar este ex-
tremo, porque no se ha podido co-' 
municar }9 columna, lo que ha-' 
ce que parezca verosimll la evacua-
ción de Monte Arruit. 
Realmente era ya insostenible el; 
general Navarro en su situación, y 
su larga resistencia le ha hecho 
acreedor a la gratitud de la patria.) 
A Melilla ha llegado el soldado 
de artillería Ensebio Casanovas, que 
prestaba servicio como ordenanza del 
general Silvestre y quien ha hecho 
interesantes manifestaciones acerca 
de los últimos momen'--; del infor-
tunado general. 
Casanovas refiere 5ue permaneció 
en Annual hasta los últimos instan-
tes, y cuando las tropas habían eva-
cuado casi por completo la posición, 
fué instado con insistencia por el co-
mandante de Intendencia señor Her-
nández, para que regresara a Meli 
Ha en el último automóvil que ha-
bía quedado cerca de la posición. 
Ante estos requerimientos accedió 
a marcharse, llevando consigo algu-
nas maletas y objetos del general. 
Cerca de Izun Kab, 'os moros que 
tiroteaban al automóvil arreciaron en 
sus disparos, obligando a los del au-
to a emprender la marcha a toda ve-
locidad hacia Dar-Drius. 
Casavonas asegura que al salir él 
de Annual el general Silvestre se ha-
llaba ileso, acompañado de los coro: 
neles Morales y Manella, el teniente 
coronel Manera y el comandante Her-
nández. Los caballos de la escolta 
del general habían desaparecido y 
el fuego era intensísimo. 
E n el ministerio de la Guerra no 
han facilitado hoy la nota oficiosa 
de costumbre. 
L U I S E . R E Y 
Con motivo de celebrar hoy su 
festividad onomástica nuestro amigo 
Luis E . Rey, afamado quiropedlsta, 
recibirá hoy las congratulaciones de 
tantos que necesitan de él para an-
dar el "camino de la vida". 
Unimos nuestra felicitación a las 
muchas que recibirá. 
Muy sincera y efusiva. 
El Comité Permanente... 
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LA SITUACION' D E L GOBIERNO. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L CONDE 
D E IU G A L L A L . — L A CRISIS TO-
T A L E S T A P L A N T E A D A 
A l recibir ayer a los periodistas 
el ministro de la Gobernación mani-
festó lo que sigue: 
—No tengo nada de Interés que 
decir a ustedes. L a información hoy 
debe estar en otra parte. ¿Han estado 
ustedes en el Ministerio de la Gue-
rra? 
—No, señor, contestó un periodis-
ta. ' 
—Pues ya digo que yo no tengo 
noticias. 
— L o s tranviarios parecen que van 
a la huelga. 
— E s una cosa muy extraña—re-
plicó el conde de Bugallal—pues no 
tiene justificación. Parece que pro-
testan contra el Poder público, y es-
te no ha podido hacer más de lo que 
ha hecho en el triste suceso de la 
otra noche en la plaza de la Liber-
tad, y que no pudo evitarse; se han 
castigado las negligencias de la au-
toridad, incluso en la persona de un 
guardia que Iba de paisano en el in-
terior del coche y que no intervino 
en la reyejta. No se pudo hacer más, 
y no se que es lo que piden ahora 
y cual »es el motivo de la protes-
ta. 
—Parece—dijo un periodista— 
que piden garantías para realizar su 
trabajo. 
— S i eso es lo que pide, y lo nece-
sitan, se les concederán, pero hasta 
ahora no ha llegado aquí petición al-
guna. 
Después de hablar unos momentos 
de Barcelona, donde continúan con 
éxito los trabajos de la Policía, los 
periodistas abordaron el tema polí-
tiep. E l conde de Bugallal se expre-
s ó \ o n gran claridad, confirmando el 
propósito del Gobierno de abrir con-
sultas acerca del problema de Ma-
rruecos. 
Como le dijeran que el marqués de 
Alhucemas había estado anteayer en 
Palacio, llamado por Su Majestad, el 
ministro contestó: 
—No lo sabía. E l jefe del Gobier-
no propuso, desde luego, al Rey, la 
necesidad de consultar a las autori-
dades parlamentarlas sobre el pro-
blema de Marruecos, por no conside-
rarse revestido de la suficiente fuer-
za parlamentaria para resolver por 
si solo esta cuest ión. SI se tratara 
de otra cosa, contando, como cuen-
ta, con la confianza de la Corona, 
aplicaría su criterio; pero es una 
cuestión de carácter nacional y hace 
falta conocer la opinión de aquellos 
que representan sus más importan-
tes sectores. 
No es posible en estos momentos 
reunir el Parlamento, y por ello Su 
Majestad señalará, de acuerdo con el 
Presidente del Consejo, cual es el 
momento más oportuno para conocer 
la opinión de los jefes de los más 
importantes grupos parlamentarios, 
que es como piensan las Cortes. 
L a visita del marqués de Alhuce-
mas—continuó el ministro—no quie-
re decir que hayan comenzado las 
consullas, pues seguramente iría a 
Palacio para despedirse del Monarca, 
pero seguramente no seila extraño 
que hablaran de la cues i ió i de Ma-
rruecos, quedando evncuaibi esta 
consulta. Yo ya he dicho que en Ma-
rruecos había una parte, asegurada, 
otra perdida y un incendio al que el 
Gobierno tenia que acudir. 
E n fin—terminó el conde—se les 
prepara a ustedes unos dias de tra-
bajo . 
E l señor Allendesalazar despachó 
a la hora de costumbre con el Rey, 
a quion dió cuenta de las últimas no-
ticias recibidas de Marruecos. E s de 
suponer que le hablaría también de 
las gestiones realizadas para que las 
consultas a las personalidades parla-
mentarlas puedan empezar muy en 
breve. 
Por la tarde salló el presidente de 
paseo en su automóvil, y a las diez 
de la noche estuvo en su domicilio 
el ministro de la Guerra, celebrando 
ambos una extensa conferencia. 
Según parece, el presidente del 
Consejo tuvo, en 'principio, la Idea 
de plantear ante la Corona solamen-
te el trascedental problema de Ma-
rruecos. Pero ahora además, expone 
el problema que pudiera llamarse 
parlamentario, y que se refiere a la 
necesidad de un Gobierno que cuente 
en las Cortes con una mayoría clara 
e inequívoca para abordar las gra-
vísimas cuestiones pendientes. 
E l señor Allendesalazar nunca cre-
yó que, con la actual constitución del 
Gobierno, pudiera presentarse a las 
Cortes. No basta el apoyo del señor 
Sánchez Guerra desde fuera del Ga-
binete, pues para considerarlo fir-
me y segura'hacia falta que el pre-
sidente de la Cámara popular parti-
cipara de las funciones de Gobierno. 
Por ello tenía el firme propósito el 
señor Allendesalazar dé plantear la 
crisis para los primeros dias de Oc-
tubre; pero las circunstancias le obli-
gan a anticiparla. Expuesta por el 
ministro de la Guerra su irrevocable 
decisión de dejar la cartera, conven-
cido de que los fracasos deben com-
partirlos quienes asumen la dirección 
superior, y ante la dolorosa situación 
actual, entiende el presidente que la 
coyuntura, actual debe aprovecharse 
para constituir un Gobierno con la 
mayor suma posible de elementos. 
Ayer mismo debió recibir el señor 
Maura la carta en que el señor Allen-
desalazar le anunciaba que Su Ma-
jestad deseaba oírlo, y seguramente 
el ilustre expresidente del Consejo 
emprenderá hoy mismo el viaje para 
esta Corte. 
Los demás jefes de grupos parla-
mentarios debieron ser citados en la 
mañana de ayer. 
¿Cuál será la solución de esta crU 
sis? Desde luego parece que el pro-
blema h- de quedar substanciado en 
el campo conservador, y tal vez las 
cosas hicieran que resultara insubs-
tituible el actual presidente-del Con-
sejo. 
Ante la necesidad de substituir al 
vizconde de Eza en el ministerio de 
la Guerra, surge esta pregunta: ¿De-
be ir al departamento un hombre ci-
vil o milita . 
Una ilustre personalidad emitió 
ayer el siguiente juicio: 
—Creo que ahora más que nunca 
debe estar al frente de aquel minis-
terio un hombre libre de prejuicios 
de cualquier clase o profesión. E s 
preciso llevar a ese departamento un 
hombre que examine el problma des-
de un punto de vista objetivo y abso-
lutamente nacional. 
aprobado por la Cámara de Repre-
sentantes, y del proyecto de ley con-
cediendo autorización al Ejecutivo 
Nacional para concertar un emprésti-
to exterior de cincuenta y seis millo-
nes de pesos, que actualmente se dis-
cute en la propia Cámara, se acordó 
consignar la inconformidad con am-
bas negociaciones por cuanto ellas 
implican el aumento de la deuda na-
cional en más de un ciento por cien-
to y la creación de nuevos Impuestos 
que el país no puede soportar en es-
tas difíciles circunstancias y que de 
llevarse a cabo, depreciarla nuestras 
anteriores rmislones que han tenido 
un buen niM-rado en el exterior y en 
el Inlorjor. 
Cámara de Representantes 
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Presidencia la levantó, quedando el 
asunto sin resolución. 
TRIUNFO ÉL 
"LOMA" 
E l pasado domingo, en . "Víbora 
Park," ge celebró el último juegó del 
Campeonato Inter-Clubs, tan brillan-
temente efectuado este año-, bajtí la. 
dirección del entusiasta doctor Moi1 
sés Pérez-. 
Contenaieron en este desafio fi-
nal las fuertes novenas "Loma" y 
"Universidad," esta última triunfa-
dora en el Campeonato Inter-Clubs. 
Pablo Palmero, el excelente lanza-
dor lomista, dominó a los fuertes ba-
teadores de la novena de los intelec-
tuales, no permitiéndoles que ano-
tasen ni una sola carrera en los nue-
ve episodios de que constó el juego. 
Entre tanto, el "Loma," pisó una 
vez la goma, con lo que se descubre 
fácilmente que los del "Universi-
dad" también se mantuvieron her-
méticos en la defensa de la entrada 
del puerto. 
Rafaelito Inclán fué el encargado 
de defender el box universitario, 
conduciéndose en excelente forma. 
C O R E E . 
He aquí el Score de dicho juego; 
LOMA 
V. C. H. O. A. E . 
Olivares, 2b. . 4 0 0 1 «4 0 
V. Bérriz, Ib . 4 0 3 13 0 0 
J . Lanler, If . 4 1 1 1 0 0 
J . Morrón, c . 4 0 1 6 1 0 
R. Córdoba, ss. 4 0 2 0 3 0 
Alvarez, cf. . 3 0 0 2 0 0 
P. Palmero, p. 3 0 0 0 3 0 
Ordóñez, 3b . 3 0 1 4 5 0 
Párraga, rf . 0 0 0 0 0 0 
F . Bandera, rf. 1 0 0 0 0 0 
L . Zayas, rf . 3 0 0 0 1 0 
T O T A L E S 32 1 8 27 17 0 
UNIVERSIDAD 
V. C. H. O. A. E . 
4 0 2 3 0 0 
2 0 0 2 0 0 
4 1 0 4 4 0 
4 0 1 0 1 0 
4 0 0 3 2 0 
3 0 2 3 0 0 
Espinosa, cf. . 
González, rf . 
O. Ortlz, ss. . 
D. Blanco, 3b . 
C. García, ss . 
C. Sánchez, If. 
J . Mórcate, 2b. 3 0 0 1 2 0 
J . M. Páez, Ib. 3 0 0 10 1 1 
R. Inclán, p . 3 0 1 1 3 0 
T O T A L E S 30 0 6 27 13 
Anotación por entradas: 
E L DR. L U C I L O D E L A P E S A , 
D E F I E N D E A L J U E Z B E L T R A N 
AHORA, COMO A N T E S A 
GONZALO D E L CRISTO 
Copla de un escrito a la mesa de 
la Cámara: 
A L A SALA D E GOBIERNO D E L A 
AUDIENCIA D E CAMAjGUEY 
Los que suscribimos, profesiona-
les de la ciudad de Ciego de Avila, 
tenemos el honor de exponer lo si-
guiente: 
Acabamos de tener noticias de 
que determinadas personalidades del 
foro de esta ciudad, han dirigido a 
eso Tribunal una instancia exponlen 
do quejas contra el Doctor José Ma-
ría Beltrán y Suárez, Juez de Pri-
mera Instancia e Instrucción de esta 
ciudad. 
Y no adelantamos juicios sobre 
las razones que hayan expuesto los 
quejosos; pero cualesquiera que es-
tas sean, como los firmantes no he-
mos sentido agravios con las reso-
luciones del Juez señor Beltrán aun-
que nos hayan sido adversas, por 
creerlos inspiradas por un criterio 
honrado, nos anticipamos a mani-
festar a la Sala que el Doctor Bel-
trán, tanto en un sentido puramente 
particular como en el desempeño de 
sus funciones, nos ha merecido siem-
pre un elevado concepto; y que si 
las quejas que contra él se dlrijen 
dieren lugar a' procedimiento algu-
no, tenemos deseos de expresar en 
el mismo procedimiento, más am-
pliamente, nuestras opiniones, con 
toda honradez y lealtad, ajenos a 
todo apasionamiento. 
Ciego de Avila, Agosto trece de 
1921. 
Muy respetuosamente: 
Dr. Raúl Romero, Abogado. Doc-
tor Julio C. Franrbíco, Abogado y 
Notario. Ldo. Manuel Barrete, Abo-
gado y Notarlo. Dr. Jesús Botana, 
Abogado. J . Prado, Procurador. E u -
genio Alvarez Ochoa, Procurador. 
P. L . Barrenqul, Mandatario Judi-
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SUMARIO 
Three base hits: D. Blanco. 
Two base hits: C. Sánchez; J . 
Morrón. 
Sacrifico hits: A. González. 
Stolen bases: A. González, C . 
Sánchez. 
Double plays: D. Blanco, a Ortlz, 
a J . M. Páez. 
Struck outs: por Inclán, 4; por 
Palmero, 5. 
Bases por bolas: por Inclán, 0; 
por Palmero, 1. 
Tiempo: 1 hora, 50 minutos. 
Umpires: R. Almeida, (home); R, 
Montejo, (bases.) 
Scorer: M. Hernández. 
los dea aftos precedentes, así como loa 
arribos de la semana y totales de esos 
mismos años: 
Centrales moliendo: en agosto 20 de 
1921, 5; en agosto 21 de 1920, 5; en 
agosto 23 de 1919. 4. 
Arribos de la semana (toneladas): 
en agosto 20 de 1921, 31.300; en agosto 
21 de 1920, 18.597; en agosto 23 de 
1919, 26.248. 
Total hasta la fecha: en agosto 20 de 
1921. 3.147.554; en agosto 21 de 1920, 
3.607.881; en agosto 23 de 1919, 
3.642.336. 
H. A. H I M E L Y . 
M E R C A D O D E A R R O Z 
E l mercado de arroz en New York nt 
demuestra variación. Por la tendencia dt 
la semana anterior hubo ventas mode-
radas de Blue Rose y de Honduras. l>as 
clases inferiores están agotadas. La de-
manda para exportación fué mayor que 
la doméstica y los precios quedaron fir-
mes a las cotizaciones del día. 
Cotizaciones ( en a l m a c é n ) 
Arroz partido | 3 '.-fc a 3.t>« 
Arroz entero. . . . 5.50 a 6.00 
Blue Rose Fancy. . . . 4.75 a 5.00 
Escogido. , • 4.75 a 
Tipo Valencia Fancy. . 6.00 a 6.25 
Escogido 4.50 a 4.7» 
Siam Usual a 4.25 
Saigón .lüm. 1 a 4.00 
INFORMACION 
MERCANTIL 
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en muchas, y no una gran utilidad de 
unidad sobre pocos. Dejando a un la-
do lo arbitrarlo de esta política de 
por la fuerza -limitar la capacidad in-
dividual, el mismo beneficio general 
de la comunidad no aumenta cuando 
el tiempo del trabajo se ha reducido 
prácticamente a la mitad. 
• E l trabajador no gana el doble en 
un período más corto, ni tampoco el 
bodeguero que normalmente hace buen 
negocio con los cortadores de la ca-
ña, logra vender el doble como compen-
sación por el período más corto. Los 
^endedores de maquinaria para la fa-
bricación del azúcar y accesorios po-
drán quizá no sufrir mayor perjuicio, 
pero los muchos negocios en pequeña 
escala- que se encuentran más do cerca 
interesados con el importante proble-
ma de la alimentación y de ropas, se-
guramente sentirán su efecln. Además, 
esta restricción de la ambición natural 
de la libre producción, aumentará a 
los sin trabajo. 
La caña para la próxima zafra no 
solamente se encuentra ya sembrada, 
sino que asimismo ha adquirido un 
desarrollo considerable y cuando haya 
llegado el tiempo para su corte, sería 
algo más de lo que humanamente se 
podría esperar del hacendado que de-
Jara la caña perderse en el campo, 
cuando podría convertirla en azúcar con 
un pequeño costo adicional. Aun más, 
si se llegase a tomar medidas para obli-
gar a una reducción en la producción 
de Cuba, esto estimularía la siembra 
de la remolacha en todos los países 
productores de remolacha y Cuba en 
nada se beneficiaría con csuh medidas. 
El principal objeto del hacendado de-
bería de ser el producir burato, de-
jando a la ley de la oferta y la deman-
da operar en completa libertad. 
A continuación anotamos «l número 
de centrales moliendo, comparados con 
P R O D U C T O S D E P U E R C O 
La compra de manteca para enero por 
parte de firma buena de New York y' 
el apoyo prestado por los compradores 
al mercado, dieron firmeza al mismo. Las 
casas comisionistas parecían dispuestas 
a vender, en vista de la debilidad del 
mercado de granos, pero sus ofertas 
cubiertas prontamente y el cierre se efec 
tuó sin variación para carne de puerco, 
con alza de 15 a 17 puntos para manteca 




Tocino 14 x 16. . 
Sebo 
Grasa amarilla. . 




4.00 a 4.25 
F R I J O L E S Y C H I C H A R O S 
En Xew York, el mercado sin variación 
(Cotizaciones) 
i Marrow 
i Pea Beans 1 920 . . . . 
Pea Beans. 1919 
Blancos medianos. . . 
¡ Blancos California. . 
Blancos largos 
Colorados largos. . . 
I Carita , „ 
Rosados 1920 
Rosados 1919. . . , M 
Limas 1920 
Marrow* japoneses. . 
Kotenashi 
Rayados 
Limas de Madagni>car. 
Chícharos escoceses. . 
a |6.2t. 
.90 a 6.00 
a 4.75 
a 5.00 














P A P A S Y C E B O L L A S 
En el mercado americano se cotizan: 
(Cotizaciones) 
Bermuda 1, blancos. . | a 
Bermuda 2, blancos. , a 
Bermuda 3. blancos. „ a 
Jersey blancos 180. . . a 
Jersey blancos 165. . . 4.50 a 4 75 
Jersey blancos 150. . 4.00 a 5 50 
Long Island s|. . . . .„ 4.00 a H'.UQ 
Cebollas coloradas. « ^ a 
Cebollas amarillas. . . 
Cebollas blanca* ̂  . m a 
P A G I N A v> D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 25 de 1 9 2 1 A S O L X X X i X 
A n u n c i o s c l a s i l i c a f l o s ú e ú l t i m a l i o r a ' ^ ™ p o 
ALQUILERES C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
24 de Agosto de 1921 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E S O L Í C I T A 
DESEA COLOCARSE MUCHACHA española parar habitaciones o come-
dor. Informan en la calle I , número 
16. •entre 9 y 11, Vedado. 
S4669 28 a?. 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re- , 
comendarles el uso de SL,L.L.A TODO. 
No ca necesita experiencia para apli-
carlo. P ídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis.. CASA T U R U L . L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
COCÍNERAS 
HABITACIONES 
H A B A N A 
DESEA COL O CAESE UNA SEÑORA de mediana edad para cocinera. I n -
forman en San Miguel, 224, letra E . 
34C6J 27 ag. 
C H A Ü F F E U R S 
Habitaciones a n i e b l a d a s , amplias y 
muy ventiladas, en el punto m á s c é n -
trico de la Habana , frente a la bri-
sa, con b a l c ó n a la calle de S a n R a -
fael y con lavabos de agua corriente-
Servicio esmerado. Agui la , 113, a l -
tos, esquina a S a n Rafael 
)467 1 6p. 
SE ALQUIEAN HABITACIOH Y CO-cina a señora sola o matrimonio sin 
niños. Unico inquilino. Santo Tomás, 20. 
34585 27 ag 
r^N CASA DE MORALIDAD, SE AL-j quila una herniosa habitación a un 
matrimonio sin hijog. Se toman y se 
dan referencias. Aguacate, 24, altos. 
34614 28 ag 
Monte, 238, frente a l Nuevo Merca-
do, habi tac iones modernas, sin es-
trenar, bien ventiladas, se alquilan a 
25, 30 y 40 p e s ó s e tomando dos se-
guidas se rebajan de 5 a 10 pesos. 
H a ) » departamentos propios para ofi-
cinas y escensor. T e l é f o n o M-5284. 
O E ALQUILA UNA ESPACIOSA Y 
. O fresca habitación con luz en casa 
iie familia respetable, en punto muy 
céntrico; pasan todos los tranvías por 
la puerta y buen baño. San Lázaro, 342, 
*-nlre Gervasio y Belascoaín. Referen-
cias mutuas. 
34659 29 ag. 
: , v . v r n e r n Observaciones a las ocho de la 
K A d I I A U U W t i I L U a t K m a ñ a n a del meridiano 75 de Green-
w i c h : 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o a i P i n a r 
761.Oi); ñ a b a n a 761.12; Cienfuegos 
760.50; Santa C r u z del Sur 761.00. 
Temperatura^: P i n a r 26.0; H a b a -
na 24.0; Cienfuegos 21.0; Santa 
C r u z del Sur 24.0. 
Viento, d i r e c c i ó n y fuerza en me-
tros por segundo: P i n a r , N E . , 4.0; 
H a b a n a S., 1.3; Cienfuegos, c a l m a ; 
Santa Crifz del Sur , N E . , 1.8. 
E s t a d o del cielo: P i n a r , parle cu-
bierto; H a b a n a , Cienfuegos y Santa 
C r u z del Sur , despejados. 
A y e r l l o v i ó en: V i n a l e s ; Pi lotos; 
San L u i s ; ^an J u a n y M a r t í n e z ; 
Guane; Mantua; ' Mendoza; C o r t é s ; 
Mart inas : C o n s o l a c i ó n del S u r ; C a n -
de lar ia ; B a t a b a n ó ; San N i c o l á s ; San 
Antonio de las Vegas ; Sabani l la ; J a -
g ü e y Grande ; G ü i r a de Macur i jes ; 
B o l o n d r ó n ; Per ico; E s p a ñ a ; T i n g u a -
ro; Roque; B a n a g ü i s e s ; C o l ó n ; Mer-
cedes; San Pedro Mayabon; San J o -
sé de los R a m o s ; L i m o n a r ; A m a r i -
l las ; G u a r a c ^ b u l l a ; v Manicaragua; 
C a r r e ñ o ; Aguada de Pasa jeros ; Cons 
tanc ia; Perseveranc ia ; Abreus ; C u -
manayagua; C a r a c a s ; L a j a s ; P a l m i -
r a ; San Fernando de Cmarones ; P l a -
cetas; Vega A l t a ; Remedios ; Vio le -
t a ; Ciego 4e A v i l a ; B a r a g u á ; So la ; 
Stewart ; F l o r i d a ; C é s p e d e s ; P u n t a 
Alegre; P u n t a S a n J u a n ; Senado; 
J a g u e y a l ; F r a n c i s c o y C a m a g ü e y ; 
en toda la z o n á de B a y a m o y en la 
de Santiago de C u b a ; en B i r a n ; M i -
r a n d a ; M a z a r í ; Maffo; Hat i l l o : C e n -
tra l A m é r i c a ; Santa A n a ; P a l m a r i -
to; M a r c a n é ; P a l m a Soriano; C e n -
tral P a l m a ; Aguacate : C e n t r a l Orien 
te; Dos Caminos y B a r a c o a . 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUP-feur español en casa particular- tie-
ne muy buenas referencias de las casas 
donde ha trabajado y si npretenslones 
y honrado. Informan en el te léfono nú-
mero A-7658. 
34666 . o? ag. 
/^IHAUEPEUR JOVEN, ESPAÑOL, de-
V ' sea casa particular. Tiene buenas 
referencias. Lo mismo para avudante de 
caballero que para manejar. Razón: Te-
léfono A-3090. 
•"•4667 ¿7 ag. 
TENEDORES D E LIBROS 
- — -j»^-•lllini f—ÉMÉPW 
C E OFRECE UN TENEDOR DE L I -
O bros y mecanógrafo, para todo el día 
Buenas referencias. Aguiar, 110-A Pre-
gunten por Rodríguez. 
34570 29 ag 
V A R I O S 
O E DESEA COLOCAR UN MUCHA-
cho joven español. Sabe trabajar v 
se puede ver su trabajo. Calle Agua 
Dulce reparto de Tamarindo número 15 
Jesús del Monte. 
M S I ! . 27 ag 
DRAGONES, NUMERO 10, ALTOS, se alquila una habitación magnifi-
ca, con frente a dos calles y con dos 
meses. Casa de moralidad. 
34G666 27 ag. 
T?N CASA DE FAMILIA SE ALQUI-
.IJj una departamento en la azotea, con 
ledos los servicios. Lealtad, 131, altos, 
entre Salud y Dragones. 
34C79 27 ag. 
C'E ALQUILA UNA HERMOSA KABI-
O tación grande y fresca y bien amue-
blada. Hay teléfono, llavln y buen ba-
fo. E s casa particular de personas jó-
venes: snendo persona se^ia puede es-
tar como en familia. Precio muy redu-
cido. Monte, 300, altos. 
34C61 27 ag. 
H O M B R E E S P A Ñ O L 
desea colocarse. Muy práctico, para por 
tero, sereno, camarero, criado o cual-
quier otro trabajo. También se ofrecen 
dos muchachos para cualquier traba-
jo. Habana, 126. Teléfono A-4792 
_ 3^66.1 28 ag. 
t^E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA^ 
IO chos españoles;- ufio desea colocarse 
de Belascoaín haísta la Universidad, con 
referencias y otro para fonda o safé. 
Informan en Empedrado, 29. Pregunten 
por Manolo. 
34054 27 ag. 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
U R B A N A S 
SE NECESITAN 
u c ^ a T ^ m a n o 
y M A N E J A D O R A S 
O E SOLICITA UNA MANEJADORA, 
O que sea coriflosa con los n iños y 
cumplidera de su obligación. Si no se 
presta para atcn<ler Un niño que no se 
picscnte. Príncipe, número 13, altos de 
la bodega. 
34GÍ0 26 ag. 
U E VENDEN DOS CASITAS DE MA-
O dera, casi regaladas, en Arrovo Apo-
lo, reparto Gavilán, calle de Atlanta, 
final de la misma, lindando con la finca 
de Pepe Hermoso. Pregunten por Pablo 
González. 
^ ^ ' 30 ag. 
" E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S n ' 
iM¡ SOLICITA UNA PENINSULAR pa-
O ra limpiar servicio de comedor, suel-
do coñvencional . No ha de dormir en 
la colocación. Prado, 123 .entre Drago-
r.os y Monte. 
652 27 ag. 
V A R I O S 
CJE SOLICITA UN MUCHACHO PA-
0 ra ayudante de cocina, que sepa su 
obligación y con referencias, en V i -
llegas. 106.' 
__3 4 6 68 ; 27 ag. 
IMPORTANTE: PARA ARTICULOS 
- I de gran consumo, que dejan el 30 
por 100 de comisión, para el agente, se 
necesitan varios hombres que deseen 
ganar 10 pesos o 12 diarlos; no se re-
quiere práct ica; cualquiera puede hacer-
lo. Informa; Sosa, Egido, 21, altos, a 
todas horas. 
31698 28 ag ._ 
1 DESEAMOS AGENTES DE AMBOS 
U sexos en todas las plazas del inte-
rior, para la venta de un art ículo de 
Perfumería. Mapnífica comisión. Escrí -
banos hoy mismo antes que cubran esa 
plaza. A. López, Teniente Rey, 33, Ha-
bana. 
34676 27 ag. 
EN 2 . 7 0 0 PESOS U N CAFE 
vendo; vale 6.000 pesos y en lo mejof 
uc la Habana. Venta diarla 80 pesos 
Casi todo de cantina. Por disgustos de 
socio. Informan en Amistad, 136. B. 
V E N D O U N A CASA 
inquilinato con 100 habitaciones. Deja" 
al mes '00 pesos. E s buen negocio. I n -
forman en Amistad, 136 B. García 
V E N D O U N A CASA 
en la Habana, de dos p i n t a s , en 5 000 
pesos. Renta 80 pesos, y otra en 14 000 
pesos, renta 200 pesos y tengo tres 
míis. Informan en Amistad, 136. Benja-
mín García. 
EN 2 .800 PESOS V E N D O U N 
automóvi l Mormol, c*atro pasajeros 
nuevo, cinco gomas y ruedas de alam-
bre. Amistad, 136. B. García. 
URGENTE 
Vendo una magní f ica caja de caudales, 
tamaño medio, en 70 pesos; .un buró 
con su sil la giratoria. 25 pesos y dos 
espejos, bajos, propios para barbería, 
todo regalado, por embarcarse. Infor-
man en Bernaza, 20, zapatería. 
. ^774 27 ag. 
SE OFRECE 
c k í a d a s " d e m á n ó 
y m a n e j a d o r a s 
(JE VENDE UNA BODEGA SOLA* E N 
O buen punto. Buen contrato; no pa-
ga alquiler, es cantinera; una vidriera 
de tabacos V cigarros y quincalla, en 
Monte y Cárdenas informan. Domfn-
gne^ en el café. 
34665 i gp. 
iMNÉRO E HIPOTECAS 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
O española, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad. Tiene 
quien la autorice. Dirigirse a Aguila, 
116-A. cuarto, 98. 
3-1572 27 ag 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA^ criada de mano o manejadora. L l e -
va tiempo en el país . Tiene quien la 
recomiende. S. Lázaro, 209. • 
34575 2 Sag 
C E DESEA COLOCAR UNA SIRVIEÑ^ 
O ta. Tiene tiempo en el país , española. 
Tiene familia que garantiza su conduc-
ta. Je sús María, 85, entre Picota y Com-
postcla. 
_345Tii 27 ^ g 
DEDEA COLOCARSE" UNA JOVEN peninsular en una casa decente, de 
criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y ti^ne'quien garantice su 
conducta. Darán informes en Carinen 6. 
34t)56 27 ag 
rr NA MUCHACHA ESPA5>OLA~~ DE-sea colocarse en casa seria de cria-
da de manos o para el comedor. Sabe 
coser y tiene recomendaciones. Informa 
Monto número 23, altos. 
_345jS 27 ag 
DESEA COLOCARSE PARA CRIADA de mano en casa de moralidad una 
Joven peninsular. Tiene quien responda 
por ella. Informan Calzada de Colum-
bia y calle Diez. Reparto Nicanor del 
Campo, bodega. 
34542 27 ag 
(JE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano o pa-
ra habitaciones Sueldo convencional. 
Informan Teniente Rey 88, fonda • 
34529 27 ag 
V '̂E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
k l cha peninsular. L leva cinco años en 
él país , sabe cumplir con su deber y 
tiene muy buenas recomendaciones si 
necesita. Informan en Egldo 75. Te lé -
fono A-0067. 
84612 27_ a g _ 
T TNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
KJ desea colocarse de criada de ma-
nos o ipanejadora. Informan en Rayo, 
número 84, altos letra A, y que sea 
gente formal. 
34657 27 ag. 
DINERO SOBRE HIPOTECA 
A S O C I A C I O N D E C O N T A D O R E S CO-
M E R C I A L E S . Manzana de Gómez, 201 
>« 205. Teléfono M-5552. 
' acilitamos dinero en cualquier canti-
i dad, sobre fincas urbanas. Compra ven-
ta de terrenos y fincas. Antes de .ce-
rrar negocios con otros, v i s í t enos y se-
rá usted atendido rápida y eficazmente. 
I^ora: de 11 de la mañana a 12 y de 2 
a 4 de 1?. tarde. 
Vendemos un solar en el reparto Mira-
flores, a una cuadra del" paradero Na-
ranjito. Tiene agua de Vento y se da 
barato. • y 
Vendemos un solar en (?1 reparto Mi-
r.-.mar. Muy buena posiftón. L o damos 
a! precio que se adquirió hace cuatro 
años. 
334656 27 ag. 
Crónica Católica 
G R A N J O R N A D A M A R I A N A 
A los devotos de Nues tra S e ñ o r a del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s y a los ca-
t ó l i c o s en general 
E s admirable el incremento que 
v a tomando esta d e v o c i ó n en toda l a 
I s l a , y en la H a b a n a de modo es-
pecial . Loado sea Dios. 
C u á n t a s beftdiciones nos atraen 
del Cielo los que se dedican a pro-
pagar la , y que con ello preparan d í a s 
felices para la r e l i g i ó n y la patr ia 
cubana. 
S i bien el Centro P r i n c i p a l do la 
A r c h i c o f r a d í a de Nues tra S e ñ o r a del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s radica en 
las E s c u e l a s P í a s de Guanabacoa , c a -
si pued edecirse que no hay Ig les ia 
ni corazones cubanos, que no tenga 
su a l tar , dedicado a la que es d u e ñ a 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , se-
g ú n frase de P í o I.X, a la que es abo-
gada de las causas d i f í c i l e s y deses-
peradas . <v 
A los C a t ó l i c o s , a los devotos de 
Nuestra S e ñ o r a , y a los asociados 
de un modo especial, se les v a a p n 
norcionar una o c a s i ó n p a r a deipos-
trar su amor y entusiasmo hacia tan 
Soberana S e ñ o r a . 
E l cuarto domingo de Agosto, y 
el d í a 28, se re ins ta la l a A s o c i a c i ó n 
en la P a r r o q u i a de P a u l a , con so-
l e m n í s i m o s cu l tos . 
E l pr imer Centro de amor y culto 
hac ia Nuestra S e ñ o r a , d e s p u é s del 
de Guanabacoa , que se fundió é n l a 
H a b a n a , f u é el de P a u l a , en la igle-
sia del antiguo Hospi ta l . 
Tras ladado este hoy por las v ic i -
tudes de los tiempos a las afueras 
de la H a b a n a , convert ida su hermo-
sa Igles ia en P a r r o q u i a , y empezan-
do a poblarse r á p i d a m e n t e los r e -
partos que rodean esta igles ia; los 
verdaderos amantes de Nues tra Se-
ñ o r a han de procurar que E L L A des-
de su nuevo trono de P a u l a , haga 
descender copiosas l a s ^ e n d i c i o n e s 
del Cielo sobre aque l la n í t e i e n t e ba-
rr iada , y que conduzca hac ia Jess a 
los que moran en las . c e r c a n í a s de 
este nuevo Centro de amor y mise-
r icordia . 
A P a u l a , pues, los devotos de la 
S a n t í s i m a V i r g e n , los asociados de 
Nuestra S e ñ o r a , los C a t ó l i c o s en ge-
neral . 
S i no es posible as is t ir a todos los 
actos que a c o n t i n u a c i ó n se detal lan, 
asistid a lo menos a alguno de é l l o s , 
para dar p ú b l i c o testimonio del 
amor que p r o f e s á i s a Nues tra Se-
ñ o r a , y de lo que os interesa la pro-
p a g a c i ó n de su culto. 
SSIN CORRETAJE DOY A INTERES 4 mil pesos en primera hipoteca, den 
tro de la Habana, Vedado o Víbora, que 
sea buena garantía, al nueve o diez 
por ciento de interés. Para tratar; en 
Amistad, 4S, altos, de 11 a 1 v de 6 a 
S de la tarde. Teléfono M-9237. 
34672 27 ag. 
MUEBLES Y PRENDAS 
(JE VENDEN MUEBLES DE USO; hay 
O un escaparate de dos lunas. Reina, 69, 
altos, izquierda, de 6 a 8 de la tarde. 
_34660 27 ag. 
I EEGO ÜA ULTIMA REMESA DE -i batería de cocina de aluminio, con 
rebaja del ciento por c ientoé visite 
nuestra exposic ión y pregunte precios. 
E l León de Oro, ferretería y locería. 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado 
••,'•«... 23 sp. 
E l Director G e n e r a l de la Arch ico -
f r a d í a en C u b a y P u e r t o R i c o . — E l 
P á r r o c o de P a u l a . — L a s Celadoras 
todas de Nues tra S e ñ o r a del S a g r a -
do C o r a z ó n de J e s ú s , de l a D i ó c e s i s 
de l a H a b a n a 
Actos que se rea l i zan: 
Día 2 7 . A las 6 y media p. m., 
Salve Solemne y L e t a n í a s . 
D í a 2 8 . — A las 7 y media a. m. 
Misa de c o m u n i ó n . 
D í a 2 8 . — A las 9 a. m., Misa So-
lemne con s e r m ó n . 
Día* 2 8 . — A las 6 de la tarde, P r o -
efesión por los alrededores de la P a -
rroquia o por el inter ior del Hos-
pital invitando a todas las Asoc ia -
ciones Marianas . 
N O T A . — A l t erminar cada uno de 
estos actos h a b r á i m p o s i c i ó n de me-
dal las y a d m i s i ó n de nuevos a^/c ia-
dos. 
U N C A T O L I C O . 
AVISOS RELIGIOSOS 
Todo pasajero d tNerá estar a bordo 
It ío 2 H O R A S antes de la m a r c a d » 
en el billete. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l domingo, 28, a las 8 y media de la 
mañana, se celebrara una fiesta a 'San-
ta Marta, debida a la devoción de su de-
vota Bibiana Lafitte, l a cual invita a 
los devotos de la Santa a unir sus ora-1 
ciones. «' 
34579 28 ag 
L O S J O V E N E S C A T O L I C O S 
Este domingo es el ú l t imo que oiremos | 
nuestra misa de diez en la Parroquia de I 
San Nicolá», suplicamos a todos los Jó-
venes en general y de un modo espe-
cial a los Jóvenes Católicos, la m á s pun-
tual asistencia al santo sacrificio de la 
misa. 
Invitamos a todos a las conferencias 
que durante los tres ú l t imos días del 
presente mes se celebrarán en dicha P a -
rroquia. 
Ofrezcámoslo todo a Dios para que se 
digne salvar la juventud de Cuba; os es-
peramos a todos el domingo, a las diez. 
L a Sección de Propaganda. 
34544 27 ag 
Los pasajeros deberán escribir io« 
bre todos los bultos de su equipaje, 
tu nombre y puerto de destino, coa 
j todas sus letras y con la mayor clan» 
'dad. 
• E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Wpores Correos Franceses bajo con-
trato posta) con el Gobierno F r a n c é s 
M E D A L L A S D E L S A N T I S I M O 
O R O D E 1 8 K I L A T E S 
3 P E S 0 5 
A . L . E s q u e r r é . — J o y e r o . — O b i s -
p o , 106 , f r en te a P o t e . 
H A B A N A . 
C7178 ld.-25 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
L a s Hijas de María Inmaculada y Te-
resa de Jesús , celebrarán solemnes cul-
tos en honor de la Transverberación del 
Corazón de Santa Teresa de J e s ú s en 
la forma siguiente: 
• D í a s 25 y 26, por la mañana, a las 7* 
Exposic ión del Sant í s imo Sacramento; 
a las 8 y media: Misa solemne, al fin 
de la Misa se hará el ejercicio del T r i -
duo. Por la tarde a las 5: Rosario, ejer-
cicio del Triduo, sermón, cánt icos y 
reserva. 
E l día primero predicará el R. P. Car-
melo de la Sant ís ima Trinidad. E l día 
segundo el R. P. Juan Manuel de San 
José . # 
Día 27: Fiesta do la Transverberación, 
a las 7 y media, Comunión general; a 
las 9, Misa solemne con panegírico a 
cargo del M. R. P. José Vicente de 
Santa Teresa, Prior de San Felipe, 
tos que los días anteriores, con proce-
Por la tarde, a las 5, los mismos cul-
sión por las naves del templo. E s a 
tarde predicará el R. P. Juan José de 
la Virgen del Carmen. 
34412 26 a 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A N U E S T R A SEÑORA D E L S A G R A D O 
CORAZON 
E l próximo jueves, 25, a las ocho do 
la mañana, se cantará la misa con que 
mensuairaente se jionra a la Sant í s ima 
Virgen. 
_34515 25 a g . ^ 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e G u a n a b a c o a 
S O L E M N E S F I E S T A S A N U E S T R A 
SEÑORA D E L A A S U N C I O N 
Día 24. A las 7 p. m.: rezo del San-
to Rosarlo y Salve y Letanías cantadas. 
Día 28. (Fiestax llamada de Mendo-
za). A las 9 a. ra. comenzará la fiesta 
solemne con Misa cantada y sermón 
a cargo del R» P. Vicente Urdapilleta. 
A las 6 de la tarde, saldrá la proce-
s ión llamada de la Octava, desde la 
Iglesia Parroquial a la de Santo Do-
mingo, donde se le cantará una Salve 
como despedida. 
E l Párroco que suscribe, identifica-
do con las aspiraciones del pueblo, es-
pera confiadamente que todos los fie-
les asistan para el mayor esplendor en 
estos solemnes cultos. , 
E l Párroco. 
34492 28 ag 
E l vapor 
P. de Satrüstegui 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L 
S A B A N I L L A . % 
C Ü R A C ^ O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
P O N C E 
S A N J U A N D E P U E R - 1 
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E ; 
G R A N C A N A - ! 
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
4 D E S E P T I E M B R E 
Llevando la correspondencia publica. 
E l vanor correo francés 
ESPAGNE 
sa ldrá ' sobre « 
1 D E S E P T I E M B R E 
para u 
V E R A C R U Z 
y sobre el 
11 D E S E P T I E M B R E 
para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tardk 
• _ _ _ „ 
Todo pasajero d e b e r á *5tnr a bor-
do 2 H O R A S ante* de la marcada 
en el Velete. 
Solo admite pasajeros para Cris-
t ó b a l . Sabanil la , Curacao . Puerto 
Cabello. L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabí ico . para todos los 
puertos de su itinerario y del Pac í -
fico, y para Maracailpo con trasbordo 
E n Curacao . 
Todo pasajero ^ue desembarque ea 
.Cr i s tóba l , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi -
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos'hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
pe! el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberá n escribi?' so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su uombre y nutrto de destino, con 
todas sus letras y con 1c mayo^ cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al -
guno de equipaje que no lleve c lara-
menté^ estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á el consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72 , altos. Tel f . A-7900 
Nota: E i equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que estarán 
atracadas al muelle de S a n Franc is -
co' entre los dos e-spigones, solamen-
te hasta las D i E Z D E L A M A Ñ A N A 
ciel d ía de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
n ingún equipaje de bodega. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E 
' " P a r í T . "Frauce" . " L a Savoie". 
" L a Lorraine". "Rochambeau", " L a -
fayette". "Chicago". "I^iágara", "Leo-
poldina", etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
i Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
ALENDO VV ATTTOPTai 
\ acabado de Ue^ar ^f3 ; 
vía. 88 notas, caoba éran8?1 ^ 
Al comprador se le exnu„ln8tH 
de la venta. Calzarla, Yo ,3- el 
tre A y Paseo. 4 * «dai 
34227 
O autopíanos y fon6srZtZ. ^SSSa.* 
do Blanck. Reina, 34 H^h*- a f i S S 
no M-9375. Pianos, autonh^*- ^ S ? * 
y .piezas de música, enj i109- S f8 , 
fonógrafos y d i scóa CUerdaS. g g * 
34043 ^ 
28 i . 
Q E VENDEN: TTN ¿ t I ^ ; — — - Z * 
O cano, de cuerdas c n £ ? ? A v i s -
pédales; otro francés c h i í £ ? * S t i ~ 
para estudfc, y se da ens^n • Pn** 
se vende una víctrola m-t-T. • tai»bS? 
con más de 150 discos- y oíi J^WtS? 
acero. San Salvador '\% ° ^Plos^1 
a San Cristóbal. Cerro. ^ eso^f* 
33955 
C A S A I G L E S I A S 
Música impresa lnstrunienr«-
sorlos para Banda y Orau-0, 7 
cialidad en violines. r u í t a n - T ^ 
linas, tango banjos. mandolín 
drums y sus accesorios r?, L bani« 
mejores del mundo. So iilrv as lí 
didos al interior. Precios esnt" !os P« 
ra comerciantes y profesorado o ^ i* 
tela. 4S, Habana, entre Obisn« Lot,1Pot 
pía. Teléfono 21-1388 VJ01!5Po y ObS 
31044 • 
31 ^ 
P I A N O S D E A L Q i J l L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y c . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A.34C1 
1 — 
32002 
T>UENA OPORTUNIDAD • 'tiÑ» 
J_> ñola que vale ?500, s* 
con varios rollos de 88 y un «i^en *3t« 
yel, que vale $200 00 se verde r"0.Pl«-
Tenerife número 61. 34093 
VAPORES DE TRAVESIA 
D I A 25 D E AGOSTO 
I Este mes es tá consagrado a la Asun-
I ción de Nuestra Señora. 
I .^IIiTROS P A R A A G U A ( E L I B O N de Oro); filtran por día, 14. 21. 30. 
40 y 60 litros. Precios. 7. 9. 11. 13, 20 
I pesos. E l León de Oro, ferretería y lo-
cería. Monte. 2, entre Zulueta v Prado 
I 23_ sp. 
PA R A H O T E L E S , R E S T A U R A N T V fondas, soperitas de aluminio re-
. dondas para una sola persona, 13.25 
i ppsos docena; para el interior se remi-
te agregando 50 centavos. E l León de 
Oro, ferreter ía y locería. Monte, nú-
mero 2. 
• • * sp. 
Jubi leo-Circular .—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia de 
San Felipe. 
Santos Luis , rey do Francia , confesor. 
Ginés de Arlés . Ponciano yGeroncio, már 
tires; santa Patricia, virgen. 
1 7 NA J O V E N P E H I N S U L A R D E S E A 
I j colocarse de criada de manos. E n -
tione nn poco de cocina y tiene buenas 
referencias. Dan rzón en San Lázaro, 
304. esquina a Escobar, pollería. 
84653 27 a g . _ 
^ E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
lO peninsular, para criada de mano o 
nianejadora. Informan en Misión, nú-
mero 27. altos. 
34668 27 ag. 
DE ANIMALES 
O O O O O C Í O O D O O O O O O O 
O K l D I A J U O D E L A M A R I - O 
tü NA lo encuentra usted en O 
O cua lquier p o b l a c i ó n de la O 
Repúb l i cav O 
A^SGUA PARA CRIANA DE NI550S, 
A se vende una muy buena, recono-
cida con abundante leche, de cuatro me-
ses de parida. Informan en la calle 17, 
número 148. entre J y K , Vedado 
34655 28 ag. 
MISCELANEA 
San L u i s rey de Francia .—Luis TX 
de este nombre; lAo de los, mayores re-
yes que ocuparon el t norodé Francia , 
y uno de los mayores santos que venera 
la santa Iglesia, nació en Polssy el 
día 25 de abril del año de 1215. 
Se v ió amado y reverenciado de todos 
durante su vida y siempre practicó la 
santidad, sirviendo a l Señor todos los 
instantes de su generosa existencia, 
consagrada enteramente, al cumplimien-
to de sus augustos deberes. 
» E l ilustre San Luis , murió el día 25 
ae agosto del año 1270. L a multitud de 
milagros que obró Dios por la inter-
i ces ión del Santo, movió tres años des-
1 pués al papa Gregorio X a mandar se 
i recibiesen urídicas informaciones, las 
' que se hallaron mucho m á s amplias de 
lo que era menester, mas por la corta 
duración de los nueve pontificados si-
guientes se suspendió por diez y siete 
años su canonización, que terminó Bo-
_ nifacio V I I I . el año" 1297. con increíble 
i solemnidad ymagirificencia. 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
, c u i d a d exige la destrucción do ellosj 
| I N S t I C T I O L acaba con moscas, cuca-
r^chaw. hormigas, mosquitos, chinches. 
I garrapatas y todo insoed.. Información 
jy folletos, gratis. CA¿5A ' l U R U L L . Mu-
ralla 2 y 4. Habana. 
33001 31 &B 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas, 
léalas en el 
DIARIO DE LA MARINA 
C U N A R D 
A N C H O R S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y F L E T E EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , 
m á s r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n -
d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a de las 
f e c h a s de sa l idas , e t c . , d i r í -
j a n s e a 
Ü T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , No . 1, a l tos . 
H A B A N A 
E l vapor 
ALFONSO Xfl 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U i 
sobre el d í a 
4 D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia públ ica . 
ARTES Y OFICIOS 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a yde 1 a 4 de la tarde. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A l 
Vapores de la E m p r e s a : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R 
D O S A L A " , " C A R I D A D S A t A " , 
" G U A N T A N A M O " " J U L I A " , " G I -
S A R A " , " H A B A N k " , " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " , 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O -
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U I i A : 
Habana , Ca ibar ién , Ntuvitas, T a r » 
fa . M a n a t í , Puerto Padre, Gibara. 
V i t a , Sanes, Ñ i p e , Sagua de T á n a m o , 
Baracoa, G u a n t á n a m o y , Santiago de 
C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedro de M a 
cons. 
P U E R T O R I C O : 
S a n Joan , Aguadil la , M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E ¡ C U B A : 
Cienfuegos, Cas i lda , T u n a s de Z a -
z a , J á c a r o , Santa Cruz del Sur, Gua-
yabal , [/lanzanillo, Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de C o b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, Bab ia Honda, Rio Blan-
co, N i á g a r a , Berracos, Puerto Espe-
ranza . Mala:» Aguas, S a n t a L u c í a , R ío 
del Medio, Dimas, Arroyos de M a n . 
toa y L a F e . 
a? 
GANGA. PIANOLA, 88 NOTAsPST^ mantp, 75 rollos y ro l l eroK^*" 
voces, lista, se vende en Aív . .»** 
Agencia. Teléfono if-1013. AC0SU. «1. 
33906 
IJLACIDO POMARES Y COMPAÑIA. Gran taller de carpintería, Eb^ la 
calle Teniente Rey, número 36. Vis í te -
nos y tendrá sus trabajos económicos. 
Por te léfono A-5974. A\todos momentos, 
con prontitud. r 
32644 25 a.g. 
/MSCEANEA 
Q E VENDE VN PIANO ALEmIÍ^ 
O una máquina de Singer s ie tp^ * 
tas. ovillo central, Manriiiu'e l22EaVN 
33806 i 
POR AX7SENTAESE Í>E¿ PAIS~~» " vende un piano americann ¿^Lg-fl 
cruzadas y tres pedales. Se nií*«í. 
en Concordia. 143, frente af FVnJ? 
Jal-Alai . Precio de moratoria ont4o 
33956 
i 31 aj 
C A S A I G L E S I A S 
Departamento de mnsica. Métodos 
ludios para piano, obraa para nlann 
2. 4. 6 y 8 manos; canto y piano-
zuelas Infantiles, " música reliKiow ' 
obras para instrumentos varios ro'in, 
para autopiano. Atención especial a lí! | 
pedidos dol interior. Conysostela, b« 
mero 48, Habana, entre Oblsoo v Oh..' 
pía. Te léfono M-1388. Dra-
31043 31 a; 
PIANO K E S S E N B E R E 1 N . CA8lIÍ¡7 . $350. Se puede ver de 5 a 6 en s-. 
Ignacio 76, altos. 
33143 
a 6 en Su 
21 ar 
DE ANIMALES 
SE V E N D E UNA CACHORRA DE «oí afios, Bosion Terry, el mejor ejem-
plar de Bulldog que hay en la Habana. 
Zanja 139, moderno. 
341S4 _ _ 
TTEVOS D E GAXsIiINA PARA~CBU 
muy frescos, garantizados. 20 cen-
tavos cada uno. Razas: Catalana d«l 
Prat, Brahmas, Rocks, etc. Interior, ?3.S| 
docena, fleta y embalaje libres. Precio-
sos ejemplares de gallinas, siete varie-
dades, mitad de precio. Alimentos pa-
ra pollitos, remedios. Instalamos galli-
neros y parques avícolas . Granja Aví-
cola Amparo, Calzada Aldabó, Los Pi-
nos, Habana. 
34210 * 36 as 
L . B L U M 
R e c i b í hoy ^ . ^ . ^ 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. , 
10 toros Holstein, 2 0 toros y v«c« 
" C e b ú " , raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos <1< 
Kentucky , de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S . 149. Telf. A-8122 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los. bultos de su equipaje, 
su nombre y-puerto de destino, con 
! todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
C E VENDEN DESPERDICIOS Q U E 
O sirven para ' gallinas, cochinos, va-
cas y mulos, en la calle de Zanja nú-
mero 96. Teléfono A-5870, Valladares. 
34537 27 ag 
ÓE d e s e a c o u p r a r ttn m o l i n o 
O para cacao, un tostador y una mez-
cladora para chocolate. Dirigirse G. B. 
Apartado núm. 254, Habana. 
34314 25 ag 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A R O L A 
(anten A . L O P E Z y c a . ) 
(Provistos de la Te lexra f ía sin hilos) 
Para todos ios informes relaciona' 
do» con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
BU consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Tel f . 'A-79Q0 
A V I S O 
ceñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo exiranjefoj, que esta C o m p a ñ í a 
no despachará n ingún pasaje para 
España sin antes presenta^ sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñnr Cónsul de í '^naña. 
Habana . 2 3 ¿r Abril de 1917. 
E l vapor 
ANTONIO LOPEZ 
C a p i t á n : R . C A R O 
Sa ldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
sobre ei 
2 D E S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tárde , llevando la 
correspondencia públ i ca , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá bulto al-
guno de equopaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de s d u e ñ o , as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á su consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
E l vapor • 
ALFONSO XD 
C a p i t á n : M O R A L E S 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N \ 
S A N T A N D E R 
20 D E S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo ad-
mite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
I OTE DE 304 MID MOSAICOS, 14 O -i 15 mil ladrillos, arena ycal. Se com-
pran para Managua, la calzada. Chacón 
23. Rivero. T-A-5562. 
33275 29 ag 
COCINAS D E GAS. S E S O I . I C I T A una de uso, casi nueva, de cuatro o 
seis hornilla^. Informes, se reciben, Re-
fugio, 1-B, altos, de 1 a 2 y de 7 a 
8 y media p. m. 
33757 25 ag 
PU E R T A S Y MARCOS N U E V O S Y en buen estado, se compran. Chacón 23 
Rivero. T . A-5562. 
33275 29 ag 
M A E S T R O S D E O B R A S 
Vendo un lote de cuatco rejas, las me-
jores de Cienfuegos, de 13'5 largo por 
5'11 de ancho, con sus marco» de cao-
ba y persianas de cuatro hojas cfida 
una, de cedro, y sus lucetas. Todo en 
magní f i cas condiciones. Informes: M. A. 
San Fernando 130. Cienfuegos. 
«423 30-d-23 
SE A V I S A A L O S Q U E T E N G A N sombreros en Liamparllla, ' 39, que 
deben pasar a recogerlos antes del úl-
timo del corriente, pues cesa este ra-
i mo del negocio. 
34039 25 ag 
Admite pasajeros y carga general» 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
.LIBROS E IMPRESOS 
TT'I. FRANCES SIN MAESTRO, EN 16 
lecciones, 1 tomo, 205. Programa pa-
ra los alumnos de Preparatoria. Indica 
lo que hay que estudiar y en qué libros 
para el Ingresó en el Instituto de Se-
gunda Enseñanza y luego por la enseñan-
za libre y sin salir de su casa estudia 
usted la carrera que más le agrade, 40 
centavos. Los pedidos a M. Rlcoy. Obis-
po. 31 y medio, librería. 
_ 34631 . 28 ag 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
EN S175, SE VENDE UN PIANO americano, estilo elegante, gran so-
nido, cuerdas cruzadas, 3 pedales, caoba. 
I J e s ú s del Monte, 99. Muy poco uso. 
34571 27 ag 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
E VENDE BIANO VERTICAE M A R -
O ca Bouselet. Puede verse en calle 8 
lelra Li, entre 19 y 21, Vedado, de 1 a 
5 p. ra. 
C 71S4 4 d 25 
SE V E N D E N DOS VACAS, PROXI1UÍ a parir, y 4 chivas isleñas. Informan 
en el R e p a r t í Betancourt. San Antonio, 
18. S. Moreiros. 
33203 23 at 
Q E V E N D E N U N P A R DE MUIiOS 
O criollos, hermanos y están sanitos 
Se dan en 250 pesos, precio de XEJÁHA'T 
ra ganga, por no poderlos atender »» 
dueño. Informan en Calle 4, esquina • 
pasaje A, bodega L a Unión. BuenavisM 
en Columbia. , 
32549 2 j « 
M . R O B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , maestras 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de leche, de 
15 a 2 0 l i tros d e j e c h e diarios, tres 
r a z a s d i f erentes ^ toros cebus y 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s de raza, Fe' 
rros de v e n a d o ; c a b a l l o * d e Ken' 
t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a r a niños; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; novillos tlon-
d a n o s p a r a c e b a , e n gran c a y 
d a d , de tres a c i n c o a ñ o s de edad, 
b u e y e s m a e s t r o s d e arado y ^ 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A i ^ 
PERDIDAS 
O E G R A T I E I C A R A O B W E » 0 S * ^ 
b te al que ^ f r e g u é un re oj ^ e j 
señora, rodeado de br'^f ¿pxi* 






Los pasajeros d : b e r á n escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre v puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio 72 , altos. Te l f . A - 7 9 0 0 
Pi a n o : po r a u s e n t a r s e s e ven-de un piano alemán, tres pedales, 
I cuerdas cruzadas, un juego sala, otro 
! cuarto, comedor y un automóvi l Hud-
. son. San Miguel, 145. 
34518 2 sp._ 
PIANOLA. TOMO E N AXQUILER por mes. Ocurra a M. Cifuentes, Reina 
'. 91. bajos. Teléfono M-52tft;. 
34489 26 ag 
! | > I A N C S Y A U T O P I A N O S , A FI iAZOS 
I X Huberto de Blanck, Reina, 34, USL-Í 
baña. Teléfono M-9375. Música, cuer-
I das. rollos, fonógrafos y discos. 
25877 1 s. 
i - t R A T I P I C A C I O N . BAGAMOS 
K j te gratif icación a ^ ^ t 0 color f* 
gue o dé razón- de un perJ«0ba b l j g 
fé obscuro, con una orj^Sr 
en la cabeza, a l med l ° ^ ^ e c i » ' » ? . 
que son caídas, una ^uy ê P T& 
te: el tamaño es de cuaL. p e » 2 í 
to largo, con la puntita b l a n c a ^ ^ 
zo blanco y la ^ ^ r 0 ™ vÍt\t**J?¿t bra blanca también. Laf Pal norn^ blancas plomizas. Responde a ningUn 
de gigante. No entramos en 
averiguación ni preguntamos fc 
rección: Avenida ^ ilson. " 
esquina a N, Vedado. :5 
34236 
AVISOS 
A S P I R A N T E S A C 
$100 av mea y mfts gana nn ^ j » ; 
Pida nn folleto de ins.ír"entaro9. \ , t Mande tres sellos dâ  a 
Tauqueo, a Mr, 
•. A,vrn 24a l iaban» 
Albert C. í eUJ 
9̂ -
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 25 de 1921 P A G I N A O N C E 
C A S A S , ' P I S O S , - H A B I T A C I O N E S , T 1 E N -
P A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
H A B A N A Informan 
o4US7 
LOS ALTOS Y 'rtr^Consulado, 24. Son cftmo-
Í?T.__ „ reúnen todas las ven-
SE TRASPASA UN CONTRATO DE r , « una casa de la Calzada del Monte, i Cantineros y cafeteros. Pronto se abrí- K J ' Q ' U T L A V S I I A J U T O S dos 237, es- T'- iboka. se 
• San Rafael, 126, altos. Irá un •«•«., I ^ • qina a 2o. \ edado. frescos, cómo- V dra del Parque Mendoza, la casa V< tener a su familia contenía y sanit.-, aiqujio a senoraa 
4 8 ra un Sran espectáculo en esta CIU- dos, con gara&e. Precia último. 150 pe- Carmen, letra D, entre Estrampes v F i - Si nb vive una casa cómoda y fresca j nio que na haga uso de cocina. Lnico 
. —. dad oue funrinnará Ai* « _ tos. Informan en la misma do S a 11 gueroa. con jardín, portal, sala, saleta, tendrá que gastar mucho en médico ! nnquilino. Se exigen referencias, conüe-
PRO- j - " Iunci0*ara día y nocbe, y y de 1 a 4. 3 cuartos, baño completo, patio y tras- y medicina. Múdela para el chalet que sa 44-B. # 
_ M X V m A , A UNA CU A- CHAEET! ¿QUIERE USTED pvEPARTAMENTO INDEPENDIENTE 
Parque endoza, la casa v¿ tener a su fa ilia contenta y sana?f JL/ alquilo a señoras solas o mammo-
LOCAE. SE DESEA UN EOCAI. i-au- 1 . pío para casa de modas, en c a l l e j e a n t e pequeña regalía se cede 3 d .^j-s- v reúnen njuao xa.a ' ' . ^ iiiuuaa, cu i:<tiie 
""iornis A media cuadra del comercial o cerca de Obispo o de San modernas, a „„ . ¡ Rafael. Sin regalía. No tratamos con 
¡ corredores. Detalles por escrito al Sr. , 
¡ J . / . Iglesiaa. Apartado No. 2193. Ciu-1 ^ d . e t ^ T a Vtüidad » cu¿l^"habl«acion,srbañr7ompVeTÓ: 
, «iv. ci».. L.a uiumau cotne<j0r, cocina de gas, cuarto y servi-
mensual no bajara de $1.300, SU al- ci03 de criados. En La micmu hay ga-
S T n ^ e ^ í t a T T a i ^ r á f a ^ f ^ p o v contrato la cantidad con e x d u « / ^ Q ^ a 




úmero 447. entre 
sala saleta, hall. 
patio. La llave al lado. Precio: SO pesos. 
Dueño: Gertrudis, 38. Teléfono I-132S. 
34637 2 8ag 
28 ag 
r ¡ ^ ¡ ¡ amplio local para comercio. 
Lázaro 238; tiene 400 metros Acabados de fabricar, se alquÜan los ^ r no es ni con mucho la'tercera " f í i s ? 
^.¿rados, muy céntrico y módico al- altos de Cienfuegos 22, con sala, sale- de la utilidad y la regalía no llega a v e d a d o : se a i q u i e a e a AJtpiaA 
S r . Doy contrato. Dueño: Campa- ta, cuatro habitaciones, buen cuarto * utilidad de un mes. Venga a verme / 2TCasÍi ^ t ^ q ^ ^ o ^ ^ ^ c t n ^ 
4 *"* I H« Kann mmut» J« _ 1— _i hnv ••• '• n, , , ,„ —. — 'propiedades en el Vedado que produ-
cen buena renta, véame en 25, número 
398, entre 2 y 4. Directamente a compra-
dores. 
34340 27 ag 
¿ario 28, altos. de baño, cocina de gas y comedor al mismo. Quien primero venga, se-
3 fondo, cuarto d- criados con sus ser- Suro estoy que será el afortunado. 
r ^ ^ ^ e n í e Rey. se alquila el pri-1 v/cios. Informan enfrente de la misma. A ^ a r número 36. Teléfonos A-5398 
^ypnsE|aPm0b?in l i q í ü a por d* - \ J ^ f _ _ _ tt * \y M-5248. Informes F . Menéndez y 
u 0.fÍ^^ntos separados. Hay - -
SE ALQUILA UNA ACCESORIA EN la casa de esquina de Vlllanueva y 
Emna, en treinta pesos. Tiene dos salo-
nes, piso de mosaicos, la llave en el 
departamento de la esquina. Informan: 
Pocito y Delicias, altos. Víbora. 
4•; • > 26 ag 
\ ,'IBORA. SE ALQUILA LUJOSO # chalet, de esquina, una cuadra de 
la Calzada, con todas las comodidades 
para numerosa familia. Tiene garaje. 
Informan: Calzada, número 522-A. 
34433 « 29 g 
se acaba de construir en Santa Cata-
lina, entre Armas y Porvenir, que es 
una verdadera residencia, con todas las 
comodidades que necesita una fami-
lia de posición desahogada. Su precio 
es de ocasión. Se puede ver todo el 
día. 
34159 
14198 2o ag 
TROCADERO 38, ALTOS. SE ALQUI-lan habitaciones con o sin muebles 
a $25. $30 y $40 por raes. 
33569 20 a g _ 
2fi ae i y ^ L U E T A 32-A SE ALQUILA UN 
. S 1 £ J hermoso departamento con vista a 
REPARTO la cale, aire y agua en abundancia. Se 
"Buen "Retiro". Avenida de Columbia, desean personas de moralidad, 
esquina a Steinhart, un hermoso cha- 1 33568 25 ag 
let, con garaje. En la misma, infor- • " S S S S ^ ^ . . -m-" -r̂ r̂ m 
man • T)ARA OPICINAS. SE ALQUILAN DOS 
' X amplias habitaciones altas en calle 
comercial. Informan teléfono A-4d33. 
33268 30 ag 
g E _ 
34425 
En el lago del Country Club Park, el 
í.rtame t s 
Jundida azotea 
JÜÍna * demás serv 
rTouerta; joyería. 
Q E ALQUILA UN GRAN LOCAL PA- E- Cima. 
^ ¿ f e f informan en i ? â a l m ^ n o también se prestí pafa i 33172 ;rvicios. Infor an, en fonda 0 café_ A una cuad ^ j ^ ; 
• Q E S 
— lu?ar más sano v recreativo de fas al T / S T R E L L A , 53, ALTOS, SE ALQUI-; C E ALQUILA. CHALET MODERNO, ,U» , f^,0 y/CCrCaUVO 06 IOS al-
^ I O de dos plantas, con garaje y demás 
con local para guardas dos Fords. 
25 ag 
29 ag lies. Informan en Inquisidor 23. ! 34391 30 ag 
Cía. Amargura, 62 
¡ T l ü n número 11, se alquilan los A W t t A z u l u e t a . 73, p r i n c i - saperVicie, todo ai) 
l̂aleC0" u""1 ' j 1 pal, la mitad del alto, compuesto de , para comerHr. nr.̂  1. 
^ de esta hermosa casa, frente Por, [ ^ ^ ^ >ist/sesd/^Pi^„?a!íÍ^cÍ0.ne.sj i 2.25 f * J 5 ? % ? 0 l J i 
Malecón, por San Lázaro y por Car- gran pufuo. y con 
5 Informa el señor Domínguez, Ha- - ^ . f n niños. 
l , M teléfono A-2850. Notaría del — — 
baña Ie,ei"u': o e a l q u i l a p a r í 
ÁCCÍ0T Pruna Latte. . O otra industria aná 
A M A R G U R A , NUM. 56. 
Casa de planta baja, con 200 metros de T^EDADO 
43 I 1 T\ A T̂T 1 fti A • a. J _« • • • / _ 
comodidades, situado en la Avenida Es-
¡Se prefiere «T el Vedado. Dejen razón : ̂ ^ r i n ^ ^ M h n ^ T n f J ^ S 
en San José y Marqués González, café, ' Sismo v Pn Amistid ^ a rf. %*a Ci 
I en scxbre cerrado, a Joaquín Campos. I de ¡T'tarde Amlstad' 0l-A' de 2 a 4 
25 ag I 34486 27 ag 
-_ la un departamento en la _ 
rededores de la Habana, se alquila el rnuv fresco, para familia, matrimonio 
• i . un o- »» u j J u hombres solos, con todo el servicio 
cnalet Lampo üiro , acabado de y una gran sala y comida si desean. E s 
construir, de dos plantas y bohardilla ca3f33S7eria' 28 ag. 
decto 
»45S4 29 ag ^ PRADO, 113, ENTRE DRAGONES 
TT1*.. Temente Rey. se alquil^un za-
4n propio para fotografía, depósi to arros. billetes, manicure 
a. Informan, en 
todos los pisos de mosaicos, nuevos, en 
sus servicios. A fa-
28 ag 
PARA IMPRENTA U 
—jáloga, la casa In-
quisidor, 52. Informan: Cuba, 95. 
344U 2 s 
TJROPIO PARA INDUSTRIA. SE DE-
j l sea una casa bien amplia y en buen 
I 
SE ALQUILA LA CASA 
rovechable. propia V calle M número 35, entre 19 y 21, 
a situación. Precio ] siete habitaciones, dos magníficos ba-
forraes: Arellano y ños, garage y cuarto para chauffeur 
todas las comodidades necesarias para 
familias de gusto. Precio $290.00. Se 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos de esquina, de Octava y Mila-
con garage y jardín, grandes como- T ^ J S c a s a de p a m i l i a se a l q u i -
didades para familias de gusto. Puede la una habitación chica a señora 
- - — - ! sola de moralidad. Informan en el telé-
verse a todas horas. Informan García. fono M-Í642 
34520 
A G U J A R , NUM. 122. 
Se alquila la planta baja con sala, sa-
leta, cuatro cuartos y servicios, propia 
para oficinas y familia. Precio, 100 
y gros. LawtonS una caudra carritos. La Tuñón V Cía., AfUÍar V Muralla. 
lave en los bajos. En la misma se al-, ^jo1 » -o J 
¡ quila un local para carnicería. Está' v - i 
2S ag. 
Í^UIEN NECESITE UNA HABITA-
püere'ver de f a 6. Informes Vn San Ig-I habitada de todo, buen barrio. Infor- ^ r A R I A N A 0 7 8 Í " ^ r Q U n ^ ^ SB'van-^ 
nació 33 y medio. Teléfono A-2986. n:an en la bodega. i T l de una casa acabada de fabricarla nue pase ñor Bernaza 18 primer 
"4200 1 s ¡ 34350 30 ag. |«V el Reparto Buenavista. a las tres 
U 
NA CASA REGIAMENTE AMUE- ! Q E ALQUILA UNA 
pesos. Más informes: David Folhámus'I ^ blada se alquila en el lugar más i O Calzada del Luyanó 
Habana, 95, altos. A-3695. '[pintoresco del Vedado. Tiene cuatro i entre R. Enrique y M. Pruna. Propia 
hermosas habitaciones con lavabos d ,̂, para una familia y para poner una 
agua corriente, buen baño con calenta- i industria. En la misma se venden los 
oor, sala, comedor, y hermosísima ga-1 muebles de una familia. [na i  o cosa | estado de conservación, de alto y bajo, ! , " , 
el lio, bajos, jo- de esquina, situada en las cuadras com- '• e ^SJ*"* f1 P" 
piso, izquierda. Si es eprsona de rao-
cuadras de la linea de la Playa. Apéen- ralidad se le alquilará. CASA EN LA | se en ia Avenida 7, a las tres cuadras, 
".V.!ríer?._.1_.J I ooblen a la Izquierda. Calle 6 y pasaje 
G. Se compone de portal, sala, tres 
34510 26 ag. 
/^lENPUEGOS, 19, SE ALQUILA UNA 
C A M P A N A R I O , NUM. 9. 
cuartos, comedor, baño y cocina y Hall ^ sala, independiente, 
aL llave enfrente y para tratar en el calle- para caballeros 
con vista 
señora la sola. 
29 ag 
_Jo a Gaiiano y de Ani- ¡amplia sala, gran sal 
mas á Barcelona. Contrato por años. Di- i ,os• oomaoop y servicios dobles, en 150 prendidas de Pradc 
mer piso, compuesto de' lerla cerrada de cristales y persianas, j 
'eta, cuatro cuar-1 Servicio ycuarto de criados y hermoslsi-
2? 
ÓB AI-QU11"^ LOS MODERNOS AL- rlelrse 
f-hacón, 5, cuatro cuartos con i "''li^ 
igi  al apartado 2204. 
servicios sanitarios, luz eléctri-
formes en los bajos, 
fi 29 ag 
2 ag 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa Villegas, 82, compuestos de 
pesos. Las llaves en la misma. Más ln 
| formes David Polhamus, Habana 95 
— , altos. A-3695. 
ma cocina. Se da muy barata. Para ln- <iB .ALQUILA UN GRAN LOCAL pro-na I O pío para una industria en Manuel 
D R A G O N E S , NUM. 94 
formes en Virtudes 143, letra C, altos 
Teléfono A-3669. 
34258 25 ag 
Vedado, Linea 130-A entre 10 y 12. Pre-;con hermoso cuarto de baño. Tienen qu« 
gunten por José Rodríguez. I ser personas de moralidad. 
34470 31 ag 34507 26 ag. 
i sala, salet^, tres cuartos, comedor, ba- i . „ . i J • , - , , INR A T T T . ^ . ^ 
• - t« t t t . 144 c a s i ESQUINA a i y.cua"opara criados. Informan, en Se alquila la planta baja. Se compone 10. entre 23 y 21, acera de la brl- A^r^ATv!i l«^»Srt<v Rl í ^ v l l A ? P « 
M ^ í ? fe .Oáuüa pafa S f b t e c f I ^ g T ^ T ^ de 7 a " >' d« 1 a \ . _ Ue sala saleta. Cuatro cuirto». c u a X d e ' fa; se compone de jardín vestíbulo, sa- , f ^ u ^ ^ í l ? o ^ l b u ñ i í y cot 
- i uiiiui^ v ^ 2. ag I baño al centro, comedor al fondo. P -̂e-i la. saleta, y seis hermosas habitaclo- ci^a entrada de auto y garaje para 
Kii oí. ^ "P1211^1170 ALMENDARES. SE AL- TTN AMISTAD, 108, ALTOS, SE AL-
I f ^ L ^ c ^ í ^ T o ^ lu-iosa casa acabada de cons- nuila una Hermosa ^bitacioa amue-
1-2587. 
LOM¿ D E L VEDADO, SE ALQUILA | 34197 el chalet Villa Mercedes, en la ca 30 ag 
comercio. Es casa de planta e 75 metros cuadrados. Tiene sa- I L c r ^ A , 55. CASI ESQUINA A 8UA-
cuarto comedor, servicio sanlta-1 vX rez. Se alquilan en $95, el cómodo 
.tío vazotea. Se da contrato. In- | y fresco primer piso, acabado de fabri-
t la mismu o en casi f'el pro-
San Lázaro 233, teléfono A-
27 ag 
car. La llave en frente. 




cío. 125 pesos. Se entrega pintada para nes' con doble servicio sanitario. La 
fin de mes. Más Informes: David Polha- ' 
mus, 95, altos. A-3^95. 
t4>»1 29 ag 
I TJROPILA PARA OFICINA O PAMI-
| JL lia. se alquilan los bajos de la her-
pe ALQUILA LA PLANTA ALTA Y 
S la baja de la casa Gervasio número 
ion compuesta cada una de cuatro cuar-i g i ArKol ^Arn Infni-man r« 
los -randes doblí servicio y un cuar- "aiver 7 ATDOI Seco. Iníorman t a . 
lo en la azotea. Para informes Campa-, Importadora La Vinatera. Arbol Se-
lorin 23.=; teléfono A-2dOJ e I-JobO. Dr. I _ OP ' 
- . mosa casa Consulado. 75, recién deco 
Se alquilan naves de 500, 1.000, 1.500 l.rada- C0V cuatro cuartos grandes, her 
o ñnn , *. . ' | mosa sala y gran comedor, doble ser 





34462 27 ag 
vicio sanitario, etc. Alquiler. 170 pe-
sos. Informan, teléfono M-9078, Tene-
dor de Libros. 
34071 25 ag 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE HA-bana y Jesús María para persona 
de gusto. Nueva fabricación, con todos 
los adelantos modernos. Los eléctricos 
pasan por la puerta. Informan en la 
„ JüVsS^ta: cln¿o habitaciones y ser-¡ faef número'~108,'Tntre'Escoblr^y'G^I1 carnlceria--de-6 a 12 a- m- y <le 3 a 6 
vicio sanitario, doble. Informes, en los | vn8i0 con cinco cuartos, sala, recibí 
bajo.«. Teléfono M-4132. | dor y comedor, patio y traspatio, cocí 
r'N INQUISIDOR, 30, SE ALQUILA ME ALQUILAN LOS BIEN SITUADOS 
Xi un espléndido piso, alto, compuesto | O bajos a la brisa de la casa San Ra-
Uave e Informes en la casa de al lado. 
34127 28 ag 
R E D A D O . SE ALQUILA UNA AC-
V cesorla y una habitación. Calle 16 
entre Línea y 11. Informan en Aguiar 
54, a todas horas. 
34315 ' 26 ag 
el mismo, 2.400 metros de terreno, ar-
bolado, alquiler 40 pesos. Las llaves 
en frente. Su dueño: Velázquez, 6. 
34232 28 ag 
ALQUILO UNA CASA DE PLANTA baja, en el Vedado o el Cerro, de 
tres posesiones, domltorio y demás co- i 0« ¡ 
modidades incluso, cuarto üc baño. Ha ^ tos & 
SE ALQUILA UNA NAVE DE MAM-posterla, con horno propio para dul-
cería o panadería, en Santo Suárez, 76. 
Informan: Gaiiano, 78. 
34226 25 ag 
trulr con garage, jardín, portal, sala, i blada, con vista a la calle, para caba-
cuatro cuartos, hall, cuarto tollett, cuar- llero o dos amigos. Es casa particular, 
de baño a todo lujo, pantry, cocina muy 34504 26 ag. 
amplia y comedor al fondo. Dos cuar- | , 
inae- o í 
pendientes Precio de moratoria. Jn-, bitaci6n con vista a la calle> a hom. 
í^"168 •? 1» misma y por teléfono A-, bre 80l0i de moralidad: en casa de fa-
43,3, calle Primera entre 14 y 16. RInUla decente. Concordia 153, B. altos." cincuenta metros de 
Playa de Marlanao. 
33267 
doble vía de la 
25 ag 
34399 26 ag 
OB ALQUILA LA PRECIOSA QUIN-
0 ta 
KN CONSULADO 25, A MEDIA cuadra del Malecón, se alquila una sala 
UILAN LOS HERMOSOS AL-
e moderna construcción, con de estar frente o cerca del trancla. AI- 1 terraza, seis habitaciones, baño Inter 
quleler reajustado. Doy las garantías 
pertinentes. No pago regalías ni com-
pro muebles Trato directo Manuel Cal-
vo, Apartado 1127, Habana. 
34321 27 ag 
34615 30_ag^ j na de gas y doble servicio. La ííáve en los altos. Su dueña. Novena número 44 
en Baños y F, Vedado, Teléfono F-1341. 
34460 27 ag 
p m. Todo de gusto. 
Mella. Habana 196. 
33566 
, , OB ALQUILAN PRESCOS Y VEN'^l 
Informan José 1 lados departamentos 
25 ag 
SE ALQUILA UN AMPLIO SALON, EN ' Concordia, 12, entre Gaiiano y Agui-
la. .-Informes: Teléfono F-3126. 
33737 30 ag 
OE ALQUILA, EN NEPTUNO, 162-A 
u entre Escobar y Gervasio, el esplén-
dido segundo piso de esa casa. Es mo-. 
derna y tiene muy amplias habitaciones. c , .I •• i i 
se alquila por módico precio. La llave alquila un amplio local propio pa-' T OCAL. ALQUILAMOS UNO PARA 
Manzana de Gómez. 27 ag ! VtMZMt 77, casi esquina a Franco. In- Muralla. 
346J* r , . - ! forman Malecón 330, bajos, o Aram-! 33778 28 ag 
Se solicita una nave grande (.obre;buru ^ ^ Deoartamento de Ahorros 
de Linea, 







Se alquilan los lujosos altos de Baños 
esquina a Diecinueve, Vedado, cor 
calado, sala, comedor y garaje, calle 
Jesús Rabí. 39. antes Dolores, entre 
Rodríguez y San Leonardo, Jesús del 
Monte, acera de la sombra y a una 
cuadra de la Calzada. En los bajos, in-
forman. 
34243 30 ag 
SB ALQUILAN UNOS ALTOS^ EN la Víbora. Informan en el teléfo-
no «1-2375. 25 ag 
C^E ALQUILA E L BRESCO CHALET, Avenida de Estrada Palma, 52. Jar-
,, . din, portal, sala, comedor, 5 cuartos, 
sala antesala, terraza, hall, y seis her-1 hal1- baño cuarto, servicios criados. 
» u«w jc&jtta.. ' i i - . • j u - Precio módico, en la misma su dueño. 
Precio de hoy mosas habitaciones con dos baños com 34273 27 ag 
: pietos, comedor al fondo, cocina de ú b a l q u i l a u n c h a l e t e n e l 
L . . . Jn . -„„_i.-. j „ J ^ . „ O reparto La Sierra en la calle Sexta 
|ga8, dOS CUartOS de criados con SUS r-ntre Quinta yTercera, a una cuadra del 
a La Malmaison, frente a la Socie-
dad Country Club, a una cuadra de los 
eléctricos Gallano-Playa, con 4.600 me-
tros, 70 árboles frutales, un bosque de 
cedros, atravesados por el rio "Qulbús" 
con dos plantas, cinco habitaciones sa-1 CASA DE TODA MORALIDAD SE 
comedor, doble servicio sanitario | |V a|(.u 
nte agua, cuatro cuar ' 
piopla para profesional u oficina. Tam-
llén se alquila una habitación, con lúa 
eléctrica, en $25. En la misma informa-
lán. 
34450 • 26 ag 
la 
mode mO. ab u jiuctn lc aguo, cuciliu «juat 
tos de criados, garage para dos máqui- I . 
ñas, cuarto para lavar, salón de billar, | \ 
campo de Tennis, alumbrado eléctrico,' T-^ir, 
en todo el pardln y teléfono 1-7113. 
33895 27 ag 
f _ ^ " 
spaciosas y ventiladas ha 
i vista a la calle. Precia 
miten niños. Se piden re 
nte 153, altos, esquina i 
H A B I T A C I O N E S 
C 7159 3 d 
J L la u CASA DE PAMILIA SE ALQUI-
sin ellos. Compostcla 120, altos.! 
34382 26 
H A B A N A 
500 metros) para almacén e indus-
tria. Dirigirse G. B. Apartado 524. 
14640 ag 
X l ^ U I L A N LOS ALTOS DE NEPTU-
/ l . no 34¡¿, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, baño, cocina, cuarto criados 
La llave en la bodega de Neptuno y 
Basarrate. Teléfono A-5602. 
34644 27 ag 
R ^ r ^ Y 1 1 ; ! ^ . 3 3 0 CAS^ ̂  del Centro de Dependieutei 
trys plantas próxima a ¡a Calzada • . 
de la Reina, propia para oficina o co- a s,'s depositantes fianza» pan 
merclo en pequeña escala. Tiene telé-! nlí,nl,erei, casas por un procedlmlen-
fono, instalación eléctrica y cocina de to cómodo y gratuito. Prado • Trocade-
gas. Informan en San Nicolís 125 de f.0/ de \ \}¿ a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
a 2 U'fono A-5417. 
34469 <>««-. ••• Ind-Ene-U 26 Hg
Altos modernos Sol 50 con sala, sa 
kta ,cuatro habitaciones, baño moder-
no, comedor amplio, servicio para cria-
dos- Tienen instalada cocina y calen-
tador de gas moderno. Informan en 
Se a l q u i l a n a l t o s t r e s c u a - Se desea alquilar una casa compren dras de la esfiulna de Tejas, Cádiz 
27 ag 
ut misma. . 
3464G 
U ESMOSOS ALTOS, Independientes, y un departamento se alquilan en 
Teniente Rey, 61. 
•«4151 30 ag 
dida en el tramo de Aguila, Egido, 
San Lázaro y Mición; que tenga tres 
cuartos y no sea muy cara. Informes 
al teléfono M-9301. 
SB ALQUILA UÑnBSPLBÑDIDO LO*-cal en el centro del comercio, pro-
pio res intorma Te-1 pío para almacén. Industria, depósito 
etc. Bernaza 60, entre Muralla y Te-
niente Rey. Informan en Muralla 44. 
Se da barato. 
33762 26 ag 
36 llave en la misma $50, y dos meses 
en fondo. Su dueño, Luz Caballero en-
tre Patrocinio y Ü'Farrlll, Villa María. 
Víbora. 
34463 26 ag 
SE ALQUILA UN SALON DE 20 POR 35. en la calle de Agua Dulce entre 
Buenos Aires 
léfono A- 4071. Ln Agua Dulce núme 
ro 15. 
34153 26 ag 
servicios y demás comodidades. Para BarQ2* i' de 
, . . * i t • l Salud número 2, 
mas informes en los bajos. 
30823 • 25 ag 
carros. Informes en 1 
teléfono A-8003. 
t% ag 
\ QUACATE, 47. SE ALQUILAN fre«-
Á \ . cas habitaciones. Teléfono M-5290. 
_ 34629 27 ftg 
I_> BRNAZA, 52. DE PARTAME NTO~ÍN^ J dependiente, exterior, y amplias y 
ventiladas habitaciones, baratas. 
34035 28 ag 
C^OMPOSTELA HOU&E CASA PARA J familias, habitaciones las más fres' 
_ i \TlBORA, EN SAN ANASTASIO, 99,1 cas de la Habana todas con vista a la 
SB ALQUILA EN $250.00 E L SEOUN- I V Se alquila do piso de la calle I. número 35, en-' grandes cuari casa muy fresca, con tres servicios »? Instalaclo-
tre 15 y 17, Vedado, compuesto de sa- \ nes de gas, para cocinar. Informan al 
la, saleta, Rarngs. servid" 3e crl.idos '.n-i lado y teléfono F-4140. 
depe»diente. Informa: Basilio Granda, 
Agular número 75. 
33224 25 ag 
34136 26 ag 
calle, para matrimonios o caballeros. 
Buen servicio y bu^na comida. Com-
postela 10 esquina a Chacón. 
34007 23 s 
Habitaciones sin estrenar. Alqilamoi 
habitaciones muy ventiladas y lujosas, 
con lavabo, baño y servicio sanita> 
rio interior; con o sin muebles; en 
los altos de la mueblería L a Esfera, 
Neptuno 189, entre Belascoain y Ger-
vasio. Teléfono A-0208. 
34455 31 ag 
/ I R A N ACCESORIA. SE 
^ E ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -
kj tos de Compostela, 116, con esplén-
dida sala, buena saleta, cinco cuartos. 
S ^ a ^ ^ ^ l i r A ^ ^ ú ^ o 0 ™ Tnituados enTa ^'na com érela l^Ád 
S n ^ ^ t o ^ ^ s a l a ^ s i T e t a ^ ^ c l n a 2 ^ 1 « 4 - ** f i larse en la acera de la bris 
ras, abundante agua y baftadera. In-
Aguila, 295, altos. 28 ag 




La llave en los bajos, jo-
31 ag 
e alquilan dos hermosos pisos altos,'Aguiar. 3i, bajos 
construidos a la moderna, en precio , 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB L A casa calle de Industria número 166, 
j y 168, con cinco cuartos, sala, saleta, 
comedor, cocina, cuarto de criados y 
servicios. Informan Monte núm. 3. 
33255 30 ag_ 
SB DESEA TOMAR UNA CASA, DB 12 a 15 habitaciones. Informan, en 
l 38 ag 
SOLEDAD 50 
\TEDADO: SE ALQUILAN LA PLAN 
V ta alta y baja de la calle 21 
E y F, con-siete cuartos, sala, saleta, I siete habitaciones y dos baños. Precios I jos. 
comedor, cuarto de bafio a la moderna, , rebajados, altos 225. Bajos. 200. Puede) S4609 
servicios y cuartos de criados. Ambas verse de 7 a 12. Informan Salud 71, 
plantas son Independlntes. acabadas de i teléfono A-0141, de 1 a 0 
fabricar. La llave en la bodega de la ¡ 34114 
esquina. Su dueño, en Compostela, nú 
mero 76. 
ALQUILA 
D E L MONTE VJT cerca de la Lstaclón Terminal, cons-
ta de dos grandes aposentos v sus ser-CALZADA DE JESUS 463 esquina a Altarrlba, lo mas 
I alto loma .altos y bajos Independientes, I vicios. Es propia para cualquier ne 
entre j hermosos y cómodos, con garage, altos, I godo chico. Informan en Paula 79, ba-
27 ag 
SB ALQUILAN, EN VIRTUDES, 109, altos, 4 habitaciones, grandes y ven-
tiladas. Informa, la encargada, en la 
azotea de la misma, Pilar. Para tratar: 
Teléfono M-9324. 
34408 31 g 
h 'ab i tac ion con 
para hombrí S
E ALQUILA UNA 
toda comodidad, 
los, en Tamarindo, 30. Jesús del M 
34411 27 
O E A 
O bltt 




vabos de agua corriente juntas o sepa-
radas y un espléndido departamento, 
bien amueblado, e Independiente, con 
balcón a la calle y lavamos 
25 ag. 
Se alquüa una esplendida residencia ^ Tamarindo> se alquna una 
en la parte mas alta del reparto Kohly nave prop¡a para industria; 
En O'Reilly 72, altos, entre Villegas 
v Aguacate, hay habitaciones de 13, 
Buena oportunmad. Ln la calle de oe- i c 10 „ oa «...^v.;». „ corriente, compuesto de tres 
rof.-o. -„»... Flnr*. v ^Arrano Ra 15' 18 y P í08 SIn ,I,'ucb,es 1 de' ney y su recibidor y una chi 
raimes, entre Hores y Serrano, Ke-¡ i g 20 24 30 s ^ muebles..1 ^"ero solo Precio de actualidad, n 
' . . „ í • j - i • . ». ' léfono A-9452. Abundante agua. Male 
salida del puente Almendares., detrás 
del Caisno Almendares. Se puede ver 
a todas horas. Su dueño en Belas-
coain 121 entre Reina y Pocito de 8 
a 9 de la mañana. 
33893 25 ag 
EN LA LOMA D E L VEDADO. SE AL-qullan los hermosos y frescos altos 
de la casa número 242, calle número 4, 
entre 25 y 27, Informan en los bajos. 
33747 26 ag 
A-270S 
34249 
anarlo, número 88, casi esquina a ( 
mo. se alquila, en el segundo pi- I medico, muy frescos y ventilados, i a n 
recibí (fon comedor y cuatro ha- • N.colás, 130, entre Salud y Reina. In- Se alquilan los altos compuestos de 
P r e c T o ^ s o ' S ¡Tpor-', fonnan en Monte, 50, teléfono núme-¡sala, comedor, tres habitaciones, cuar-¡ Vedado. Se alquila la casa Calznda 
por Neptuno, número 101 y medio 
Muralla, número 19. ^ lé fono 
precio arreglado a la situación. La lla-
ve en la misma. Informes en Acosta 
núm,. 6. Teléfono A-5963. 
| 3437 8 25 ng 
| T j E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
I O altos y bajos, acabados de construir 
de la casa calle Príncipe Alfonso, Co-
cos, casi esquina a San Benigno, a 3 
| cuadras de la Calzada, compuestos de 
l sala, comedor, tres cuartos, cuarto de 
1 bafio, portal, garaje, etc. y buen ser-
1 vicio para criados Lugar muy f res-
I co y ventilado. Informan: Agular. 75; 
departamento, 411. Teléfonos A-94á5, 
ro A-8032. 
34363 
to de baño moderno y cocina de gas, i 78-B. entre B. y C , Vedado, con sa- 14074 ag 
28 ag 
DESEA UN LOCAL PARA BSTA-
O bleclmlento al detalle. en punto 
céntrico. Llame al Teléfono A-0531. 
Bernaza, 50. 
34263 28 ag 
PARA ALMACEN 
as- len $90 y fiador. Informan F.2134. la, «ntesala, seis cuartos de dormir, | ^^'jj^'^'^^y'J'^e^^, ^^trT^sa^w^na^tii-
P I S 0 F R E S C O 
^«Ptuno, número 101 y medio, esquina 
•.̂ Campanario, se alquila una esplén-
de esquina, segundo piso. 
I "OUSCA CASA? LA ENCONTRABA en 
Habana IQá Antro I María u Arntfa seguida en el Btireau de Casas Va 
77 entr! J : " • y A.C0Sla'! cías. Lonja del Comercio. departament< y su baño. Está situada a media cua-
Teléfono A-6560 misma, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
34347 27 ag 
PARA SEDERIA, P E L E T E R I A , SAS-trería, quincalla, etc.. se alquilan 
y cuatro cuartos. Servicios sanitarios hermosos locales en Reina. 107. Con-
"lodernos. Informa el portero y en Mu- j trato. Informan allí. Librería. Teléfono' 
^lla. número 19. Teléfono A-2708. .A-8984. 
—¿1250 . 28__ag_ 3̂ 378 29 ag. 
Se alquila la espléndida y espaciosa1 q b a l q u i l a u n piso e n b a r c z Ñ ' 
rl-rf, k_: u j I ̂  lona, nfimero 10. Informa nen los 
pianta baja, con site grandes puertas bajOS. , 
« cristales a las calles de Villegas J ü ™ %% ag-
J Empedrado, propia para restaurant,' « ^ i ^ S 
la Ventapa de estar los altOS OCU- leta, doble servicio, cocina de pas. lu-
nail̂ n 1 1 joso baño. Llave en el primer piso. No-
wos con una grande y nvodertia ca-
V E D A D O 
es casa nueva. 
34328 26 ag. huéspedes, con 33 habitacio-
Jej> y otras dos casas más también A V I S O A L C O M E R C I O 
Ge huérpedes, la una al lado V la Otra Gran planta baja en Narciso L6pez. nú-
Cnfrrn»/.' - ' c j j i r ' - mero 2 y 4. antes Enma, frente al mue-. 'e' P0r empedrado. Informan en i]e de caballería, con 500 metros cua-
frente a tres calles, propio pa-
'macén por 
Se alquila 
31 ag I junta o eñ partes. En el mismo edificio 
' - ' se alquilan casas de altos. 
34356 « • 27 ag. 
" m,smo edificio, departamento 301, U l V í r S T * 
•«0$. Telefono M-5823 y M-4544. su buen punto y capacidad. 
V E D A D O , 15, ESQUINA A 20 
Lujosos altos, se alquilan en 
$170 .00 . Seis habitaciones, 
cuarto de criados, garaje con 
cuarto para el chauffeur, 
vent i lac ión por los cuatro 
costados y esp léndida vista 
panorámica . Informan: Ban-
co Prestatario de Cuba. Con-
sulado y San Miguel. Te l é fo -
no M-2000, ó F -1889 . 
comedor, baño, dos CUartOS criados, slo y San Lázaro, a dos cuadras del 
paradero de los tranvías y a una de 




sei vicio, Ilavín, jardín, brisa, etcétera. 
34282 30 ag_ 
y,E ALQUILA UNA HABITACION alta 
»0 de 6 por 4. coa i veni.tnas y Jos 
¡tuertas. baiVi. l'ioU >' i y ".avaho le ngua 
corriente, luz elé.'trlc.i, lla/ín y («1 t>«í 
q.iiere. comida. J-ir.ca'n" ne a pe^soi'na 
decentes que ,juod!'.n ük't i •íCo: cncii.a. 
Escobar S6, ai r. 
34286 ^ 2ü ag 
KN GLORIA 67, BAJOS, SB ALQUI- ' la una habltaclún a hombres solos' 
n matrimonio sin niños. Se piden refe- ' 
rondas. 
34293 25 ag^ ~ 
OBRAPIA 96 Y 98. ALTOS B E L R E - ' F frlgerador Central. Se alquilan her- ' ai 
mosos departamentos con lavabo, agua | H 
con abundancia, luz toda la noche, bue- | 
nos servicios, limpieza para oficinas < 
a hombres solos de moralidad. Infor 
mes el portero. , 
34308 26 ag 




20 ag n ABIT ACIONES FRESCAS, COMO-das y baratas en Suárez 44, para 
hombres solos o matrimonios solos. S« 
admiten abonados a la mest. 
T4452 &»jag ' 
SB ALQUILA UNA HABITACION con balcón corrido, espléndida y luz eléc-
trica yotra Interior, muy fresca, planta 
alta. Casa serla. Peñalver 68, entre Cam 
paftarlo y Lealtad. 





S^fr ALQUILA UNA 
<E ALQUILA UN ESPLENBIDO DE-S  i partamento Independiente!, compues- I do pico 
to de una 
clna, con 
En la ma 




balcón a la calle y buen baño. Inrm 
dlato. a caballeros de moralidad. T( 
léfono A-2236. Shn Rafael, 59, seguí 
25 ag. 34329 
E N L A C A S A I D E A L 
como en la misma casa, pudiéndose ver ^ ^ ^ ' ^ J ^ Í ^ S o , ^ n ^ w o l O . I 
a todas horas 
33729 
Informan én Cuba,' 52, de 9 a 10 y i amplia y muy fresca habitación a se-| tra A, esquina a 
Ü^EDADO. SE ALQUILA L A CASA 
de 1 a 
34121 30 ag 
V calle 25, letra C7 entre 6 y 8, jar-1 T / N 
portal, sala, comedor, tres cuartos, i }
'N LA VIBORA: SB ALQUILA L A 
j planta alta de calzada, esquina a E» 
servicio y cocina. L a llave al lado. Pa- trada Palma altos del Teatro Tosca, 
ra tratar: Habana 82. ! Con sala, saleta, recibidor, cinco cuar 
33452 26 ag I íos- servicios sanitarios 
ñoras solas, hombres solos o matrimo-
nio sin niños, con muebles o sin ellos. 
34141 25 ag. 
T -NA CORTA PAMILIA ARTESANA 
U desea tomar en alquiler dos habita-
se alquila 
a dos hab 
1c, abunda 
SE ALQUILA EN CONJUNTO O POR u Avenida de Chaple, número 16 partes, un local para jleposltar ga-, bora 
ciones ne casa de moralidad 
cuarto de hayan muy pocos Inquilinos; d 
crTádos.' La'ílave eñ'los"bajc)S. Su dueño, cuadro de Animas, Gaiiano 
• Vi 
T TAN BAJADO DE PRECIO LAS HER 
sollna a rftoa efectos. Zapata esQUt-
na a A. Vedado. Informan "Jedlot y 
García. Obrapía 22. 
32175 7 s. 
tS9S6 25 ag. 
S E A L Q U I L A N 
z. Aguacate y Empedrado, 
señor Angel Ferreiro, Mon-
ría. 
25 ag 
O E AL^UrLA 
O 4 49. hermosa 
C A L L E 17 NUMERO 
•sa casa de siete habitacio-
nes, patio, traspatio y gran garage pa-
ra dos máquinas. Informan en 19 entre 
8 y 10 núm. 4S0. Dr. Cardona. 
33584 1 • 
Casa de altos y bajos, Santa Irene, nú-
mero 52, A. Altos de la casa Santa Ana, 
número 54, esquina a Vlllanueva. Infor-
man: Joarlstl y Lanzagorta, S. en C , 
Ferretería, Príncipe Alfonso, número 
S77, Teléftnos A-7611 y A-0259. 
28 ag. 
SB ALQUILA EN (antliíuo) segunc 
taclón muy fr- sea. 
uno '> dos caballeros 




lo o señora i 




ola, al fondo. Se da bari 
>ldor y hall, propios pai 
Iclna o cosa análoga. J 
ncias y moralidad. 
25 ag. 
30 ag 
C E ALQUILA UNA 
¿3 taclón, grande, fr 
blada, en casa de c 
33849 
J E S U S D E L M O N T E , 
H O T E L F R A N C I A 
C7177 8d.-25 
I4122-; • 
Ce" ALQUILA PARA ESTABLE CI-
"Vvm0, con 560 metros los bajos ; 
n.,°ncordla, 22, entre Gaiiano y 
Un-¿ a llave en los altos. 
4 8 | En Narciso López, número 2 y 4. antes 
liT.,—p—r—: • .— 1 Enma. fivnte a! muelle de Caballería, 
""imia la lujosa residencia acaba- hermosa casa de altos y esquina, las 
S E A L Q U I L A 
R E D A D O . EN LA CALL.fj 4 ENTRE 
» 25 y 27, número 255. se alquilan 
unos aPos coriii>ue8tos de saleta, sala, 
cuatre cuartos dormitorios, baño com-
pleto, cutrro y r.ervlclos para criados, 
cocina de gas y para carbón. L.i llave 
en los i>aj(<s. Informes en Acosta 19. 
Mart'r.ez, Lavín y Ca. S. en L. 
34597 31 ag 
Se alquila el hermoso chalet Situado Oran casa rte familia Terlcntf .7ey n̂ -1 
, -, , .Tmr « »t/-k o «• • i u* i f mero 15. hajo ia nulsma nirecclón <lcsde. 
V I B O R A Y L U Y A N O en San Mariano, esquina a Miguel t i - race 36 ,ííos. comidas sin bota.. f ijts. 'QB a l q u i l a n l u j o s o s d e p a r t a ^ 
_ ^ ^ . ^ ^ IBtJ £ > i i :_J_ M J„ K-prtricidad. timbres, duchas. Leiéfoilo*- O 
SB ALQUILA 
g * 26 ag 
^ I B O R A . SE ALQUILA LA CASA Víhnra Consta de cinc.i cuartos dos V Calzada de Concepción, entre Octa- za> VIDOra. V.onsia ae Cinco cuartos ao.S:J61 
va >• Novena, con portal, sala saleta. ¿e familia, dos de criados, garage y - -
comedor al fondo, baño completo, cua- , , ' , . , , t e . I . N SAN RAPAEIj, io*. 9 £ a_íV¿ux-
tro cuartos y otro para criados, y ga- demás Comodidades OUe el Cüniort mo- JLj la un cuarto a hombres s o l ó s e ma-
raje con entrada independiente. Puede .t. _ : mmS-m f\^. M',a,**\ F ; trlmonlo sin niños. Informan en la en-
verse de dos a cuatro de la tarde, y a « m o exige. Utra Casa en Miguel r i - . cuadernaclón. otras horas darán razón en Obrapía. 91. flrUeroa frente a! parque, COU tres CUar 
altos; habitación. 9. Ls casa nueva, y * . * .i. i . i • de fak«- ^ " i ' a. i i J C más frescas de la Habana. Se compo- VeHadn- Si» atnuilan ln* frescos v eá- a,t08 
J " «w tabnrar en la Calzada de San „en de tre8 y cuatro habitaciones, res- veaaao. ae aiqnuan ios rrescos y co- n0 8e adm,ten enfermos ni familias con tos de familia, uno de cnados y de- d praflo 64 etquinl 
^ a r o o Avenida d» la Renública. i Pectivamente' 8ala" COI?edor y demás modos altos de la casa 2, numero 3, m,'^os niños. oo _ ^ mmnAláaAe* 4n ^araire. Las Ua-1 quiian habita¿ionesSr 
,a l_f . 1 U- la ^fF"""*-»! I servicios completos, todo con vista a t i - j . _ i „ j . j _ . 343,4 ? Infanta y Basarrate, haciendo uTcaii 
al mar. Tiene jardín, terraza,!-^i51 
iplí 
e y al mar. 
27 ag. 
^nrOía «aU U- ' ' j ' í C E ALQUILA E L SEGUNDO PISO de 
íondo r - - ' gab,?ets y comedor al ^ o'Reifiy 
^rinol con cuatro ventiladas habita-i 34346 
en el principal, espléndido cuar-! ñtj¡ a l q u i l a u n p i s o ' p e q u e í j o pa-
K hiño v «nkwU i „ A ^ - J ; ^ J . , O ra matrimonio o corta familia. San 
> s«»w«ucis  (.uuicuui »• o O' eilly, 116, coi 
Umoda y elegante escalera de dor. cuatro cuartos 
1 » _ m i 1 l» .Informan en Sol, <9, 
116. con sala, saleta, come-
y demás servicios, 
de 3 a 6. 
25 ag. 
con galería corrida alrededor, cinco 
] dormitorios, dos baños y demás co-
modidades. Quinta, número 8. Telé-
fono F-4439, informan. 
3450S 26 ag. 
^ a: 
Í i a d ' n ^ 0 ÍndePendÍe«tc ^ Sfael , 
«aos, tres habitaciones en la azotea! 
30, sombrerería. 
2a ag. 
con agua y 




66, entre 17 y 19. 
26 ag. 
Con seryicios sanitarios rorina «rara- \ g u i a r 138 a l t o s d e r e c h a , se : Veddo. Acaados de pintar se alquilan íe v • . •auu<lrlos> cocina, g*'*-, ^ alquila, compuesto de sala, saleta. . . . . , n 17 > ^ - ocr 
I y u.na v,stosa torre mirador. Propia ¡ c ^ m . habitaciones, cuarto de baño los bajos de_ la calle 17 numero ¿65, 
fnfa fan)i,ia acomodada y de gusto, 
gorman.. Oficina del doctor Mádan. 
pinnas, 2. 
í*"-"— 27 ag 
Be ^ S A N L A Z A R O , 271 -A 
ie a la "A'fo!08 a,ltos de esquina, fren-
H? «ala or,t;u^ de Maceo. Compuestos 
J^cína de Ü cuatro habitaciones, 
^«Pendienf^ 8 servlclos, entrada 
flP-Pueden enJ120 pesos, con fiador. 
f-2l3< cn %er de 2 a 5. Informan; 
completo, comedor espacioso, cocina, 
cuarto de baño completo, comedor es-
pacioso, cocina, cuarto y servicio de 
criados. Informan en los bajos. 
34185 25 a» 
entre D y E . Se componen ds sala, 
saleta, comedor, siete cuartos, hll, ga-
28 ag
CEDE UN LOCAL CON~CUATRO 
taciones y sus servicios s 
ríos y todos los ensedres de un esta-
blecimiento de víveres, montado a la 
moderna, situado en la Calzada de Je-
sús del Monte 492, entre Estrada Pal-
ma y Milagros. 
3 4551 2£_aE 
C E ALQUILAN LOS ALTOS MAS 
O frescos de la Víbora, en la calle de 
San Francisco esquina a San Anasta-
sio. Constan de cinco dormitorios, gran 
sala, comedor y hermoso baño con to-
dos los aparatos. La Uav^ en la car-
nicería. Para informes Caí*- Los Cas-
tellanos, .en San Francisco y Jesús del 
Monte, teléfono 1-1622. 
34550 3 s 




te a la calle e interiores^ 
tripa y lavabos de agua 
Pozoa—Dulces y Lugareño, 






a una cus 
tranvías c 




C E R R O 
26_ag. 
"OUBNA OCASION PARA E L QUE 
?6¿ •tg _ • d é s e vivir en un depártame» to nue-
" _ , vo. de esquina, a la brisa, con luz 
CASA NUEVA, HUV TRANQUI- 1 ti es cuartos, su saleta y su cocina, bue-
__. se alquila una hermosa habí- 1 nos baños y mucha agua, en ochenta pe 
I taclón. con o sin muebles. Hay Jelé- sos. Teniente Rey. número 76. tercer 
i E u 
T A M A R I N D O , 79 
Se alquila en $100 mensuales. Infor-
ma: Bustamante. Empedrado, 17. Te-
léfono A-2964. De 2 a 5. 
.,4::;' 26 ag 
fono. Gran cuarto de baño. No hay 
cartel en la puerta. Camblanse referen-
cias. Módico precio. Villegas, 88, al-
tes. 
i 83930 29 ag 
i C B ALQUILA, EN MODICO PRECIcT 
! O un departamento, de esquina, pro-
piso. En 
34336 el ag. 
ABIT ACION ALTA, CON 
En 
' c*sa acabada de fabricar. O'rei-
numero 39. se alquila un her-
r0 P^o con siete amplias habi-
i ¿ ] n t ' consíruídas con todos los 
dar nf- Informan. en E l Almen-
S 0 0 ^ P o . S4. 
rage y dos cuartos independientes t-'B a l q u i l a e n l a v í b o r a , l a -
. . • . j « i ^.j j O gueruela casi esquina a Agustina, un 
. . para la servidumbre, en la cantidad 
Para oficinas o sociedades, se alqui- *; nn i i r t 
rara uiiuiuaa , /» ¿t 5250.00 mensuales. Informan Te-
lan los esplendidos altos del cate n . ^ 
Upmann, compuestos de un gran salón; m ° ™ 3 
y tres departamentos. Informan en los' q e a l q u i l a ü ñ l o c a l pai 
mismos. Infanta 83. teléfono A-3683. ! 





'-d. io ja 
ENTRE ESCOBAR Y GERVASIO SB alquila un piso para cualquier cla-se de negono. Tiene todas las comodi-
dades. Intotman en Compostela 18. 
34256 »<> 
C E A L Q U I L A n ' l O S ALTOS DB CO-
O rrales 27. acabados de fabricar. Con 
sala v cuatro cuartos, con instalación 
eléctrica, cocina de gas y bañadera, en 
100 pesos, dos meses en fondo. La lla-
ve e informes: Corrales, Zo. 
3A2U fi aK 
I cualquiera. Paga poco alquiler 
j man, bodega, 2 y 27, Vedado. 
34442 28 ag 
hermoso chalet con jardín, portal, sala, 
comedor, hall, y lindo gabinete con su 
balo y servicios, cocina, cuarto de- cria-
dos con ducha y servicios. En los altos, 
cuatro grandes habitaciones, hall y otro 
buen baño. No la ha vivido ningún en-
fermo. Informan 1-3390. L a llave en 
Ar,1,:,ina casi esquina a Lagueruela. 
34532 3 s 
E ALQUILA EN UNA DE LAS cna-
drns más comerciales de la Haba- i 
na, la rasa Calzada del Cerro número 
STl, preparada para cualquier clase de 
estaMeclmíínio. frente al paradero de 
los carros. Informan teléfono A-4734. 
3 4 279 ¿0 ag 
pió para una industria chica o para 
vivir hombres solos. Informan: Fá-
brica y Pérez. Teléfono 1-1881. 
33936 25 ag 
quilines. Reina, 30, teléfono M-2444. 
34335 - 2S o, 
I )OS 
e n in: 
. cerca 6 
ndlda h-
S O SB- blada. en casa de fami 
bres so- servicio sanitario. Teléfi 





-E ALQUILA EN LA C A L L E ATO- "'"epenu 
5 c h " Cerro, entre Palatino y Zara- r-ú™^ 13 




ciña y sei 
San Rafae 
34086 . 
paradas, se alquilan a 
los de reconocida moralid 
independiente y luz eléctrica. Calle 19, na oportunidad para un matrimonio"d« 







•"I "EDADO. UN CHALET ACABADO 
\ de fabricar, con cinco cuartos, sala, hermosa casa cf n garage, recié 
C E ALQUILA EN P i L I P E POEY 12, 
erlre Estrada Palma y Libertad. 
deco-
reclbldor, pantry. baños Intercalados, 
cuarto toilette, garage, tres cuartos pa-
ra el servicio, teléfonos y clossets en 
todas las habitaciones, con todo el con-
fort para familia acomodada. Está si-
tuada en la calle Quinta entre A y B, 
a una cuadra del Parque Villalón. Su 




M A K i A h A U t t í E i j , 
C O L U M B I A Y h O G O L O m 
E ALQUILA CHALECITO PROPIO 
C'E ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
O con vista a la calle a hombres so-
los o matrimonio sin niños. Lo mismo 
sirve para taller y en la misma un 
cuarto a hombres solos, con vista a la 
calle. Maloja, 25, altos, derecha. 
34062 II ac 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, i. esquina a Agular Teléfono 
A-5Ü32. Este gran hotel se encuentra si-
27 ag. 
ALQUILA, CERCA DE L A T E R -
O minal. una sala chica, azulejeada, 
sola o con habitación contigua. No se 
admiten personas que no sean de ex-
tricta moralidad y que no pasen de 3 
personas mayores. Informan: Suárea. 
número 90. 
34163 26 ag 
rada y e n amallas haM^fcioncs. 
fuimin en ¿l toiOfono A-0497 . 
C '<184 4 d _ 
bulo, sala, dos habitaciones, cenador, Muy cómodo para familias, cuenta coñ 
C E ALQUILA UNA CASA EN FLO- garage, patio, traspatio con arbolltos. mUy buenos departamentos a la callr y 
<j res y Serafines, con departamento luz. calle 8 entre Avenidas 8 y 9, tres habitaciones, desde $0.60. JO.75, $1.50 y 
para guardar un vehículo. Informan en cuadras antes del Hotel Almendares, ca $2.00. Bañoi» luz eléctrica y teléfono. 
Rayo y Estrella, bodega. Teléfono nú- rro de Playa. Teléfono F-5314 a todas Precios especiales para los huéspedes 
mero Á-9287. horas se puede ver. estables. 
34501 - 34438 «G ag 321*7 31 •* 
I N D U S T R I A , 50, A L T O S 
Se alquila una habitación, amueblada, 
y también se desea un socio de cuarto1 
hay mucha limpieza y luz .eléctrica. * 
"̂ 1̂ " \ 29 ag 
S I G U E A L A V U E T A 
P A G I N A DOCE D I A R I O DE L A M A R I N A Agos to 25 de 1 9 2 1 A M U X X I X 
A l q u i l e r e s 
F'N INDUSTRIA, 115, SE AI.QUII.AN i habitaciones con vista a la calle e H O T E L E S P A Ñ A Villegas, 58, esquina a Obrapla. Casa 
alta y fresquísima. Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicio 
LO MAS CENTRICO: TENIENTE Rey completo e higiénico. Precios modera-92. último piso, se alquila un cuarto, dos. Se admiten abonados al comedor. 
interiores. Informan, 
34156 
en los altos. 
30 ag 
I \ N APODACA. 12. SE AI.QTJII.A una I OE ALQUILA UNA HABITACION, 
f~i n^mosa habitación a hombres so-10 muy espaciosa. Calle de Concordia. , , 
i . 55 , muy tranquila, hay teléfono, ! 165-A. para hombres solos o matrimo- ! M!J>'_íresc 
TESUS MARIA do 
iuz toaa la noche y agua abundante. In- nio sin hijos. Planta baja. Es casa de 
forman en los bajos. moralidad. 
[ I . 21, SE ALQUILAN ; A - E f A D O CALLE B K u P o -
rtaciones juntas o sepanulas. , > tro U : 13. Teléfoim /T*0-: 
is y baratas, con teléfono. de familia c . moralida-i t ^91. 
¡6 ag 
34372 ?6 ag. .''.24 as 3 ag V E D A D O 
magnifico para uno o dos caballeros de ¡ Teléfono A-1832. . . • . .< . r , i u 1 r 1 - -
moralidad. Precio 18 pesos, con referen- 33443 31 ag ^ VI\IE.111/\L. ] ± ± cular honorable se alquila un pe-: T)OOMS COOL AND BREE2Y. HABI-
cias i ' ! ^ 1 emente Key y Zulueta. Se alquilan j queno cuarto alto amueblólo para se-, J i taciones frescas, grandes y peque-
34367 26 ag. ; 7 I í n i F T A 11 H A R I T A f í O N E S ^ r i n = C,0neS puebladas, amplias y c6- 1 fiorita o señora sola. Se piden referen-! ñas, al lado del mar y los baños 
- — • Í'UL'L'1-'1 A> •'•)» "fUJHi*VIVWIjbJ modas.^con vista a la calle. A precios. | t-;;-.?. Informan Teléfono A-3S94 o Es-; ttsimas; con o sin muebles 
' trella 19. ! esquina a 3a. 
1 ag 32714 1 6ag 1 34069 
habitaciones propia 
con •jiuebleL-, c.vcel 
rado servicio. Rl p 
o y fsesic .̂ Se 
dos de ri'esa 
344 18 
i m i t e n 
V I E N E D E L A V U E L T A casa de huéspedes ROIPÍO. Es-' ^ ^ ^ r e s ^ soloSy ^ - a t r ^ o n i o ^ s i n 
. cléndidas habitaciones, apartamentos. cas y ventiladas. Informan en la mis-
l r , « . 1 . 1 • . ma. Zulueta, esquina a Corrales. 
| con baño privado, con todo servicio, ñ49] 26 ag. 
con o sin muebles. Se puede comer 
razonables. 
31206 
los. bara  i QE ALQUILA UNA T I A ^ Z ! 
Calle 6a., | O la calle G, número i Tac10» 
i parque Estrada Palma, Con vÍ8t 
3 ag J40iá 
/ ''ASA BUEFALO, ZULUE1A, 32, EN 
\ J tre Pasaje y Parque Central» Am 
plias habitaciones, agua caliente tim-bres buena comida, esmerado serMCío 
y punto de lo más céntrico. Precios mo- | en la casa si se desea. Neptuno, 203, derados. 
30650 28 ag 
/ .̂ASA GIKO. MALECON 83. ESQUI-
na a General Rranguren. se alqui-
la un magnfficc y fresco apartamento 
propio p.ira familia o para verlo? jóve-
nes o caballeros. También hay habita-
ciones v dos mAs apartamentos con fren 
te a San Lázaro. Casa muy tranquila 
y aseada. Precios muy rebajados. Lla-
vln y teléfono. . 
^2419 8 a 
a una cuadra de Belascoaín. 
4352 • o ag. 
L A PARISIEN 
San Rafael, 14, entre Industria y Con-
sulado. Hermosas y ventiladas habi-
taciones con vista a la calle. Esmera-
do servicio. Buena comida. Precios su-
mamente módicos. 
34246 2 s 
MINNESOTA H 0 U S E P R A D O , 9 3 , B , A L T O S 
fabricación del café, entrada por el Pasaje. Se al-
H O T E L P A L A C I O COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Derartam-en'.os y habi-
taciones bien amuebladas, fpsscas y muy 
limpias. Todas con balcón xi la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baño.s de J».̂ ua ca-
liente y fría. Pian americano; plan eu-
ropeo. Prado. 51. Habana. Capa. Es la 
mejor localidad de la ciudad, venga y 
V^alo. 
'á 1 ^ 
H O T E L " H A B A N A " 
DE C L A U D I O A R I A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
C o l e g i o " L a G r a n A n t i i l a " 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . 
en tres meses. Oiga, entienda y hable I 
desde su primera lección. Método di 
Este plantel de enseñanza, admirable- encuentra un hermoso museo de His 
mente situado, con espaciosos patios y i teria " 
de huéspedes Nueva car-a 
dormitorios que le • hacen superior a I b o r a t o í o ^ d T ^ Se 
i cualquier otro similar, cuenta con un ' 
en adelante 
rique 120. casi esquina 
fono M-51á9. 
29863 
a Salud <^lé- i matrimonios sin niños. Preguntar por el señor Burguet. 
Belascoaín y Vives. Teléfono A-8825 
Habitaciones amuebladas con todo su • profesorado integrado por especialistas 
desde 20 pesos en adelanti^al j de reconocido crédito, que es garantía 
de éxito. 
Para la cnstñanza pr.-'Ctica dispone 
25 ag 
HABITACIONES AMUEBLADAS. < v sin vista a la calle, muy fr Con X l ~ " s i n vista a la calle, uy fres-
cas y económicas, para una o más per-
sonas N'eptuno. 106. segundo piso. alto. 
303:;i 
34354 28 ag. 
26 ag 
H O T E L " E L CRISOL" 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES en Manrique número 90, a hombres 
soloM" o a matrimonios sin niños. 
34102 28 ag 
cho aseo y muy ventiladas. Ro 
este hotel de todas las líneas 
de iranvlas de la ciudad. 
32053 5 sp. 
EN MURALLA, 51, ALTOS, SE AL-quilan habitaciones amueblaads in-
teriores y col balcón a la calle, muy 
espaciosas y capaces para tres o cua-
tro caballeros o matrimonio. También 
son propias para oficina. Se solicitan 
dos socios para otras dos. Casa tran-GALIANO 117, ALTOS ESQUINA Barcelona, se alquilan dos hermo- ¡ quila y de moralidad 
ventiladas habitaciones amuebla Laitltffd 102. TeUfono A-9158. Con todas sas y 
,VoniPdidade« v precio? económicos, ser - ¡das ; una con vista a la calle con o sin 
vicio nriva.lo "en todas las habitaciones. comida. " 
v yairuíi caliente, buena comida, 
ilernian» v Videro. 
33322 Rg. 
La comida es abundante y excelente. 
Pida Reglamento o visite el Colegio 
con la seguridad de que saldrá compla- I 
del material completo, entre el que se I cación para su hio. 
B A I L E S 
cido, si es que desea una esmerada edu-f en e l . Conservatorio "Sicardó". 
INGLES, FRANCES, A L E M A N ! E L COLEGIO DE LA SAPPak 
F A M I L I A , A CARGO DE i i t 
RELIGIOSAS HIJAS DEL r ^ 5 
V A R I O CAL-
> Calzada de Luyanó, números n « 
i Quedó ya abierto el nuevo Í« y Ui 
! lar en este Plantel que o f r e c í ^ 
. ventajas a las familias ñor \era,>4« 
tuado en un lugar muy salHHo8!̂  4-
F ii»-»Ho/-Ír% ^ r - i I R R Q ¡recto y práctico, fácil y seguro. Pre-UMUctU'w» C l l t O U t ) . ¡ cios rebajados para curso completo. 
: También los niños aprenden sin nin-
gún esfuerzo especial. Academia Ber-
Se ha trasladado 
3a., Vedado i esquina 13854 4 sp 
Clases lamente religiosa, moral 
Calle 6 n ú m . 9. VeJado T e l é f o n o s F -5069 y F -1226 
C 7132 15 d 23 
personas de moralidad, 
"raña I léfono 9069-A. 
34101 • 4 
Te- 'BRESLIN H 0 U S E " 
Prado setenta y uno. altos.—Se al-
quila una habitación con balcón al 
I Prado, para matrimonio de gusto, con 
I su buen juego de cuarto, teléfóno, luz PALACIO SANTANA H O T E L B E L V E D E R E 
m \ . 8 , i - . -ac- nara fam¡!ias 'Media cuadra del Parque Central, es- 1 V baños de agua caliente y fría magnl-
Zulueta, 83. ü r a n casa para aulJla tie Neptuno y Consulado, ¿ons- • fica comida. Precios razonables; sola-
montada como los meiores hoteles, trucción nueva, a prueba de fuego. I '«ente a pejsonas de moralidad y otra 
moniaaa cuino iu» mcj. . _ elevador Todos los cuartos {\e, ) para un hombre solo, con muebles, muy 
Hermosas y ventiladas naDuaCIOnes, nen baños particulares, agua caliente, j fresca. ^ 
con balcones a la calle, luz permanen-f ^ J * * l 0 . ^ 0 - Preci03 -^6dicos-
te y lavabos de agua corriente. Baños ; 34107 19 s 
de agua fría y caliente. Buena co-| 
CLASES DE TAQUIGRAFIA A Do-micilio. Señorita taquígrafa, da cla-
ses a domicilio de taquigrafía Pitman, 
mecanografía y ortografía. Dirigirse por 
escrito a Suárez, 104, bajos.' 
34586 27 ag 
COLEGIO SAN ELOY 
PRIMEKa Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Esle antiguo y acreditado Colegio, 
\ CADEMIA MARTI, CORTE Y COS-tura. Sombrero y pintura oriental. 
Se dan clases a domicilio. Calzada de 
Jesús del Monte, 607. Teléfono- 1-2326. 
30526 1 s 
. privadas y colectivas, día y noche. Curso: Además, ¿o'¿TañTíase's'd^ X j ^ t l f m j i especial, $10 mensual. Examínese gra- tra,)ajos de cristal labori'3"?- Eolf^ 
tUitamunte. Instructoras americanas. In- ¡nfíiés taquigrafía v m e; 
1 formes: A-7976, noches únicamente: de j precios módicos. Se admiV^no#raÍI».' 
J 8 "4 a 11. Apartado 1033. Prof. Williams. . ternas. medio-internas v eT»»niñas ^ 
autor de "Repertorio 1921". Instructor . prospectos. CAi-emaa. pj, 
• 1 de bailes de la Academia Afi l iar del j Q 
Mprro. 
A - 7 9 7 6 . D E S ^ a l l p . m . 
32899 10 sp. 
15<1..2l 
Clases de Dibujo y P b t m ^ " 
A C A D E M I A CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de Líoro«j 
Inglés, por procedimientos modernísi-
mos: hay clases especiales para depen-
dientes del comercio, por la noche, co que por sus aulas han pasado alumnos. aei co ercio, por la noene. co-
que hoy son legisladores de renombre. -J-ando cuotas muy económicas. D»rec-
médicoa, ingenieros, abogados, comer- I tor: Abelardo L. y Castro, Luz, 24. al-
elantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
tos. ( 
31948 31 ag 
guridad de una s61Ida instrucción para i -—1 — 
el ingreso en les institutos y universi- 1 f n i F f l f l " R O r A R V P A T R I A ' dad y una perfecta preparación para j W/Jj1jV21V/ IUJUrt lV 1 1 / M ixirv 
mida y precios módicos. Propietario:! 
Juan Santana ^ 
léfono A-22 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
.iu» iiíuui'-uo. 1 iu|*««.tu>.v• w . , , . vicios privaaos. loaas las naunaciones 
M^rKti 7iiliipta Ti»-i^on 0 sm nuiCDles, todas Con agua I tienen lavabos de agua corriente. Su 
ia IViartin, ¿.Uiueia 00. • f Baño* frió* v ral ionf^ Ra< I prorietario, Joaquín Socarrás. ofrece a 
51 , comente. Danos rnos y calientes. Kes- las familias »atables, oí hospedaje más 
' , taurant. café. reDUStería v halados, seno, módico y cómodo de la Habana. 
H O T E L R O M A 
H O T E L L 0 Ü V R E 
Snn Hafaei y Consulado. Se alquilan 
espléndidos departamentos y Iiabita<vo-
nel con toda clase de comodidades para 
fámilías estables. Precios de verano. Te-
I'i'ciios A-4556, M-3496. • 
31SÓ7 • - 4 sp 
taurant, café, repostería y helador, n 
n 1 1 ^ 1 1 Teléíono A-9268. Hotel Rom : A-1630
PreClOS modlCOS. ragOS P.delantadoJ O I Quinta Avenida. Cable y Telégrafo ' Ro-
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cuatro 
Caminos. Teléfono M-3569. 
32196 31 ag 
motel" 
" E L C R I S O L " 
•an cas; 
VJE ALQUILA, EN LO MEJOR DE IiA 
¡ O Habana, dos hermosas habitaciones 
independientes, único inquilino. Luz 
eléctrica, líavín. teléfono y servicios tad 10'' v San Rafael Teléfono \-9158 
.edes. Campanario, !sanitarios completos. San Nicolás, 203. B^aña kno " VU^ro. 
L A I N T E R N A C I O N A L 
La mejor casa de huéspedes, con casa 
acabada de fabricar; todas las habita-
ciones con servicios privados, agua ca-
liente precios económicos, para fami-
lias estables; espléndida comida. Leal-
^nVdl^apoqrU1asOCcUaPlfeslapr^¡^n!ceCS llLT^Fn^'el^^íeg^o16^11 ^a^i i?^^ 
Se aUiuilan magníficas habitacio-; altos, entre Monte y Tenerife, oficin 
11 con toda asistencia, trato esmerado 33587 27 ag * 
j s -icta"moralidad. Para hombres so-
lOfl frescas habitaciones, con comida y 
'oilu asistencia, a 45 pesos. Vea esta 
linda casa, que es la que le conviene.! t ' n is 1 
precios más baratos fie ' 1 ü e l a s c o a m . Concordia y Lucena. 
H O T E L B R A Ñ A 
316i 3 s 
S^alt ALQUILA UNA HABITACION 
la Calzada de la Víbora, pasadu el Cru-
cero. Por su ingnífica situación io hace 
ser el Colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido coms-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de sport al estilo de los 
grandes Colegios de Norte América. Di-
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1804. 
34596 8 s 
PROFESORA, INGLESA, SE LON-dres, tiene algunas horas desocupa-
das para enseñar inglés o francés. In -
mejorables referencias. Inglesa. Amis-
tad, 15, altos. Teléfono I-11S5. 
346120/ 8 s 
pro-
strucciones 
para la admisión de las niñas. 
31 ag 
INGLES, FRANCES, BORDADOS 
por señora distinguida. Inmejorables 
referencias. Va al Vedado cada maña-
na.Profesora, O'Reilly, 85, altos. 
33752 , 28 ag 
abana. Teléfono, baños de agua fría 
rpllente. 
!1 ag. 
M á s fresco que todos. M á s bara to 
— 1 que n inguno. Servicio p r ivado con 
de moralidad o matrimonios sin niños. 
Se toman referencias. Luz, 33. 
34096 24 ag 
A V I S O 
Anscnia House . Empedrado, 64 ¡ agua caliente. T o d o con vista a la ; venti ia^™res^™et^as ^as 
i-partamentos y habitaciones amuebla- 1 H ^ . 1 t I T i teléfono, baño de agua c 
B A I L E S . PROFESOR M A R T I 
Enseñanza de los bailes modernos. Cla-
ses individuales por el día. Colectivas 
por la noche. Más barato que nadie y 
el salón más fresco. Informan: Agui-
la, 101, bajos. Teléfono A-6838. 
34487 31 ag 
para una, dos y tres personas. Mag- calle. LOUiedor excelente. le le tO-
iiífii os baños con agua caliente, buen _ 
servicio de camareros. No se da co- j UO M - l U b Z . 
midas. 
..•;4 70 26 ag 
Se alquilan cinco espléndidas habitado' 
en amuebladas, I 
habitaciones, i ~ 
líente y una /COLEGIO AOUABELLA. AGOSTA, 20 
habitación alta, con dos camas, inde- \ J entre Cuba y San Ignacio. Elnseñan-
pendiente. Amistad, 39, altos. 
31750 
28 ag 
DAI APIO TADDC^DnCA V N ^ MEJOR CASA DE HUESPE-PALAClU rORREGROSA i l i des y la mejor calle de la Haba-
c . „ i„ . J„„„_i.^„„_i„„ «f:^: 'na. Reina, 77, altos, entre San Nico!./is 
oC ?.lqai!an departamentos para OtlCl- v Manrique, se alquilan habitaciones 
ñas y para familias. Hay ascensor y ¡ a 
fodo el confort necesario. Composte-
13, CO. i-TV das habitaciones, con excelente co-
n.'ÍVáG 26 ag 'mida. 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
-— k I nados, a 25 pepos. Cantinas a domicilio. 
En Empedrado 31 , se alquilan fresca»180 centavos diarios. ?i.40 para dos per-
y ventiladas habitaciones altas am.ue-
L'adas a hombres de moralidad. Hay 
una sala amplia amueblada, propia pa 
ra dos hombres que quieran vivir jun-
tos. Abundante agua para el baño a 
todas horas. 
33763 17 s 
HELENS HOUSE 
Gran casa de huéspedes. San Lázaro, 
75, altcA, esquina a Crespo. Frescas y 
cómodas habitaciones; todas con agua 
corriente. Buenos baños y excelente co-
za Primaria, elemental y superior. Se 
participa a los señores padres de fa-
milia, que este Colegio reanuda sus 
clases el lunes doce de septiembre. 
34154 6 s 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza de inglés, taquigrafía, mrra-
nografía, ortografía,-- aritmética y dibu-
jo mecánico. Precios bajísimos. Se co!i-
t-a gratuitamente a sus alumnos a fin 
tle curso. Director: Profiisor F . Ileitz-
man. Concordia, 91, bajos. 
30499 • »p. 
~ FRANCES EN TRES MESES ~ 
por profesor graduado en París, 11 
años de éxito. Clases a domicilio. Na-
die se lo enseñará mejor. O'Reilly, 85, 
altos. • 
34189 • 11 s 
UNA SEÑORITA. FRANCESA, QUE habla inglés, desea unsí colocación 
de institutriz para niño o niña de 6 a 
10 años. Pide 80 dollars y viaje pagado. 
Dirigirse a Mlle. Gabrielle Vuillemlnroy. 
253 W. 24th. Street. N. Y. City, U. S. A. 
33383 0 26 ag 
A C A D E M I A M A R T I 
mida Precios de actualidad. Teléfono ( ^ V a m ^ 
•iTon A o"̂  Ivia- Fundadoras de este sistema er 
P A S C U A L R O C H 
¡462 26 ag 
P A R K HOUSE 
H O T E L " L A ESFERA" 
He-
n la 
Habana con medallas de oro, primer 
premio de la Central Martí y Cr§den-
" preparar alum-
Guitarrista. Autor del Método de su nom-
bre. Discípulo de Tárrega. Clases a do-
railio. Angeles, 82. 
1 s 
F R A N C A Í S , A K G L A I S , E S P A Ñ O L 
CLASKS PARTICULARES Y COLEC- i 
TIVAS EN LA ACADEMIA Y A 
DOMICILIO 
PARIS-SCHOOL 
Si después de tres meses de clases us- ' 
ted ya no habla y escribe francés, lia- j 
me a los conocidos profesores 
M r . et Madame E 9 U Y E R 
MANZANA DE GOMEZ, 240. Tel. A-9164 
32226 v 7 sp. 
Para señoritas y niñas. María n 
Pino, profesora de Dibujo Pin«„ 
óleo y pluma, se ofrece para el- * 
domicilio y en su academia rá^Le^, 





i Para j ó v e n e s de ambos sexos, pre. 
1 cios desde $ 4 0 . 0 0 al mes en ade-
Academia de i n g l é s " R O B E R T S " ' • * i » j . 
Agu i l a , 13 , altos l l an te ' eXCelenXe educaaon, buet 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. | i ._-fn _ kIlar , - J_ u . 
Clases particulares por el día en la Acá- ¡ " « I O y DUCna COmma. PIOS hace-
en-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? Com- J _ I I _ • 
pre usted ei m é t o d o n o v í s i m o r o - 1 mos cargo ac nevar personaun 
BERTS, reconocido , universalmen^e co 
mo el mejor de los métodos hasta la I I _ - n:ñfts-al r n l ^ w i n 
fecha publicados. Es el único racional le IOS 1111105 al V-OieglO. OOmOS 
a la par sencillo y agradable, con él podrá cualquier persona dominar en po- 1 nr*cenfanfoc A» fnlorrírwc Milu co tiempo la lengua inglesa, tan nece- RreSenianieS QC COieglOS militares 
saria hoy día en esta República. 3a. edi-ción. Pasta, ?1.50. 
31804 31 ag 
r 
A C A D E M I A " M O R A L E S ' 
y Comerciales. Beers & Company, 
O 'Re i l ly , 9^/2, Habana, o en 24 
East 2 1 Street. New York . 
SAN RAFAEL. 259, MODERNO 
TFLEFONO A-0860 
Directora. Carlota Morales. Clases de 
Taquigrafía y Mecanografía desde la 1 
de la tarde hasta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un mes, enseñándo-
les todos los sistemas de máquinas y ; I 
toda clase de trabajos de oficina. Se Profesor de Ciencias y Letras Se du 
hacen toda clase de trabajos en má- ' 
quinas por difíciles que sean. Se alqui-
lan máquinas de escribir. 
31577 S s 
C7430 tea.-u 
GANE $ 1 5 0 MENSUALES' 
clases particulares de todas las asigu. 
turas del Bachillerato y Derecho, m 
preparan para ingresar en la Acide* 
mia Mil i tar . Informan. Neptuno 63, 
altos. 
7 1 
Gran casa para familias. La mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-
léfono A-7931. Altos del Café Central. 
Hay habitaciones con vista al Parque 
Central e interiores, de ^odos los pre- ) 
cios, con todo servicio completo; es-
pléndida comida. Los precios comple-
tamente relacionados con la actualidad. 
clal que me autoriza a á - J J N A ES n O RITA INQI,ESA DESEA 
Departamentos y habitaciones todas con ¡ tías para el profesorado con opción al CJ dar clases de inglés (Dyploma). El 
baño privado y a la brisa. No más ca-¡ título de Barcelona. Se dan clases dia- Colegio, Neptuno, 109. Tel. M-1197. 
lor; timbre y elevador; precios econó- rías, alternas y a domicilio. Se ensena 30908 9 ag. 
micos para matrimonios y familias, por el sistema moderno. Se hacen ajus j 
Vean la casa y se convencerán que -se tes para terminar pronto. Precios mó- i 
encuentra con toda clase de comodi- dicos. Vendo el Método 1920. Teléfono ¡ 
dades. Dragones 12 esquina a Amistad. ¡ M- l 143. Virtudes 43, altos. 
34303 ' 6 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en ' 
espafíof. pero acuda a la única Acade- ! < 
mia que por su seriedad y competencia' DDfiUCCr^D HñVDf A MTIT ' 
te garantiza el aprendizaje. Baste sa-; r K U r L o U l V ITlLlVLAn 11L 
ber que tenemos 250 alumnos de ambbs por un experto conlaflor se flan cía- ' 
sexos, dirigidos por 16 profesores y 10 Ses nocturnas de contabilidad para j6- • 
auxiliares. De las ocho de la mañana venes aspirantes a tenedores de libros. ' 
hasta las diez de la noche, clases con- 'Enseñanza práctica y rápida. Cuba. 99.: 
tínuas de teneduría, gramática, aritmé- altos, ' 1 
tica para dependientes, ortografía, re-i 31341 1 a 
dacción, francés, taquigrafía Pitman y i ' „ „ ~-̂ ,-r 
Orellana, , dictáfono, telegrafía, bachi-1 A , ^ PAYKET, POR ZULUETA, 
llerato, peritaje mercantil, mecanogra- habitaciones con vista al P— 
A C A D E M I A M A R T I 
fía, máquinas de calcular.' Usted puede Central }?ruf^o%ba^ 
elegir la hora. Espléndido local fresco b ^ " * 8 * ™ ? ^ COmoüa por 8U sl,tua; 
frente al parque de Colón. Teléfono A 
5404. 
32970 ' 12 s 
Í424i 6 
WHARRIZ. GRAN CASA DE H U E S P E - I 
Jl> des. Industria 124. se alquilan habi-| 
taciones con toda asistencia; precios I c l j j e l • T" 
módicos. Abonados a la mesa, a 20 pe-1 fcl1 t*s* acabada de fabricar y en Ja 
sos al mes. 
33423 . 15 i 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
1APITOI.IO. CASA DE HUESPEDES. 
Se alquilan habitaciones frescas y ventiladas desde 





17N CASA DE PAMII.IA, SE ALQUI-
J^i la i;ná fresca habitación. Habana, nunUTO 
34234 
Departamentos y habitaciones, con to-
da clase de comodidades, buena comida, 
casa de toda moralidad, para matrimo-
nios y familias estables. Se admiten 
abonados al comedor. Se piden referen- ' 




que hay toda clase de confort y buen 
gusto se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos a personas ^ \ p i c i n a s , p o r 9x0 y $30 mensua-
de pusto con n «in servírin Rolacr. ^ les- Se alquilan por este módico pre-ae gusto, con o sin servicio. Deiasc- cio> ]ot.a, pára nficinas con alumbrado. , 
COam 98, esquina a Nueva del Pilar, teléfono y limpieza inclusive, en el nue- ' 
. e V. ' vo y cómodo edificio, Belascoaín, 54, ( 
tercer piso, de ruega no toquen en primer piso. También se alquila part 
el segundo. 
í ag 31 
Estudio 
POR CORRESPONDENCIA 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
CORRESPONDENCIA 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
¡}ara este sistema. 
INSTITUTO " R . A L B E R T " 
ventilado. Precios bajísimos. Pida 
nuestro -prospecto o visítenos a cual-
i quier hora. Academia "Manrique de La-
ra", San Ignacio 12. altos, entre Tejadi-
; Corte y costura. Se garantiza la ense- 110 yKmpedrado. Teléfono M-2766. Acep-
' ñanza hasta obtener el título. Clases tamos internos y medio internos para 
a domicilio y en horas especiales. Bel- " 'ños de campo. Autorizamos a los pa-
na, 5, entresuelo. Tel. M-3491. i dres de familia que concurran a las 
31 ae clases. Nuestros métodos son america-
— '•— ! ñus. Garantizamos la enseñanza. San Ig-
clón y precios. 
30651 23 ae 
1>ROPESOR, CON VARIOS AÑOS DE práctica en los mejores colegios 
de esta Ciudad y en España, se ofrece 
para dar clases a domicilio, de prime-
segunda enseñanza. Matemáticas 
nació, 
31 12, altos. •10 31 ag 
ESTUDIE TAQUIGRAFIA PITMAN 
EMILIA A. DE CIRER, PROPESOEA de piano. Nuevo plan de enseñanza 
progresiva, muy rápida. CuotM módica». 
Lagunas, 87, bajos. Teléfono^ M-32S6. 
31910 31 ag 
A C A D E M I A PARISIEN MARTI 
Academia modele, única en su clase, la 
más antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
tral en Barcelona y la credencial WM 
me acredita para preparar alumnas. Cía-
letra, en una de las Academias más «an Ju 
C U B A N A M E R I C A N COLLEGE | antiguas y acreditadas de la Repúbli 
^ o ^ r ^ T m ^ a ^ e ! 5BadCehis1^et̂  ™ l« Escuela Politécnica Nació-
de un gran salón. Informan eri el mismo: I I n f a m e s I J . L . F R A N C H , Director % l ? t $ & ^ ^ ^ \ f i & o & l ^ J ^ J ^ ^ ^ ^ Teléf0n0 
i ^ k V p- m- 26 ag I A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A Z A Ñ A . T - ¡ ^ r A-2755- ^ a " iA-YSe?. Habana. 
!1311 1 • 
an de Dios. Se hace dobladill» 
de ojo. 
31324 1 • 
RO^ESORA, INGLESA, CON OKC1I 
años de práctica, se ofrece para 
dar clases de dicho idioma. Salud, 6, 
altos. 
1 34165 • » 6 i 
a m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
\ UTO COLE, DE SIETE PASAJEROS 
¡ Xjl en muy buen estado y funcionando 
bien, se vende por ausencia, en buenas 
condiciones. Tiene cuatro gomas nue-
vas y una de uso de repuesto y la ma-
/ ^RECCEEIA HISPANO-SUIZA. COM-' trícula 1921-1922. pagada. Dirigirse al 
A U T O M O V I L E S 
' jiro una p;ir;i un chasi. de 15 a 20. 
gúaoate y Tejadillo sastrería. También 
unjuo un ;iuioinóvil Hispano-Suiza. 
íléfono .N-Tl-'.!. 
"í52S * * 27 ag 
doctor Domeñe. Cárdenas, 5, segundo. 
34410 27 ag 
SE VENDE TTN BRISCOE EN BUE-nas condiciones, al contado o a pla-
zos. Informan en Zulueta, 30, peletería, 
esquina a Virtudes, Bagur. 
34500 28 ag. V TJTO PANHAR, DE 7 PASAJEROS, moto,- 1 _' caballos, en muy buenas 
condiciones. Se vende pór ausentarse su 
dueño, Para más informes, diríjanse a', /COMPRO EN STT JTTSTO PRECIO 
[a rompañfa Nacional de • Comercio, i ̂ i .Dodge Brothers, Bnick o algún 
Mariiía y Príncipe. Preguntar por Hur-[ otro automóvil de marca conocida, de 
,;"!'., ; poco*uso, prefiriendo con pintura de 
' , ' ' ) .31 aP fábrica y ruedas de alambre. Dimiten 
TJCE. KECSSITAS DINERO, SE ven" i e, Precio, por no queder perder tiempo. 
1 <l« motocicleta indian, con sidecar i ^ 0 queremos máquinas reconstruidas 
especial, n cío 1920, mecánicamente j Tejadillo, 5, altos. Teléfonos M-d198 y 
nueva, r n c i d <li- si i nafiún. Verse y pro- A-6202. 
irse: Züiija. I50-B. Teléfono M-9'400. 
•;4.>','. 3 s 
^E TEIfDE.n DCr; rOEDS CON arran-
J que y sin él. Sr dan baratos, o se 
•amluaii por I )oche u otros carros de 
¡ambib devolviendo lo que valga, enci-
na. Para verlos: 5a.. número 48. entre 
3año:j v D. 
jM5?1 2 7 ag 
FORD FOR CHEQUES 
{« vende un Ford, acabado de ajustar, 
tintar j cop todas sus gomas nuevas, 
pa barato y se admite efectivo 
34498 28 ag. 
4,-E VENDE UNA MAQUINA CON ca-
O rrocería de chapa cerrada, propia 
para dulcería, tintorería, panadería y 
cigarros. Informan en Monte, 254. 
34513 29_ag. 
¿JE VENDE UN PORD DEE 16, CON 
O chapa nueva y vestidura buena. Su 
precio, 500 pesos. Puede verse a todas 
horas en J y Calzada, garage, y para 
trato, de 8 a a 8 y media de la ma-
ñana. 
. . . » 26 ag. 
CUÑA CREVROLET 
onai. Para informes y verlo: Mario a . Propia Rara diligencias, arranque an-
imas. Obispo, 63. Habana. . . . . • | f . i ' . • 
temático, alumbrado eléctrico, mag-
neto Bosch, carburador Zenit, con ves-
S T U D E B A K E R 
L a F á b r i c a S Í u d e b a k e r ha 
fabr icado durante los ú l t i m o s 
3 meses 2 5 , 0 0 0 a u t o m ó v i l e s 
de 6 c i l indros . 
M E D I O , PEREZ Y C í a . 
Dis t r ibuidores en Cuba 
E x p o s i c i ó n y E s t a c i ó n de Ser-
v ic io y Repuestos. 
C A L L E M A R I N A , 3 6 - 4 0 . 
Reparaciones generales de 
A u t o m ó v i l e s part iculares. 
P in tu ra , E lec t r i c idad . 
Soldad ura A u t ó g e n a . 
M A R I N A , 3 6 - 4 0 . 
T E L E F O N O A - 5 9 5 9 . 
3344: 26 ag 
FORD, D E A R R A N Q U E , 1920 -
1 9 2 1 , SE V E N D E 
Los carros que ponemos a su dispo-
sición los vendemos al contado, a pla-
zos y en alquiler y si a usted le agra-
dan los tenemos de poco uso y tam-
bién de la agencia. Hacemos toda cla-
se de transacciones con Fords de arran-
que y con una corta entrada y peque-
ñas mensualidades lo hacemos a us-
ted propietario. DragorVefc, 47. 
U N M A C P A R L A N , U L T I M O 
M O D E L O 
En los Estados Unidos es el carro ideal 
para hacer grandes recorridos. Doble 
encendido, magneto y Delco, le dan al 
viajante la seguridad de no quedarse 
en la carretera. Muy común en los de-
más carros. Dragones, 47, departamen-
to de accesorios. 
H Ü D S O N SUPER SIX 1 9 2 0 
El ochenta por ciento de los carros que 
se encuentran en el Parque pertenecen 
a esta marca. Le vendemos uno de 7 
i pasajeros en inmejorables condiciones, 
con mu'chos extras y a precio de mo-
ratoria. Dragoa^es, 47, departamento de 
accesorios. 
SE VENDEN DOS CAMIONES DE uso, marca U. S. Uno de 3 y media to-
neladas, otro de 2 y media, expreso La-
lo. Egido. 14. 
3372' 26 ag 
C A D I L L A C T I F O SPORT 
Por embarcarse su dueño, se vende^uno 
de/5 pasajeros, con fuelle fijo, tipo 
California. Tiene la carrocería vestida 
de imitación cuero en lugar de pintu-
ra y es muy elegante, con vestiduras de 
tercipelo y gomas en muy buena con-
dición. Informes de esta ganga, al se-
ñor E. W. Miles. Prado y Genios. 
33910 26 ag 
PAIGE T I P O S P O R T I V O 
Se vende uno pintado de gris oscuro, 
con ruedas de disco y gomas en bue-
nas condiciones. Rueda de timón, tipo 
Cadillac; fuelle y vestiduras muy bue-
nas. Se garantiza su funcionamiento. 
Re vendo en precio de ganga por em-
barcarse su dueño. Informes: E. W. Mi-
les. Prado y Genios. 
33912 . 26 ag 
Se vende un automóvil Renault, últi-
mo modelo, completamente nuevo, muy 
lujoso, cinco pasajeros, carrocería es-
pecial de aluminio de Kelsch, con seis 
ruedas con gomas nuevas. Hay que 
verlo es una ganga. Se vende en 4.500' 
pesos. Sin rebaja. Exposición e in-
formes en Reina 12. 
33168 31 ag 
O V E R L A N D COUNTRY CLUB 
de cuatro asientos vendo uno con cinco 
ruedas de alambre y gomas nuevas, aca-
bado de pintar, marcado de este año, 
fuelle nuevo, forro blanco adentro. So-
lo lo ha usado un particular, y se vende 
barato. En Colón, 1. 
33410 26 ag 
¡ Q U E M A Z O N ! 
34484 29 ag 
31 ag 
1 
"Vendo un automóvil de cinco pasajeros, 
marca Dcdge Brothers, de uso, a plazos, 
tres cuñas, varios camiones Indiana, 
guaguas. Admito ch|ques de bancos en 
FIAT 50 H P 
POR LIBRETAS DE EA CAJA DE ahorros del Centro Asturiano o efec- ¡ 
ftivo, se vende un Cadillac tipo Especial 
i siete pasajeros, radiador niquelado, seis 
i ruedas alambre• con gomas nuevas, todo-
I en magnificas condiciones y un Stutz, 
; igual y además pintura, vestidura fue-
i He, cortinas y afombras. Sin estrenar. 
| 19. y D. bodega. 
33557 27 ag 
SE VENDE LANCHA AXJTOMOVH,, con motor de 4 cilindros. Está nue-
va. Se da barata. Informan: Progreso, 
19, altos. F. Cepeda. 
27 ag 
/ Ar.RO DE REPARTO 1 T. BEREIET i , • j 
' . estado, gañirá .$75ooo I "dura, fuelle y acumulador nuevos, 4 
^460iUrU ^ Damborl;n^ Telf. A-T478: g0mas de cuerda nuevas (del paquete) 
p i m o » p o s » . W o i T T o l i ^ d i : l u,na de " P " " ! 0 ^ ÍgUal c101ndición' 
Vj^rfa de estacas, $460. Damborenea, ' cámaras y llantas desmontables, aca-
l c o i"™ 8- 61 - A-1478- 3 ^ j bada de ajustar perfectamente y con 
buena pintura. Se vende en $600. In-
crisls. Morro, 4 4. Af Alonso 
33973 m 26 ag. 
/^A-*ION BEJTEkEIM 3 12 X CON j r ,CA, 
v. carrocería 2 650 pesos. Damborenea tor,,MW>, telefono A-6o50. 
AvAtnbnru 28. Telf. A-7478 •' .C 71^8 
34601 3 
FORDS A PLAZOS Y AL CONTADO los vendemos a pagar $40 al mes. 
Fíjese lo necesario que es un Ford y 
la buena Inversión que hace. En nada 
ganará usted tanto como trabajando un 
Ford. Véanos en San Rafael 143, La-
brador. A-8256. 
30394 / 2S ag. 
4 d 24 
PRECIOSO B U I C K 
\ SOMBROSA GANGA. POR LA mejor ^ _ ~ ^ít^vj vj.^ [yi^itcA oierta, siempre que sea antes del 
Briscoe <nn seis meses de uso v un i ' i r es 24, se vende un camión Ford 
Ford completamente nuevo Se da. ai una y nle'1ia tonelada, completaraen-
Bmmbffl de un solar o de una casita en Ite^iV^'0- Galiar-0 U ' 
potrea.. Se hacen estas garantías. . ' •i]6 25 ag 
POR TENER QUE EMBARCARME vendo Ford del 20 onn r. r-*-̂  . 
Von^o uno, 
mdnuevo; 
ra t ías )rque su dueño no las puede atender 
pasajeros, moderno, co-
propio para familia de mu-
cho gusto. Lo doy barato o lo cambio 
por otro automóvil de menos valor. 
Peñalver. Chávez, 1, moderno, entre 
Zanja y Salud. De 8 a 12 de la mañana. 
34178 _ ' 26 ag 
Siete pasajeros en inmejorables condi-
ciones, arranque e instalación eléctri-
i ca. Se vende o se negocia por casa o 
i terreno. Informan San Miguel 179, Ca-
sa Niñón. 
I 33908 27 ag 
GANGA VERDAD: VENDO TTN ATT-tomóvil, tipo sport, especial, con 
6 ruedas de alambre y buenas gomas. 
Perfecto funcionamiento. Lo doy en 950 
pesos. Para verse y tratar, garage Eu-
reka, frente al Jai Alai, a todas horas, 
el dueño. 
33316 25 ag. 
MOTOCICLETAS 
^forman en Desasile y W q u é s V^ñ: ^ n ^ F o r  e T V ~ n a r ^ n ™ 
eález < afé. Pregunten por el cantinero, i muy poco uso. Puede Verse de 6 a 8 
_ " as \fre™- y . de,1 ,a. 3 Jt-M m- Animas 173, 
PARA PERSONA DE GUSTO SE VEN- garage •i . - un magnífico auto de paseo, mar- i 34305 
ca Benz. el mejor de su clase que rueda' • 
Marina. Informa V. Ladra) 
\xENDO UN AUTOMOVIL PIEDMONT 
V con 6 meses de uso, en $900.00. Está 
nuevo, completamente. Garaje: Salud, 
11. Teléfono M-1195. Preguntar por ^e-
cilio. * 
32997 23 ag 
la Ciudad. Siete pasajeros, 20 caba-
los. ,-inco ruedas de alambre, excelente PAIGE, DE 7 ASIENTOS 
U N A G A K G A 
;:!r'09 
34222 
Se vende un Buick, de 5 pasajeros, fo-
rrado y pintado de nuevo, y un Chandler, 
de . pasajeros. Los dos en 2,000 pesos. 
Pueden verse en JAanrique, 138, entre 
Rcin» v Salud, de 9 a I I y de 2 a 6. 
SE VENDE OAMIOX FORl» ztK tranf>inisiAn de cadena, motor nduje* 
ro lo, en buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedan, muy fuerte, para un ca-
alio o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quljano 
t n Piinta Brava a* Guatao. 
V 8881 30-̂  u 
SE VENDE UN BRISCOE, BARATO, con 300 pesos al contado y Id demás 
a plazos, con seis meses de uso. In-1 
forman en Luz y Habana.- Preguntar 
por el cantinero. ¡ 
33718 1 sp. 
SE VENDE PORD DEL 17, POCO uso. con las cuatro gomas, fuelle y 
vestidura nuevas, al contado o a pla-
zos. Muy barato. Informes teléfono I -
3353, de 12 a 3 y de 6 a 9 p. m. Sr. 
Joaquín. 
23614 27 ag | 
V U L C A N I Z A C I O N 
Este taller se hace cargo de la repa-
ración de cualquiera goma o cámara 
que amerite el gasto. No importa el 
tamaño del hoyo. Rajaduras de cáma-
ra de cualquier largo. Rechapes de to-
dos tamaños y se reparan las gomas 
Gigantes para camiones. Precios eco-
nómicos. Informes: E. W. Miles. Pra-
do y Genios. 
339U «6 ag 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
Ul t imos Mode los . 
Entrega inmedia ta 
A . L . B A L C E L L S 
Santiago de Cuba. 
C6504 ^ Ind.-29 Jl 
GOMAS 3 0 X 3 , . $ 1 4 . 5 0 . Lona 
Cuerda, . " A J A X " 
Las m á s baratas. 
El r ecor r ido m á s la rgo . 
Enteramente garantizadas. 
DEPOSITO: 
MEDIO, PEREZ Y C í a . 
Mar ina , 3 6 - 4 0 . 
T e l é f o n o A - 5 9 5 9 . 
Agencia S T U D E B A K E R . 
CON SU CARROCERIA CASI HTTÍ-va se vendt3 un camión de rspar.o 
de la marca Dodge Brothers en muy 
buenas condiciones. Puede verse e in* 
íorman de precio y condiciones en NU» 
Rafael e Industria. Preguntar por ^ 
más Gutiérrez. _ 
33648 27 
Se vende u n M A C PARLAN 
80 H. P., siete asientos, en V * ? * " 
to estado, con 6 ruedas de alamor*. 
Se vende un CHANDLER 
complétamete nuevo, 0 ruedas de «1*»" 
bre. su bomba de motor. Par» miot 
raes: Infanta. 22. de 9 a 12 y \ 
C5194 *^ 
34100 30 ag 
SE VENDE UN PORD DEL 16 EN 400 pesos. Es tá en perfectas condi-
ciones para trabajarlo. Puede verse de 
6 de la mañana a 12 del día, en San 
Mirruel 173, garage. 
346SS 28 ag 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y UNO. 
Casa importadora de accesorios de ao* 
tomoviles en general. Estación ser' 
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detaU. Morro du»-
S-A, Telf. A.7055. Habana ( C M -
6492 índ 28 Jl 
AUTOMOVILES 
No compren ni rendan sus antes ^ 
ver primero los que tengo en e i ¡*e* 
cia. Carros regios, últimos tipos, P** 
cios sorprendentes y absoluta J * * ^ 
Doval y Hno. Morro núm. 5-A, ' 
A-7055. Habana. . , oo ; 
6492 Ind- 28 
Garage Moderno. En este amplio y có-
modo garage se admiten automóviles a 
estorage, a precios reducidos. Buen 
servicio, limpieza y orden. Calle Ena-
morados número 12, próximo a San 
Indalecio, Jesús del Monte. 
33404 31 ag_ 
SE VENDEN: UNA BICICLETA DE mediana tamaño, infles*., de rue-
da libre; y una cocina de ¿a-sr de tres 
hornillas. Merced, 95. 
34229 ' "o-
Se vende un automóvil Ford en bue-
nas condiciones. Se da barato. Infor-
mes en Trespalacios número 11 , Lu-
yano. 
27 ag 
" M A C K " Camiones " M A C K " 
E l M á s Poderoso 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a de la R e p ú -
bl ica, n ú m e r o s 192-194. 
VENDEN DOS C A V l O V C ^ l 
rA uno rprrado VOtrO COH C»' „„r 
comercio yademás una ^ Z 0 " / ' carr en buen estado: en el taller cu. j0> 
certas de José Cruz y Ca., 
í iaac: en ci 
T^AMXLIAB ETMONEBA, A B S ^ ^ c . 
X1 caballo. Se venden en ei lJl{or A CaoaUO. se e ueu iní0' calle G, esfiuina a 15. Su ^ ^ ^ ^ 0 . 
mará en la misma o en san ¿io 
número 54, altos. El familiar 
y propio para el campo. - j ¿g. ^ 
506 ~ n r V * 
Í^AMILIAR. SE VENDE V^O, ^ S " • de . verse a todas horas, «n ta, 22. Informa Manuel Caiviu ^ 
34054 •—Z* 
^TTíA»55 
OE VENDE EN MAEINA T . * lO 
n nOmorc ?., .Upús del >ront!'rr**.-»: 
rros Trov y 10 bicicletas po£ffí*yT;¿ 
ruedas de uso de nueve c"arn t¿ | f l*^ 
media cuartas, 30. muías de ^ 7 







A W ) L X X X I X D I A R I O DE L k M A R I N A k z o ú o ' 25 de 1 9 2 1 
P A G I N A TRECE 
COMPRAS 
CASAS Y SOLARES 
L»̂ 1 . _ a A * tres a seis mil corlas casas, de tres a s 
rowpr0 v*nfratos de solares, o que es-
£2SS r c i ^ t r r nrecios in6dico8._ Figu- , 
lemn. 
S o l a r e s 
a precie 
SE VENDE CASA 3>B ESQUINA. A precio de situación y se dan todas 
las facilidades de pago. Se deja en hi-
poteca y admito acciones. El resto del 
pago a cambio por solar o casa más 
chica. Urge venta. Informan en San 
Lázaro, número 245, do 7 y media a 10 
y media. 
34351 so ag. 
ag ATBOBA. SE VENDE UNA CASA: 
i V jardín, portal, sala, gabinete, tres 
X-ENIX) CASA CHAEET EN XO ME- T^N TULIPAN A TINA CUADRA DE CE VENDE UNA GRAN PINCA DE I Fn nrimera hÍDOtOCa tomo $15.000 al 
^0r de Los Plnos, jardines, hall. JCjIu Estación y a una cuadra de O cultivo en la provincia de la Haba- f"„ vlrTTlT ^ ^ I V ^ J^ÍX r/w\ i 
CORDOVA Y DIGON 
cinco cuartos, comedor, servicio moder- Aye.storán. vendo una casa coxx 'OO 1 na. en el mismo'pueblo de San Anto-
no yseparado para criados, comedor al varas a ocho pes?8. Por la situación en nio de los Baños, el frente da a carre-
lonao, cielos rasos y paredes decorados, que se encuentra situada se presta bien tera, cuatro caballerías y tres cuartos; 
?*ra,^- Tiene 6.100 varas de terreno en para una industria o un gran garage toda cercada y con buenas casas. Se 
í " ^ ; " „Buena facilidad de pago. Telf. Informan en Carlos I I I 38, esquina a I da mu>' barata. Informan, de 1 a 6 p. 1-3353, García. 
33615 27 ag 
Infanta. Teléfono A-3825. 
30989 31 ag 




——o—ica. SE DESEA COK- , cuartos, comedor, cuarto alto, baño, 
í*01* *-V« oaiíar en efectivo, en «1 ' « « ^ f ^ . . ^ ^ 0 * ' ^ .ei> JIO OOO. Informa, 
Y*9r»r- p ^ a f ^ ^ b r e dVVravámeñe^ • J. Echeverría. Obispo,'14, de í a'4. 
. d ^ ' V u n a caballería, en Provincia 34192 26 ag 
JTjd*!!» a ^referencia en Término Mu- • ' • 
^ ^ Estrada Palma' 
lab ana. 30 ag 
Compro un solar en la V í b o r a o 
5 ^ 0 Suá rez . Cerca de 
l indo chalet esquina de la brisa, 
con todas las comodidades por 
la s i t u a c i ó n ; lo doy en 16 m i l pe-
sos. Ot ro , calle de O 'Fa r r i l , con 
pago al contado a $ 5 . 5 0 . L levar , ^ Iag comodidades w 
¿ t o s necesarios a Azcon . A g m a r . ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
1]6. Todos los d í a s . Domingos, j Irene> ^ g ran ^ ^ 
basta ^ "d -M I cielo raso, en 10 m i l pesos. Una 
- t ^ Í ^ u n a bodeoa que VAL- casa anligaa, pe^o en buen esta-
^ V U o r ^ ' c S Carmen, pegado a Monte , 7 
aseverancia por b a r a t í s i l n a Qtra , S o l é -




SE VENDE UH CHALET, ACABADO de construir y sin habitar, de 8 112 
por 20. 170 metros, en Santos Suáres. 
parte alta y fresca, dos plantas, eara-
ge. recibidor, gabinete, cuatro habita-
ciones, dobles servicios. cuartos de 
criados, terraza y lavandería. Precio f i -
jo, 15 mil pesos. M. González, Picota 30. 
33895 27 ag_ 
ANTOÑIO ESTETA, AGUIAK-72~pcr San .luán d»; l'ios, señores propie-
tarios. Si dose:i" vouder sus casas, ven-
gan a verme; leimn buenos comprado-
íes, rapidez y reserva 
33059 9% R Z 
I^H- IiOS PINOS CERCA ESTACION - i traspaso contrato esquina 662 varas 
por lo que tengo pagado, $406. Infor-
man Pedro Lamas, Monserrate y Lam-
parilla. Billetes. 
33448-29 26 ag 
ESTABLECUDENTOS V A R I O S 
SE VENDE UNA HERMOSA PONDA muy acreditada y en lo más céntri-
co de la Habana. Urge la venta por te-
ner que embarcar su dueño. Para infor-
me» Plaza leí Polvorín, 60 al 56, por OE VENDEN LOCALES DE tmttt, VA 
O ras planas, propios para garage u 
otra industria. Están en el centro de i«!zulue ta , frente al Hotel Sevilla. Telé-
Habana. Si le interesa, véame que ha-! fono A*9735- Para tratar de dos a cinco 
remos negocio. Labrador, San Rafael • y rte ocho adlez. 
143, A-8256. | 34600 28 ag ! Damos dinero en hipoteca 
30392 26 ag 
15. $3.500 al 24 y $12.500 al 12 Tenemos urgente que comprar varias 
anual. Trato con la propietaria María partidas de estos bancos. Traiga su* 
Lana, Santa Felicia número uno en- cheque» y le pagaremos cinco puntos 
tre Justicia y Línea en Jesús del Mon- más que en otros lugares. Contado-
te teléfono 1-2857. res del Comercio, Reina, 53. 
34476 23 ag _ ' 34502 -6 ag- . 
— CHEQUES Dinero: Se necesita dinero para hipo* 
Compramos y vendemos cheques Inter-¡ tecas; venga a Vernos, tomamos en 
venidos de todos loa bancos. Cuban and #nJ_, ranridaíÍM a buen tíoo. Alfre-
American Business Corporation. Cora- loaaf canuaaoes a ouen upo. ruu* 
postela, 47, altos. Habana. * do García Co. Manzana de uom.ez, nu-
34369 25 ag. i 099 
_ — mero 233. 
DINERO EN HIPOTECA si ag. Operación , 
piONSTRUCCION EE CASAS. SI US- OPORTUNO NEGOCIO 
I y vendemos propiedades. Cuban and Español y Córdova los pago cinco pun-
~ — ^ ted quiere fabricar una casa, no- Se vende gran establecimiento de oca- I American Business Corporation, Cora-, tos más que nadie, con efectivo, en el 
sotros se la fabricamos y le firmamos sión por el Igar que se encuentra, se {póstela, 47, altos. A18067. i acto. Informan en Jesús del Monte, 
número 73, Teléfono M-9333. 
_34522 » 29 ag. rHEQUE DEL BANCO ESPAÑOL BE vende uno de 1.060 pesos. Se da al 
20 por 100. Aguila. I i4 , cuarto 6»; ae 
12 a 4. R. Martorell. 
3451G 2̂6_aS-— 
^"ENDO, EN SEIS MIL PESOS, UNA 
V casa antigua, propia para reedifi-
car- está situada en la calle Santiago, 
al fondo de la Escuela de Medicina. Mi -
de ciento noventa y seis metros cuadra-
dos Informa: Manuel Calvo, de 3 a 5 p. 
m. en Bernaza, 36; estudio del doctor 
Sánchez Curbelo. 
34406 29_ag 
I sencilla, rápida y reservada. Son lotes' COMPRO CHEQUES 
! de particulares. También compramos de todos los bancos, los del Nacional. 
r^ONSTxlUCCION DE CASAS 
26 ag 
rriMPRAMOS CASA 0 C H A L E T 5 m i l pesos. Preciosa casa, Quin -
o ! ^ Í 5 U S o o c h p ^ repar to L?.wton, cerca calza-
$350, un solo recibo con contrato. 
Se la en $35.000. Informan Corra-
les 187. 
34056 30 ag 
n * ^ D p e ^ 10 Por 5 0 ' en 17 m i l pesos, 
S S ? ^ s c e u n a 0 8 c a ^ a a d n ¿ ' En Milagros , una cn;o moderna de 
í ^ o ^ a T n o ^ x r g ^ i e ?<* 2 6 , eO 8 « 9 peSOS. I n f ^ 
•ÍSr También compramos un 
- J n ^ 3 o % í % a ^ a r S e C a r n n . 
r ^ i ^ ^ ^ t i o grande. V t n ^ l i ^ ^ ^ todos los TC-
íUS de Jmús del Monte, _ 
'-r^\«. o terreno o casa vieja que 
rande y bara 
Business Corporation, Composte 
25 ag. 
v S ^ ^ desde 3 50 Pesos- ^ 
grande y barata. Cuban and Ame-
O HIPOTECAS 
de todos los p r e r o s . Dinero para 
dar y colocar en bipotecas. Escri 
l o r i o . S n á r e z C á c t r e j , Habana . 
¿ff; "alíoa, A-8067, 
313TO 
S ^ u n f ^ a ^ í ^ t e n g a T r i y H l b l l ; n ú m e r o 8 9 ; de 2 a 4 
0 v sus repartos, conlorme a la sitúa-i c . 
"i'J actual escríbame con detalles. Ab- | . ^ n s i <a-Mt 
SSíli. reserva y prontitud en decidir. | TDCC PACA r K t i r k 
Ciblén compro condominios y nudas 1 K t 5 L A ^ A , l a A N l i A 
lopiedades. Apartado 1127. Habana. I En Aguiari nueva. pUede rentar 600 pe-
Í4;jl J— s—. sos. Cuatro pisos. Precio 65.000 pesos. 
,tm-« r-»«a c f i* t.a vtwo-I Se escucha oferta a tasación. Vendemos 
pOMPBO UNA CASA EN * A TOO- flos caaas más en c oste,a Rentan 
{ j n o e n el ^ e ^ ° ' ^ 5 " ° Se Con! 140 Pesoa al m " . Valor 17.000 pesos. 
-ete a diez mil ? * s " ¿ ¿ r ^ \ Í * J 0 * ; \ S e estudia ofert_a,Y otra que_renta 500 
ver en Aguila entre Monte 14111 I I air K N PUENTES GRANDES SE VEN d Gran negOCÍO. En la calzada del M o n - ' 4 ^ e un solar de 610 metros cuadra- rráles" S^ño'^ PanchUo'GaTcf'á."' i j i u j i I dos. ya fabricados 320 metros con un 34449 "tí 
te, cerca del Mercado se vende una 
casa de dos plantas, moderna; renta 
ag 
- ^ E 1 -•, - 'AS." U !í A VSA DZ 
Pa s a h: al 8 y ! 
Esta canti< 
mil, 15 mil 
y 1.500. Tr 




MARXANAO, CAEEE DE SAMA 
esquina a la re San Andrés, se ven-
de o alquila un chalet con todas las 
comodidades y confort, edificado en te-
local arreglado para bodega, provisto 
do estantería y mostrador, nevera y de-
más. Buen punto para establecimiento. 1 pedes amueblada en punto céntrico 
Como ganga se ofrece pasen a verlo. . Informan en Industria 50, primer piso 
Precisa venta por enfermedad. Infor- ¡ de S a 10 y de 1 a 5. 
man en el número Si., calle Real. I 34447 26 ac 
34199 25 ag I r~-• " - • 
ñ R m T S S n S -nn^ HfiT A»/Bc"™»r~,n-^; W1 T I E N E O ANAS DE TRABAJA» Y ^rRASPASO EOft SOLARES CON 11.79 © hacer porvenir, le vendo mi taller A por 3.MI \ar^S Cada Uno. K.nfln en .Ip sasrrerfa Vn hav nín^nnn mpinr fn T̂* "»um.ua., cu ia iim^aiic, jw. w 
la parte más alta de la calle Herrera â  u Habana y por poco dine?o Précunte , ̂ empo c,l,e al uno por ciento, 
ros cuadras tranvías, rodeado de fábrl- ' * Calmio r a n i ^ v n ^ f l n o !Trato con el ingresado. Alfredo Gar-
cas modernas v vendo un motor ale- r ^ i i q o J y Oallano- „- lela, armen 4, Habana, 
n.án, A. B. G. trifásico, 220 Vts. y un 1 — ^ - ü - 1 9 * * 34310 28 ag 
S J R x - p H HIPOTEA TENOO S4.000 SOBRE 
H - i i - f'nca urbana, en la Habana, por el 
CHEQUES 
1 Pago en el acto por sus cheques del Xa-
I cional el 80 por ciento: Español, el 50; rt W ^ © ^ ^ » » _ cl«»to lietB m e t r o ^ l o t » de pu^. lS , ventanas, rejas de jar- ' q b VENDE UN ORAN PUESTO DB I « , ' i n̂ í A a oí ona.r " i 77 DiEÓn 90- Córdoba. 
O frutas en calzada de mucho trun- Compro toda clase de mercancías no- 1 con árboles frutales y garage. Propio 1 oln y pórtales y cancelas. Para infor para personas de gusto. Puede verse a mes. Fomento D, Jesús aei Monte, 
todas horas. Informa: doctor Chlner-
Abogado, Obrapta, 19. Teléfono IC-6459. 
Días hábiles, de 10 a 12. 
34012 24 ag. 
ABAJO LA CARESTIA: EN 38.500, vendo casa en la Víbora, acabnda 
de fabricar, con terreno sobrante pa-
ra garaje, jardín o cría, mide doce y 
medio metros de frente por 26 de fondo. 
Se entrega en el acto de la compra y 
se deja parte en hipoteca. No corre-
dores. Su dueño: Rodríguez, Santa Te-
resa, E. Cerro. Teléfono 1-3191. 
34247 1 • 
wHLimumuiiii b i m i m w i w n —•miiip m •! ! • 
«) re»»í<' v un 
3 Reparto jV"1;* 400 metros, altof 
a al f 7 ' 'leJgu'n,an^%¿seaelcrLe; jos. Cerca de Obispo. En el Védate ven 
' " d e tener las Qccmodldldes sí- flemo3 magníficas residencias, rebajan-
frente 
pesos. Valor, 85.000 pesos. Se o-'udia 
aií pensamos vender en el cambio que 
ofrecemos. .N'o quiero perder mucho tiem 
•10 el que venga ya sabe las condicio-
Us que se requieren: Informará: Vic-
toriano Alvarez, Obrapla 99, imprenta. 
¿113 25 a¿ 
Tie COMPRA CASA CHICA EN I.A 
O ciudad con cheque de $5.000 del 
Lanco Xacic-nal. Si la casa vale un po 
San Miguel, loma de la Universidad, en 
verdadera ganga. 
34370 25 ag. 
GAxIOA: SE VENDEN DOS CASAS de a 4.500 pesos cada una, dentro 
de la Habana. Informan en Gallano, 125. 
De 10 a 12 y de 5 a 7. Valtabicso. 
33836 21 ag. 
"vIeTqUIEO El» Í.O MEJOR DE MONTE 
342.1 :o ag 
sito 
tal para 
£ r ^ a a l f ^ hasta 14.000 pesos pagando con 
Angel Godínez. Concordia, 153-B, 
Itos. De 12 a 4. 
34401 29 ag 
SOLARES YERMOS 
SOLAR 8-15 
de frente, por 34 de fondo, a J3.2*, 34344 25 ag 
vara, parte contado. Calle Miguel, Re- • '— 
parto Santa Amalia, calles, aceras, agua T>OR TENER QUE EMBARCARME 
luz y brisa. Dueño, A. del Busto, Agua- X recalo una vidriera que deja 4 pe-
cate, 38. A-9273, de 9 a 1Q y de 2 a 3. i sos diarios. La doy en 450 pesos. Buen 
1 contrato y buenas condiciones. Infor-
ría. Se da barato por tener otro ne- check, de Digón. Teléfono M-2083. 
' ^ tHEXS DEE ESPASOE, ADW 
mes: Factoría y Corrales, café, de 12 
a 3 y de 5 a 8. Señor Manso. 
34161 26 ag 
V E A ESTO QUE LE CONVIENE 
CE ALQUILAN O VENDEN, 2068 ME-
tros en Aldecoa, con cerca, colgadizos, 
agua, chucho, a $6.50 vara. Renta, 70 
pesos mes. Informa: Lima. Manzana de 
Gómez, 206. 
34560 27 ag 
PARA INDUSTRIAS O EDIFICAR, vendo lotes de terreno a 15 minutos 
del Parque Central, frente a carretera 
adoquinada, desde 1,000 a 8,000, varas i 
de la cantidad que se pida a $1.50 vara. 1 metros de frente, por 16-16, fondo Ro-
Contado y plazos. Vendo 24,000 varas y j dríguez y Justicia , 9 pesos vara. In-
SOLAR ESQUINA 
de 16 por 88, calzada de la Víbora, a 
Managua, a $1.95 vara, parte contado. 
Dueño, A. del Busto, Aguacate, 38. 
A-9273, de 9 a 10 y de 2 a 4. 
1 Se vende una cuartería, moderna, que 
QOT AR 1 7.Qfi renta $105 mensuales, es gran negocio. 
u\ji*n.i\ i** | Se da en $8.000 y se deja la mayor par-
por 47, a $4.25 vara: hay pagado 700 | te a pagar en plazos cómodos. Su dueño 
pesos y se cede por 3a0 pesos el contra- en Serrano, 30, Santos Suárez. De 1 a 4 
to solar 9 de la manzana 543, a una p. m. 
cuadra del parque, dos entre tranvía y , 33437 31 ag 
hotel Mendoza, reparto Almendares. I n - . • 
formes: Aguacate, 3S. A-9273, de 9 ' ^ C A S I O N : ORAN NEGOCIO: SE ven-
a 11, 
SOLAR ESQUINA. 13 
co m;ls, se completa en efectivo. í n - i / \ un iocai mediano: tengo también 
tormun San Rafael 162 
34098 30 ag 
/ iGMrEO CAFE QUE ESTE BIEN SI-
\ j tuado en esta capital, tenga buen tratu yque en estos tiempos valga aitos a-0272 
mil pesos. Doy siete mil al conta-' 33515 
y resto con garantía del mismo. Sr ' 
rln, calle D núm. 15. Vedado. 
36Í6 23 ag 
en distintas calles comerciales; además 
me dedico a buscar locales para esta-
blecimientos, para aquellas personas que 
me lo encarguen. Doy y tomo dinero 
én hipoteca. Informan en Salud, 20. 
19.000 varas frente a carretera a 30 y 
25 centavos. Contado y plazos. Treinta 
minutos de esta Ciudad. A una hora 
tranvía y calzada vendo lotes de 6,000 
metros a 50 centavos. A plazos o censo. 
Joyería El Lucero. Bolívar, 28. Teléfo-
no A-9115. 
34C50 27 ag 
IFORMIDABLE OANOA. VENDO UN solar, frente a La Balear, en Luya-
nó, en $877. Caserío Luyanó 18, aca-
demia. 
34398 26 ag 
formes su dueño A. del Busto, Aguaca-
te, 38. A-9273. de 9 y 10 y de 2 a 4. 
SOLAR DE ONCE METROS 
de frente por 28 de fondo. Justicia y 
Rodríguez. A seis pesos vara. Infor-
mes, su dueño A. del Busto, Aguacate, 
38 A-9273, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
S O L A R ^ V E D A D O 
\ J de una buena vidriera de tabacos, 
cibarros y quincalla, en calle céntrica, 
buen contrato y poco alquiler, y con 
establecimiento que deja más de 600 
pesos al mes. Razón: Bernaza, 47, al-
tos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
33700 25 ag. 
VENDE UNA VIDRIERA DE TA-
Trato directo. No soy corredor. 
34281 26 ag 
SI USTED T I E N E SU CASjT'hIPOTe"-cada en la caja del Centro Asturia-
no y no puede cancelarla, venga averme 
tengo vanas libretas desde tres m i l ! 
pesos en adelante par4 negociarlas. Las 1 
doy por un año o más, según convenga, i 
Calle 5a. número 60, esquina a C, Ve-
dado. 
34299 25 a¿ ! 
10,000 del Na-
de mercancías. J. 
8 a 12. 
28 ag 
NECESITO DINERO EN HIPOTECA 
Jl^ sobre casas y terreno» en la Ha-
bana. Trato directo. Pago buen interés. 
Véame d»; 3 a 5 de la tarde en Bernaza 
36. M. Calvo, estudio del doctor SAn-
chez Curbelo. 
343 21 27 ng 
XJZPOTECAS. TENOO DE UN CLZEN-
JLX te ochenta mil pesos para tres o 
cuatro hipotecas, con sólida garantía de 
fincas urbanas. Lamparilla número 74, 
altos. Departamento legal del Centro 
de Fomento Mercantil, S. A-
33619 25 ag 
TRE» A CUATRO MTL PESOS 
OB - JLS ofrezco para colocar en primera hi- I 
¡ j bacos cigarros y quincalla situada! poteca al 10 por ciento. Trato directo! 
en punto céntrico. Tiene un buen con-
trato. Venta diarla de 35 a 40 pesos. 
Informarán Cristina 54 1|2. 
33360 31 ag 
TIENDA DE ROPA V SASTRERIA. Se vende en Regla, muy barata, por 
no ser del giro y haberla adquirido. A. 
Meunier. Calixto García, 38, Regla. La 
con el interesado. Cerro 540, esquina a 
Arzobispo. • 
32728-29 . 26 ag 
A LOS DEU 
+ V Nacional 
popado a calzada, de 13-66 por 1 mejor situada en el pueblo, 
indo $172. Se admiten ofertas. , 33598-99 
J6 ag. 
/'OMFRO CON URGENCIA UNA FIN-
\ j ca de siete a nueve caballerías de 
buen terreno, alto, que tenga arboleda, 
y que esté situado en la carretera de 
Vento, antes de Calabazar, Se paga al 
conlado. 
POMFRO UNA CASA ANTIGUA O 
V solar en la calzada del ('erro an-
tes de Palatino, y que su precio no 
pase de 10,000 pesos. 
t ^ * % 
/'0MFRO UNA LANCHA DE OASO-
\ J Una como para paseo, que tenga 
buen aspecto, aunque sea usada. Tria-
na. San Indalecio, 11 y medio. Teléfo-
no M272. 
34118 30 ag 
CE VENDE BTÍ LA CALZADA DE LA 
I O Víbora, en sitio muy bueno y muy 
l alto, una casa de dos plantas, con sie-
te cuartos, sala, saleta, patio, traspa-
tio y todas las comodidades modernas. 
Se da barata por necesitar efectivo, 
pudiendo dejar la mitad en hipoteca. In -
forma: José S. Vila, Belascoaín, 76, de 
2 a 4. Teléfono A-4808. 
33015 28 ag 
J U A N PEREZ 
i Quién vende casas? vr.nr.7. 
¿Quién compra casas. . . . . PtíKKZ 
¿QuiVn vende fincas de campo?. VF.HK'/. 
¿Qnif'n compra fincas do campo? l'ICKK/ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serlos / 
reservados, 
líelasconín. 34. altos. 
Informan: A. del Busto, Aguacate, 38 
A-9273. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
27 ag 
EN 1.300 PESOS V E N D O 
Sacrificio de oportunidad, en el repar-
to la Nueva Floresta. Vendo, Avenida 
de Acosta, entre J. Bruno Zayas y 
Cortina, los solares números 14 y 15, 
de la manzana 5; cada solar, 722.74 V0Í Mameyes/Arroyo Apolo part 
' ' . | tado y resto hipoteca. Informí 
varas, igual a 1.455 varasetaoinunu 
varas, igual a 1.445.45 varas, a $4.75 
vara. Informa: M . de J. Acevedo, No-
tario Comercial. Obispo, 59, altos del 
café Europa. Departamentos 5 y 6. 
Teléfono M-9036. 
33976 • 24 ag. 
TRASPASA UNA CASA DE IN-
que sirve para casa de 
SE  quilinat 
huéspedes y se da barata por no poderla 
atender su dueño. Informan: Jesús Ma-
casa de madera con solar de 400 metrofc I ría, 21, altos. 
rentando 38 pesos mensuales, reparto | 33734 26 ag 
e con-1 Tv 
an en 1 
Vguacate, 38. A-9273, de 9 a 11 y de 
2 a. 4, 
\ REDADO, SE VENDE UNA GRANDE , OrUUra y lujosa residencia situada en la Llenin / 'OMPBO UNA CASA EN BARRIO \ J comercial para almacén, tanto si es 
nueva como si es vieja, para fabricar, I loma' de ' l a Universidad, de jardines 
siempre que el precio se ajuste a la 
sítuaelén económica. Trato directo. In-
SOLAR ESQUINA, $ 1 , 6 2 5 
tiene 500 metros, 12 y medio por 40, 
llano. Avenida 8 y calle 2. Reparto 
Buena Vista. Punto alto. Tengo es-
critura. Figuras, 78. Teléfono A-6021. 
ESQUINA V E D A D O 
a 8 pesos vara, B y 35, mide 18 por 
36, parte contado. Informan en Agua-
cate, 38. A-9273. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
EN 1.600 PESOS Y R E N T A N D O 
E VENDE UNA BODEOA EN LO 
mejor del Reparto Buena Vista, 
abierta de seis de la mañana a doce 
de la noche, movimiento continuo. Es-
to se da por muy poco dinero. Infor-
mes, a tres puertas del cine Cuba, y 
a dos cuadras de Orfila. Francisco He-
rrera. 
34265 28 ag 
E DORES DE LOS BANCOS 
spañol. Doy dos che-
ques, uno del Español, por valor de 1,800 
pesos, y otro del Nacional por valor de 
2,200 pesoa. Los doy por dos años, sin 
cobrar interés, admitiendo garantías de 
fincas rústicas o urbanas. Pueden di-
rigirse por correo a su dueño, Juan A l -
fonso. Máximo Uómez, 32, Colón, Pro-
vincia do Matanzas. 
30364 26 ag 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación Ño. 61. 
Prado y Trocadero. De S a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfonoi 
A-5417. 
C6'J26 In. 15 a. 
M A N U E L C A S T I L L O 
Galiano, 3 5 . T e l é f o n o A - 6 9 9 5 . 
Termes por correo a J. P. C. Apartado 
número 300 o por teléfono F-3195 des-
pués del medio día. 
S34«6 15 s 
DESEO COMPRAR UNA CASA QUE tenpa buen frente como para al-
Ha de ser en la calle de San 





Cl COMPRA UNA CASA EN LA HA-
O baña o punto de comunicación, de 
'4» S mil pesos. Precio de situación, en 
«lectivo. Razón, de 7 a 8 y He 12 a 2. 
Bernaza, 47, altos. S. Lizondo. 
_j»93 , „ . , „ 2 5 , a g „ . 
VENTA DE FINCAS U R B A N A S 
Y>*DADERA GANGA! EL QUE quie-
» ra comprar casa muy cómoda y ba-
portales, garage tres máquinas, ocho l SOLAR, 500 METROS, $ 1 . 5 0 0 
cuartos de familia, lujoso comedor, En 11,500, solar llano, a la brisa, 12Vi 
grandes salas y salones para armas o p0r 40 metros. Avenida 6a., Reparto Bue-
billares. Es casa para familia numero- na vista, parte alta, cerca del tranvía, 
sa o populosa. Se da a precio de gan- 1 Hay escritura. Figuras, 78. Teléfono 
ga y facilidades para el pago. Véanla A-6021. Llenín. 
para hacer negocio, que se quema. No 
corredores. En N. y 27 está sin estre-
nar. Hay sereno. 
3J613 25 ag 
BUEN NEGOCIO PARA INVERTIR dinero. Se vende una propiedad en 
25.000 pesos, que gana ahora el doce 
por ciento y con la venta de la casa 
va un negocio que da otra utilidad do 
pn veinte por ciento. Tengo otros nc-
gocloe y no puedo atender todos. Para 
detalles: Apartado, 264, Habana. 
34135 25 ag. 
SE "V m <  ENDE LA CASA NEPTUNO EN-) tre Oquendo y Soledad, de altos In- I terlores, con quince habitaciones, de 1 
mampostería, tres duchas, tres inodo-
S O L A R 6 X 2 2 V 2 METROS 
Kn $650, solar llano, 135 metros. Es es-
pléndido negocio. Paradero Orfila, Re-
parto Buena Vista. Hay escritura. Fi-
guras, 78. Teléfono A-6021. Llenin. 
SOLARES A L COSTO 
Cedo contrato de solar en Los Pinos 
a J1.25 vara; otro, manzana de la lí-
nea de la Playa Marianao, a $3.50 va-
ra, los dos se ceden por lo entregado. 
Figuras, 78< Teléfono A-6021. Llenin. 
33950 29 ag 
URGENTE V E N T A 
se regala una vidriera y reventa de bl-
p-aradero' Orfila « p a ñ o - Buina " W t ^ ffi^r^^ c h e q u e » y l ibretas de ÍoS 
en Marianao Informan en Aguacate, nú- le ia caja de caudales. Aprovechen es- k a n r n - niffnn Ranr^e ir Ta Ja 
mero 38, A-9273. De 9 a 11 y de 2 a 4. ta ganga. Salud 2, Habana. No se tra- DanCOS LMgOIl, DanCCS J Laja 
, _ _ ̂  ^ _ _ „ _ _ ta con corredores. A todas horas. Jpl Centrn Asfnrisinn f n m n m v 
V E D A D O . EN 1 5 . 0 0 0 PESOS 34302 i o j * aei ^enn-o Astur iano , c o m p r a y 
vendo casa rentando 170 pesos men- j A VIDRIERA DE TABACOS, CIGARROS VCIlta QC Casas y Solares. Doy 01-
suales, mampostería, azotea, cielo raso,' ^V y quincalla, se vende una en Ban- an kínnfoí-a* al «naínr « n portal, sala, siete cuartos y servicios, ca por Uner que embarcar su _(lueño. "^POlcCaS ai uiejor lIpO que 
nadie. Seriedad y reserva. 
C 6079 25-d 5. 
F A C I L I T A DINERO 
DINERO 
Podemos conseguirle d i -
nero efect ivo sobre sus 
POLIZAS de SEGURO 
de v ida . C o m u n i q ú e s e 
con 
P U J O L & Co. 
Sanco C a n a d á , No . 518 
\ g u i a r esquina O b r a p í a 
T e l é f o n o IVI-2468. 
C7145 8d.-24 
do, total 640 metros, 5.000 pesos conta-
do o menos. Informan en Aguacate, 38. 
A-9273. De 9 a 11 y «le 2 a 4. 
34009 27 ag. 
Informan en el depAsito de tabacos de 
Manuel Fernández, Mercaderes 43. 
34300-01 6 8 
CONSOLIDE SU DINERO 
comprando una pequefla finca en lo me-
jor de la Habana, frente a "El Chico" en 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz eléctrica y la ven-
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado y el reato en 4 años. Para infor-
mes y planos. Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 
C6189 Ind. 10 j l 
O d< 
VENDEN DOS GRANDES CASAS 
huéspedes y varias de Inquilina-
to, jimias o feparn.las, buen negocio 
p.-ira tres socios Informan en Monte 5, 
altos, de 9 a 10 a. m. Sr. (íúmez. 
33129 30 ag 
SE V E N D E 
EN LA CALLE PLORES EN JESUS idel Monte, vendo una esquina con 
füad 
bri 
— vwV.v«. regalo mi casa. - — , 
ÍM del paradero del Cerro, a I » | w i % f i 
Portal, sala, saleta, tres hermo-1 á"í8' 
de 1 a 5. 
!5 ag 
cuartos, espléndida cocina, gran ba- | /CONSTRUYO CASAS EN 
W, cuarto, inodoro, patio, traspatio, mu- I punto, de todos tipos y 
J«o« frutales, instalación de cas y elec-! deje de verme a mí antes d trici 
I «ad Pueden dejarse 2.000 pesos al . fabricación. Le hago el 
CUALQUIER 
tamaños. No 
le empezar su 
'esqueche" de 
Por ciento. Informa su dueño, Pren-, su obra y le evacuó cualquier consulta 
••l» entre 1'. zuela y Santa Teresa. sobre fabricaciones, gratuitamente. Tam-
*4503 29 ag rblén hago planos de todas clases, y f i r -
— Imo planos de fabricación más barato 
r iPIDIO BLANCO. VENDO UNA CA- que nadie. José J. Pérez. Obrapía^núme 
«a de dos plantas, moderna, en $12 ro 22, esquin 
mil 
Informes de •> 
'«•o A-6951. 
3 4 60 3 
a a San Ignacio. Edificio 
la callV~de Lealtad. Para niás , Escarza. Habana. 
a o. O'Rellly 23, telé-
3 s 
33014 28 ag 
S* VENDE EN E L MEJOR PUNTO 
V Je la calle de Salud casa con cerca, 
« »|J0 mi. lienta sobre $400. Precio de i 
rj*»i0n. Informes Marqués González 
•Onifro 12. 
IIjít 1 
'icios sanitarios, excelente 
aspatlo. Ultimo precio: 1,400 
¡río Luyanó, 18, academia. 
E TRASPASA LA ACCION DE UN 
ios Pinc 
vara el que lo com 
SOS 81 
tos metros, todo fabricado de 
•ería y azotea. Precio, diez mil 
dfl pesos. Informan en Car.'os 
esquina a Infanta, teléfono .\ -
31 ag 
R U S T I C A S 
o : 
O solar en L os, 600 varas a $2( ' L " j * ! " 
pró, embarcó para 1 fíV íj? 
Los Pinos, de verdad, $800 entregados. | i i v , •,8• 
Se dan en 400 pesos y el resto a plazos ! 
a la Compañía. M. González, Picota 30. 
33869 23 ag 
TENCION. VENDO SOLAR, 10X39 
metros, con casa madera, sala, 2 
cuartos y cocina y todo el patio lleno 
de frutales, foco de luz al frente y 
agua, a 80 metros carrito. Avenida Cantarranas se venden tres, una de 20 
Acosta y 9a. Informan, bodega. A 8 mil varas con frente a dos carreteras, 
pesos metro. tiene casa, agua, luz eléctrica, más de 
33959 27 ag , 200 árboles frutales 
' I braa. Otr.i de 25 mil varas propia para 
una vidriera de tabacos y quincalla, en 
500 pesos. Vale el doble. Informes: Je-
ííús María, 20, interior, 1 y medio, de 9 
a 11 de la mañana. Santiago Pérez. 
33980 25 ag. 
" N O ' C O M P R E N SIN V E R M E 
Siempre tengo bodegas en venta que 
«on buen negocio para el que compra, 
según tengo demostrado a mis nume-
rosos clientes. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021. De 12 a 9. Manuel Llenín. 
33950 2» ag 
segunda hipoteca en to-
la Habana y sus Repar-
En primera 
dos puntos 
tos en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y comerciantes en pagarés, 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad, y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín, 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé-
rez. 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
MARCELINO GONZALEZ. Compro de 
las cajas de ahorros del Centro Astu-
riano y Gallego y de todos los bancos. 
Necesito cantidades en estos días. Ope-
raciones rápidas y mis asuntos son se-
rlos. Aguila, número 245, entre Monte 
y Corrales. Teléfono M-9468. 
34449 26 ag 
B A N C O N A C I Ó N A I T Y E S P A N O L 
Se reciben cheques de estos Bancos, 
a la par, como cuota de entrada de 
casas y solares a plazos. Obispo, 50. 
Teléfonos A-5043, M-9494. 
34423 26 ag 
D I N E R O 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repartos, 
negocios rápidos si la garantía es bue-
na. Traiga los títulos. Aguila y Neptuno, 
barbería. Gisbert. De 9 12. M-4284. 
33206 14 b 
M A Q U I N A R I A 
HIPOTECO TRES CASAS EN LA Habana, una en San Rafael, otra g a s o l l ñ a l i u a t ^ cilindros 40 'H P con su 
/BABLES DE ACERO 12" V 7 8" EN 
rollos de 300 a 400 pies ydo muy po-
co uso a $7.00 quintal. Un motor de 
en Neptuno y otra en San José y pago 
al 10 y 12 por ciento de Interés, sin 
intervención de corredores. Heres y Ca. 
Aguiar 36, Teléfono M-5248. 
34204 l 
F'INQUITAS DE RECREO cultivos menores. En la curva de PARA D I N E R O E H I P O T E C A S 
i LOS QUE DEBAN AL BANCO NA-
y algunas slem- i J \ . cional. Libreta de 1,500 pesos, la doy 
EMPLEADOS 
tomamos cheques del Gobierno y 
de todos los Bancos en l i q u i d a c i ó n . 
La Fe y Ca. San J o s é y Prado . Te-
l é f o n o A - 6 1 7 1 . 
31 ag 
cambio avante o a t rás en $300.00. Tan-
ques de hierro cerrados y abiertos va-
rios tamaños muy baratos. Pueden ver-
los. Calzada de Jesús del Monte 185. 
34535 29 ag 
GANGA. SE HACE EL TRASPASO de un solar que hace esquina, en 
lo mejor del Reparto Los Pinos. Tam-
bién se venden 20 cajas de Ford, que 
tiene muy buena madera; para más 
informes: Alambique, 16, 6 en Finlay, 
esquina a Enrique J. Varona, en el 
Reparto Los Pinos. Adolfo Valdés. 
33951 25 ag 
jardín o frutos menores. Informa: Juan 
Varona o teléfono A-2889 
34588 1 s 
Con poco dinero lo hago propietario 
de casa o solares en repartos mejores 
de la Habana, con aceras, tranvía, y 
iuz eléctrica. Admito en pago de ellos | preci0sa oportunidad. Se vende en Je-
cheques de todos los bancos a la par \ ^ dei ivionte, un lindísimo chalet, 
A W j q m ^ a ^ T - v S Í d o u n ' Í ei} ^ / ' ^ f canÍid,a,d * e,'reSt0renicomPuesto de sala, hall, saleta, cua-
A • mamposteHa, con agua de cómodos plazos. Pinon, Marín y t o . , ! ^ habitaciones, garage, cuarto de 
Crespo, numero 9, a todas horas. | criados, jardín . Los materiales emplea-
dos todos de lo mejor, podrán apre-
ciarlo personas inteligentes y peritas 
en fábricas. Es propio para personas 
que deseen emplear su dinero en casa 
para toda la yida. Informa Emilio 
Castro, Neptuno 222, altos, entre Mar-
io ag. 
21 ag fOSE URETA: COMPRA Y VENDE 
l^INCA RUSTICA EN GANGA, 3,000 
JO palmas, buenas cercas, pastos, agua-
das y pozos, gran frente a carretera, 
bastante llano. 68 kilómetros de esta 
Ciudad. 12 y tres cuartos caballerías. 
$1,000 caballería y un pequeño censo. 
Para todo cultivo. Joyería, El Lucero. 
34650 27 ag 
FINCAS RUSTICAS 
Una caballería con 
s. Otra de 
saos. Otra 
en 15.000 
CHEQUES E S P A Ñ O L 
Compro hasta 30 mil pesos. Pago el 
edores. 
De 8 
en hip teca, por un año o más sin inte 
rés, sobre finca urbana. Informes, do uno Por ciento m 
2 a 4 de la tarde, o por escrito: calle Me urge. Manzana 
27, entre B y C, casi esquina a B, casa a 10 y de 2 a 4. Manuel nno i 
nueva, de bajos. Vedado. Martina Fer-1 34136 25 ag. 
nAr.dce,z¿ ,7 D„ TIENDO 40 M I L PESOS EN CHEKS 
I V del Banco Español, precio mejor 
de plaza. Informes, de 5 a 8 p. m. A. CHECS D E L BANCO ESPAÑOL. AL-mito en todas cantidades, a cambio I M. Pasaje Crecheríe, 
Cerca de 
pcasa de 
de mercancías de fácil venta. A. Ar-
queta. Peña Pobre, 15. Habana. De 9 a 
11 y de 1 a 3. 





N MILLON DE PESOS PARA H i -
potecas. Prontitud, reserva, equidi 
CHEQUES C O N T R A MERCANCIAS 
Confecciones para señoras, niños y 
hombres y útiles de casa. Recibo che-
m, t Señor Rodríguez. Te-1 Teléfono A.-7302, La Discusión. De 9 a 
11 de la mañana. 
El Lucero. Joyería, H. Business Cor 
ny. Avenida Bolívar, Reina, 28. Te 





De 7 a 9 y de 12 a 2 
x^endo u n a p inga r u s t i c a com-' u¿s González y Oquendo. 
y t n * 0 * OpOBTUKA. CASA MODER- \ puesta de veinte caballerías, supe- 7 7 * lado del pueb, 
(•Meta cielo raso, en esta Ciudad. Sala, rjor para crianza de ganado vacuno,! ¿<ud* & ¡18.000 pesos-, por Placetas. Cuatro ca 
K p i c o r r i d a con columnas, tres gran- Ccrda y lanar, con abundante hierba T QMA AVENIDA DE ACOSTA, propia ballerías al lado del pueblo de Yagua-
^j^^artos, baño completo intercalado, magnífica y un buen palmar, cercada JLi para una residencia, un panorama jay, en 16.500 pesos, con una caballe-
H E l W > comer' V servicios. Dos pa- toda ¿e alambre, de siete hilos. Su pre- precioso. Desde allí se domina toda la ría do reparto Vendemos maeníficos po-
P*ela v « céntrico- $8,500. Se entrega , cjo como ganga, 14 mil pesos. Se pue- bahía yla ciudad, el terreno tiene mil treros en las heis provincias. Cuban 
l»-4 T.p?ríect'J estado. Joyería. Reí- (le ,iejar una parte en hipoteca y si metros 25 por 40 y se vende muy ba-
*4650 eléfono A-9115. 
:S INTER-
¡ctlvo y re-




leí comprador quiere puede hacerse del rato. Informes en Carlos I I I 
27 ag panado al convienen en el precio. Está quina a Infanta, teléfono A-3825 
DOS en la costa, próxlma al pueblo Las Po-¡ 30989 31 ag 
27 ag. 
R,rnirn>AD- VENDO 
oo nueva construcción, cielo zas. Informa: José Ureta. 
eléctrica, teléfono, una sola 33677 
4.300 
caballería y media, en 4. 
de 7.000 pesos y una n 
pc«os En San Antonio, vendemos una i — 
ae doce caballerías, con muchas casas "\ 
buenas, que renta al mes 450 pesos. Gan | ' 
ga. Se da en 38.000 pesoa. Vendemos en ; c< 
Consolación del Sur, con ferrocarril y te 
carretera, una finca de 125 caballe-i1* 
rías, en 48.000 pesos. En las Villas J( 
.finca de 25 caballerías, en 18.000 pe-
sos, llana y magníficas aguadas y al fpOMO $60,0O0, 3,000, 6.000, S.OOO, DEL 
2 y de • X 9 al 18 por ciento. Primeras hipote-
| cas. Paso al primer aviso. Soto. Reina, 
: 28. Teléfono A-9115. 
| 34650 2!_ag_ 
/^HECKS, ADMITIMOS EN COMPRAS. 
• Vy1 hipotecas, cambios. Tenemos dinero 
1 para hipotecas. Bolívar, 28, reina. Telé-
I fono A-9115. Joyería, El Lucero. 
I 34650 27 ag 
lamento ."•02. de 
Manuel Piñol. 
339'; 8 
8 a 10 y 
27 ag. 
L IBRETAS DE AHORROS. DE LAS cajas de los Socios del Centro As-




33891 29 ag 
es Y cheks de tod0a ,03 | t0 Cés¿ede8i 57, Reeiil 
• y Co. Aguiar, 36. Telé- 34216 
ALENDO LA PATENTE DE LA U N I -
V ca máquina que pinta, seca y en-
rolla el papel de arroz o algodón con 
que se fabrican cigarros y ha hecho 
bobinas. Con esta máquina puede pin-
tarse o impregnarse del baño que se de-
see pues ni lo mancha ni lo rompe. Pa-
ra más pormenores. E. Gispert. Com-
postela 15, altos. 
34595 30 ag 
Tenemos en existencia un s inf ín 
de 36 pulgadas, nuevo y comple-
to , a precio de o c a s i ó n . Seeler 
Euler Co., O b r a p í a , 58 , al tos. 
C7163 3 6d.-24 
r/APATEROS. UNA OANOA. SE VEN-
Ai de una auxiliar de zapatero, casi 
nueva. Se da muy barata. Informan: 
bodega, 2 y 27, vedado. 
34441 JS^ag 
ALENDO POR OANOA UN GENEKA-
' dor, fabricante General Electric Co., 
cuy A chapa dice así . Co-itlnuols Cui"r»nt 
Gtr.erator.—Shunt Woui'd núm 4ÍS .r>:>s. 
Type C. A. 1 Form. A. 1050. Speed 2.400 
K. W. 1 112. Volts no load Full Load 125 
Amperes 12. San Rafael, 234, entre In-
fanta y San Francisco. 
34357 26 ag. 
/SOMERO UNA MAQUINA DE DO-' 
K J bladillo de ojo que esté en buen 




V E N T A DE M A Q U I N A R I A 
38̂  es- Compostelii, 47, altos. Habana. A-8067 
lemos dinero para colocar a buen i U n Tanque de H i e r r o , 35 DICS ¿C 
interés sobre casas en la Habana >' i , , . r . 
sus barrios, en pequeñas y grandes i d i á m e t r o DOr \ ¿ 5 DICS de a l tura , 
cantidades. Héres y Co. Aguiar, 36. i , , , , , . 
Teléfono M-5248. 
33892 29 ag 
REPARTO ALMENDARES 
OFICINA 
COLONIA Y POTRERO 
2? 9.0ncha- Tlcne garaje, 20x50. 
ñ» t tPdo el dinero se deja al 
URBANA 
¡npuisl Aprovechen ganga: se venden $ola-
! ta de seis naves de 770 metros pla-:re8 a $1.300. a plazos, en el Reparto 
nos cada una, fabricada de citarón, j . , . J CIAn „„f,.-. 
' ^ n ^ i p ^ a rio rihras de ce- Almendares. oaeando 51ÜÜ de entra-
, Por r- i l^ . * loa    ñer  s  j  l nos cada una, lanricaaa ae c-.i^ron, J . «IftO 
Ü j ^ ciento. Informes: Obispo 32. Co- tho de teja acanalada de fibras de ce- Almendares, pagando >IWJ 
^ii?S7 : mente y amia io. pisos de cinco pul- • « j g mensuales, sin interés. Pa-
X^Snr- 2 m ¡ r adas de concreto. Tot.il hace una s u - , « « i f • j 
V a e 0 * A - ^ E Ñ D b ' L u j o g o rTTAT.T^~ perflcle de 4 700 metros. Vendemos^to- m informes, diríjase a la oticma de 
d^4- 90*0' 
"^EÑPO" LUJOSO rTTAT.-ET" perflcle de 4.700 metros. Vendemos to 
«quina, una cuadra d^ l t ^ - i I ^ s o una sola, el precio es $40̂  metro 
us0o  ^ " r o s ^ r o p f o ^ p a í a 6 flnfl l la *<> tratamos con corredores. 
lo rsJ, numerosa. " 
íratoU0- rodeado 
Dlrccta-
r i 5- de =; = -ñoJ Calzada, 522, de 8 i e 
t'4434 a '• entrega vacía. 1 t 
Mario A. Dumas y S. Alpendre. Calle 
^Tiene^a'raTe'y mente aTcc'mprador: Es una ganga, s6- 9 tf. Teléfono 1-7260. Reparto A l -
de jardines Se !o el terreno vale lo que pedimos por ^ J 1 • 
ilzada 522 de 8 el metro fabricado en una nave hay un mendares. Marianao. 
Véndeme! 
ne más c 
caña, de 




doble y treble remachado, butt-
I s trapped, con planchuela de 1 
CHEQUES Y LIBRETAS par tePde abajo hasta 
C ó m p r a m e . _de lodo, l o . Banco, y en 5 8 " en |a par te a r r iba . Capacidad BANCO PENABAD 
. Tie- _ l , todas cantidades a los mejores tipos á n n nnn i i • . 
as de Compramos cheques intervenidos de de ^ Pagamos en el acto y en 9 0 0 0(X) galones Listo para 
is di- azúcar. A la colonia le 
ece años de contrato. Y no 
enta aljruna. Ks un magnífico 
«u dueño le urge salir de Cu-
ín en el negocio una buen 
en-
; cite banco. Necesitamos hasta 20 mil ¡ u ^ ' C o m ^ ' y v¡ntá d ^ valores trega i n m e d ^ U . Nat ional Steel Co. 
J pesos. Pagamos hoy meor que nadie. nacionales. Alfre<lo García v Compa- Lonja , 4 4 1 . Habana. 
Contadores del Comerao, Reina, nu- ñía Manzana de GómeZt 233. 
mero 53. 33970 27 a« 
:4003 ag" LOS DEUDORES DEE BANCO ES 
anque de 3 500 galones para gasolina 
o alcohol, que vendemos también. Ks- 4 9 
VEJrñi tas naves son propias para cualquier yenden dos solares situados en lo 
l ? ^ ^ c ^ b J T O a n ^ K ^ s l ^ ¿ f j l ^ ^ l w w del Repari . Mendoza, cerca de 
2*3^ d ^ d n a ^ L . ^ ^ a n i e n t o , a una ?, «m San Rafael 143. Teléfono A-82d6. parquej Víbora. Uno mide 500 
JL?_?_ varas; el otro 734 varas. Se dan ba-
A ratos, dando parte al contado. Cerca 
de ellos hay espléndidas casas. Infor-
jrca de ¿i 
is y más 
casa de ' 
CHEQUES, LIBRETAS, BONOS 
Compramos de todos los bancos. Tam-
bién libretas de la caja de Ahorros 
panol, cedo, por 
y, dos mil pesos 
rés . Informan, en 
nente Fernández, 
28 ag 
de los socios del centro Asturiano y Necesito 15.000 pesos de Digon y Hno. ' ?rlc,Vd<f V A 3^'1cor SU£» tapa? 
«r i , • i • . , . , / ^ te, $200. 1 Clarificadora de cob 
uallego. Negociamos bonos de la L i - Los admito a la par en cambio de p^ntin, $500. Lefebre y Diax. 
s ví^1,neaa8 de tranvías, cua-
»». c u a r t ^ de. terreno Sala, dos 
*• Portal ''año, cocina v co-
r bien r;^.a,?g*A,CUartf> Para chauf 
«le m«^?fido- Terminado de cons-
nrormeí manipostería. Para 
Buenivi^l 6 i y t e n i d a la. Re-
íi,"* Jeafls ^r 'anao. Carpinte-
•*1*7 '",us González. 
29 ag I 
\ la Calzada de la Víbora. Jardín 
portal, 2 terrazas, sala, hall, 4 cuartos, 
comedor, cenador, cocina, cuarto y ser-
vicios de criados, garaje. 1100 metros 
de terreno. Dejo parte en hipoteca, bu 
dueño: Freljo. Mercaderes, 43 
34274 26 a^ 
esta colonl 
Hoy se da en 
acer negocio en 34302 
roa su dueño, Méndez, Zulueta 3 por Habana. Cub!J" 
Animas. Teléfonos M-3386 o I-339S. I baña. 
31 ag. 
beitad y de la República. Contado- mercancía de importación. Dámaso 
a y res del Comercio, Reina, 53. González, Oficios núm. 44, café, de 
26 a * ^ l l a 5 p. m. 
34402 26 ag 
C ¿ DESEAN COMPKAR UNOS 87,500 
O en chtcks Intervenidos del Banco 
do Dlgon y Hnos. Dirigirse a L.. B 
Acosta número 38. Bajos, ciudad. 
S1474 26 asr 
pasado ofrecieron por 
potrero 180.000 pesos, 
verdadera ganga para 
el acto. Precio, 48.500 pesos. (Guaren- rpOMO EN HIPOTECA SOLIDA, 10.000 
ta y ocho mil quinientos pesos), e fa-; A pesos, en cheques intervenidos del 
clllta el pago. Y se admiten casa en la ' Banco Demetrio Córdova, para devol-
and American Business | ver nueve mil pesos en dos años. In -
mpostela, 47, altos. Ha-1 forma: González. San José, 123, mo-
| derno. altos. 
343' 25 ag- 1 34493 36 ag 
A JAQTnLcfA-lXA 7ARA INGENIOS SE 
xfX vende usada. 1 conductor de caña 
6 por 150, 1600; 1 desmenuzadora. 6x26 
y motor. $2.000. 1 Molino 6" x 32" do-
r un t empo conve- ; ble engrane y motor horizontal. 5,000: 
tti ^e„,Pa^0 ^sln I 1 Bomba alemana 650 m. $2.000. 4 Cen-
s f V l i l n ^ 0r0- ¡trífugas 30" y mezclador $500. 2 Mo-
I lores horizontales cigüefta central, de 




nOm. 37 32330 g gp. 
Carniceros. Vendemos m u y bara-
to , Picadoras para carne con m o -
to r e l é c t r i c o para cualquier co-
rr iente. Seeler Euler Co., O b r a p í a , 
n ú m e r o 5 8 . 
C7164 «d..t4 
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CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
S1 
SE K B C E S I T A U N A SEÑORA, mediana edad. E S para los quehaceres de una corta f a m i l i a y que entienda a" 
i tres de fami l ia , que duerma en ¡ 
A LOS VENDEDORES Y PERSO-
la co locación. Se le da buen cuarto si 
ayuda a la limpieza mejor. Sueldo con- I 
vencional. Calle 12, entre 11 y 13, Re- ! - r 
par to Aimendares, telefono 1-7392. i-*oda persona, por inexperta que sea, i 
34309 26 ap 
ÑAS DESOCUPADAS 
APRENDA A CHAUFFF JR 
EMPIECE HOY MISP'O 
go de cocina. Tiene que d o r m i r en l a sueldo si duel 
coi0.^i6n- A^1111*' l ü ' - gg ag • F a r r ü l esquina 
r Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E j 
O sea honrada ysepa eoumar. Buen Qiendo 
3453 
me- en la colocación. O' 




_ ! puede ganar 10 p:sos diarios ven-
es artículos que- rematamos. 
10.000 gruesas botones de nácar f i -
nos, a 0.Q5 gruesa. 
Se solicita una buena manejadora y 
ana buena cocinera para ir al extran-
jero. Es necesario saber leer y escribir 4fi 
y tener buenas referencias. Inforro.es, 
Malecón 71, bajos, de 10 a 12. 
?45(3 21 .xg 
^ : " ' y N A a c ^ : | 1.000 docenas pañuelos hombre, blau 
se pre-
sente.. Se desean Informes. Empedrado, 
SI no es asi que no  c
C H A U F F E U R S 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N - | sular para criada. Sueldo $20 y ropa j 
l imp ia . San Rafael 72, bajos. 
34596 27 ag 
ASFíBANTES A CHAUFFEURS 
eos. a 0.60 docena 
1.000 docenas medias señora, muse-
lina, a 1.75 docena. 
500 docenas corbatas de seda, colo-
res, a $3.00 gruesa. 
1.000 docenas calzancillos B. V. D. 
a 5.00 dooena. 
12 
5100 al mes y más pana un buen cbau-
I ffeur. Rmpiece a aprender hov ml-=mo i 
— j Pida un folleto de InstrucclOa. gratis . 1 *W cha,es W$ secla en colores, a 
SE C E S I T A U N A M U C H A C H A , D E M E - [ Manda tres sellos de a 2 centavos», para ! DCSOS docena 
diana edad, que sepa coser y sea f ina . | franqu-H». a Mr. A lbe r t C. Ke l ly . San .AA , , ' . ._ 
Es para manejadora de un n iño , de 4 , Lázaro. Habana. i a.W docenas calcetines n iño , o ían , 
meses. Tiene que tener -"fQT-^""aa ^ ' h m m w — m i hii iwiimi • n '• .-̂  i o n Ann0n* 
ser persona serla y estar acostumbrada T r N C n f i D r C IW I IDDAC 
a los n iños . De no ser asi que no se ¡ í t l N t U U K L o Ü£. LIdKÜS 
presente. Puede ven i r de 10 a 1. Linea , 
esquina a I , chalet amar i l l o . 
3464S 27 ag 
r p B A B A J E P A S A U S T E D SUS H O K A S 
X libres, hombre o mujer; valen 10 
pesos cada día . R a m í t a m e $1.10 y reci-
b i r á muestras por va lor de $2.00, por 
correo certif icado y r e b a j a r á esa can-
t idad de su p.vmer orden. J . M . Lara , 
Apartado 2380, Cíabana. 
32781 S1 a&. 
BOXEO, CINE Y VARIEDADES 
Solicito socio dándo l e mi tad I n t e r é s 
en el negocio, por $2,500. Tengo tea-
tro y todo lo necesario para empren-
der el negocio que deja grandes u t i l i -
dades. Informan, en el n ú m e r o 443 de 
j e s ú s del Monte, esquina a Colina. 
33945 25 ag 
ESDE~SU CASA, ENTRE SUS AMI-
gos y conocidos pr imero y luego en-
tre los conocidos de és tos , usted (hom-
bre o muje r ) , aprovechando sus horas 
libres puede ganar 20 pesos cada día. 
E s c r í b a m e hoy remitiendo $1.10 y le 
L . . . # , e n v i a r é Instrucciones y maestras que 
i S SOliCltamOS practicas «I! ropa ' valen 2 pesos y le e n v i a r é instrucciones 
d ~ ._ n s i valen 2 pesos, a b o n á n d o l e su remesa a 
S Señora y ninOS. r a g a m O S l O S i - u pr imer orden. J. M . Lara. Apartado 
mejores precios y garanlizanns elj 233?78"abana 
trabajo para todo el año. Deben í q o e i c i t a ^ u n soc io c o n o a p i t a d 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS 
MUNICIPIO D E L A H A B A Í 
Departamento de A d n ü ^ 
de Impuertos^^^ 
Impuesto por Fincas UrL 
Primer Trimestre de 1921 T*" 
Se hace sabor a los **22 
yentes por el concepto IxvVS. ^ ^ 
cobro sin recargo de d^v85** 
CRIADA 
largos, 
T ^ N A P E R S O N A Q U E S E A C O M P E - I 
tJ tente en T e n e d u r í a de L i b r o s y co-
r r e s p o n s a l í a con m u y buenas recomen 
. \ I Vi ^írtA « r ^ M i í ^ l A n v n e . 1 daciones, se necesita; si no r e ú n e todas 1 » ! que sepan bien su o r a c i ó n y Ue ]as buenag cualldades del cas0i no 
ven t iempo « " « l ^ s ^ Buen sueldo y ! preserte. D i r í j a s e a r.. G u t i é r r e z , 
repa ^ P i a - l n J . l r ^ l n ^ ^ ^ I ^ - na . F á b r i c a 2 y 3, Ta l le r de maderas, 
mero 12o, esquina a san í t a i a e i . ^ 34590 i a 
34517 
¿<E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E ¡ 
O doce a quince anos, h i j a de penin-
sulares, para ayudar a los quehaceres i 
de una casa. No tiene que sa l i r a la I 
calle para nada. I n f o r m a n en Habana j 
esquina a Sol, al tos de l a bodega. 
34385 26 ag 
SEírOBA, S O L A , 38 AÑOS, E X T R A N -jera, capaz para madejo d o m é s t i c o . 
Solici ta colocación, en casa de caballe-
ros solos, o con n i ñ o s o en casa de co-
mercio, o paca estar a l f rente de casa 
de h u é s p e d e s o para a l g ú n negocio. Es 
persona decente y educada. I n f o r m a n : 
Manrique, 36. De 3 a 5. 
34414 26 ag 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE DSÓEA S A B E R E l . P A R A D E R O de P i l a r Chao Feada 
250 docenas calzoncillos 
6.00 docena. 
100 docenas camisones bordados, 
0.45 uno. 
100 docenas sayuelas madapolán, 
0.45 una. 
. Se nana m°]or Bitei lo. con menos t ra-
bajo íuc ery t}tnc;'m otro oficio. 
MU. KFLIÍV io ensefia a manejar y to-
cio el i ieca>:ri>mo de ios au tomóvi les mo-
dernos. Kn «orto tiempo usted puede 
obtener t i t i tulo y i:na buena coloca-
ción. L'. E^ue la ,ie Mr. K E L L Y ea la 
un i rá en su clase en la Repúbl ica de 
v-uba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
q u e d a r á abierto desde •>! 
r r lente mes de Aeos iñ », Ia 
31 ag. 1 Septiembre p róx imo en TÜ?1* «I 
. - r a s a flf> 1n A ^ i " : 5" 'OS ' 
Prado. Real 182, Marlanao. 
34456 26 ag 
Director oe esta gran escuela es el ex-
a i Perto más conocido en la República de 
j Cuba, y tiene todos los documentos y 
l l í tulon expuestos a |a vista de cuantos 
100 docenas camisones con encajes, no,s..T,si*en y quieran comprobar sus 
7 7 N C O R R E A , 29, J E S U S D E L M O N T E , 
JLj se necesita lavandera para lavar en 
la casa, de 12 a 6 p. m. Se dan utensi-
lios, plancha de gasolina, y 6 pesos por 
semana. Con referencias de sus traba^ 
Jo. 
34428 28 ag. 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja rt usted que vaya a todos 
ios hiíit.res donde le digan que se en-! 
San Ignacio, n ú m e r o 74 
34497 
I n f o r m a n en ¡ 
26 ag. 
SE SOEIC] ninsular. L I T A U N A C R I A D A , P E -que t r a iga referencias. 
C á r d e n a s , 41, altos. 
3443S 26 ag 
CARIADA D E MANO Q U E S E P A CO-> cinar su selocita en San . losé, 119 
y medio, altos, entre A r a m b u r o y Hos-
p i t a l . Eucn t ra to . 
34332 25 ag. 
MA N U E L P R E I R E , D E S I T I O S 151, desea saber el paradero de J e s ú s 
Garc ía , de Taboy (Lugo) que v iv ió en 
el Reparto Aimendares. 
34384 26 ag 
S1 
PARADERO 
de Daniel R o d r í g u e z y Ange l R o d r í -
guez, de la provincia de Orense, que 
trabajaban en Santiago de Cuba. Los 
sol ici ta Ju i l a R o d r í g u e z . Su d i recc ión 
es: A y e s t e r á n n ú m e r o 10, f inca de A n -
tonio Méndez . Habana. 
34296 25 ag 
a 0.45 uno. 
50 docenas camisas de vicry, hom 
bre, 0.90 una. 
200 docenas camisas de vichy, niño, t ̂ !ria, I'e™ no" F d^8" «nP?ar" n"0 "dé n en | n i un centavo hasta no vis i tar nuestra 
Escuela, 
Venga hoy mismo o escriba por un 
l ibro de ins t rucc ión , gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO. 249 
es e g sto 
bre p róx i o 
Casa de la d m ^ n i s f ^ L 1 * * 
por Mercaderes, todos Inl ^. ^ 
h-a<»r r p f p r e n r l a * An l a » M M . J - , - O Para explotar un negocio patentado . de S a 11 y media a m t dIa« liaer rerereilCiaS Ge las Casas COll-¡ cediendo la mi t ad de la patente. Rafael ¡ dlclones expresadas •̂•.,8e«ftl 
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE L A 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costara: de 1 a 5. 
SE N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A E E S y Representantes, en cada ciudad y 
! pueblo. Di r ig i r se a Internacional Servi-
ce, 5744 South Mozart St., Chicago, 
EK.. U U . 
30228 25 oct. 
B A Ñ I S T A S . E N S A N J O S E Y X U -
\J cena, altos de l a Sierra, se nece-
sitan un operarlo y un aprendiz. 
34032 25 ag 
0.50 una 
Y etc. etc. etc. 
GALIANO 17 
6410 S0-d-22 
Se compran trapos limpies. Infor-
mes en esta Administración. 
DESEA COEOCAESE UN BUEN c r i a -do de mano peninsular, m u y p r á c t i -
co y con buenas referencias. T a m b i é n ' d'ei Monte 
E DESEA. SABER E L PARADERO 
de M a r í a Corros Tablado, y de su 
hermano R a m ó n , de los mismos apel l i -
dos. Los sol ic i ta su hermana Josefa Co-
rros Tablado. Calle Madr id , 7, bajos. J. 
se ofrece un muchacho para cualquier 
clase de trabajo y una buena criada. 
Habana, 126, T e l é f o n o A-4 792. 
34365 26 ag.__ 
SE SOLICITA UNA" MUCHACHaT D E 14 a 15 a ñ o s para cuidar a un n i ñ o 
y ayudar a, los quehaceres de la casa. 
Habana, n ú m e r o 99, a l tos de l a cu-
t h i l l e r l a . 
34373- 29 ag. 
33733 25 ag 
VARIOS 
———ww»^gfrJBa»an«um¿ m ii-«M»w»^ii^t 
SO L I C I T A SOCIO, CON 350 P E S O S , persona entendida en negocio en 
marcha, que produce buenas uti l idades. 
Informes : Agu i l a , 146, bajos. Seño r A. 
Vlne t . 
34582 28 ag 
J E F E DE INFORMACION Se desea una criada para la limpieza de los cuartos y cuidar un niño que c 
tepa su obligación. Buen sueldo. Cal- Se so,lclta u™ Persona competente y 
zada 72, Vedado. i ̂  . ^ a Quenas referencias, para 
34307 26 ag ' cubrir la plaza de Jete de Fabricación 
e s o l i c i t a , e n c o m p o s t e l a T ! ^e un Central situado en Las Villas 
una seño ra , de mediana edad, v canxciilnA anrnv\m*Aa Ao. udar a los quehaceres de casa. ^ ae una capaciaaa aproximada de 
140.000 sacos. Dado lo avanzado de 
r la estación es conveniente contestar 
C E 
122 
para ay r  l s  
Que sepa algo de cocina 
34168 
AG E N T E S . S E S O L I C I T A N E N E L in ter ior . $10.00 diar ios; a r t i cu lo de 
maravi l losa venta. Remitan 25 centavos 
para Informes o $1.98 para informes y 
muestra. M . S. Mol ina , Box 2417, H a -
vana. 
30258 25 ag. 
LA HABANA 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pnsan por 
F R I O T E A L PARQÜK DE MACEO. 
Necesitamos y faci l i tamos toda clase 
de personal a las casas part iculares y 
al comercio, en todos los giros con re-
ferencias. Agencia Seria. 
32275 7 sp. 
CARTAS DE CIUDADANIA 
PASAPORTES, MATRIMONIOS 
Títulos de chauffeurs, divorcios, 
inscripciones. Escriba o visite a 
Daussá y Zorrilla. Obispo, 56, 
altos. 
34419 2 s 
\ T E C E S I T O V E N D E D O R P R A C T I C O 
y act ivo para la plaza, en el g i ro 
de vinos. A r t i c u l o de gran venta y bue-
na comis ión . J. Redondo. O'Rell ly, 30. 
De 7 a 9 p. m. 
34275 25 ag 
VE N D E D O R E S : S E S O L I C I T A N V E N l dedores para la plaza, de vinos y ' 
licores, de marcas acreditadas. Buena | 
comis ión . D i r ig i r s e al s eñor Pereira, ; 
Vl l lanueva, n ú m e r o 4, entre Velázquez 
y Enna. Te lé fono 1-3096. 
33697 25 ag. 
expresado no 
adeudos, i n c u r r i r á n en el rr"""1*5*»! 
por ciento y se continuar* ^0 «HQ 
miento conforme se determl 
de Impuestos Municipales-"a en U l I 
conocimiento de los 4nnrí0ni«Hi& 
nos que, los recibos de la» "«íuí1 
prendidas en el. casco de i ? * ? » ^ 
cuyas iniciales de las caliooU I1*k¡¿ 
A a la M y los barrios di ^ "««mS 
lo, Calvario, Cerro y8 ^ Arr<>y0** 
cuentran en la Colecturía ní l0*' • • 8 
de la M a la Z y barrfol de aV'5 ^ 
ranjo. Casa Blanca, Jesfil *,0yo 5 
Puentes Grandes v VedarirT»6,1 » « S 
ro 3. donde deben solicitarla,la B5 
abono. "-'lariog 
Habana, Agosto"23 de 1921 
« • ) M. V i W 
' C7174 A calde MunicL 
CA B A L L E R O , D E M E D I A N A E D A D , activo, educado y honrado, se ofrece 
a casas comerciales como viajante para 
E s p a ñ a , por haberla recorrido 15 años , 
comerclalmente; lo mismo que para 
a c o m p a ñ a r un enfermo o f a m i l i a como 
secretario par t i cu la r o como para en-
s e ñ a r n i ñ o s en casa de fami l i a . A v i -
sos: Te lé fono M-3340. Referencias In-
mejorables. 
34417 26 ag 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A G E N C I A S D E M U D A S 
LA Estrella y l a Favor/r" 
SAN NICOLAS. 9a Tel. A-3978 , . J 
" E L COMBATE" * 
Avenida de Italia, 119. TelMonn t 
Estas tres agenplas. propiedad d A . 
lito buárez. ofrecen al pflíilico (1 *• 
nerrtl un servicio no mejorado n?. . 
guna otra agencia, disponiendo n.~ iv 
de completo material de traceifin ? 9 




M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE V E N D E "UNA V I D R I E R A P R O P I A , ^JOR T E N E R Q.UE DESOCUPAR E L para tienda de ropa o t ren de lava- o s V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O i J L loCal se realizan muy baratos los O modernista, por la m i t a d de su va-
do o/establecimiento de v í v e r e s . I n f o r - muebles siguientes, juntos o separados: lor. Aramburu y San M i g u e l , l e t ra B. 
un plano Pleyels, un escaparate lunas, Juan. 
27 ag una coqueta, una mesa de noehe moder-• 34394 26 ag 
insta, un bufete de m á q u i n a con tres • • - r — — — — . — _ _ _ _ '—_:__~r ' 
gavetas, una m á q u i n a de coser y una i A^180! G R A N D I O S A GANGA. E S C A 
mes en Salud 65, p a n a d e r í a . 
34543 
ag 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA 
o para ayudar a loa quehaceres de cuanto antes pues se desea dejar el 
una corta f ami l i a . Santa Teresa, es- „_,,„| .„ í.̂ ^™" „ J „ „„__ _| j : i r j i 
una corta f ami l ia . Rotaay, 66. i asunto terminado para el día 15 del 
34182 26_ ^g ' próximo nv.s. Se facilita una casa 
a t a l l e i?, a l t o s , s e s o l i c i t a una para la familia. Los que deseen aspí-
T criada de mano. , r . . • i . . . , ¡i 
34253 ig rar a la plaza, pueden dirigirse al Sr. 
r p E N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O . 
JL Economiza t rabajo y tiempo. Cuen-
tas y saldos siempre a l día. Vea el A r -
chivador de C r é d i t o s Nat ional , en O'Rel-
l l y , 58. 
C7175 7d.-2 5 
/ ^AJAS C O N T A D O R A S N A T I O N A L , 
reconstruidas y garantizadas. Pre-
cios mód icos y plazos cómodos . Tene-
mos de todos los modelos, en O'Rell ly, 
n ú m e r o 58. 
C7175 7d.-25 
colección de platos raros y antigos y I ;£V Parates tengo a 15, 20, 25, 
" sé, 77, entre i0. * 95 Pesos 
35, 65, 
una caja d»- hierro. San Jo é ,  I i * ^ »o VfBOB. con lunas y s in lunas. 
Escobar y Gervasio ' "**n8e. Cómodas , 25, camas, 25, neve-
34503 * 3 i ag_ I ra, 25, un lavabo mediano, 25, juego de 
— '—— | sala, f r a n c é s , 155, pianola y rayos, 375, 
60 pesos, colombina 
seis s i l las come-
cedro, '25; un juego de cinco pie-
recibidor, 80, coquetas a 50 y 55 
Necesito muebles en abundancia, Iíuru cortina ,? 40 y 6 
«.wwv.tfit.v •um.wwfli ^ , |de hlerro a g pesos, 
los pago bien. Teléfono A-8054 . dor 
CMOO In.-18 Jn 
M u e b l e s b a r a t o s 8-3 V E N D E rííAGNIPICO J U E G O O F _. comedor da f a m i l i a que se ausenta 81 necesita comprar muebles no com-
pera el e^tran.'ero. Amargura 11, de- jf¡5 
par lamento r .úniero 13. 
C ríii-i 4 d 25 
MAMPARAS 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A López Ona, Calle 0 Redly 102, altOS. Vei^O vanas a diez pesos el par. en la 
k> los quehaceres de una casa p e q u e ñ a i v i ' í A qooa J o i i Casa del Pueblo, Figuras, n ú m e r o 26. 
leletono A - o » o U , de o a 11 a. m. y j entre Manrique y Tenerife: La Segunda 
28 ag 
que sea fo rma l 
34267 
y t rabajadora. Sueldo, 
25 ag 
/ i R I A D A F O R M A L , D E M E D I A N A 
edad, que tenga referencias, se so-
l i c i t a en Leal tad, 112, al tos. Sueldo, 30 
pesos. 
34223 25 ag 
O ESCSÓCITA U N A C R I A D A . " P A R A 
E j l imp ia r habitaciones y lavar , para 
un mat r imonio . Sueldo, $30 y un i fo rme . 
Tejadi l lo 32. al tos. 
34238 25 ag 
de 2 a 5 p. m. en otras horas al F - ' d03^f2tache ' 
5453. 
3 4 5.'4 29 ag MAMPARAS Y DIVISIONES 
Q E S O L I C I T A U N 
•O que desee trabajar en la provincia 
de Santa Clara, buen negocio. Gastos 
pagos en la localidad y casa. Para I n -
formes L U r l a r t e y Co. Angeles 36, Ha-
bana. No se in fo rma por t e l é fono . 
34563 27 ag 
M E D I C O J O V E N I Compro de todas clases en la Casa del 
Pueblo. Figuras , n ú m e r o 26. Te lé fono 
M-9314. 
34633 23 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A toe QUIMICOS idos los .quehaceres de cor ta f a m i -
lia , buen t r a to : que sea e s p a ñ o l a . Suel- ; Se desean los servicios de dos quím¡-
do 20 pesot;. Monte 46, al tos de la m u é - „ • 
! eos competentes para llenar dichas va-
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Las compra Mastache en la Casa del 
Pueblo. Figuras , 26. Te léfono M-9314. 
34633 23 s 
34325 . cantes en un central situado en Las y, ot̂ ,as s m i 
S ^ ^ r t ^ n i ^ i o s ^ ; ^ Y ^ una capacidad aproxima-! ^ c h e ^ 8 
ag 
S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo varias Underwood, garantizadas, 
i t h Premier. En la Casa del 
uras, 26. L a Segunda de 
con" buenas recomendaciones. Calle 15 j da de 140.000 SaCOS. E l que UO haya j • 34632 ÜLñF— 
' ^32276 a ^ e a 0- 29 ag i tenido experiencia anterior de Jefe de 1 COCINAS DE GAS Y ESTUFINA 
i l ¿t--—« — «•o _ i _ ' . _ V e n d o varias, a diez pesos, en la Casa 
| Laboratorio, que no se presente, asi dei Pueblo. Figuras , n ú m e r o 26. L a Se-
ccir.o es indispensable traer buenas 
CRIADOS DE MANO 
(^e herencias citando Centrales donde 
ra criado do manos, x o se quieren p i -1 se ha trabajado y tiempo que se ha es-
llos. San Migue l . 86, bajos, A c a d e - ¡ . i i d j 
tado en cada uno. ruede contestarse mía . 
gunda de Mastache. 
34632 28 ag 
CAJAS DE CAUDALES 
2o ag. 
COCINEFAS 
o e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p a - en otras horas al teléfono F-5453. 
O ra Gü ines . In fo rman en 21 v K , a l - ' 34535 29 ag 
tos n ú m e r o 28. Se p*gan viajes I T GENTES VENDEDORES, DE E X -
' . K | X i . perlencla. Para un a r t í c u l o conoci-
I .̂ N SAN BERNARDINO NUMERO 15, áo >' Xecesario en todo negocio. Vea li Reparto Santos' S u á r e z , se so l i c i t a personalmente a l s e ñ o r Veve, en O'Rel-
una e s p a ñ o l a para cocinar y hacer l l m - '^'> 
Vendo dos, sobre lo chico. Garantizadas 
_ « . c o n t r a ladrones e Incendios. Mastache, 
• «I t i „ . i ' /-v-_ f, i i « en la Casa del Pueblo. Figuras, 26. 
al señor Carlos López y Una, Calle de 34632 28 ¡ 
O'Reilly núm. 102, altos. Teléfono A-
8980 de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
ag 
AVISO 
pieza de corta f a m i l i a . Tiene que dor-
m i r en la co locac ión . 
34538 27 ag 
C7175 7d.-2l 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O ra para cor ta f a m i l i a , en San L á -zaro 476, bajos. 
34594 ag 
tJOI-ICITO UNA MUY BUENA Y G E -
O neral cocinera, para u n cabal lero so-
lamente. O'Rel l ly , 72, piso p r imero , en-
t re Vi l legas y Aguacate. S e ñ o r Sala. 
34622 28 ag 
SE SOLICITA UNA COCINERaT PB-nlnsular, que sepa cocinar bien y 
CA J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L , reconstruidas y garantizadas. Pre-
cios mód icos y plazos cómodos . Tenemos 
de todos los modelos, en O'Rel l ly , 58. 
C7175 . 7d.-25 
T R U E N A O P O R T U N I D A D . S E I N T E -
XJ r e s a r í a a persona de moral idad v i ex?f(¡oftn a' 
competencia en una gr^ui Indus t r ia ya 'i4b,jU 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que e s t én , d e j á n d o l o s como nue-
vos. Especialidad en barnices de mu-
ñeca y esmalte f ino y en barnices de 
plano y en tapices y mimbres. L lame al 
t e l é fono M-1966. E n el acto s e r á n ser-
vidos. Nota. Compramos muebles de to-
•das clases. F a c t o r í a n ú m . 9. 
34643 29 ag 
L E A N l A S F A M I L I A S 
Soy el que pego lozas de lavabos, m á r -
moles, jarrones de sala, columnas y f i -
guras de arte. Todo con el famoso pega-
mento a l e m á n absoluta g a r a n t í a . A n d r é s 
M . Corrales, 44. Te l é fono A-8567. Gran 
antes ver nuestros precios, 
donde s a l d r á bien servido por poco d i -
nero, hay juegos completos, t a m b i é n 
toda clase de piezas sueltus, escapara-
tes desde $12, con lunas $50, camas a 
$13, cómoda $20, mesa da noche $3, me-
sa de comer $4,"bufetes desdo $15, jue-
go de sala moderno $90, cuarto, cuatro 
piezas m a r q u e t e r í a $185 y otras m á s 
que no se detallan, todo en re lac ión a 
los precios antes mencionados y para 
convencerse véa los «n 
LA PRÍNCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
32001 81 ag 
" NO COMPRE SUS MUEBLES 
/ i ANQA. P A R A C O L E C C I O N I S T A S D E 
\ j f sellos, vende una hermosa colección 
de diez m i l sellos, entera o en lotes de 
a m i l . Para m á s detalles: escriba a l 
Apartado 2292. 
34420 27 ag 
pesos; sombrerera madera, 15; una me-
sa corredera, 14, va j l l le ro , 26, un apa-
rador m a r q u e t e r í a , 45; una v ic t ro la , 
45, mesas de cocina a 2 pesos; mesas 
de v l c t r o l l t a , 17, pesas, espejo y con-
sola, 35; juego de sala majagua, 85; 
f iambrera de cristales nevados, 15; ca-
ma n iño , 15; l á m p a r a s y cuadros. Ten-
go adornos y lo que usted necesite, 
colchones nuevos, cameros a 12 pesos 
y muchas gangas m á s en la casa A l o n -
so, Gallano, 44, Alonso. 
_ 34514 27 ag. 
I7̂  R A N " LIQUIDACION DE MUEBLES. 
\J( Cama de madera, 16 pesos; m á q u i -
na de coser. 12 pesos; vestldor, 15 pe-
sos; mesa de noche, cinco pesos, ne-
vera moderna, do cedro. 18 pesos. Agua1-
cate. 80. Te lé fono A-8826. 
34209 29 ag _ 
IÍtAGNIPICA OPORTUNIDAD: Apro- . 
IfX v é c h e l a hoy mismo. Por tener que I 
embarcarme. Inmediatamente, le vendo ¡ 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos fin gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios do verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, *• pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interéés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
32000 31 ag 
sin ver antes a Mastache n la Casa del ¡ u n juego nuevo de cuarto con lunes bf- ¡ 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZIMA 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
MÜEBLES 
Se compran muebles pajrinfloloi nfa 
que nadie, asi como también loi tT 
demos a precios de verdadera m i T 
JOYAS 
Si quiere empellar sus Joyas pase n, 
Suárez. 3, La Sultana, y le cobriM 
menos Interés que ninguna de so ifo I 
asi como también Ins Tendemos an 
baratas por proceder de emi»*Bo. >i 
se olvide: " L a Sultán»,'' Suáre», 1% 












¿QUIERE USTED MUEBLES? 
Vava a la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 




Surtido completo de los iftwllW 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. . 
Toda clase de accesorios par* blllv. 
Reparaciones. Pida Catálogos y prv 
clos. 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF 
Comp estela, 57* 
Teléfono M-4241. 
C2n01 ind. 8 tb 
T > A S T I D O R E S IMPORTADOS Col 
de pr imera casi regalado. I n - , j 0 y c u a l q u i e r OtrQ obje to de V a - i ! > marco de acero: corrientes y ú« »i 
Salud 24-A, latos. _ „ | | tente aprecios de f áb r i ca se realizan« 
PIENSE SIEMPRE 
para sus muebles, en l a Casa del Pue-
blo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
MUCHOS MUEBLES 
por poco dinero, los da Mastache, e 
la Casa del Pueblo, Figuras , 26. 
33575 16 s 
PARA CASARSE 
compre sus muebles a Mastache, en l a 
Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
PARA MUEBLES 
buenos y baratos, Mastache, en la Casa 
del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
lor. COMPRO L I B R O S E N T O D A S C A N -t i ladas, f onóg ra fo s . Todo lo que se 
refiera a fo tog ra f í a , discos en buen es-
tado, rol los de pl lanola (no ant iguos) 
Instrumentos de m ú s i c a y objetos de | 
arte. L a Misce lánea . Teniente Rey, 94, | | - ,nrnkr~ i n r l m n Afi ^h'nnpfa 
entre Prado y Zulueta. Te l é fono M-4878. " O m o r e , lUCiUSO QC r u q u e t a . 
33860 28 ag. 
Habana 110. 
3259 23 l í 
NO LO PIENSE MAS 
para muebles buenos y baratos. Mas- i 
| tache v nada m á s , en la Casa del Pue- i 
blo. F iguras . 26. 
33575 16 s 
Tnmnncn e „ r H ^ « n • r o í - e J,» Mueble». Nadie $e los pagara mtiof inmenso surtido en traies de . • . i . * ; . | que nosotros. Llame siempre a La » 
rena, Neptuno 235-B. Teléfono A-33SI 
Es la casa que más barato ven-
d e . 
y siempre saldrá complacido. 
32417 I i 
TODOS A BUSCAR MUEBLES 
a la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
3 s 
SE V E N D E N R A R A T O S T R E S J U E -gos de persianas a la francesa con 
t a m b i é n sepa de r e p o s t e r í a . Tiene que \ l ler í10 Madera*;, quien le in fo rman ; 
• establecida y cr1. p r o d u c c i ó n bien pre-
parada, siempre i u c aporte buenas re-1 gos de persianas 
, ctmendaclon.es v a l g ú n capi ta l aunque I BUB machones, cuatro huevos de puer-
, pequoño , pu»;s no se necesita tanto el | tas, var ias lucetas y madera usada, to-
1 «Uñero como l i g a r a n t í a . D i r í j a s e a Fe-1 do en buen estado. In fo rman a todas 
Upe G u t i é r r e z , F á t n c a y Concha. Ta-1 horas en la f á b r i c a de cigarros E l Cuño 
tener referencias de l a casa donde ha 
trabajado. De no ser buena que no se 
presente. De 9 a 12. Calle 5a., n ú m e r o 
19, altos, entre H y G. 
34649 2 7_a g 
A f A T R I M O N I O A M E R I C A N O , S O D I C I -
xfX ta para I r a un Ingenio, una cocine-
ra y una criada de manos o un m a t r i -
monio para hacer el mismo trabajo. Suel-
dos, cocinera, 45 pesos y cr iada de ma-
nos. 35 pesos. X o vengan s in referen-
cias. Horas, de 9 a ^ 2 . Cal le A. entre 
13 y 15, n ú m e r o 128, Vedado. 
"^429 28 ag 
34511 1 8 
el carpintero. Francisco López , C á r d e -
nas y Gloria . 
SOLICITO UN MUCHACHO PARa"eD ! 3464') ? L.RS ~ servicio de caballero solamente. In-I 'A^ENDO ESPEJOS MODERNOS CON 
f o r m a r á n : O 'Re i l ly , 72, piso primero, | V consola, a 26 peses, escaparates me-
entre Vi l legas y Aguacate. S e ñ o r Sala, ¡ d í a n o s , modernos, e n luna, G0 pesos; 
34621 28 I 28 ag ¡ p a r sillones de caoba. 10 pesos; cunas 
Remita $6, y a vuel ta de correo rec ib í 
r á una igual , frente de oro, con sus 
EN 19 NUMERO 447, A I . A D E R E -cha, bajos, se desea una cocinera bue 
tía, que ayude 
casa. Corta fam 
la co locac ión . S 
34468 
T E N D E D O R . S E N E C E S I T A UNO 
V para la plaza. Lo mismo para la-
dr i l los que para maderas, pero ha de 
conocerla bien y ser irfuy p r á c t i c o ; de-
be f a e r biienun recomendaciones; d« 
otra manera, que no se presente. I n -
forma Felipe G u t i é r r e z , t a l le r de ma-
deras. 
34589 i 8 
i modernas, 10 pesos ; 'mesa de noche, I letras, cuero f ino. L a Argentina, Pena 
cr i s ta l en la tapa, 8 pesos; sillones de 
nlfio, 3.50 pesos; b u r ó plano, 25 pesos; 
una cama de hierro , moderna, 10 petos; 
or.ra Ídem media camera, 10 pesos; una 
palangana, lavai.o grande, rosa, 10 pe-
sos. San Benigno, 10, esquina a San 
Leonardo, cerca de Toyo. 
34524 26 ag. 
bad l inos . Neptuno 179. Habana. 
31619 
SE V E N D E UNA C A J A D E CAUDA-les, grande, hermosa, casi nueva. Ex -
preso Lalo. Egido, 14. 
33728 26 ag 
SABANAS "DIANA" 
Media camera, 70 centavos, 
una; la docena, $8.00. 
Tres cuartos camera, 85 centa-
vos, una; la docena, $9.75. 
Cameras, $1.00, una; la doce-
na. $11.00. 
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una; la 
docena, $3.50. 
Medianas, 45 centavos, una; la 
docena, $4.50. 
Cameras, 55 centavos, una; 
docena, $5.75. 
/ ' L A VICTORIA" 
Liqu ida m i l quinientas camas «le WeW» 
que tiene en existencia a un . 3 
durido v muebles del país ê toOM*"; 
ses. Sillones de mimbre de todos 
pos en grandes cantidades. No so 0"' 
Hí. ir ^o^iií,r<lf. míe esta casa e3la 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón de 
exposic ión: Neptuno, 150, entre Escobar 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar — — ^-r-rT-nrrwXs Vi 
y Gervasio. Teléfono A-7620. A VISO. S E V E N D E N VOTRIX»*», ^ 
cuento, juegos de cuarto. Juegos de co-\-t*- todas clases y tamaños, m 
Monte. 92. 
32865 H * 
todas clases, una nevera es a_10Strf 
otras varias m á s . armatostes V ™̂  
dores y utensilios para cafés > \" i0i 
dos b u r ó s , uno sanitario, un c ™ " ! ^ 
Itad» medor. J  de recifcldor. juegon de 
s a ú , sifones de raimb.*e, especr- deja-
dos. Juegos tapl/ados, caiuns de bronce, 
ramas de hierro, camas de niño, bnrfis, r: Duros, mumu, «t 
escritorios de señora, cuadros de sala I oocinas de gas baratas, pueden 
y comedor, lámparas de sala, comedor y l A p o d a i a 58. a todas horas. 30 «í 
cuarto, lamparas de sobremesa, colum-i 33117. 
y macetas mayólicas figuras eléc- ' ~r; ñas  f Las on  npn  ie - _ J 4» *m^KÍ 
tricas, sillas, butacas y esquines dora-; Aloillle, empeñe, Venfla O ^"'"r 
dos. poxta-macetas esmaltado», r l ír lnas , n 1 - l a HlS' 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 1 SUS miiebleS V prendas Cll ^ * 
clases, mesas corre-1 , . - J Rp|<1C3i 
cuadradas, relojes d« ( pano-tuba. Avenida 06 "«'S' 
reos.,0^iaikg ^ g f r a ^ 37-D, cerca de Palacio Nuevo> 
y Pre 
y figuras de todas -
deras, redonda.» 5 
pared, sillones d 
americanos, librero 
neveras, aparadores, paravanes y sllle 
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán _ 
bien servidos. >'o confundir: Neptuno, l (~*\ RAIT OPORTUNIDAD 
150. | V J tercera parte de su vaior 
Vende los muebles a plazos y fabri-¡ de en el Vedado, punto m» 
ramos toda ciase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagr>n em-
balaje y se ponen en la estación. 
sada y 
C5510 
Hno. Teléfono A-3054 
Ind.-tfjr -


















SE VENDEN LOS ENSERES DE 
UNA OFICINA. GRAN ESCAPA-
lodos los muebles y ^ n 5 6 ^ de mu»-
residencia. So halla ' -"^P"6^* ¿s, 
bles, l á m p a r a ? , va j i l la > . ^"-jeraf ^ 
t inas, m a n t e l e r í a estilos > niau . 
Rusia. J a p ó n . I t a l i a . Españau I * 
cia. Es ideal para ^ ^ V ^ 
informa y enseña , de 10 a o Ctrr<>. 
fior F. V i l l a . Monasterio, 
Manzana de Gómez, 4"». f í « O 
3421' 
RATE, BURO, MESA, SILLAS Y í y o ¿ ~ E B r a a r c a r s e ^ s u -
CAJA DE CAUDALES Y REJA DE 
ESCRITORIO. INFORMAN EN MU-
RALLA, 12, IMPRENTA. 
Muebles. Si usted desea arreglarlos y 
Además de esta ciase, ofrece-
mos un completo surtido de sába-
nos y fundas de algodón, "extra", 
ino y "unión", a precios escepcio-
, I f u ^ X V I f a b ' r f c a d o ^ e n ' u ^ 
r ^ ^ r w ^ r w ^ , . , r ^ - , n , . . : , . , y rinos. compuesto de 1 «sc*ps , 
! tres lunas, una coqueta con su 
i v su butaca, dos mesas de noc g 
; ¿ a de centro con cristal- ?p s« 
C7060 14d.-18 siHas. y una cama gra"^" 
161. entre i ' 
^ i i i ^ v ^ n ^ 0 ^ ^ 0 6 l a ' t : E S O I J C I T A N VENDEDORES DE I M A O I I I N A S " S I N ^ F R ' 
^ \ S X ^ " , S 2 S S J te M r ; K S S L » J i ? ? ^ a . S . í a M M ! i » , ai « « « A.3397, ¡:; 
S _ o__ag_ ¡ I n f o r m a n San M a r t í n 10. a l lado del de-I "sted comprar, vender o cambiar «ná-l nadie SC lo h a r á mejor n i m á s 111 
ODICITO UNA COCINERA QUE ayu- P6s¡ to de materiales del s e ñ o r Varas, i quinas de coser a l contado o a plazos. I S"^ "a ~ ' « o i o c 
la l impieza. Tiene que d o r m i r i 34392 29 ag ¡ L l a m e al telefono A-S381. Agente do Sin cccncmico y Con las g a r a n t í a s que naies. 
Tenemos l a m e j o r p r o p o s i c i ó n ¡ í;e3i)9650 Fern4ndea- Z1 ag ¡ usted desea, al mismo tiempo. No se ; Solicite las calidades 720, 72, para caballeros bien relacionados y • • » « ' T0\¿.Cn„*. A • Q n o 
acostumbrados a t r a t a r negocio Intelec-1 c > U mmmAm* Olvide, leletono A-ÓÓ^T^^ , OÜ y K . 
tuai . L a mejor oportunidad a base de, Se ventfen, muy baratos, cuatro s ü l o - 32418 
DE COME-
dor y cuarto, finos v corrientes a 
precios de ocas ión . V é a l o s y compa-
re "precios y se convence rá . Ebaniste-
r í a de F. Mufilz. Picota, 63. 
34025 2S ag 
i 2 sillas, . 




en su casa. San Lázaro, 236, altos, en-
tre Campanario y Manrique. 
•"'•y' 25 ag. 
X^NA COCINERA PARA U N A C A s T ; de familia corta, para un Ingenio 
en el campo. Que tenga referencias! 
Sueldo: 40 pesos. D ir í janse a M, es-
quina a 21. 
^ »*172 i s 
comis ión para los activos y ambiciosos. n*c (rrandec nara nortal r e c i é n oin-Exlg lmos referencias. Ed i f i c io T ru t Co. j Sranaes, para ponai , r ec i én pin 
A g u i a r t i . Depto. Xo . 306, j tados, con pintura ratton resistente a 
1?. intemperie, en $30.00; y un mag-
of Cuba 
f Habana. 
I 34393 26 ag 
¿Quiere usted comprar muebles bara-
tos? Vaya a L a Protectora, la casa 
que más barato vende muebles, jue-
" E L ENCANTO" 
ATENCION 
C201 In/J -8». 
SI usted desea barnizar, esmaltar y en-
vasar sus muebles, gran especialidad en 
barnices de m u ñ e c a y de toda clase de 
arreglo que necesiten sus muebles. 
Gran p ron t i t ud y esmero- en todos los 
trabajos. Pase usted por esta su casa, 
i Manrique, 90, o llame a l M.933L 
i 30966 ' 31 ag 
TURGENTE DIQU ^ ACIOH-
U mejores precios V**1™: a 
dan uno ? pequeños s-^1"3 ° , 1 
calcetines. O d o n e s bo tón** , 
peinetas y lápices. Tejadillo 
34316 
SE REALIZAN MUEBLES Y 
hacer reforma» 
J0ÍAS 
•jjo.is „_ paga de 2 a 3 pesos, s e g ú n su trabajo, i ~_ y , . » ch2S C 
Gratis. Azogamos sus espejos p o R a u s e n t a r m e , v e n d o 
i " P a r í s Venecla" al azogarle sus es- • t meblerla con dos a ñ o s d«» c 
por tener que 
uando c 
pr imero los 
cal cuando compre mueüiea j p r e c i o s , ^ e s « 
U N i L ^ o c o dinero ¿ " ^ o s de cuar 
^ ¡ m a r q u e t e r í a . A*¡iasi 




11, al tos 
34252 
0' i L ' 
25 ag (^E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
í TN SOCIO 
lar de mediana edad, con un h i j o ! C15 
i , O d 
tre 27 y 29, Vedado. 
SOMBRE PENINSU-i 
34395 ag 
ket de g a r a n t í a por 10 a ñ o s ; si antes Se da barata, 
de ese t iempo su espejo se mancha, se i 




E VENDEN DOS ESCAPARATES mo 
! de 16 a ñ o s , 'que dispone de 1 . 500 pesos, ¡ ̂  demos. Juego de sala, caramelo, otro 
—• t entrar la de socio en l e c h e r í a o café , tapizado, un juego de comedor, cara-
cuar to 69, de 1 mel0' nuevo, 180 pesos. Juego de sala, 
| p u n s ó , con espejo. Sombrerera, plano, 
sa, es muy cor ta f a m U l i . T M . Í i j . 26 1 au tom6vi l Hudson, siete pasajeros. Ne-
dorml r en l a co locac ión C a n l 1 r p A Q U I ^ * ' " S = 5 = 5 S S = 3 r = r ~ - - í - : vera , camas. San Miguel . 145 
bl ue, 15. " ,-dlle > 1 pido 
demás piezas sueltas referfínten 
n < 
todcis clases. Animas 43 y 45. Telé 
nuevamente grat is . Llamen 
S ñ artr rr-TT*« *wSm „ _ „ _ . ¡ e n t r a l e n l n s u " de mod?^.a SEIÍÍ?BA' P E - Informan en Aguila, 114, 
c l n í r v ayudar a h a o ^ p f r a co- 12 a 4. R. Martorell. 
cinar y ayuaar a hacer la limpieza de 34TtS 
la casa, es muy corta familia. Ti*wL ! . 08 
fono A-3639. 
32099 10 s 
al A-5600. F.-lbrlca y Tal ler , San Nlco-
i l á s y Tenerife. 
32991 12 • 
L A CASA NUEVA 
en Real 182, Marlanao 
26 ag 
D E T A L L I S T A S . A VENDEDORES Y Liquidamos algunas m e r c a n c í a s co-
j mo p e r f u m e r í a s , termos, tasas, broches, 
i etc. a precios bajos. S u á r e z 5. 
34491 28 ag 
26 ag 
A Q U I G R A P O MECANOG?» •-pq R A -
pido. se sol ic i ta . Del>e Tener cono-
¡ cimientos Ing l é s . Se paga bien. Teléfo-
- I V E S E O B U E N A C O C I Ñ M A ^ D I ^ I A ; nO,;V<>0fi585" 
1 J que sepa a l g ú n dulce para cuftro 34196 25 *g , 
de mesa y « y y d a r a la l imoUta^ « f ^ e ! T ~ I - i TT^ 
A n t i g u a A g e n c i a de Colocaciones 
Vilaverde y Co., O'Reilly, 13. Te-
léfono A-2348 
EN $30 VENDO 10 HANQUETAS DE I plano, de poco uso, en muy buen i Se compran muebles usados, de to-




I Niza, Prado, 97, de 1 a 6 
34228 
q^eJdo-ím k.a ^ casa y ser de mediana • dad. T a m b i é n deseo muchach l t a de lo a 12 a ñ o s . Galiano 08, a l tos de l a mue-blería, de 2 a a. 
33211 29 a* 
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
Sc vende maquma (te escnbir U n d e r - , , ód; ¡03 L,amft ^ 
wood nueva, un millón de sene. Con U U ovi lo central. Se a lqui lan a $2 00 n l L u 117 
, r . •. ' • 11 • i • ¡ m e n s u a l e s . Se vende a plazos l a m á - leiefono A-Ií>i4. malOja, 11<C. 
magnifico escritorio y Silla giratona, ¡ quina de coser estilo 1^2!. forma escri- j 32003 31 ag 
' tor io con el pie de madera y con el Ul j — — — • i' _ . __ r V i . ' J -
t imo Invento para hacer costuras f l - VENDEN VARIAS VIDRIERAS 
ñas . Aguacate n ú m e r o 80. Te léfono A - O mostraaor, juntamente o separados 
8826. Domingo Schmld* Uallano, 116, J . López . 
2420» 6 « i 34378 25 ag. 
de caoba, correspondientes por sólo 
$150.00. Obispo 98, casa de óptica, 
34000 30 ac 
escribir, Underwood, 5, 60 
esos. Otra Ollver, L -10, 45 pesos. Una 
$12, de lunas. $40. Toda 
sueltas, lámparas, cuadro 
bres, a P^clo de reall* 
y se convencerán, bna >" 
LA MISCELANEA 
SAN R A F A E L , 115. T E 
3093S 
/ i A N G A V E R D A D . S E Kjt~iÍ3 de caudales á e s d e j O j 
hasta 29 P^^^das de al ta 
doras, una cocina d« ^ bar»»0" f 
ra hotel o fonda, ^todo ^ ^ ^ Roj-al. 5, 45 pesos. E l que conozca lo que es esto cogerá una. Cintas para ta. -
máquinas 50 centavos una. O'Rellly,, verse en Apodaca »»• ^J^Zfft 
60, librería. 33118 . — - - - ^ - W » * . ^ 
25 I X - E V E R A S E S M ^ T A D ^ f a S \ 
Botellas r Krost. ARMOTOSTE3. DOS M E S I T A S Y U N ^ \ r iwou. 
escaparate para comerciantes, les de hierro P 1 ^ " 1 ^ ^ H»WÍ 
.' i vendo, a precio sumamente ventajoso, venden en ^ ^ P f ! * ' 1 v o"Reill> 
[ A g u i a r . 109-M U I 26 ag. 
medio, entre Obispe 
33178 
so 
WVívAÍA O i A R i O b £ L A MARÍNA Agosto 25 de 1921 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
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Y M A N E J A D O R A S 
al mera a m o 
JOVEN, 
E s can-
C R I A D O S D E MANO 
O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . J 
C A F E T E R O S 
COLOCARSE 
Y de manejadora 
práctica para los niños. In 
Rubalcavar, 13. 
"I^ESEA COLOCARSE UKA PENIN-
JLJ sular de mediana edad, de criada 
de mano omaneadora. Tiene práctica 
CjOD los niños y es cariñosa. Prefiere el i 
• Vedado a Marianao. Pregunten en la bo 
r r - p r o E O C A R u n a j o v e n , 
5 i a r para manejadora o cria-
• no 'sabiendo cumplir con su 
"¿ Informan, en Suárez.^ 39. 
T^TTcÓ^OCAV. TTNA JOVEN, 
R i ^ oara criada de mano o pa-
? fRmiü. E s formal y trabaja-
eva tienspo en el país . Informan 
í-gcturla, U - ^7 a& ^ 
ÍS^-t—¿spañOLA, DESEA COEO-
B * ^ * ^ ' casa de moralidad de cria-
l) ^ ^ a n o o comedor. Informan: K a -
f*. «1- 27 ae ' 
r * l i s 5 - - É s p X S O E A . DESEA COEO-
l O V i - ^ ' , criada en casa respetable. 
W ^Hpmpo en el país. E s práctica y 
Ñí* '̂*., p! trabajo. Tiene referencias. I n -
P » * ! " ¿n Industria, 134, zapatería. 
27 ag 
dega de Espada y Jesús Péregrino, nú-
mero 79, frente a l hospitaL 
34260 2ó ag 
DESEA COLOCARSE "UNA JÜVEN as^ turlana en casa de moralidad, para 
los quehaceres de corta familia. Xo le 
Importa dormir fuera de la casa, y 
tiene quien la garantfce. Informan en 
Carlos I I I 247. L a Campana, café 
3^257 25_ag_ 
T^NA SEÑORA, FRANCESA, DE M E -
ÍJ diana edad y de color, desea co-
locación. Sueldo, 30 pesos. Entiende de 
todo lo que hay que hacer en una ca-
sa. Dirección: ,Calle 27, esquina a A, 
Vedado. 
341 
SE DESEA C O L O C A R U N C R I A D O español para el servicio domést ico o 
para un caballero. Sabe cumplir coo 
.-su obligación y tiene referencias. E s de 
mediana edad. Teléfono A-5796. 
34206 23 ag 
J O V E N , E S P A S O L , 22 AÑOS, S E D E -sea colocer de criado en casa de 
comercio o particular. E s práctico y 
sabe servir mesa. Dirigirse a San R a -
fael, 96. Teléfono M-3956. 
34153 25_ ag 
7 ^ E S E A C O L O C A R S E U N MATRX-
J L J monlo que hace diez años trabaja 
en una casa. E l . para criado; y ella, 
para habitaciones y coser. Entienden 
| todo el manejo de una casa. Recomen-
25 ag i daciones, las que se deseen. Linea y 
T j O S - J O V E N E S . ESPAÑOLAS. U n I I ̂ 1 7 9 ^ Teléf0n0 F-1942- 26 aír 
± J manejadora y otra cocinera, de : . s 
primer orden, desean colocarse en ca- T A E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
sa seria. Informan: Cuatro Caminos • L ' ninsular 
J4Í41 
-TITÉSEA COLOCAR UNA JOVEN _ ^ 
w .la do criada de mano o de co- -pvj 
Hotel Cuba Moderna. Pregunten 
R. A. 
34268 23 
de criado de mano con 
por Dttuy buenas referencias de las casas 
Informan en Gentos , donde ha estado. 
21. te léfono A-9288. 
-—i 34201 26 ag 
C O C I N E R A S 
T \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
abe su ohUsaciór. iníorm^n en ch española, en c ^ a de mo^H- I 
8, altos, entre San Miguel y ; dad. Tiene referencias de las casas i 
I donde ha trabajado. Entiende de co-
. ciña. Menos de 30 nesos no se colora 
Informes: Sol. 8. no cuida niftol I TTHA SEÍ»OBA EESBA COLOCARSE 
34271 25 ag ' V..<ie .9ocinera-. S*1?® cumplir con su 
iMÍ 27 ag 
•«BASCOLO CARSE UNA MU CHA-
csp'ñola de criada de mano 
Compostela, 10G, Hotel Q E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORI-
Teléfono M-u833. Habana. O ta bien educada para dama de com-2t> ag 
a. C O L O C A R S E D E M A N E J A D O 
o para costura y cuartos, una 
pnjnsular con buenas referencias 
tasa» donde ha trabipado. Tiene 
•esponda por ella. Informan en 
y Campanario, cartonería. 
26 ag ._ 
¡SEA COLOCAR UNA CREADA 
lediana edad, con matrimonio sin 
o casa de moralidad. Entiende 
na. No hace plaza. Informan en 
43, A, altos. 
26 ag 
paula o ama de llaves. Tiene inmejora 
bles referencias. Informan en Aguila, 
21, bajos Teléfono A-5276. 
34276 
obligación. Aseada. Cocina a la criolla. 
Con buenas referencias. No tiene incon-
veniente en ir al campo. Hotel Cara-
banchel". Consulado, esquina a San Mi-
guel. 
34530 27 ag 
ag 
DE S E A COI-LOARSE CT-A ^ E N I N sular, de 2' años, p.mi ; v i i l i do 
mano. Tiene r e í » . í j . - i a s Oe l i ''r:i-a • f.-
sa en qm» .r i l iajó . m." 'ti.i. 1̂ » . i - : . ia - j . 
T " N A SEÑORA, DE MEDIANA EDAD, 




»a particular. Tiene referencias y duer 
me en el acomodo. Oficios, 7. altos; ha-
bitación, 3. 
34616 27 ag 
TENEDORES DE LIBROS 
T O V E K ESPAÑOL D E 24 AÍÍOS 8 » D ^ l n e ^ a ^ t " " p ^ a " n ^ ó 
•f sea colocarse en casa de comercio ^ Vc '¿T-.-_ " ' 
3454; 
TE N E D O R D E L I B R O S CON CONO-cimiento de trabajos de oficina en 
general y con bastante conocimiento baña, 
del idioma inglés , ofrece sus servicios 
por horas a casas pequeñas, por módi-
co precio. Dir í janse por escrito a J . Pé -
rez. Prado número 123, altos. Habana. 
34533 28 ag 
eJ sea colocarse en casa 
de encargado o dependiente y camisero, 
doce años de práctica. Doy referencias. 
Dirigirse a Reina 12, altos, departamen 
tos 6 y 7, preguntar por García, Ha-
fon 
34445 
oficinas, con las mejores 
a que se puedan desear. I n -
Teléfono A-3318. 
27 ag 
DESEA COLOCARSE UN OPERARIO sastre con práctica en el oficio. L o 
¡ mismo en composiciones. Tiene buenas 
BUENA referencias. Informan en Espada y Je-
ag 
TE N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O . Economiza trabajo y tiempo. Cuen-
^ tas y saldos siempre al d í a Vea el Ar-
chivador de Créditos National, en O'Rei-
lly. 58. 
C7175 7d.-25 
TE N E D O R D E L I B R O S . CON P R A C -tica de muchos años, se ofrece pa-
ra llevar libros por horas. Informan, en 
ida del Monte. 87. papelería L a 
O E DESEA COLOCAR UNA 
C5 lavandera en casa particular. Tie- . sús Peregrino, bodega 
ne quien la garantice. San Ignacio. 45. 1 34446 
34403 26 ag 
26 ag 
. _ 'Z. i T ^ E S E A CO 
1 JLs ro con a 
I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S , bien ^cultor, h 
S E U N J A R D I N E -
i suficientes; arbo-
e injertados, en 
JL hechas y baratas. Llame a Cabrer. cuanto deseen en el ramo. No tiene in-
M-3806. Si su timbre no le funciona Ha- ronveniente en salir para el campo o 
M-3806. ingenio. Dirección: Jardín L a Diamela 
teléfono F-117C o Jardín Fausto, te lé -
fono 1-1326. Cerro. 
me a aCabrer 





T E N E D O R S E L I B R O S Q U E DISPO-
X ne de varias horas, desea hacerse 
cargo de la contabilidad de algunas ca-
¡ sas que no necesiten uno permanente. 
Posee buenas referencias. Informan 
1 Neptuno 93 y 95, Teléfono A-5690. 
i C4259 28 as 
N JOVEN, TAQUIGRAFO Y ME-
grafo en ing lé s y. español, con 
entos de Teneduría de Libros 
e inglés , solicita empleo. Santa E m i -
lia. 6. J e s ú s del Monte. Teléfono 1-2691. 
34160 26 ag 
11461 
Z AY AS. 
25 ag 
C R I A 
A MUCHACHA AMERICANA D E -
•«a colocación como criada de ma-
lavandera o p&.ra ayudar en los 
aceres de una casa de corta fami-
de moralidad. Informes en calle 
Omeros 46-48 entre Quinta y Ca l -
Vedado. Cuarto 23. 
ir« 26 ag 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS das de mano españolas para lo mis 
mo o manejadoras, o para casa de h u é s -
pedes. Informes en Esperanza 127. 
34286 .25_ae__ 
T TNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
U colocarse de maneadora o criada de 
— ' O E D E S E A 
los quehaceres de la 
man en Tenerife, 43. 
34499 
COLOCAR UNA JOVEN 
•a y ayudar a 
mañana. Infor-
Experto tenedor de boros: se ofrece I Prado. 100. altos 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 7óo It Ind 10 
T O V E N , A L E M A N , D E 27 AÑOS, Q U E 
O habla inglés , a lemán, francés y 
castellano, con conocimientos de con-
tabilidad y estenó 
mán y castellano. 
f̂ m | casa de comercio, estando dispuesto 
trabajar por horas. Richard Clausen, 
ería en general y a domicilio, jüs»-
. malta y barnira, compone y enrejilla 
' muebles y se errbasan. Ordéneme y que-
j dará complacido. Baños 2. primera, Ve-
¡ dado. 
31477 31 ag 
tocimientos de con- [ L 0 S j y j j ^ o s D E A U T O M O V I L E S 
S t s e a ^ o l o ^ a c i ó n een" 1 A en explotación. Me hago cargo de 
i ^ n H ^ ^ ^ n ^ ^ tener sus máquinas en buen estado _de 
2 o ag. 111 — A 33560 
nto o hacer con usted un 
convenga. Teléfono núm. M-
co. ^ * 
25 ag 
C O M E R C I A N T E S A L D E T A L L r'N HOMBRE DE MEDIANA EDAD desea colocarse de portero, pues es-
tá práctico en esto y tiene referen-
cias. También está dispuesto para cria-
do a ir fyera si fuese necesario. I n -
rOMERCIANTES: TENEDOR DE L i -bros, práctico, se ofrece para prac-
l> ticar balances, abrir su contabilidad y 
|j llevarla por horas a precios razonables. 
i También mo ofrezco para hacerle su j _ . "" ^ ] 
correspondencia. Eduardo Biaggi,- Pe- , rara casa de comercio, se ofrece un 
Cero. I 
E n este mes expira el plazo para los ba-
lances a la Hac iend í . Nosotros se los 
hacemos con brevedad y precio econó-
mico. Les llevamos sus libros por ho- J formarán en el te lé fono M-3578. 
ras y ajustados al Código de Comer- ¡ 34158 26 ag 
cío. Perito Mercantil, Monte. 131, altos i " ' 
de la p e l e t e r í a Teléfono M-2454. T O V E N , ESPAÑOL, D E S E A C O L O -
S3712 "á ae I * J carse de ayudante de carpeta, de-
Aparato 2 en uno 
"Llegaron los aparatos de hacer~café 
33681 ag. 
V A R I O S 
I I ag. 
pendiente o cosa análoga. 
' siones. Dirigirse a J . D. 
, de Tacón. 70, Habana 
joven para ayudante de carpeta; tie-
Sin preten-
D. Mercado 
ne bastantes conocimientos del idioma MATRIMONIOS, NACIMIENTOS, 
inglés y algo de teneduría de libros. 
No tiene pretensiones. Responden por 
ag. 
SE O lar F R E C E UNA J O V E N , P E N I N S U -
Persona solvente, encargaríase perso-; ¿| y referencias en la Adminis-
y tener ja leche caliente, recomendades cálmente cualquier clase de asuntos tración de este Deriódico 
por Sanidad. | . _ j j ai* » ' * 
pida catá logo o llame por Teléfono, senos para L o r u n a , Irlad/id, Arcante j 
y demás sitios de España. Ofrezco g * 
garantías. Apartado Correos 1794. Te-, ra i 
P, , .¿Ua fioi. mano. Informa en Vives núm 
34287 170. 
i para m 
i sola. T i 
JÍ1B_-, ; Habana o Vedado. Informes 
1TNA JOVEN ESPADOLA DESEA co- 1 y Basarrate, bodega. ) locarse. Sabe cumplir con su obll-1 34430 
T A M B I E N T E N E M O S 
ajas de cartón, en colores, para du 
e s m 0 " ñ o s a o d e s T f l o r a c ^ ^ o a de papel.Mikad^ 
anclas. Preflel-e en ia |Precloa nuevos, muy barato* 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . Neptuno 
¡a ag 
nElADA D E MANO CONOCIENDO S U 
i , uMlgaclón desea colocarse. Infor-
gación. Informes en Maloja 31, entre j ^ n a C O C I N E R A ESPADOLA DESEA 
^oo3; geles- «r i <J colocarse. Informan Aguila 114, te-
_ | PAULA, 44.—TELEFONO RABANA. A-7982. 
25 ag 
C'E DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
lófono A-7048. 
34483 26 ag 
Suárez o i 26 ag 
] I SEA COLOCARSE UNA MUCHA-penlnsular de criada de mano, 
enas referencias e informan en 
10 altos. L leva tiempo en el 
^N P U E R T A C E R R A D A , N U M E R O 81 i ) 
se desea colocar una muchact a es- Informan 
a. YT   
Dirección. San Rafael 72, altos, te lé fo- , J2j s 
^ i t í t S i ^ ' I pañola; ; . : Jfí_af' d  de manos. Lleva tiempo en la Ha-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN baña y sabe cumplir con su obligación, peninsular de criada de mano o de Pregunten por Concepción. 
25 ag. 
J138S 26 ag 
IESEA COLOCAR UNA CRIADA 
mano o manejadora. Informan, en 
irilla, 18, altos. 
S 26 ag 
t vESEA COLOCARSE UNA MUCHA 
' ' - asturiana, de criada de mano 
i cuartos. E s formal y sabe trabajar. L l e -
j va tiempo en el pa ís e Informan en San 
I Mitruel 66. 
34292 ' 25__a» 
^ E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
¡ iO cha española en casa de moralidad, 
i E s lista y trabajadora; para criada de 
! mano. Informan en Esperanz 111. 
34304 25 g 
_ 343G 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-_ cha española que sabe cocinar a la 
española y a la criolla y no le Importa 
limpiar también; entiende de dulces. 
Tiene buenas referencias de los luga-
res que ha trabajado. Calle Santa Cla-
ra, número 3. . 
34330 25 ag. 
T ^ E S E A COLOCARSE UN BUEN CO-
cinero. Tiene buenas referencias, 
antigua casa de Mendy. Te-
léfono A-2834. O'Reilly, 22. 
34190 25 ag 
COCINERO. SE OFRECE CON^RE^ ferenclas, permanecer años en ca-
sas, prefiere dormir en la colocación. 
Teléfono 1-1016. 
_.34217 25 ag 
E U N J A R D I N E R O Y U N 
tara huerta de verdura, p.-».-
> para el campo. Espa-
C I U D A D A N I A S Y P A S A P O R T E S 
Se tramitan con brevedad y sin moles-
tias, asi como licencias de armas de 
fuego, legitimaciones de hijos natura-
les, cambio y adición de nombres y ape-
llidos: divorcios, consejos de familia y 
toda clase de asuntos judciiales. Se ga-
rantiza reserva, discreción y prontitud. 
Se va a domicilio. Morales y Guzmán; 
l é f o n o F-4068. 
34610 29 ag 
i dirección, San Leonardo 33, V I - . Mercaderes, 11, altos. Departamentos 14 
bora. Urbano Campo. ' y is . Teléfono M-3155. 
34482 27 ag 33688 27 ag. 
P A R A L A S D A M A S 
C R I A N D E R A S 
PA R A L A S DAMAS. E N C O R R A L E S , 21, altos, se vende un hermoso tra-
je de punto, con su gorra, hecho en 
Europa. Completamente nuevo. Se ven-
de también un librero moderno, de ma-
dera del país . 
34183 26 ag 
•E DESEA COLOCAR DE CRIANDE-
ra una señora española, abundante leche, de 46 días que dió a luz, y da 
seis meses en el país . Práctica en el 
aeunto. Pretende buen sueldo por sus 
R O P A H E C H A D E SEÑORAS 
S A L D O A G R A N E L 
P E L U Q U E R I A "COSTA" , Q U I T A P E C A S 
Industria, 119, Teléfono: A-7034. iPaflo y manchas do la cara Misterio se 
Caoa ^rw;Alm#.nt«. rUríirarU al arT#> ' !:ama e8ta loción abstrlngente de ca-
^asa especialmente dedicada ai arre-, ra. es infalible, y con rapidea quita pe-
cio y conservación del cabello de la» c',sJrn*"clias y pallo de so cara. ésta< 
j ' o . i . . I producidas por lo que sean, todas des-
damas. reinados, postizos, pelucas y ¡ aparecen aunque sean de nacbos aflos e neinan nelan v r b a n ni-Iy usted 1?8 crea Incurables. Use un po-- peinan, peían y man ni-, rao y verft usted |a reaidsUL Vale t^eñ bisoñes. S 
Se nos. lava la cabeza. 
Jadora, para corta familia, o un ^ j . d e s e a COLOCAR ulWA MUCHA- QEÑORA, CATALANA, SE D E S E A 
lo. Casa seria. Tiene quien res- ^ cha peninsular de criada de mano o D colocar de cocinera. Sabe . cocina tlCiUIllu. crvce ae u e  s ei , . . . . . . , 
¡or ella. Informan. Aguila y mi- manejadora, en casa do moralidad. Tle- criolla, francesa, española y repostería, condiciones. Vedado, calle 17 entre 26 i CONCORDIA' 9' E S Q U I N A A A G U I L A 1 D r ; m p r c a . a rmm nuso a la vpnta 
)dega. ; ne buenas referencias o quien la reco- Desea casa de poca famil ia Sueldo, y 28, solar. . . . . v 1 i ^^,,"t,lv-tt•" ' y 
convencional. Duerme en la colocación. 34540 
Tiene referencias. Para Informes: E g i 
Se tiñe el pe80Si Para el campo |3.40. Pídalo en 
. » . M t \la.B boticas y sederías, o en su depft-
cabello empleando la insustituible tm-islto: Peluquería de Juan Martínez Nep-
tura "PILAR". Salón de manicuring tUQ0- 8L 
26 ag 
PEÑORA, PENINSULAR, DE TODA 
O recomendación, con Inmejorables 
ftiíormcH de la casa donde está sirvien-
do, solicita colocación para criada de 
mano o de cuarto, o camarera de hotel. 
Sabe coser, planchar y lavar ropa fi-
na. Se coloca por poco sueldo , con tal 
que le admitan un nifio de 5 años y 
medio a comer y dormir; pues duran-
te el día lo tiene en el colegio. Te-
léíuno F-2558. 
% 14432 _25 ag 
C t SESEA COLOCAR" UNA JOVEN, 
O CüpaAola, de iTiaMa c!r niaim o ma 
miende. Sabe muy bien su obligación. 
Informes en Suárez 82, esquina a E s -
peranza, te léfono A-5164. 
34312 25 ag 
do, 16, altos. 
34150 25 ag 
ag 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN TAESEA COLOCARSE UNA E S F A f t O - 1 Viibundante leche. 
¡O espafiola de criada de mano. Sabe - L ' la. de mediana edad, para cocinar. ^ «-¡tn £.aa y s-- inw* 
cumplir con su obligación y tlone quien Reside en Sitios, 116. - J i . !'n'ore ' 





k.1E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
UNA P E N I 2 n y U L A R D E S E A C O L O -carse de cocinera en el Vedado. Sa-
be su obligación. Calle 13, número 45, 
Tiene referencias, 
y 27, número 246. 
Calle B, 
26 ag 
O española para criada do mano. T a m - : en\r.^A y 8' Vedado. 
' bltn entiende de cocina, tiene quien la i . "411 !> 5̂ 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A ca recomiendv número 41, 34320 
Informan en Santa Clara 
altos, esquina a Cuma. 
25 ag 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , S E D E sea colocar de criandera. Tiene bue- . 
Tier.o su carnet 1 *V,5-
ver sú Ntptuno 
Necesito vender a todo trance. T ahí | los afamados 
van los precios. 
Sábanas cameras a 90 centavos. 
Vestidos de seda, ú l t ima novedad, a 
S E C R E T O S DE B E L L E Z A DE E L I -
ZABETH ARDEN" 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
ag 
SE DESEA COLOCAR DE ORIANDE- í |4 ra una .«eñora esp.iñcla. Su niña tle- | Alemanisco, dos varas ancho, a B0 
Me dos meses y puede verse. Informan : centavos 




Ondula, snavlza, evita la casrpa orqns-
tillas, da brillo j soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior J1.20. Bo-
ticas y sederías; o mejor sn su deprt-
Vestidos piqué para señor i tas a ?3.00.. que comprenden todos los específí- si*0: Neptuno, 81, entre Manrique y Saa 
Vestido escocés o volle, a |2.70. ^ r . . r . , \ Nicolás , Peluquería. 
Traje niño o n i ñ a a 80 centavos. | eos necesarios para la conservación y I Q U I T A B A R R O S 
Mlsterol se llama esta loción astringen-
productos que se venden asi mismo te, que los cura por completo, en las 
primeras 
, Batas de señora, toda adornada • i r i i f „ „ „ „ : . 
s-1*4 no < defensa de los encantos temeninos; 
COLO- C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA 
i famil lá distinguida. E n - i ^ c tfende de toia clase de cocina, con ca- , ,,e 
en 
C E DESEA C O L O C A R UNA M U C K A -
O cha peninsular para manejadora o 
O E DESEA COLOCAR UNA MUCHA- ma y si puede f-er sin plaza. Tiene un 
cha peninsular de manejadora o cria da de mano Tiene buenas referencias. 
Informan en Calzada entre 8 y 10, 125-B 
para criada de mano. Sabe su obliga- Vedado. 
UMS 25 aer Monte 3 21, teléfono A-6S26. 14461 26 ag 
JOVEN, DECENTE, JAMAIQUINA, 
U desea colocarse con americana o cu-
iMafc, como criada para matrimonio, o 
B¡Ma de mano o manejadora. Sabe 
.«impllr hion. In ferencias: llame al Te-
léfono 1-1434. 
L » « » 5 23 ag 
T \ESEA COLOCARSE UNA PENIN-
A/ suiar de mediana edad, para mane-
Wora o para ayudar a todo servicio, 
con una corta familia. Mercaderes 8 y 
•nedlo, esquina a obispo. Preguntar por 
P encargada. 
-*<4S1 ^ 26 a g ^ 
CE DESEA COLOCAR UNA MTJCHA-
»J chita peninsular de trece años, pa-
manejadora de un niño 
7 \ E S E A COLOCARSE UNA ESP A-
Jís ñola, de criada de comedor o de 
habitación. Sabe repasar ropa y sale 
fuera pagándole los viajes. Aguila, 
I 116-A. habitación, 50. 
34251 25 ag 
chico de once artos que sabe escribir y 
es muy listo para mandados. Víbora, 
Revolución, 5. 
34212 25 ag 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINE-ra, sabe trabar, no se coloca menos 
de 35 pesos. Compostela, 66, pregunten 
por Isabel. 
34240 25 ag 
j Q O S SEÑORAS, COCINERA Y ORZA-
ar para criandera. Tle-
de Sanidad. Informan 




SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA española de criandera a leche énta-
ra Tiene certificado de Sanidad. In-1 
forman Escobar número 71, 
34278 25 ag < 
Pieza tela rica, yarda de ancho, J1.75 
pieza. 
Manteles alemanisco, a $1.25. , 
Servilletas, a 20 centavos. 
Delantales uniforme a 90 centavos. 
Vestidos señora, a $2.50. 
Kimona larga, bordada, a $1.75. 
Pantalones mecánicos , a 90 centavos 
y $1.60. 
Camisetas francesas, a 60 centavos 
una. 
Acudir a A G U I L A Y CONCORDIA 
34262 25 ag 
An " F I P N r A N T O " " I A C A S A D F P s aplicaciones de usarlo. Vale en t U X C M m w , l > \ V^M^a 1>C $3, para el campo lo mando por $3.40. 
H I E R R O " , por el teléfono A-8733 o1» ' boticario o sedero no lo tienen. 
, 1 j n i £Tíia,0 e" 311 depós i to: Peluquería da 
escnblj^ldo al Apartado d i Correo», Señoras, de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
1915. Habana, donde se facilitan los 1 C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
b e l l e z a " f o l l e t o s ' ™ 1303 DE ^ SAS D E ^ ' C A R A 
Extirpación de los bellos, sistema mo 
derno, y con garantía médica. 
C6r,54 Bld.-lo. 
s E DESEA COLOCAR UNA SESORA española do criandera a media le-
COCINAS 
che o a leche entera. Tiene certificado I.lmplo o arreglo su cocina o calentador 
DESEA COLOCAR UNA 
10 peninsular para manejadora 
para ayu-
a limpieza. Tiene quien respon-
ella. Informán Factor ía núme-
• 26 ag 
Tí-m-T-w fa-o n-orrtT n -n-rsT-A m r n * ' da de mano, desean colocarse paVa 
J ^ f n * H d.' man? o ^ e - : corta i m i l l a . Saben cumplir con su 
j í d o r a ^ l n f o r m a n y dan p e r e n e las? "en : P ^ ^ n t f e n ' f f l l S 0 ^ « ^ S a ^ ^ f f 
Jesús del Monte, 188. ¡ Joséi 78i altos. habi 
taclón, 23. 
•!4214 25 ag | . 34264 25 ag 
J O V E N 
o cria-
da de mano. Informan calle 3 y Ave-
nida 4a. Buenavista. Marianao. Carpin-
tería Jesús González. 
34186 25 ag 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C 0 S E I 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN, o u DESEA COLOCAR UNA 
^ española, de criada de mano o de ^ de mediana edad para lli 
cumplir con su obliga-
I"- jntorman, en Aguiar y Empedra-
Edificio de Quiñones. Pregunten 
• ui c'ev;idor. 
3c -— 25 ag 
S ' ^BSEA COLOjrR UNA MUCHA-
u era peninsular para corta familia. 
SEÑORA 
mpieza de 
habitaciones. Sabe cumplir con su obll- . 
gaclón. Sabe zurcir y repasar ropa y • 
avudar a vestir a señoras y tiene y* 
fisien la recomiende. San Lázaro 251, O 
Cuarto 21. 
;;i045 27 ag 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra de mediana edad para corta fa-
milia, con referencias. Informar calle 
I D, entre 19 y 21, puesto de frutas, 
j 342S0 25 ag 
UNA SEÑORA ESPAñOLA D E S E A CO locarse de cocinera en casa de mora-
lidad. Cocina a la española, criolla y 
a la americana. Informan en Compostela 
110, habitación número 8. No duerme 
en la colocación. Pregunten por Gene-
rosa Castro Gi l . 
34131 25 ag 
de Sanidad. Informan en Calzada de V i -
vos número 174. 
34277 25 ag 
C H A U F F E U R S 
(JE OFRECE U N CHOFER, ESPAÑOL, 
O para casa de comercio, estando prác-
tico en toda clase de reparto. Tiene re-
comendaciones. Informes: Tel . F-1176. 
34552 27 ag 
CHOFER, ESPAÑOL. D E 27 AÑOS de edad, se ofrece para casa par-
ticular o de comercio. Tiene recomen-
daciones. Informan: Manrique. 49. Telé-
fono A-1670. 
34435 26 ag 
Se de cocina y no admite tarjetas. 
$81. 
25 ag 
S*. ^^S^A COLOCAR UNA JOVEN 
fc/iÜ?I):ino'a de «'riada de manos o mane-
¡)2SEA 
'vi «ilño aolo. Amistad, nú-
ii»ii«ici6n ios . 
^ 25 ag. 
T \ E S E A COLOCARSE U N MATRIMO-
x J nio, españoles , jóvenes , ella de cria-
da de habitaciones y coser» o de mano, 
o cocinar; él, de chofer. Informes, de 8 
a 11 a. m., en J e s ú s Peregrino, 43; ha-
bitación. 7. 
34611 • 27 ag 
E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
con una hija de cocinera española, 
de mediana edad y la otra hará los que-
naceres de una casa. Informan teléfono 
1-1613. 
31444 26 ag 
Se ofrece chauffeur mecánico exper-
to, con muy buenas referencias. In-
forman teléfono M-5092. 
34270 9 28 ag 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O española para cocinar o criada d-i 
mano. Informan en L inea 150, entre 16 
y 18, Vedado. 
34472 _ 26 ^ 
T T N A C O C I N E R A ESPAÑOLA D E M E -
S^d 
J ^ s * ' e n " t f de ^'ofa^Klad p a ^ h t i U 
de niños y señora. Tiene ci%len la ga-
rantice. Virtudes, 32, 
34613 27 ag 
Peninsular de criada de manos en cas-, * 
D j L o e corta familia y en el centro de 
tillo. 
ana. infor a su padre en B a r a -
142 vidriera de tabacos 2o ag. 
j8>ch:DESEA. COLOCAR UNA MUCHA-
Ofl. a eí>Pañola para criada de manos 
K*írar tos - ••'•'He 15 y 13, entre 15 y 17 
,4Í?-0 P-1314. 
25 ag. 
^Vn*1 "^OVEN ESPAÑOLA DESEA CO-
kUcinnr8e de criada de mano para ha-
|fcC»JÍ ŝ 0 de comedor. Tienen buenas 
J _ / española, para habitaciones y coser. 
Informan: Chacón, 14, alto». 
34636 27 ag 
D E S E A 
^ colocarse para cuarto y coser, o para 
servir señora sola o para camarera de 
casa de huéspedes . Sol, 112; cuarto. 2. 
34405 " 26 ag 
man en Angeles 52. 
34454-
COLOCARSE UNA CRIADA bitaciones y coser. Sabe coser en ropa 1 pia y duerme en la colocación 
mano. Sabe cumplir con su obll- ^ fin« v Ale Ka-  e  eles ¿. bajos. 
^ H R i Informan en Salud, número 6 
^ 2̂5 ag. _ 
nSSEA COLOCARSE UNA JOVEN " f T i s E A COLOCARSE UNA JOVEN, C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UN CHOFER, mecánico, con cinco a ñ o s de prác-
tica. Tiene referencias y buenos mo-
dales. No tiene grandes pretensiones y 
recibe orden i5or te lé fono: A-5492. 
34233 25 ag 
DESEA COLOCAR UN FREOA-
dor de garaje. Práct ico en su tra-
bajo. Llame al te léfono A-2987. 
34181 25 ag 
infor-1 / C h a u f f e u r - m e c á n i c o , e x p e r -
\ J to en el manejo de toda clase do 
automóvi les , se ofrece para casa par-
ticular o de comercio. Tiene referen-
cias. Informan en el te léfono A-6266. 
33846 24 ag. 
26 ag 
COCINERO Y REPOSTERO, D E PRI-mera clase muy limpio. Recomenda-
do para particular o comercio. Berna-
za, 7. Teléfono A-4576. 
34418 26 ag 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , J O V E N , 
O español, trabajó en las mejores casas 
de la Habana. Desea colocarse en casa 
lar o de comercio. Tiene refe-
^ r a " m a ñ c j a r siendo muy práctica y tle-' r e n c 1 \ ^ 3 - ° ^ b r £ p i ¿ f Ln0^ y Lanl" 
ne buenas referencias y quiere casa de Parl -v 
ME C A N I C O P A R A CASA D E comer-cio o compañía que tenga varios 
camiones para reparación de los mis-
mos. Ofrezco buenas ventajas y garan-
t ías en el trabajo. Inquisidor 27. Te lé -
fono M-1611. M. Freiré. 
33151 30 ag 
de gas, extraigo el agua de las cañe-
rías, quito el tizne o explosiones a los 
quemadores. R. Fernández. Teléfono 
A-6547. Progreso, 18. 
342S0 27 ag 
M A N I Q U I E S 
Gran reducc ión de precios 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN es 
O pañola de criada de habitaciones o I pa 
¿CONOCE U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame a l Teléfono M-4804, 6 al F-5262. 
o deje su orden en Villegas, 43, o en 
Mluterlo se llama «sta loción abstrln-
gente, que con tanta rapidez les Herra 
los poros y les quita la grasa vale $3. 
A l campo- lo mando por |3.40. al no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
su depósi to: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez. Neptuno, 81. 
la ca 
le atenderá e: 
cocina de gai 
por su métod( 
baña; le quita 
ne; le pondrá 
y todos los a] 
reía le hace 
talación eléct 
den que V a r e l 
continuo par: 
sus clientes. 1 
Jos y no cobi 
el material qi 
puesto, dándo 
1, Vedado, y Várela 
uida; lo arreglará su 
:ulándole el consumo 
:cial, único en la Ha-
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A % « 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
J S . A Z Enseño a Manicure. 
jntador acció . Va-
jos do Ins-




, - .moralidad. Informan en O'Reilly, nO-
encias; lleva ocho años en el p a í s : mero 85, dándose las referencias 
26 ag 
casa de reconocida morall-
l«Íilforrnan en Acosta, 22 
25 ag. 
34364 26 ag. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A joven para limpieza de habitaciones; 
no le importa colocarse para todo para 
enas referencias. Calle Neptuno, 
¡tos. Teléfono A-3477. 
25 ag. 
J •T11' MONTAÑESA D E S E A COLO 
Para comedor o cuartos. Tie- un matrimonio solo. Informan en E m -
pedrado, 31. Tteléfono. A-6163. 
3<33* 3 aĝ — ¡ ± J de color, cocina e s p a ñ o l a criolla y 
. T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A francesa. Domicilio, Habana 136. 
C O L O C A R UNA M U C H A - ' J j de mediana edad para criada de 34471 26 ag 
sular, de doce años, para c a r t o o manejadora. Sabe cumplir con I J J T - S Ü A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
o n » ^ " n,fi0 d-e Un ^ P a - l s u obligación y t e™ S o n ^ V ^ comercio -o para una señora sola que cías, Calle B y Quinta, te léfono i ^ o l S . 
Vedado. 
34106 ííi_aff 
/CHAUFFEUR M E C A N I C O , D E S E A 
\ J colocarse en casa particular o de 
comercio. Se prefiere casa que tenga 
varias máquinas no quiera mandarlas 
al taller para su reparación. 15 años de 
_ ~~"~^-* I práctica. Inquisidor 27. Teléfono M-1611. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E - irre|re. ra, de mediana edad, formal y tra- , 33152 30 ag 
bajadora. Prefiere casa seria. No duer- . —___ 
me en la colocación. No se coloca me- 1 "I TN S E S O R P E N I N S U L A R D E M E - p - r a njntar lo$ labros, CArt J nntS, 
uz. ¡ U diana edad solicita plaza bien pa- c _ * _ _ „ t - 1-»,%; J . í , . . , . 
Precios b a j í s i m o s . 
" B A Z A R I N G L E S " 
Galiano y San Miguel. 
C7054 ' 10d.-17 
VINAGRILLO MISTERIO 
noos de 30 pesos. Informan, en L 
97. Teléfono A-9577. 
34439 26 ag 
T \ESEA COLOCARSE UN COCINERO 
ra una tanena 
chalana o para 
vesta. Informe: 
to número 20. 
34283 
una 
; de tra 
70. cuar 
25 ag 
dlrr jnte moral. E l que la necesite, 
« a \ Ihora. calle San Francis -
iniero 299. 
. , 25 ag. 
« • ln< 
C O L O C A R S E U N A J O V E N 
^lar de criada de manos. No 
'^""^"lente en ayudar a la co-
^ 0 ^nrorman en Revlllaglgedo. nú-
~ 25 ag. 
C O L O C A R UNA C R I A D A 
lanos o cocinar para un matri-
Informan en Habana, 108, 
i F-2518 ^ ^ r e ^ . 
casa de comercio, estando dispuesto a 
trabajar por horas. Richard Clausen. 
Prado. 100, altos. 
34182 23 ag 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para señora» y n iños 
La casa que corta y riza el pelo a los 
niños con más esmero 7 trato catifioso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración T « " t e g fls ios 
cabellos con productos vesetales vlr-
tualmente Inofensivos y permanente, con 
garantía del buen resultado. 
Sos peíneos y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa son 
incomparables. 
reinados art íst icos de todos ertI]os 
para casamientos, teatros, "solréea' et Extracto legítimo de frenas. 
E«. un encanto Vegetal. E l coíor que;ba¡s poudrés" 
• 1 1 • »i • -*« - Expertas manucures. Arreflo de ojos 
da a ios labios; ultima preparac ión |y ceJ^s Scbampoing3. 
de 13 ciencia en la química ru ;demj. i Cuidados del cuero cabelludo 
y Itm-
fnmiifa-» _ i pieza del cutis por medio de 
V ' l t OU centaVf..*, 3e vende e l Hgen-; cjoneg y masajes estbétlqnes manuales 
Madamn - - - ^ r l o r í a c u en «u dp- 7 vibratorios, con los cuales, 
e e s . harmacias, .-wdenas y en su ^ ^ obtiene mar-Tiuosos resui 
p¿iVo: Peluquería da Señoras, de 
solo. 
25 ag. _ 
O ta r f í , ^ COLOCAR UNA S I R V I E N -
ae«íis' M?3o l̂ r Tlene tiempo en el país. 
34170 ' ')aJ0S-
J W ^ 25 &e Í E N I l f S U L A R E S D E S E A N CO-
nant^Piara criadas de mano, o 
a.iejaaoras. Tienen buenas re-
»• informan: Obrapla, 30. a to-
t » A 
25 ag 
8XRVENTA, Q U E ~ S E P A ~ LÍ". 
C"6- Para t 103 Quehaceres de la 
sLCamaclfcir i"6^10 de la provincia 
a m Sueldo, 40 pesos. Dir i -
¿ ^ 7 ! ^ esquina a_21. Vedado. 
S^deseTw- 1 a 
^rí0la8. de maCnO1'01CAR 1108 ^SPA-^^0- Vives J ^ e ^ f ^ f a s o criadas de • 97 • iou. Informan. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
Í5 e s p a ñ o l a para coser y ayudar a la 
cocina. No tiene Inconveniente en anu-
dar a la limpieza Duerme en la colo-
cación. Marqués de la Torre, 3. J e s ú s 
del Monte. or 
34188 25 ag 
T^ESEA COLOCARSE UNA~JOVEN, 
U peninsular, para la costura, en ca-
sa particular. No le importa hacer a l -
go de limpieza. Tiene quien la reco-
miende. Informan: en Dragones, L 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
casa después ne largo tiempo. Si nece-:-|-^ESEa. C O L O C A R S E U N J O V E H P E - " M . . 7 . M-«»m«#. K l ToUfn . I Esta casa garantiza la ondulaclftQ 
sitan recomendaciones él puede dárse- ninsular de mediana edad de porte-| Juan mtinintZ, nepinno, OA. 1 c^10' | .<Marcel". (hasta de 2 pulgadas ingle-





!nan Martínez. Neptuno. 81, entre sas de ancho), con su aparato f'-anc*s, 
, . c ' « Z j x T ' t . j I i a^ I último modelo ^fcrfecclonado. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO. T AESEA u s t e d CONSTRUIR SU 5039. 
25 ag ' Manrique y San Nicolás, Teléfono A 
34248 25 ag 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , neninsular, de limpieza de habita-j 3 —^ Va .ti r-i ti n«n 11 'i r;i ciOn o manejadora. E s car nosa para 
los niños. L l e v a tiempo en el país , l l e -
ne referencias. Informes: Neptuno. ¿1J. 
tren de lavado. 
34269 25 a5 
1 ) 





español, en casa de cor 
rtlcular. Trabaja a la crlolb 
y francesa. Dan razón en E n 




MA E S T R O C O C I N E R O QUB T I E N E S ' e ^ ü ñ S f referencias de París , Londres y New , cria<j0 de m 
York, desea s i tuación en casa de caba-
llero. Informes Hotel Continental, te-
léfono M-3695. 
34261 2fi Rff 
C O L O C A R U N 
o para hacer limpieza de c 




D O B L A D I L L O , F E S T O N , P U S A D 0 
Dobladillo de ojo de todos anchos. P l i -
sado de vuelos y sayas. Se forran boto-
nes María L . de Sánchez. Los trabajos 
IIS41 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y Obrapía 
T E L E F O N O A-6977 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
25 ag 
OR O P R E C E U N C O C I N E R O R E P O S -
O tero, buena sazón. Sabe francesa, 
e s p a ñ o l a americana Cuenta con buen 
P E N I W - repertorio, en variar el menú, como en 
r J — ' ^ trabajador. Mulato 
'n MATr . i : 
i edad, pose 
castellano 
rión. E l , como 
• * ' ^%dnTiVn-i d e r p a l ^ 
criaaa de un matrimonio solo. Entien- "c ^ 
de algo de cocina. Lucena nüm. 10. jfingo 
34311 
23 ag 
[ T Ó T N g e n e r a l c o c i n e r o de na-TJ>ONITA C O L O C A C I O N : ^ E O E S I T O j Q E N f R A I . 
i ) una criada para comedor, otra para ^ Cional.dad ing a 
habitaciones, sueldo 30 p 
ra i r a New York, otra p 
inistrador o ma- < 
ella, como ama de llave ¡ 
I o camarera en hotel o casa de h u é s - : 
i pedes. Los dos son muy activos, tanto 1 
i para la Ciudad como para hotel en el 
Interior, o para Central. Dirigirse a 
Carlos Nelson. L i s t a de correos, Ma-
rianao. Habana, tft 
34213 30 ag 
Máquinas Slnger. Agente Rodrigue» 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Slnger. nu»-
v a sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquila^ y cambian por las nue-
vas. A v í s e m e por correo o al . teléfono 
M-1994. Angeles, 11, esqufna a E s -
^. .Jaoyrí.a. .EL,1Llaniante- 31 me or - ¡ se desee, con la Tintura 
dena Iré a su casa 
3095 31 ag 
l A E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
Se ha recll 
ros de luto 
esa, se ofrece a fa-
«. ' .Mo 30 nos0or^"ot?a1'^! mil la inglesa o cubana Sabe cocinar a 
C & t a T a r a ^ i c a ' , 35 p ^ X y ^ d o s l a - l̂ la númerc 100. de 8 a 11 a m. y de 4 
marera¿ para hotel. Habana, 1 2 6 . ^ j a ^ P ^ m . ^ 
S O M B R E R O S D E L U T O 
34365 ag. 
» gran cantidad de sombre-
París . Se venden al detall 
or. desde $4. Gervasio, nú- | 
talonera, en taller o casa particular, mero IRO-A. entre Reina y Salud. Te-
Calle J número 11. léf,0„Il° .M"4146-
34313 'S ag 1 30644 28 ag I 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
Masaje: 5 0 centavos. 
Manicure: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 centa-
vos. 
Teñ idos de pelo, del color que 
J O S E -
F I N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a n iños . 
ISS MAR Y, SE OFRECE A Do-
micilio, para marnicures, masaje, 
con procedimientos c ient í f icos . Te lé -
fono M-5277. 
34046 ' ag 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T 3 . 
Esta casa es la primera en Cuba 
l2 1 que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arrejlao 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3. puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
¡ mejor. 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS 
jcon verdadera perfección y por pe-
i luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizaa. 
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver jos modelos y pre-
cios de esta tasa. Mando pedidos de 
todo ei campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misferio*' para dar brillo 
l a las uñas, de mejor calidad y más 
lduradero. Precio: 50 centavos. 
' QUITAR ORQüETILLAS: 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás, Telf. A.5039 
A g o s t o 2 5 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e d o 5 c e n t a v o 9 . 
Francia no tomará parte en la Conferencia de Washington, 
de no reconocerse el francés como idioma oficial 
P A R I S , Agosto 24. 
H . Brial contestó hoy a la solici-
tud de la Academia francesa, instán-
dolo a que tratase de que el francés 
fuese el idoma oficial en la conferen-
cia de Washington, sobre el desarme 
y el Extremo Oriente. 
E n una carta dirigida a la Acade-
mia, el Jefe del gobierno francés in-
dica que dicho cuerpo hizo una solici-
tud semejante, el Supremo Consejo, 
en Abril de 1919, pero que éste ya 
había decidido en Enero que el inglés 
sería el idioma oficial. 
" E n los momentos actuales, por lo 
tanto—dice M. Briand en su carta— 
la cuestión no es el mantener, sino el 
reasumir la tradición diplomática 
que reconoce universalmente las cua-
lidades de la lengua francesa". 
M. Briand asegura a la Academia, 
que se hará todo lo posible para im-
pedir que "se infrinjan de nuevo los 
privilegios que durante siglos ha go-
zado la lengua francesa". 
Recuerda que el gobierno america-
no había desmentido los rumores in-
dicando que el inglés sería el único 
idioma usado en la conferencia de 
Washington y declara que el gobier-
no francés no puede en todo caso 
tomar parte en una conferencia en la 
que no se admita el francés como 
idioma oficial. 
CONTINUA MEJORANDO E L 
E S T A D O D E L R E Y D E YUGO-
E S L A V I A 
P A R I S , Agosto 24. 
1 n boletín publicado hoy firmado 
por los facultativos que asisten a 
Alejandro, rey de Yugo-Eslavia, In-
dica que continúa mejorando el es-
tado de este soberano. 
COSTA RICA OCUPARA A COTO 
Un manifiesto de P a n a m á contra los Estados Unidos 
SAN J O S E D E COSTA R I C A . 
E l gobierno costarricense ha to-
mado las medidas necesarias para 
que se lleve a cabo la ocupación del 
territorio de Coto cerca de la fron-
tera panameña con toda la rapidez 
posible. Este territorio fué asignado 
a Costa Rica por el laudo Loubet-
White. 
DESASTROSO VIAJE DE UN DIRIGIBLE GIGANTE 
E L D I R I G I B L E G I G A N T E ZR-2 
C A E E N L A CIUDAD D E H U L L P E -
R E C I E N D O 44 1 R I P U L A N T E S 
1 I L L L , Inglaterra, Agosto 24. 
17 oficiales y marinos de la ar-
n-ada americana y 27 oficiales y ma-
rinos de la británica, perecieron hoy 
al caer el gigante dirigible ZR-2 en 
••sta ciudad. 
Según las últimas infotmariones 
hasta la media noche de hoy todos 
lo? americanos que tripulaban el 
acrostan» perecieron. 
de un accidente aéreo?, preguntó el 
corresponsal de la Prensa Asociada, 
al teniente Marcus H . Esterly, oficial 
de radiografía, poco antes de embar-
rar, 
"No nos preocupa en lo más mí-
nimo", repuso Esteriy, "pero sin em-
bargo hemos hecho todos los prepa-
rativos necesarios contra cualquier 
emergencia. Mis compañeros se bur-
lan de mi porque dicen que parezco 
temeroso de que suceda un acciden-
to, pero a pesar de todo yo creo que 
es mejor estar preparado para lo que 
pueda suceder y si nos ocurre una 
desgracia tendremos por lo menos 
probabilidades de salvarnos, luchan-
do contra las contingencias que se 
presenten." 
E l teniente Esterly refirió que ha-
bía instalado un sistema inalámbrico 
de emergencia para ser llevado a 250 
pies de altura por medio de un pe 
R E L A T O D E UN S O B R E V I V I E N T E 
D E L D I R I G I B L E Z R . 2 
L O N D R E S , Agosto 24. 
Uno de los ayudantes del labora-
torio |[el ZR-2 llamado Harry Bate-
man y oriundo da Halifa::, hablando 
ajj corresponsal del Daily Man! t-n 
Hnll después del desastre le dijo: 
"Estaba sentado en Ja por* del di-
rigible. Este voló prüiicio sobro el queño globo cautivo de modo que si 
mar del Norte y hacia Pulliam. Se 
encontraba en perfecto estado hasta 
las 5 y 35 de la tarde de hoy, boia 
en que se probaron los aparatos re 
guiadores, mientras el aeróstato con-
tinuaba a toda marcha." 
"Supongo que una jácena en el 
centro del dirigible debió romperse, 
y después de unas cuantas sacudidas 
violentas empezó a descender el in-
menso aeróstato y el tanque de pe-
tróleo hizo explosión Poco después vi 
grandes nubes de humo que salían 
de la proa de l a barquilla inclinándo-
se la proa bruscamente hacia tierra 
y continuando el descenso con mayor 
rapidez en dirección del río Humber.' 
" L a concusión de la explosión me 
lanzó al sollado en la popa de la 
barquilla. Entonces me agarré a un 
paracaídas y salté al vacío. L a cuer-
da del paracaídas se enredó en unos 
alambres y no pude lograr desenre-
darla. Poco después me recogieron 
de la superficie del río y me ¿leva-
ron a la estación de policía." 
S A L I D A D E L D I R I G I B L E G I G A N T E 
E N SU ULTIMO Y DESASTROSO 
V I A J E . 
HOWDEN, Agosto 24. 
Las conversaciones do los oficia-
les americanos poco antes de embar-
carse ayer esta población en el di-
rigib'e ZR-2 para el vuelo que tan 
desastrosos resültados tuvo, indica-
ron que ni uno solo de olios tenía la 
menor idea de encontrar un acciden-
te durante el viaje. 
"Les perturba alguna vez la idea 
EN EL SENADO 
Viene de la P R I M E R A página 
Cuba solicitando la supresión del 
Impuesto del 4 por ciento. 
Se leyó un proyecto procedente 
de la Cámara modificando el artícu-
lo segundo de la ^Ley'del' 31 de ene-
ro de Liquidación Bancaria. Pasó a 
la Comisión do Códigos. 
Al entrarse ou la orden del día la 
Presidencia índico que estaba sobre 
la mesa el proyecto de ley de pro-
tección a la industria ganadera y el 
de reajuste de los alquileres. 
Optó el Senado por el de reajuste 
de los alquileres. 
Hubo sobrw ol proyecto del doctor 
Varona un oxtenso debate en el que 
intervinieron ios señores Alvarez, 
Dolz Juan Gualberto Gómez y Prado. 
E l doctor Dolz propuso el nombra-
miento de una comisión reguladora 
de los alquileres compuesta por tres 
propitarios, tres Inquilinos y el Juez 
del Distrito. 
Al artículo I I presento el señor A l -
varez una enmienda. Se aprobó el ar-
ticulo I I I y al estarse discutiendo el 
artículo IV la presidencia suspendió 
la sesión, que había sido prorrogada.. 
él ZR-2 sufría averías en medio del 
Atlántico le sería posible pedir auxi-
lio. 
Agregó que los americanos no ha-
bían pensado siquiera en la posibi-
lidad de que ocurriese un percance 
de carácter grave, durante los vuelos 
de prueba. Antes de comenzar el pri-
mero de estos el corresponsal de la 
Prensa Asociada se enentró con el 
brigadier general Maitland, jefe del 
servicio aéreo britónico paseándose 
«̂por debajo deí enorme dirigible en el 
hangar, mientras se hacía a éste lo 
que se llama "Ajustado al aire", es 
decir, descargándose de él suficiente 
lastre para hacer nulo el peso del 
inmenso envoltorio que 
gas. 
"Ahora ya lo tiene usted, ligero 
como una pluma", dijo el general 
Maitland, al terminarse estos prepa-
rativos. Con legít imo orgullo, el ge-
neral enumeró las excelentes cuali-
dades del aeróstato calificándolo del 
"tipo más adelantado de globos diri-
gibles, con los que empecé a experi-
mentar en aeronáutica, hace treinta 
años." 
"Que hermoso es!" exc'amó el ge-
neral al ser arrastrado el gigantesco 
dirigible fuera do su hangar por 300 
hombres. E l general Maitland espe-
r ó hasta que se hicieron funcionar 
para probarlos los seis motores, y las 
campanas de señales, fueron proba-
das por el teniente Wann., el jefe in-
glés del aeróstato. 
Una vez satisfecho de que todo 
marchaba a pedir de boca, el generai! 
con un alegre. "Hasta la vista, nos 
veremos en Pulhan", se despidió do 
los espectadores y junto con el te-
niente Wann, subió la escala y des-
apareció en la inmensa barquilla ni-
quelada. 
Pocos mimentos después el coman-
dante Maxfleld de la armada ameri-
cMi— subió el carro Regulador al la-
do de. teniente Wann^ y los exp vtos 
entraron a bordo elevándose poco 
después el aeróstato majestuosam >n-
te. en su jornada de prueba. 
Mrs. Maxtíeld y su hija Mrs. Ha-
rry Page presenciaron la partida del 
dirigible, despidirpdolo aU« Miosa-
niento y Mrs. Coil eiposa del teniente 
Kmery '. M!, también se encontraba 
presente. 
L O N D R E S , agosto 24. 
E l dirigible volaba perfectamen-
te sobre Hull, cuando de pronto se 
vió partirse en dos. Enseguida se 
oyeron varias explosiones y el dirigi-
ble envuelto en llamas empezó a des-
cender. Se vieron salir tres para-
caídas del Z-R 2. 
Miles de personas presenciaron el 
desastre, el cual ocurrió a las 5 y 40. 
Según iban ocurriendo las explosio-
nes, la muchedumbre huía despavo-
rida en todas direcciones, temiendo 
encontrarse envuelta en los restos 
del naufragio aereo, los cuales ca 
yeron en el muelle de Victoria. 
UN M A N I F I E S T O D E L P R E S I D E N -
T E P O R R A S CONTRA L O S E S T A -
DOS UNIDOS 
PANAMA, Agosto 24. 
Hoy fué dado a la publicidad un 
manifiesto al pueblo panameño fir-
mado por el presidente Porras, y que 
trata de la controversia con Costa 
Rica. E l presidente detalla los acon-
tecimientos que causaron la entrega 
de Coto a Costa Rica y culpa a los 
Estados Unidos por su intervención 
en este asunto. 
5 y 34 de la tarde de hoy acusando 
recibo de señales de ruta." 
"Panamá" dice el manifiesto, "pro 
testa ante el mundo entero por los 
actos de violencia que se han come-
tido contra ella y se reserva el dere-
cho de ocupar cuando se le ofrezca 
la oportunidad el territorio que le 
adjudicó el laudo Loubet y el hacer . 
efectivos todos los derechos que so I técnico 
E TRATADO DE PAZ ENTRE; SE FIRMO EL T É m ? 5 
LOS ESTADOS UNDOS Y \ PAZ ENTRE AUSTRIA v i 
ESTADOS UNIDOS ALEMANIA 
B E R L I N , Agosto 24. 
Hoy no se firmó el tratado de paz 
entre los Estados Unidos y Alema-
nia, como se había proyectado. 
L a demora fué originada por una 
inesperada formalidad de carácter 
técnico que surgió en relación con 
derivan del acto sin precedente por ¡ei procedimiento protocolar que ha-
el cual Costa Rica infringió el Statu i bían adoptado Mr. EIlls Loring Dre-
guo existente entre las dos Repú- sei ei Alto Coinisionado americano 
.C Ŝ ' « y el Dr. Friederich Rosen, el Minis-
j Costa Rica ha violado los usos tro de Estado Alemán. 
uacticas que imperan entre las ceremonia de fijar la firma 
al documento debía haberse celebra-
do al medio día de hoy en el Minis-
L A C A T A S T R O F E D E L D I R I G I B L E 
" Z R — 2 " 
H U L L , Inglaterra, Agosto 24, 
Según las últimas noticicas reco-
gidas esta noche solo cinco tripulan-
tes de los 49 que se embairaroo en 
naciones civilizadas, ha infringido el 
convenio de la Liga de las Naciones 
y echado al olvido el espíritu de 
solidaridad y fraternidad que debe 
reinar entre los países hispano-ame-
ricanos. 
Hoy reinaba gran agitación en to-
do Panamá. Se temían disturbios y 
manifestaciones hostiles contra el 
Stílr and Herald. Se ordenó a la po-
licía que dispersase los grupos, res-
tableciéndose la tranquilidad. 
V I E N A , Agosto 24. 
A la una de la tard^ ^ 
mó el Tratado de ?e K v * 
dos Unidos. Paz Coft lo, 
la vuelta sobre la sun/7~" ^ 3 
y fué forzoso i n t e r r u m n i ^ * 
rea^ regresando todos al 2 
Cuando se divisió * 
acercaba a esta poblac * 
sudeste y cerniéndose s " ^ ^ 
Según un testigo p , - ^ . 
centrarse sobre la 91 -
me nube de humo densí terio de Estado en Wilhelm Strasse, 
pero fué aplazada a instancias de 
Mr. Dresel quien solicitó el privile 
gio de comunicar con 
de Washington a fin de pedirle ins 
trucciones sobre el punto protocolar 
en cuestión. 
Tanto en las oficinas de la comí- zaron al ver que se partí» 
una 
la popa deraír^tet'o.nS,SÍlno 
á el rivile- Se supuso que era 
el gobierno i de humo que formaba n Pao,*a1 
P ^ 6 ^ ' , puesto <l«e se u ^ 1 * 
cho en la guerr 
ctadores s 
uno en el ministerio ita<^ y Que su proa se ineb-iÜ? *t 
ente O T , ,U '"-"«abi • 
^ c u m guerra mundial 
millares de espect reT i ^ «* 
6 h<»*»i. 
L A O F I C I A L I D A D AMERICANA A 
BORDO D E L Z-R 2. 
L O N D R E S , Agosto 24. 
E n los momentos en que el diri-
gible Z-R 2 volaba sobre Hull , se 
vió aparecer de las nubes y romperse 
en dos. Una parte parecía elevarse, 
la otra descendió lentamente y cayó 
en el Humber. E n el momento de 
caer el dirigible se oyó una explo-
sión y ocurrió otra al tocar el agua. 
Los siguientes oficiales america-
nos se hallaban en el Z-R 2. 
Comandante Luis H . Maxfield, de 
AVashington; Teniente Comandan-
te Valentino N. Bieg, de Bryn Moun, 
Pa. Teniente Comandante Emory 
Coil, de Marieta, Oblo; Teniente 
Marcus H . Estenly, Washington, D. 
C ; Teniente Henry W. Hoyt, de 
Clearwater, F i a . y Teniente Charles 
G. Little de Newbury Port, Mass. 
L O N D R E S , Agosto 24. 
Los restos del gigantesco dirigi-
contiene el 1 ble Z-R 2 despedían intensas colum-
nas de humo y llamas, las cuales se 
extendían sobre el agua a una gran 
distancia. Varias personas dicen que 
vieron por lo menos a cuatro hom-
bres descender en paracaídasy Tam-
bién vieron a un solo hombre descol-
gados de un solo paracaídas. 
L O N D R E S , Agosto 24. 
Un despacho procedente de Hul l 
dice que el capitán del dirigible se 
halla entre los salvados. E l despacho 
agrega que se han recogido varios 
cadáveres. 
Un despacho de Londres fechado 
el domingo pasado decía que durante 
las pruebas del Z-R 2, se vió que el 
gigantesco dirigible tenía tendencia 
de doblarse y que después de un 
detenido exámen se comprobó que 
ciertas vigas se habían doblado y que 
al obra de enrejadas había sufrido. 
Dícese que los citados desperfectos 
se corrigieren, reforzando conside-
rablemente la armazón del dirigible. 
También pudo notarse que la máqui-
na del Z-R 2 no estaba en perfectas 
condiciones. 
L O S DOS A R B I T R O S AMERICANOS 
PROVISTOS POR E L TRATADO 
PORRAS-ANDERSON 
WASHINGTON, agosto 24. 
E l Primer Magistrado William H . 
Taft notificó hoy al Depratamento 
el dirigible Z R — 2 , para su viaje del?*. E ! Í a d o ^ ' ^ í - ^ ™ b , ™ ? ^ " 
pruebaT antes de eníregarlo a la ar- Ha^or,?. ^ L ^ ^ " ' l ^ f 
mada americana, lograron salvar s u s ' ^ í f ' ^ * 0 r a Miner l e l ™ á ' de la v:¡(|as ' ** de Cornell, para que actúen como 
Los oficiales americanos a bordo árbltros americanos según lo previs-
T E R R I B L E Y L A M E N T A B L E AC-
C I D E N T E 
L O N D R E S Agosto 24. 
E l gigantesco dirigible Z-R 2, ad-
quirido por los Estados Unidos de la 
Gran Bretaña, exploto en momentos 
en que volaba sobre la ciudad de 
Hull , según noticia recibida aquí 
poco después de accidente en la tar-
de de hoy. 
E l dirigible se halla completa-
mente destrozado en el río Humber, 
y se teme que hayan perecido algu-
nas personas. 
GIBRA UROMATICH DE M F E 
B = = = • 
U N I C A L E G I T I M A 
D I P O R Z I N U S E Z O ^ V O S 
P R A S S E & 
T e l . A-i¿?4.-0toaffa. I H - H a l a i n 
U N COMUNICADO O F I C I A L B R I -
TANICO S O B R E E L D E S A S T R E 
D E L ZR-2 
L O N D R E S , Agosto 24. 
E l ministerio aéreo británico pu-
blicó hoy el siguiente comunicado 
respecto al desastre del ZR-2. 
"Un representante del Almirantaz-
go en Rul l comunica que visitó los 
restos del dirigible ZR-2 que se ha-
llan a media milla al sur del muelle 
del Ayuntamiento en dicha ciudad. 
E l dirigible parece haberse partido 
en dos pedazos. E l aeróstato en su 
totalidad se encuentra sumergido en 
sentido noroeste a l curso del río 
Humber en ocho pies de agua mes-
terando solo la extremidad de la 
popa que se encuentra en cuatro 
pies de agua a media marea." 
"Los sobrevivientes que escapa-
ron en un paracaídas fueron recogi-
dos por remolcadores y botes. Se ha 
ordenado a los funcionarios de la i 
aduana que vigilen los restos duran- , 
te la noche, y oficiales de la fuerza ; 
aérea de Howden recorrerán el río I 
en una lancha motor a fin de rece- ' 
ger los cadáveres que floten." 
" E l aeróstato salió de la base de 
Howden ayer en su cuarto vuelo de 
prueba al mando del teniente avia-
dor Wann. Anunció su situación en 
varias ocasiones durante el día y 
procedió a ejecutar las diferentes 
pruebas que habían sido proyectadas 
de antemano. Anoche envió el si-
guiente mensaje: 
"Permaneceremos fuera esta no-
che para comp'etar pruebas necesa-
rias. Varias ya llevadas a cabo con 
éxito. Aterrizaremos mañana." 
E l comunicado describe las ope-
raciones del día de hoy incluyendo 
el anuncio de progresos satisfacto-
rios y una solicitud de que la base 
de Howden envíe globos para reali-
zar pruebas de velocidad. Este últi-
mo mensaje fué enviado a las 3 y 50 
de la tarde. A este se siguió un nue-
vo mensaje de Tas 4 y 30 de l a tarde 
diciendo: "Hemos ejecutado pruebas 
completas de velocidad. Aterrizare-
mos en Howden a las 6 y 30." 
E l comunicado agrega que el ZR-2 
había pedido anteriormente durante 
el día que tanto en Howden como en í 
Pulham, hubiese cuadrillas de aterri-
aaje a fin de poder descender en 
cualquiera de los dos puntos. 
E l comunicado termina de este 
modo: 
" E l últ imo despacho inalámbrico 
enviado por el dirigible fué a las 
del aeróstato eran el comandante 
Louis Maxfield, el teniente coman-
dante Emery Coil, el teniente Henry 
Hoyt, el teniente Marcus Esterly, el 
teniente comandante Valentine Bieg 
y el teniente Charle Little. 
Los marineros americanos que se 
embarcaron en Houden se llamaban 
C 
J . Thancer, Wm. Julius, M. Lay, A. 
L . Loftin, A. Pettit, W. J . Steale, N. 
O. Walker y George Welsh. 
Las pérdidas de personal británi-
co incluyen el famoso veterano del 
aire, brigadier general Maitland, y 
todos los demás oficiales, que se em-
barcaron, con excepción del teniente 
Wann, que mandaba el dirigible. 
Saliendo de Howden el martes por 
la mañana para realizar un vuelo de 
prueba hasta Bulham, el inmenso 
aeróstato permaneció en el aire 34 
horas, parte de ellas con mal tiempo 
y regresaba al aeródromo de Pulham, 
cuando ocurrió el desastre más te-
rrible de su clase en tiempos de paz. 
Mientras volaba a unos mil pies 
por encima de Hull, los habitantes de 
dicha ciudad que observaban el diri-
gible vieron que de pronto parecía 
partirse por el medio y caer con gran 
rapidez hasta el rio Humber. Una 
de las teorías de la causa del desas-
tre es que al probarse los timones el 
dirigible dió una vuelta demasiado 
bi •usca, haciendo que su armazón se 
doblase y causando la explosión de 
un tanque de gasolina que completó 
la tragedia aérea. L a verdadera cau-
sa por supuesto, acaso no se conozca 
nunca. 
Hace algunos dias que corrían ru-
mores de que el Z R — 2 poseía debi-
lidades de construcción, pero fueron 
desmentidos categóricamente por to-
dos los individuos autorizados para 
ello. 
to en el tratado Porras-Anderson pa-
ra definir las fronteras entre Pana-
má y Costa Rica. 
Ambós fueron también nombrados 
por el difunto Primer Magistrado 
White; pero no llegaron a actuar 
debido a la controversia que surgió 
entre las mencionadas repúblicas. L a 
Aller, Robert Coons, L . E . C^owel" •'de CoSta RÍCa ha «nu?clad? s.u 
' representante sera el señor Luis 
Matamoros. 
Millares de espectadores vislum-
braron a varios tripulantes saltar de 
la barquilla y lanzarse al espacio 
desde la gigantesca masa que cala 
con la rapidez del rayo envuelta en 
densa humarada y vieron a otros arro 
jarse al rio Humber, al acercarse el 
dirigible a su superficie. 
Al caer en ella el aeróstato era 
totalmente presa de las llamas y no 
había probabilidad alguna de que se 
salvasen los que se encontraban den-
tro do la barquilla. 
Varios remolcadores salieron in-
mediatamente en dirección del diri-
gible incendiado y uno de ellos lle-
vó hasta la orilla a los supervivien-
tes que fueron conducidos en ambu-
lancia hasta el hospital. 
Entre ellos figuraba el contra-
maestre americano Walker quien fa-
lleció poco después de recibir asis-
tencia médica a causa de las graves 
quemaduras que había sufrido. 
E l teniente Little también fué sa-
cado vivo de entre los humeantes es-
combros y murió poco después de lle-
gar al hospital. 
Uno de los remolcadores sacó del 
agua a otro americano ya cadáver y 
en el interior de su guerrera se en-
contraba el nombre "comandante 
Maxfield." 
Las primeras noticias indicaban 
que se había salvado el teniente E s -
de Estado alemán se indicó que el I caxn  en dirección hacia i br*1-
punto técnico que originó la demora concurrida de las calles d lP*,l* 
no se refería al contenido o a la na- | " ^ l -
turaleza del tratado, ya que ambos 
gobiernos se encontraban en perf ec- i explosión y una enorme 
to acuerdo desde hace ya días sobre} las que se siguió otra er 
el texto oficial'. panada por el 
Aunque se consultó a Washington 
sobre el asunto, se cree que éste es 
de importancia técnica secundaria, 
pero que el Alto Comisionado Dresel, 
prefirió obtener el parecer del de-
partamento de Estado americano. 
E n caso de recibirse la respuesta a 
primera hora del jueves es probable 
que en ese día se cambien las copias 
debidamente firmadas y selladas del 
tratado. 
E l que se haya firmado hoy en 
Viena el tratado de paz entre los E s -
tados Unidos y Austria, se considera 
una simple coincidencia en cuanto a 
la fecha en que debió firmarse el tra-
tado con Alemania y se manifestó 
que ni los funcionarios alemanes ni 
los americanos habían sido informa-
dos, respecto a la ceremania de la 
firma del tratado con Austria. 
J S " ^ , 9 fe_ P ^ n j o nía ^ 
vidrios de las ventias en0I.ne> 
bastante extensa recordand? **• 
ello los tiempos de la ^ 
do los dirigibles a l e n m n e s l a -
dearon ? H » » >' las evplognS1?* 
dieron la ciudad entera. Laa rf^" 
fueron tan intensas que T o J ^ ^ 
vidrios de ventanas a una mffi'j» 
diada de distancia. ""'«cu. 
Algunos espectadores afirma 
ei dirigible se partió en do ™ „ t ^ 
que se viesen llamas o se oye* í 
plosión alguna, ^ ^ 
Las dos partes del ZPt o ii_ 
ron al agua casi a una milla" i » ^ 
tanda una de oirá. 
L a opinión pública cree que el 
lograr 
mandante del aeróstato ejecut,.',^ 
verdadera hazaña al l r r Z J Z 
su de scenso se dirigiese hacia el Z 
el lugar de caer en las cades 2 
concurridas. 
Los habitantes de esta ciudad « 
perimentaron momentos de verdarW 
I b - . f l i i . . . rtl ~ ~ 1 _ . .-. 
terly, pero desgraciadamente 
cían de todo fundamento. 
Uno de los miembros de la partí- pán co a  ocurrir el desastre. Los ( 
da de salvamento manifestó que ! se encontraban en las calles corrieroi 
cuando se encontraba al costado del' desolados a guarecerse temiendo a» 
' le enorme estructura los aplntS llameante dirigible el capitán del re 
molcador pidió voluntarios para en-
trar en una parte de la barquilla que 
estaba casi intacta. Saltando sobre 
ella abrieron a hachazos un agujero 
en su costado y parte de los escom-
bros fueron arrancados por medio de 
cuerdas. L a tarea era en extremo pe-
ligrosa porque uno de los globos in-
teriores se encontraba lleno de gas 
y se temía una nueva explosión. 
Entre los restos se divisaba un ofi-
cial americano colgando por su gue-
rrera a una de las vigas del arma-
toste interno. 
Se supuso que era ya cadáver de-
bido a la peculiar posición del cuerpo 
que no pudo ser sacado del interior. 
Otro miembro de la partida de salva-
monto refirió que vió a un individuo 
asido de la cola del aparato al pare-
cer sin lesión alguna y se encontró 
a otro tripulante flotando en el agua. 
Ambos fueron salvados. 
Mientras continuaba la faena de 
E l miedo fué reemplazado despné, 
por el horro al caer la llameante ma-
sa en medio del rio cerca de los mo?. 
lies del Ayuntamiento. 
Durante el rápido descenso-tm 
de los tripulantes efectuaron usa 
aventurada bajada en un paracaida* 
que los llevó hasta el rio dónde Ti-
rios botes lograron salvarlos. Todos 
los que saltaron del dirigible per. 
dieron la vida ya que el agua ê u-
ha cubierta de gasoUna en Ñábw 
tión y el calor que despedía la mm 
candente era tan intenso que las par-
tidas de salvamento tuvieron Rían ft. 
ficultad en acercarse dutante algún 
tiempo. 
Barcazas, lanchas y botes rodearon 
al dirigible dispuestos a prestar aifi 
da. 
Inmediatamente despn^s del <K 
sastre se recibieron mensajes \m .u-
léfono de distancias variadas haiti 
cincuenta millas anunciando qüf i 
salvamento el dirigible empezó a dar 1 había sentyio un temblor de tierra. 
Funeraria de primera clase, de Alfredo Fernández. San Miguel 6 3 . - M A-
t 
• 
E . P . D . 
L A S E 5 Í O R A 
S O F I A R O G E R D E H U 4 R T E 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS. 
Y dispuesto su entierro para hoy jueves, a las cuatro de la tarde, los que 
suscriben, esposo, hijos, hermanos y hermanos políticos, ruegan a sus amis-
tades se sirvan concurrir a la casa mortuoria, calle de Salud número 98, altos, 
para desde allí acompañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón, por cuyo 
favor le vivirán agradecidos» 
Habana 25 de Agosto de 1921. 
Lorenzo Huarte y Echarren, Lorenzo Huarte y Roger, Sofía Huarte y Roger, Alfonso, Carmen, Jna-
na, Emilia Roger y Garriga, Fernando, Josefina, Juan y Carmen Capmany y Roger, Fernando 
Capmany y Coli, Francisco Rivero y González, Juan y Francisco Huarte y Echarren, 
Andrés Huarte y Echarren (ausente), Angel Jaureguizar, Manuel Suárez, José Daporta, Juan 
Bautista Zumalacarregui (ausente), Dominga Jorganes de Zumalacarregui (ausente), Vicente 
García, doctor R. Gutiérrez Lee. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
r-i-ífi 
Servicio fúnebre, de Natías Infanzón. Unico escritorio, Lamparilla t Te 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f t T r o m c a r ! 
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